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2299 wlis gazafxulis sevdiani dila gaTenebuliyo. me-
fis manaTobeli SuSebiani sasaxlis asmexuTe sarTulze 
uzarmar kabinetSi patara taburetze mjdomi mZleministri 
SeSinebuli Sescqeroda mis win mdgom did vezirs. vinaid-
an igi patara samfexa taburetze dasves da ara oTxfexa 
skamze an xuTfexa savarZelSi, Tavidanve cxadi iyo, rom 
win sasiamovno araferi eloda. marTlac, mZleministri 
mTeli arsebiT grZnobda mefis mrisxanebas.
– mdgomareoba Zalze daZabulia! _ didma vezirma haer-
Si xelebiT naxevarwre moxaza, TiTqos mZleministrs en-
ergiis amorTmevas upirebda, Semdeg saxe axlos miutana 
da TiTqmis CurCuliT ganagrZo laparaki. am CurCulis 
mosmena ki metad damTrgunveli iyo, radganac didi veziri 
ostaturad icvlida tembrs – xmas xan iboxebda, xan iwvr-
ilebda da srul gamoTayvanebande mihyavda msmeneli.
– zustad sam TveSi Cveni sayvareli revan meeqvse, mefe 
sruliad evrazia-saqarTvelosi, planeta xxl-ze moxsen-
ebiT unda gamovides hemigalaqtikur saxelmwifoTa oc-
dameore yrilobaze. Cven saamayo bevri gvaqvs, magram aris 
saCoTiro sakiTxic _ nuTu Cvens cixeebSi mxolod cudi 
biWebi da gogoebi unda isxdnen? me Tqven gekiTxebiT, ro-
dis gyavdaT dapatimrebuli ukanasknelad Cvens ayvavebul-
abibinebul cixeebSi  romelime inJiner-genetikosi, eqosko-
pisti an zoologiis maswavlebeli? rom araferi vTqvaT 
arqeologebze, poetebze an speleologebze! xom ar gavi-
wydebaT iupiteridan gamogzavnili milionebi an uranidan 
Camotanili samSeneblo masalebi? xom ar gaviwydebaT, rom 
mxolod da mxolod mxne-gulad asaturs da pirmocinare 
masaturs unda vumadlodeT Cvens keTildReobas? mquk-is 
(mZlevamosili qveynebis urRvevi kavSiri)  wevroba mar-
4to ufleba ki ara, movaleobacaa! Cven dros ar unda Cam-
ovrCeT! mefis moxsenebaSi unda gamoCndes, rom aq cixis 
karebi Riaa yvelasTvis, amitom gamoiyeneT Tqvens xelT 
arsebuli yvela resursi da umokles periodSi saqme ise 
moawyeT, sircxvili ar vWamoT, Torem... 
pauza iyo uxmo, xangrZlivi da dramatuli. mosmenilze 
pasuxis gacemas azri ar hqonda. mZleministri mzad iyo, 
dasturis niSnad oTxze damdgariyo da ukusvliT kabi-
netidan gasuliyo. Tqven warmoidgineT, asec moiqca, Tan 
simxnevisTvis mxiaruli himni waiRiRina, Tumca misamReri 
„diax-diax“ cota uniWod ki gamouvida, radgan aso-bgera 
„d“-s bavSvobidan gamarTulad ver gamoTqvamda, „Z“-s ams-
gavsebda.
imave dRes mZleministrma kabinetSi deteqtivprokurori 
airtoni gamoiZaxa.Aairtonma ukve icoda didi veziris mZ-
vinvarebis ambavi, gulis siRrmeSi imedi hqonda, iqneb es 
saSaro saqme sxvas daavalono, magram imedi gamoZaxebisTa-
nave gadaewura.
– Tqven yvelaferi mSvenivraZ mogexsenebaT, ZResve Se-
uZeqiT saqmes _ mkacri da sazeimo toniT mimarTa mZ-
leministrma. gamoiTxoveT yvela informacia, gaZaqeqeT 
arqivebSi bolo orasi wlis manZilze korufciis Se-
mTxvevebi, moiZieT mosasmeni saSulebebi, me mgoni, ga-
sagebaZ vlaparakob?! sasurvelia, ankesze wamoagoT 
inJiner-genetikosi, eqoskopisti an zoologiis maswavle-
beli. sam ZReSi moqmedebis gegma-ruka magiZaze unZa me-
Zos.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
airtons krinti ar dauZravs, saswrafod gaiZurwa kabi-
netidan da centralur  galaqtonet-yavaxana „efsilon tu-
kanas“ miakiTxa. kari Tavazianad momRimarma biWma-robotma 
gauRo, SeipatiJa da nanosainformacio merxTan dasva.Aair-
tonma idayvis venaSi  meganootropilis Jele iisferi fun-
jiT Seizila da Tavis tvinis muSaobis siswrafe submaqsi-
malur dones miuaxlova.Aairtoni gvian saRamomde iwovda 
informacias rogorc Tval-yuriT, ise ynosviT da xelis-
gulebiTac ki.
gvian RamiT airtoni Sin dabrunda, tkbilad daiZina, 
sizmrebSi informacia sabolood gadaxarSa da diliT 
karg gunebaze gamoiRviZa. yvelaferi mofiqrebuli hqonda 
5– SerCeuli hyavda rogorc qrTamis potenciuri amRebi, ise 
mimcemic.Kkontrolis meqanizmi SemuSavebuli hqonda ise, 
rogorc ori saukunis win xdeboda CvenTan. garda amisa, 
airtons erTi ucnauri azri mouvida TavSi, iseTi saocari 
da saintereso, rom TviTonac ki gaukvirda da siamovne-
bisgan gaizmora. molaparake mowme – oTxfexa cxoveli 
_ ZaRli an kata, albaT ufro kata! ai, ra daamSvenebda 
gamoZiebas da sasamarTlo process.Ees Tavis dazRvevis 
saukeTeso saSualebac iqneboda raime gauTvaliswinebel 
SemTxvevaSi. Tan, warmoidgineT, rogori efeqti eqneba mo-
laparake fisos! amas didi rezonansi mohyveba mediaSi, air-
toni gazeTebis pirvel gverdze gamoCndeba fisosTan er-
Tad, sahaero-virtualur siaxleebSi interviuebs miscems 
da anukas SouSi fisosTan dialogs gamarTavs. am da sxva 
tkbilma ocnebebma igi mZleministris pirveli moadgilis 
rbil savarZlamde miafarfata.Aairtons ocnebebi mTqnare-
baSi gadaezarda da kinaRam CaTvlima. Semdeg nebisyofa 
moikrifa, magidas miujda da ekranze moqmedebis gegma-ruka 
akrifa. 
qrTamis amRebi unda yofiliyo qaraxevis saSualo sko-
lis pedagogi, zoologiis maswavlebeli gogia. gogia mas-
wavleblis dosieSi Canda, rom igi dauokebel sisustes 
ganicdida CurCxelebis mimarT da Tu rodisme raimes qr-
Tamad aiRebda, es mxolod CurCxela iqneboda. saerTod, 
igi xelgaSlilad cxovrobda da saWmel-sasmeli ar akl-
da, magram SeTavazebaze uars rom ar ityoda, es dResaviT 
iyo naTeli.
qrTamis mimcemad moiazreboda gogias mezobeli gaiozi-
ki, romlis Svils boria lenCs meTxuTmete klasSi Car-
Cena emuqreboda, Tu gogia samians ar dauwerda. airtonma 
gaiozikze iseTi informacia moipova, misi dayolieba nam-
dvilad ar gauWirdeboda, magram sad eSova CurCxelebi, 
ai, es ki didi problema iyo. qrTamad misacemi CurCxelebi 
da Sokoladebi policiaSi ufrosebs Tavad SeeWamaT da 
axlebis yidvaze aravin fiqrobda. ra eqna airtons? Sei-
Zleboda bolos da bolos somalidan gamoeweraT Txi-
lis CurCxelebi. specreisis daniSvna ori dRiT gadadebda 
dakavebis operacias, magram sxva gamosavali ar Canda.
rvaSabaTs diliT airtonma gegma-ruka mZleministrs 
6magidaze daudo. ministri yvelafers gaecno, proeqti moi-
wona, airtoni gaamxneva da miugo: 
– kargia, kargi.Mmagram Sen Zarwmunebuli xar, rom is 
oTxfexa mowme Cvens sasargebloZ miscems Cvenebas? me kate-
bis patiosnebaSi cota eWvi mepareba, miT umetes, martia 
kars momZgari. 
– magis dardi ar gqondeT, batono ministro, yvelaferi 
gaTvlili maqvs! – damajereblad miugo airtonma.     
Tavi meore  
gogias sagvareulo istoriis zogierTi mniS-
vnelovani epizodi. gogias daxasiaTeba
daaxloebiT orasi wlis win gogias didi papis papis 
ojaxSi cxovrobda germaniidan Camosuli enisa da lit-
eraturis maswavlebeli froilain herta Stulcbergi. 
froilain herta, anu rogorc bavSvebi eZaxdnen, herta 
maswi, guldasmiT da muyaiTad Sromobda qaraxevis dawye-
biT skolaSi da moswavleebs pedanturad utenida TavSi 
germanuli enis fonetikas, morfologias da, Tqven war-
moidgineT, sintaqssac ki, SemdgomSi sqeltanian romanebze 
da saxaliso leqsebze gadasvlis perspeqtiviT. es gadas-
vla moulodnelad moxda. bavSvebma germanulad aatlik-
ines enebi da mSobliur enaze ucxo aqcenti gauCndaT. 
yvelaze saocari is iyo, rom Savtuxa gogo-biWebs kanis 
feri gaubacdaT,  qoCrebSi ki qera Tmebi gamoeriaT, Tanda-
Tan qera Tmebma Savebs ajobes da zustad sam TveSi bavS-
vebs veRar icnobdiT, gegonebodaT, Tavebze xorblisferi 
parikebi daudiaTo. imisdamixedviT, rac ufro kargad me-
tyvelebdnen bavSvebi germanulad, Tvalebi TandaTanobiT 
ucisfrdebodaT. wlis bolos bavSvebs mSobliuri mxolod 
saxeli da gvariRa SerCaT. aq ki ixuvles da aRSfoTdnen 
qaraxevelebi – e ra gviqna herta maswmao – da gogias papis 
papis saxls miaSures. 
herta maswi aivanze ijda da kavkasiis mziT irujavda 
fumfula sxeuls, xalxi rom dainaxa, gadmosZaxa – maine 
7froindeebo, axlave Cavicvam, qvemoT Camoval da vilapara-
koTo. marTlac, ramdenime wuTSi ukve ezoSi iyo xalxis 
win, skamze ijda, marcxena fexi marjvenaze gadaedo sakmaod 
momxiblavad da sxapasxupiT laparakobda qarTulad:
_ vici, razec SewuxebulxarT, yvelaferi mesmis, minda 
agixsnaT am gaugebrobis mizezi. samwuxarod, bavSvebs ar 
scodniaT, rom cnobili simRera „turfav, turfav, ras mem-
duri, moacure Cemsken navi“ germanulidan iyo naTargmni. 
amis Sesaxeb, vaglax, mec araferi vicodi da ai, rodesac 
simRera bavSvebs germanulad vaswavle, maT gonebaSi moxda 
qvecnobier-cnobieri konfliqti, ramac gamoxatuleba hpo-
va ocdameore qromosomis 22q11 genis aTvlis CarCo muta-
ciaSi. rac miviReT Sedegad, Tqvenc mSvenivrad xedavT (aq 
friolain hertam Segnebulad icrua, radgan icoda, rom 
mis versias mainc veravin gadaamowmebda. vfiqrobT, bavSveb-
is feris ucnauri cvlilebebi dakavSirebuli iyo an herta 
maswis gadaWarbebul mondomebasTan saswavlo procesSi, 
an saidumlo instruqciebTan dasavleTidan, qaraxevelebze 
zegavlenis gasaZliereblad, riTic pedagogebi jer kidev 
gamgzavrebamde maragdebodnen TavianT samSobloSi, anda 
orivesTan erTad. friolain hertas Tavis dasaZvreni gzebi 
winaswar hqonda moZiebuli; mosaCveneblad _ tabletebiT 
mkurnaloba, xolo realurad _ saswavlo procesis inten-
sivobis TandaTanobiTi reduqcia).  
– Cven CarCo mutaciebi ar gvainteresebs, Cven gvinda, ro 
Cveni Svilebi isev Cven dagvemsgavsnon! – erTxmad SesZaxa 
xalxma _ gasagebia?!
– gasagebia, gasagebi, keTilo xalxo. aris erTi sa-
Sualeba, marTalia, cota Zviri dagijdebaT, magram sxva 
gamosavals ver vxedav. esaa antimutantinis tabletebi 
(oRond Sveicariuli an germanuli, Turquls ar girCevT). 
daniSnuleba _ TiTo tableti dReSi samjer Wamis Semdeg 
sami kviris ganmavlobaSi, Semdeg visvenebT sami kvira da 
bolo sami kviris manZilze dozas vaormagebT – or-ori 
tableti dReSi isev samjer. mTeli kursi xuTi lari jdeba 
_ Tqva herta maswma da marjvena fexi marcxenaze gadado. 
xalxi SeiSmuSna. Tanxa didi ar iyo, magram amis gadax-
dac ar undodaT. isic icodnen, SevaWreba ar SeiZleboda. 
rom ar daTanxmebuliyvnen, mezobeli soflelebis dacin-
8vas ver gadaurCebodnen.Aaki ukve modioda xmebi, mezobleb-
ma gubernator anzoras werili misweres, sofels saxeli 
gadaarqvi da nabiWvrianTxevi uwodeo. vai da, gubernator-
ma Tanxmoba misces, mere sofels Tavi sad gamogveyofao. 
isev jobia, am xuT lars SevelioT da samarcxvino saxeli 
aviciloTo.
marTlac, cxra kviris Tavze yvelaferi Tavis adgils 
daubrunda, bavSvebi kvlav mSoblebs daemsgavsnen. herta 
maswis avtoritetma zenits miaRwia. A
amave drosGgaxmaurda erTi saintereso ambavic, mas ger-
maniidan Camoyvanili hyolia ori mwvaneTvaleba fiso da 
gogias papis papis ojaxSi gaumravlebia. fisoebi arnaxuli 
discipliniT, WkuiTa da germanuli SromismoyvareobiT 
gamoirCeodnen, Tumca adgilobriv katebs, cota ar iyos, 
zemodanac ki uyurebdnen.
rodesac samSobloSi dabrunebis dRe dadga, herta mas-
wma mTeli sofeli ixmo da ganucxda – sayvarlebo! mowmeni 
xarT, rogori TavdadebiT gemsaxureT ori weliwadi, dRes 
vbrundebi Cems mSobliur qalq untendenlindenStadtSi 
da gulis mcire nawili aq mrCeba (aq ki xanmokle pauza 
gaakeTa da Tvalebi auwylianda), garda Cemi gulis aRniS-
nuli nawilisa, gitovebT Cems sayvarel katebs. erTi Tx-
ovna maqvs, romelzec, imedia, uars ar metyviT. bednieri 
viqnebi, Tu am lamaz da sayvarel fisoebs dautovebT Cems 
gvars, Stulcbergs, ramdeni xanic unda gavides, Tundac 
qveynierebis dasasrulamde.
xalxi ayayanda, magram dabal xmaze. xalxis emociuri 
nawili daeWvda, rame cudi ar gamovideso, ufro Seupo-
varma nawilma ki Tqva – magis dedac vatire, kata kataa, 
gvarad ginda Stulcbergi iyos, ginda miauZedunio, fex-
ebze ara gvkidiao?Mmcire da principuli TaTbiris Semdeg 
soflis mamasaxlisi win gamovida da Tqva – Cven Tanaxma 
varT im sikeTis gaTvaliswinebiT, rac Cvens balRebs dama-
rTeT, am Txovnas aucileblad SegisrulebT, Tavdebad e 
Cemi mkerdidan amoglejili TeTri Tmis Reri iqnebao, mar-
Tlac, Tmis Reri sufTaAcxvirsaxocSi gaaxvia da herta 
masws sazeimod gadasca. 
aRfrTovanebuli qaraxevelebi taSs ukravdnen da xan 
„vaus“ gaiZaxodnen, xanac „aus“.
9*     *     *     
gogia meTormete welSi iyo, rodesac zafxulSi ojax-
ma samTo kurortze waiyvana dasasveneblad. aq zafxulSi 
bevri xalxi Camodioda, yvela ojaxs sami-oTxi sxvadasxva 
asakis bavSvi hyavda Camoyvanili. erT saRamos mezoblis 
ezoSi bavSvebma sakuTari ZalebiT „karnavali“ moawyves, 
zogi cekvavda, zogi mReroda, zogic kidev aTas sisuleles 
igonebda. iyo kargi musika da bevri xili. gogia Sescqero-
da bavSvebs, gansakuTrebiT gogonebs da maT Soris erTs 
_ gamorCeuls, putkunas, romlis saxeli zaira SemTxveviT 
gaigo. zaira ZiriTadad „karnavalis“ organizaciiT iyo 
dakavebuli da TiTqos gogiasTvis wesierad arc Seuxe-
davs. 
Zalian rom daRamda, bavSvebi daiSalen da TavianT sax-
lebs miaSures, gogiac mivida Sin, saZile oTaxSi Sevida, 
gaixada, dawva da dasaZineblad moemzada, Tvalebi daxuWa, 
magram araferi gamouvida. jer iyo, goneba ise gaunaTda da 
gaexsna, rom moendomebina, ocdaSvids Teqvsmets zepirad 
miumatebda, magram ra TavSi ixlida mimatebas da gamok-
lebas! daxuWuli TvalebiT kvlav karnavals da oromtri-
als, musikas da cekvebs xedavda. saintereso is iyo, rom 
bavSvebis saxeebs ise TvalnaTliv uyurebda, rom Tvaleb-
is fersac arCevda. gogia Sewuxda, ifiqra, ese ranairad 
unda CaviZinoo, Tvalebi gaaxila da gulaRma dawva, es 
sanaxaoba ki gaqra, magram axla gulma dauwyo gaugebari 
bragabrugi – jer erTi-orjer Zlier daartya, egona, miwa 
iZrao, Semdeg TiTqos guli saerTod gaCerdao. SiSma rom 
cotaTi gadauara, gulma axla ise swrafad daiwyo muSao-
ba, TiTqos meaTe sarTulze fexiT aerbina. vidre bavSvi 
mixvdeboda, ra sWirda, uceb zaira warmoudga Tvalwin, 
Semdeg ki oTaxSi mzis sinaTle Semovida da mixvda, rom 
gaTenebuliyo. 
mTeli dRe ucnaurad daborialobda, raRac ki uxaroda, 
Tumca ra, TviTonac ar icoda. fiqrobda, netav es „karnava-
li“ iqneb kidev gamarTon da Tanaxma var, es Ramec TeTrad 
gavaTenoo. dRis ganmavlobaSi zaira zogjer axsendeboda, 
magram amas Tavis mdgomareobas ver ukavSirebda. rameze 
Cafiqrdeboda da uneburad zairas saxe warmoudgeboda 
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Tvalwin _ moRimari da saqmiani.Aase gaiara naxevarma dRem, 
Semdeg megobari, 14 wlis gurami Sexvda, yvelafers mouyva 
da SeekiTxa, neta ra mWirs, dedaCems xom ar davekiTxoo. 
gurams Caecina, biWo Sen Seyvarebuli yofilxar, dedas ki 
ara, zairas unda daelaparakoo. gogias siyvarulis amba-
vi moewona, magram zairasTan gasaubrebaze Seyoymanda, ra 
sisulelea, wesierad ar vicnob, albaT xmasac ar gamcemso. 
Semdeg ifiqra, ifiqra da gadawyvita, erTi weli daecada 
da gaisad zafxulSi rom Sexvdeboda „karnavalze“, maSin 
dalaparakeboda da yvelaferi eTqva.   
gogiam weliwadi bednierad gaatara, arc uZilobas Seu-
wuxebia da arc umadobas.Ddadga zafxuli, magram, ojaxma 
zRvaze gadawyvita wasvla dasasveneblad, iq ki arc ms-
gavsi ambebi datrialebula da, ra Tqma unda, zairac ar 
gamoCenila...… 
Semodgomaze ise mounda zairasTan laparaki, rom sate-
lefono sacnobaro biuro nol-cxraze dareka da sTxova 
– SarSan zafxulSi zaira ro vnaxe „karnavalze“, magis 
telefoni mindao. nol-cxram CarTo neitronul-protonu-
li mZebneli, yvelaferi moagvara da axalwverulvaSamoy-
rili robotis xeliT telefonis nomeri Sin gaugzavna. 
qveviT ki miawera _ warmatebas gisurvebo.Ggogiam tele-
fonis nomeri gulSi Caikra, Semdeg zairas daureka, ma-
gram xmis amoReba ver SeZlo. zairam gogia misi dumiliT 
icno da paemani dauniSna. Sexvedra ori didi Wadris qveS 
ganxorcielda. aq erTi mxare _ zaira laparakobda, xolo 
meore, anu gogia, dumilis uflebas inarCunebda. zairas 
saamayo winaprebi hyavda – papis papa iyo qimiis dargSi obe-
lis premiis laureati da patrioti, samagierod gogia iyo 
muyaiTi da uyvarda zoologia. amrigad, maT siyvaruls win 
veraferi daudgeboda. A
axalgazrdebs bevri ar ufiqriaT, xuT weliwadSi da-
qorwindnen, sami tyupi gogona eyolaT da ise bednierad 
cxovrobdnen, rom bevrs maTi Surda kidec. tkbil yofa-
Si dro nela gadioda, Sin sayvareli fisoebi – iabeda 
da iadviga Stulcbergebi izrdebodnen, lamazdebodnen 
da Wkua-moxerxebulobiT aocebdnen qaraxevelebs. col-
qmari muxlCauxrelad Sromobda. zairas ezoSi sakuTari 
laboratoria hqonda, sadac saxelovani winaprebis saqmes 
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agrZelebda – axal preparatebs asinTezirebda, xolo go-
gia maswavlebeli skolaSi gatacebiT aswavlida bavSvebs 
zoologiis miRwevebs. zairas Ramis ca uyvarda, varskv-
lavebi moswonda da ealerseboda maT, erTxel gogiasac 
uTxra Tavisi gatacebis Sesaxeb, netavi odesme L planeta-
ze movxvde, amisTvis arafers daviSurebo, gogiam uTxra, 
sadac Sen iqac me, L panetaze ki ara, qveynierebis kideze 
wamogyvebio.
zoologiis garda gogias xelovnebac Seuyvarda _ mx-
atvroba, gansakuTrebiT abstraqcionizmi, kubizmTan da 
garkveulwilad siurrealizmTan erTad, xolo pikaso da, 
miT umetes, maleviCi Tavis sulier winaprebad miiCnia, mar-
Talia, gogia ar gaxldaT didi, magram mis gamofenebze 
yovelTvis xalxmravloba iyo. bevri kritikosi azris 
gamoTqmas pirdapir ver bedavda, SiSobda, vai da, ucxoeTSi 
aRiaron, mere ki uxerxul mdgomareobaSi ar aRmovCndeTo, 
anda gogia uceb  mokvdes, maSin xom mis suraTebs fasi 
daedebaT da SevrcxvebiTo. amitom Sefasebebi iyo bundo-
vani _ erTdroulad arafris da yvelafris mTqmeli. gogia 
sikvdils ar apirebda, Tanac daJinebuli xatavda, situa-
cias alRo auRo da Tavgzas ubnevda damTvaliereblebs 
Tu xelovnebaTmcodneebs. imdeni moaxerxa, rom ferweruli 
tilo „narinjiferi marTkuTxa paralelepipedi“ erT ucx-
oels karga gvarian Tanxad mihyida, xolo „TavwakveTili 
mwvane piramida“ – ermitaJs Seasyida, aseve sarfianad. amis 
Semdeg gogia damSvidda, gamoifita da xatva-gamofenebs 
nel-nela daemSvidoba.
gogia zairas mimarT Sinaganad mowiwebas da pativisce-
mas ganicdida, TiTqos guli ugrZnobda, rom zaira kosmo-
suri masStabebis warmatebebs miaRwevda farmakologiaSi, 
magram urTierTobebSi amas garegnulad ar imCnevda, cx-
ovrobdnen rogorc moyvaruli da Svilebze gadamkvdari 
col-qmari. gogias gitaraze uyvarda dakvra, dajdeboda, 
simebs aaJRerebda da sayvarel cols miumRerebda _ besame, 
besame muCoo...   
oci wlis ganmavlobaSi mxolod samjer mouvidaT mcire 
uTanxmoeba, mizezi ki kvlav da kvlav gogias dauokebeli 
ltolva gaxldaT CurCxelebis mimarT.Ppirvelad iyo da 
ocdaxuTi CurCxela ise Seaxramuna, arc coli gaxsenebia, 
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arc Svilebi da arc mSoblebi.Mmeored zairam gogias bal-
iSisqveS damalul oTx CurCxelas miagno, romelTagan 
erTs, sanaxevrod SeWmuls, ukve Zafi gamomZvrali hqon-
da. da bolos, gogiam CurCxelebi ubralod moipara – me-
zobeli JorJikas dabadebis dRisTvis, romelic naZvis xis 
dReebs emTxveoda, zairam yuTSi tradiciuli sabWouri 
saaxalwlo ZRveni Caalaga – xuTi mandarini, erTi kolofi 
namcxvari „saiubileo“, xuTi kanfeti, aTi kexura vaSli da 
aTic aratradiciuli saCuqari _ CurCxela. rodesac maspin-
Zlis saxlSi Sevidnen da JorJikas colma yuTi gaxsna, Sig 
CurCxelebi aRar iyo. rogor da rodis moaswro gogiam 
CurCxelebis awapvna da naqurdalis gadamalva, zairasTvis 
amouxsnel amocanad darCa.Ees iyo da es. sxva raime cuds 
zaira Tavis sayvarel gogiaze verafers gaixsenebda.
CurCxelebis istoria, rogorc mTeli maTi cxovrebis 
yoveli detali, saidumlo dosieSi inaxeboda, romelSi 
SeRwevac airtonma oriod dReSi SeZlo biurokratiuli 
winaaRmdegobebis ostaturad gadalaxvis Semdeg.
Tavi mesame
gaioziki 
gaioziki srulwlovani rom gaxda, mSoblebma igi mi-
atoves da mwvane planeta SuSukaze gadasaxldnen, sadac 
ganmartoebiT cxovrebaze da siyvarulis okeanis lurj 
talRebze didi xani ocnebobdnen. manamde ki gaioziki 
saeqTno kolejSi moawyves, meTvalyured gare biZaSvili 
kako miuCines da depozitze didi Tanxa dautoves. amis Sem-
degGgaiozikze fiqri Sewyvites da mTel dros planetis 
da erTmaneTis sxeulis detalur Seswavlas uTmobdnen. 
amasobaSi biWma koleji daamTavra da kargi samsaxuric 
iSova. TiTqos bednieri unda yofiliyo, magram is, rac 
bavSvobidan yoveldRe, ufro zustad, dReSi sam-oTxjer 
awuxebda da rac mourCenlad eCveneboda, sicocxles um-
warebda. gaiozikis ubedurebis Sesaxeb albaT aravinac ar 
icoda. magram xom SeiZleboda, vinmes SemTxveviT daenaxa, 
gogosaviT Cacucquli rom Sardavda? aseT dacinvas ver 
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aitanda, albaT Tavsac moiklavda. Ggaioziks kargad axs-
ovda, pataraobidan saukeTeso eqimebTan rom atarebdnen. 
saubedurod, yvela erTi da imaves ambobda _ Tqveni Svili 
kaciviT verasdros moSardavs da amas samive unda Seeguo-
To.Ees iSviaTi daavadebaa da barrev-deSan-mendelsonis sin-
dromi hqviao. am dros Sardis buStis gamxsnel-damxuravi 
kunTi, sabediswero mutaciiT gaCenili grZeli neironiT, 
uadgilo adgilas _ orive muxlTanaa mimagrebuli. Tu op-
eracias gavakeTebT da am bedkrul neirons gadavkveTavT, 
an mizanmimarTuli qimiur-fizikuri TerapiiT davSliT, 
maSin Tqveni gaioziki gogod gadaiqcevao. mSoblebma if-
iqres, jobs isev biWi iyos da Cacucquli Sardavdes, vidre 
gogo gaxdes da mere magis gaTxovebaze vinerviuloTo.
dro gadioda. gaioziki davaJkacda, colis moyvanis gune-
bazec dadga da erTi grZelTmiani, Zalian gamxdari, magram 
mziTviani qali moiyvana, romelmac erT weliwadSi biWi 
boria aCuqa. gaiozikma ise moaxerxa, rom colma misi nak-
lis Sesaxeb veraferi Seityo, Tumca mas erTi koSmaruli 
sizmari aekviata, kviraSi erTxel maincdamainc cxraSabaTs 
naxulobda, TiTqos dapirebuli operacia gaukeTes, gogod 
gadaiqca, kaba ecva da ezoSi klasobanas TamaSobda, mere 
SeSinebuli kankalebda, vinme kacs Seuracxyofa ar mieyen-
ebina. gamoiRviZebda da sevdian realobas ubrundeboda.
erT mSvenier dRes virtualuri gazeTis „xma da bi-
znesi“ mease gverdze rubrikaSi ,,vmkurnalob” waikiTxa – 
„ucxo planetaze naswavli da dedamiwaze mowveuli pro-
fesori daueli mkurnalobs garantiiT nervozebs, SiSebs, 
oflianobebs, prastats da barrev-deSan-mendelsonis sin-
droms. uSedegobis SemTxvevaSi fuls mTlianad vabruneb 
ukan, rac arasdros momxdara“. 
gaioziki Tavisi Tandayolili gasaWiris gamo undobi 
da eWvian-nerviuli iyo, amitom uneburad gazeTs Sehyvira: 
_ ra ar momxdara, ra, uSedegoba Tu fulis ardabruneba? 
moulodnelad gazeTidan profesor dauelis xma gaisma: 
_ nu Relav, Cemo Cituna, momende, yvelafers mogigvareb, 
yvelafers!
gaiozikma gadawyvita gaeriska..
...saoperacio oTaxi iyo mziani, TeTri kedlebiT, haerSi 
damaTrobeli surneli idga, radgan klinikaSi mxolod 
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ia-vardis narkozs iyenebdnen. saoperacio magidaze dawo-
lilma gaiozikma Tvalebi daxuWa da profesoris brZanebiT 
daTvla daiwyo erTidan zemoT. rogorc ki 2003-mde avida, 
tkbilad CaeZina. rom gaaRviZes, saxlSi, Tavis sayvarel 
savarZelze iyo misvenebuli.
– rogor var? ikiTxa man susti xmiT. 
– albaT kargad, araferi dagSavebia. 1500-ze rom ax-
vedi, Seni profesori daueli ukve kosmodromze iyo da 
registracias gadioda. axla ukve Tavis ucxo planetazea, 
rogorc Cans, axal gegmebs awyobs. lenCi Cveni boria mego-
na, da Sen aRmoCndi, rogor SeiZleboda ucxoplanetelebis 
ndoba! – msubuqad qviTinebda gaiozikis coli...
                    *     *     *
     
airtons magidaze edo gaiozikis dosie, romelic msx-
viltanian ilustrirebul wigns waagavda, iseTs, am ori 
saukunis win rom uSvebdnen skolis dabalklaseli moswav-
leebisTvis. airtons dosie pirdapir monitoridan hqonda 
gamoRebuli da furclavda. furclebze xelis Sexeba Sina-
gan siamovnebas aniWebda, radgan es adamianebs genetikurad 
mosdgamdaT, Tumca cota damRleli ki iyo. ai, pirvel 
gverdze gamosaxulia gaiozikis Casaxvis wina momentebi 
_ is erTaderTi da saocrad moZravi aseuli aTasidan, 
romelic jer kidev naxevar-gioziki iyo; Semdeg SeerTeba, 
gazrda da gareT gamosvla. furcvla-furcvlaSi airtoni 
im adgils miadga, sadac gaioziki Cacucquli Sardavda, 
mere avantiurst dauelTan sabediswero operacia gamoCnda 
da airtons goneba gaunaTda – Cemia es sacodavi, Cemi!
gaiozikTan molaparakeba swrafad damTavrda. igi mo-
mentalurad motyda, Tavi Caqindra da Tqva _ yvelafers 
gavakeTeb, yvelafers, oRond Cemi dosie ar gaxmaurdes. 
dResve Sevudgebi saqmes. 
airtonma mosasmeni aparati gaawyo, mikrofoni kiserze 
Camokidebul gulis formis giSeris avgarozSi CaumontaJa, 
aTi cali msxvili, somalidan dilaadrianad Camotanili 
axalamovlebuli aromatuli CurCxela parkSi Cauwyo, xo-
lo gaiozikis wigni-dosie lazerul-neitronul gamZle 
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seifSi Seinaxa. seifis kodirebul gasaRebze damontaJebu-
li saaTi 20.30-ze daayena da gaioziks gadasca. swored am 
droisTvis moqrTamvis operacia ukve damTavrebuli unda 
yofiliyo da gaioziks neba eZleoda, Tavisi dosiesTvis 
rac moesurveboda, is eqna.
Tavi meoTxe 
airtonis nanatri dRe.Bbunebis aRwera      
   
da ai, airtonis nanatri dRec dadga, ufro zustad, saRa-
mos 6 saaTi. zaira ezoSi ganTavsebuli papis papis saxelo-
bis laboratoriaSi TanamSromlebTan erTad ganagrZobda 
muSaobas super-aspirinis sinTezze. gogia maswavlebeli 
divanze iyo wamowolili, kedel-televizors Sescqeroda 
gaRimebuli da pirdaRebuli – alvis xeze pingvinebi or- 
sarTulian budeebs iSenebdnen. 
uceb kari gaiRo da mokle nabijebiT oTaxSi gaioziki 
Semovida. igi periodulad welSi ixreboda da iribad moZ-
raobda, TiTqos raRac gaugebar rituals asrulebda. go-
gia maswavlebelma mzera gaioziks miapyro da saxeze msub-
uqi gaoceba gamoexata. saqme is iyo, rom gogias gaiozikis 
vali hqonda _ sami cali Wikarti, romliTac kedelze 
kalendars akraven xolme. amis gamo gaioziki zogjer 
ubRverda, erTxel SeuTvala kidec, Tu Cem Wikartebs ar 
damibruneb, sakontinento sasamarTloSi giCivlebo, magram 
yvelaferi Zveleburad rCeboda _ arc gogia ubrunebda 
Wikartebs da arc gaioziks Sehqonda saCivari sasamarTlo-
Si. simarTle unda iTqvas da Tavidan oTxi cali Wikarti 
iTxova gogiam, magram, rogorc Cans, gaiozikma isic ian-
gariSa, modi, sam cals mivcem da Tu ar damibruna, nakle-
bad vizaralebo, Tan auxsna, rom kalendari sami caliTac 
SeiZleba gaCerdes kedelze _ or cals zeviT marjvena 
da marcxena kuTxeebSi miakrav, darCenil mesames ki qveviT 
centrSio. amis Semdeg TiTqmis ori weli gavida da gogias 
es yvelaferi mSvenivrad axsovda. axla ki uyurebda gogia 
gaioziks da Tavis Tavs ekiTxeboda, neta ras unda niS-
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navdes misi moulodneli gamoCena an es mixvra-moxvrao, ma-
gram vidre konkretuli azri Camouyalibdeboda, gaiozikma 
piri gaaRo da warmoTqva: – Cemo tkbilo mezobelo, mapatie 
Cemi sulmokleoba, daiviwye yoveli uTanxmoeba, jandabam-
dis gza hqonia Wikartebs da Cven Soris ganxeTqilebas.
gevedrebi, momiteve, miT umetes, metad seriozul saqmeze 
gawuxeb, es Cemi boria-lenCi mgoni meTxuTmete klasSi rCe-
ba, iqneb erTi gaZvaltyavebuli samiani dauwero zoolo-
giaSi da gadagvarCino. 
gogia maswavlebeli Cafiqrda, erTi ki gadawyvita, modi, 
gavuxseneb CamoTvlil muqarebs da kargad gavjoravo, ma-
gram celofnis parkSi gaxveul CurCxelebis wverebs rom 
mohkra Tvali, molba da gadaifiqra. 
_ aba ra giyo, Cemo (es „Cemo“ Zalian tkbilad gamouvi-
da) gaiozik, meti ra gzaa, davuwer am bavSvs niSans. mar-
Tlac meTxuTmete klasSi xom ver davtoveb, oRond xval 
erT SekiTxvas mainc mivcem klasSi – ramdeni kudi hqondaT 
ZaRlebs Cvens planetaze 2020 wels. xom gesmis, ubralod 
uxerxulia sxva mowafeebTan, SekiTxvis gareSe niSnis daw-
era.
aq ki gaioziki madlobis niSnad moixara da mosasmeni 
mowyobiloba gamouCnda, romelic marto fiso iabedam dai-
naxa. gogia maswavleblis mzera CurCxelebisken iyo mipy-
robili da sxvas verafers xedavda. maSinve gaiozikma mow-
yobiloba gogiasken miamarjva da maRali xmiT warmoTqva 
_ saCuqrad mogarTmevT CurCxelebs! 
gogiam magidaze dadebul CurCxelebs Sexeda da siam-
ovnebisgan gaitruna. gaiozikma gogia maswavlebels Tavi 
daukra da msubuqi nabijebiT oTaxidan gavida. rogorc ki 
kari daixura,Ggogiam saswrafod amoarCia yvelaze didi 
CurCxela, wvetiani boloTi pirSi Caido, CakbiCa da daRe-
Wa. mTel sxeulSi sasiamovno sitkbo CaeRvara. CurCxelis 
meore bolodan Zafi gamoaZro, piri gaaRo, meore lukmis 
CasakbeCad moemzada, rom uecrad karTan xmauri moesma. 
aSkarad mfrinavi motocikletis xma iyo. marTlac, kari 
gaiRo, oTaxSi motocikleti SemoTuxTuxda da iqidan  ori 
SavulvaSiani loyebRaJRaJa muSaki gadmovida. maTMmotori 
gamorTes. xelborkilebi amoiRes, gogia gaskvanCes, mo-
tocikletSi Casves da uflebebi waukiTxes. nivTmtkiceba _ 
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CurCxelebi celofnis parkSi gaaxvies, gogias SesaWmelad 
gamzadebuli CurCxela rigrigobiT mokbiCes da ase dapat-
aravebul-damoklebuli sxvebTan erTad Cades. Semdeg mo-
tocikleti daqoqes, haerSi wre moxazes da pirdapir didi 
bulvarebisken gaudgnen gzas. gogia sasaxleSi winaswari 
dakavebis kamera  #302-Si Seiyvanes da kari miuxures. 
gogiam airtonis braldebebi moismina. jer uarze dad-
ga, CurCxelebi zairas amovlebuli ariso, magram maRal 
xmaze Cawerili simReris mosmenas veRar gauZlo, cremlebi 
wamouvida da yvelaferi aRiara. marTalia, simReris zemo-
qmedebiT aRiarebiTi Cveneba ukanonod iTvleboda, magram 
airtons imedi hqonda, rom amas veravin gaigebda, amitomac 
udrtvinveli gamovida sasaxlidan da msubuqi stvena-xtun-
viT gaudga gzas Sinisken, sadac sayvareli coli, SavT-
vala lamzira eloda..
im dRes gulis gamawvrileblad wvimda da buneba Zalze 





zairas mamidaSvilis bicolis pirveli qmris _ sergis 
karis mezobeli aleqsi, advokat brainis mamis alali dei-
daSvilis geri iyo. am wlebSi naTesauri kavSirebis in-
stituti TiTqmis miviwyebuli iyo, magram zaira ra qali 
iyo, es yvelaferi ar gamoeyenebina da uWkvianesi-tvinikosi 
braini gogiasTvis damcvelad ar daeyenebina! jer marto 
brainis monografia _ bestselerebi rad Rirda, waikiTxeT 
nebismieri, romelic gnebavT __ „samarTali Wams purs!“, 
„rogor gavamarTloT damnaSave da ar CavsvaT cixeSi“, 
„sabraloni anu gankicxulni“ _ an sxva mravali da Ta-
vad mixvdebiT zairas arCevanis siRrmes. es rac Seexeba 
Teoriebs. 
praqtikaze mokled vityviT: yoveli aTi saqmidan braini 
Svids igebda da, bunebrivia, prokurorebs arasdros siam-
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ovnebdaT sasamarTlo procesebze misi gamoCena. 
im saRamos advokati braini Tavis sayvarel yviTel sa-
varZelSi ijda da muxlebze gogia maswavleblis saqme 
edo.Bbrainis tvinis muSaobis siCqare maqsimalur doneze 
iyo dainstalirebuli. aseT siCqareebs igi bolo wlebSi 
advilad aRwevda koreaSi awyobili iaponuri mcire zomis 
xoWo-robotis kefaSi implantirebis saSualebiT.
mainc ra aqvs xelSi am gaiZvera prokuror airtons? 
rogorc Cans, realuri araferi _ saTvalTvalo kamerebi 
im dRes mTel samefoSi gamorTuli iyo revan mefis say-
vareli ZaRlis _ kuskunas dabadebis dRis aRsaniSnavad, 
mosasmeni mowyobilobac bedad swrafad gamovida mwyobri-
dan da mxolod ramdenime sityva Caiwera: „saCuqrad moga-
rTmevT Cu...“ ase rom, es SesaZlebelia CurCxela sulac 
ar yofiliyo, radgan sityva damTavrebuli ar gaxldaT. 
rac mTavaria, ar hyavs cocxali mowme, romelic qrTamis 
gadacemas daadasturebs. airtons mxolod im provoka-
tor-gaiozikis werilobiTi Cveneba aqvs, sadac weria, rom 
iZulebuli iyo, qrTami mieca da gogia maswavlebeli ori-
anis nacvlad samians dauwerda mis gonebaClung borias.
marTalia, winaswar gamoZiebaSi gogia maswavlebeli 
aRiarebs CurCxelebis gamorTmevis faqts, magram brain-
ma sarwmuno wyaroebze dayrdnobiT daadgina, rom Turme 
dakiTxvis dros, misi dacvis qveS myofs moasmenines Zalian 
maRal xmaze Cawerili simRera „berikaci var, nu momklav“, 
ise auCuyes guli da aRvrevines sinanulis cremlebi, bev-
ri sxva gauxsenli saqmeebis aRiarebac mounda, romelTan 
araviTari kavSiri ara hqonda. aq ki, airtonma Wkua ixmara 
da gogia maswavlebels xelidan kalami saswrafod gamo-
glija, Torem kidev ras daibralebda es sacodavi, aravin 
icoda. 
braini winaswar tkbeboda, sasamarTloze rogor gamo-
aSkaravdeboda simReris mosmeninebis faqti da SeiZleba 
braldebuli pirdapir darbazidan gaeTavisuflebinaT.
magram, Tu moZebnidnen mowmes, romelic braldebas dau-
Werda mxars?  – ai, maSin, yvela variantia gasaTvleli, yve-
la varianti, mosaZebnia CurCxelebiT moqrTamvis saqmeebi, 
gadasaxedia kodeqsebis Sesworebebi, samoqalaqo kodeqsebi 
– am fiqrebiT miadga Tavis sayvarel saZiebel-virtualur 
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sistemas, romlis Sesanaxad ratomRac ZvelisZveli sab-
Wouri televizori „ˀ̛̱̦̍ 110“ gamoeyenebina. man Sig marcx-
ena xelis xuTive TiTi Seyo da gonebaSi informaciis na-
kadi Seiyvana.
ramdenime wuTis Semdeg gaocebuli da gaxarebuli fex-
ze wamoxta – Tormeti, Tormeti, Tormeti! 220/AB/7y, 
220/AB/7y – xmamaRla yviroda aRgznebuli braini. vinmes 
Soridan rom Seexeda, namdvilad verafers mixvdeboda, 
SeiZleba eWvic ki Sehparvoda mis janmrTelobaSi – o, 
rogor avufrialeb cxvirwin am yvelafers profan airtons 
da baton mosamarTles, gogia maswavlebels ki pirdapir 
sasamarTlos darbazidan gavanTavisuflebineb, o, rogor, 
oh rogor, ooh rogor! – braini yvirilidan TandaTano-
biT popularul simReraze gadavida, Semdeg xelovnuri 
broweulis wveni mosva, meore oTaxSi gavida da cols gad-
aexvia, romelsac bolo wlebSi ganStoebuljaWviani amin-
omJavebis da cximovani mJavebis metabolizmis darRvevebi 
awuxebda, bevrsac mkurnalobda, magram yvelaze did Sve-
bas mainc brainis alersi hgvrida. 
Tavi meeqvse  
procesi
 
sasamarTlos darbazi gadaWedili iyo. sensaciuri pro-
cesis molodinSi aqaurma Jurnalistebma iseTi aJiotaJi 
atexes, rom dedamiwelebis garda assami cnobismoyvare 
planeta MR-idan da asoTxi Jurnalisti planeta Q10-da-
nac ki Camofrinda. samTavrobo da opoziciuri telearxeb-
is korespondentebi erTmaneTs epaeqrebodnen prognozebis 
gakeTebaSi. darbazSi ki yvelaze saintereso is iyo, rom 
oficialuri totalizatoris gverdis avliT azartuli 
mayureblebi erTmaneTSi „mazavdnen“ gogias ganaCenze, es, 
ra Tqma unda, kanonis seriozuli darRveva iyo, magram 
„mazavSCikebi“ ise ostaturad iniRbebodnen, rom pativce-
mul sazogadoebas amaze eWvic ar gasCenia. saocari iyo, 
rom miuxedavad advokat brainis faqtorisa, gogias gama-
rTlebaze mxolod ocdaaT procents daedo fuli...
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gansasjelis skamze buTquna gogia maswavlebeli ijda, 
yurebCamoyrili ubedurad gamoiyureboda. mis gverdiT mj-
domi advokati braini mxolod misTvis cnobili siamovne-
bis molodinSi eSmakurad iRimeboda.
– ismineba saqme qrTamis aRebis Taobaze. sityvas vaZlevT 
prokuror airtons, warmoTqva mosamarTlem.
mosamarTle belafonte asormoc wels mitanebuli saSu-
alo asakis saTvalebiani mamakaci iyo da axalgazrdulad 
gamoiyureboda. saxe absoluturad mSvidi da msubuqad mo-
Rimari hqonda, swored iseTi, gerostaris momxmareblebs 
rom aqvT xolme (gerostari sinTezirebuli iyo 2198 wels 
qalaq qaraxevSi Cveni gamoCenili gerontologebis Taos-
nobiT korporaciaSi „natrium-kaliumis tumbo“, romelsac 
zairas papis papa xelmZRvanelobda. preparati 70 wliT 
axangrZlivebs sicocxles. am gamogonebisTvis 2200 wels, 
did papas obelis premia mieniWa).
_ batono mosamarTle! gogia maswavlebelma Cirqi moscxo 
Cvens qalaqs, Cvens planetas da mTels Cvens galaqtikas. 
dRes, roca vflobT gardamavl droSas „korufcias nuli“, 
ras akeTebs batoni gogia? is qrTams iRebs mezoblisgan, 
raTa gaZvaltyavebuli samiani dauweros boria lenCs da 
daamTavrebinos skola. saqmis masalebs Tqven gacnobili 
xarT. braldeba moiTxovs dakvalificirdes gogia maswav-
leblis qmedeba sisxlis samarTlis kodeqsis AU/0808-
prima muxliT, anu miesajos TxuTmeti wliT Tavisuflebis 
aRkveTa dedamiwaze an oci wliT gadasaxleba planeta 
L-ze.
belafontem saTvale zemoT aswia da prokurors mimar-
Ta:
_ gyavT braldebis mowme? 
_ diax, Tqveno Rirsebav, gvyavs, es aris fiso iabeda! – 
usiamovno xmaze daixriala airtonma da darbazs amayad 
gadaxeda.
_ ?!
– yvelafers mogaxsenebT. Cven molaparakeba gvqonda 
maRal-dabali molekuluri genuri inJineriisa da mrgvali 
atomebis bombardirebis institutis saxelmoxveWil direq-
torTan, mister dalasTan oTxfexa megobrebis alaparakeb-
is Taobaze. Catarda bumberazuli samuSao, romlis angari-
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Si sabuTebs Tan erTvis. Sedegad, fiso iabedam xma amoiRo. 
me maqvs serTifikati institutis direqtoris da samecni-
ero sabWos wevrebis xelmoweriT, sadac miTiTebulia, rom 
dReidan fiso aris kontaqtur-adeqvaturi, SesaZlebelia 
misi Cvenebis gamoyeneba sasamarTloSi. mas agreTve miRe-
buli aqvs eleqtronul-pozitronuli piradobis mowmoba 
da sazRvargareTis  pasporti.
belafontem saTvale kvlav cxvirze moirgo, cotaTi 
feri dakarga, magram simxneve moikriba da ganacxada – 
sasamarTlo iRebs Sesvenebas, erT saaTs.
zustad ocdaaT wuTSi, mosamarTle Tavis adgils da-
ubrunda da Tqva: 
_ SemoiyvaneT mowme!
kari gaiRo da darbazSi morTul-mokazmuli iabeda Se-
movida. TeTr bewvs oqrosferi zoli umSvenebda, romelic 
kisridan kudamde mihyveboda. mowmisTvis gankuTvnil kaT-
edraze daskupda, yurebi dacqvita, fumfula kudi wina 
fexebTan miitana da lamazi mwvane TvalebiT mosamarTles 
miaCerda. kiserze vardisferi abreSumis babTa hqonda ga-
keTebuli, romelsac ori samganzomilebiani foto amSven-
ebda _ erTze TviTon iyo gamosaxuli, skolaSi bolo zar-
is dResaswaulze, meoreze ki mSoblebTan da qmar-SvilTan 
erTad erovnuli dRis zeimze. 
– upirveles yovlisa, gTxovT, fexze adgeT _ mimarTa 
belafontem.
iabeda myisve daemorCila, fexze dadga da kudi maRla 
aprixa.
– Tqveni saxeli, gvari, dabadebis weli da adgili, sx-
apasxupiT SeekiTxa mosamarTle.
_ iabeda Stulcbergi, dabadebuli 2282 wels qalaq qar-
axevSi mdidari miwaTmoqmedis ojaxSi.
_ daificeT, rom ityviT simarTles da mxolod simar-
Tles da arafers simarTlis garda, gfaravdeT mefe!
_ vficav!
_ ra SegiZliaT gviTxraT saqmis Sesaxeb? 
_ Tqveno Rirsebav, mogaxsenebT, ojaxSi, sadac me vcx-
ovrob, Cemi patroni deida zaira, qmars rom gaistumrebs 
samuSaoze, mTeli dRe rCeba marto da drostarebis mizniT 
Sin moyavs nacnob-megobari qalebi, marTaven taS-fanduras, 
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axmaureben zurna-duduks da yvelafers TviTon miirTmeven. 
CemTvis araferi rCeba. me ki ara, zogjer gogia maswavle-
belic mSieri iZinebs xolme!
_ mowme iabeda, Cven ar gvainteresebs zairas Tavgadasav-
lebi, gTxovT mogviyveT, ra naxeT im dRes, aiRo Tu ara 
qrTami gogiam da ra viTarebaSi. 
_ ra vnaxe? Cems da Tqvens mters, rac me im dRes vnaxe, 
batono mosamarTlev! saRamos saxlSi Cveni mezobeli 
gaioziki Semosrialda, Cems sayvarel patrons, gogia mas-
wavlebels qaTinaurebi uTxra, Tavi moasawyla, samianis 
daweraze daiTanxma da aTi CurCxela aCuqa, mere iseve 
nazad wavida, rogorc movida. sawyal gogias jer erTi 
CurCxelac ki ar hqonda SeWmuli, rom cudi policielebi 
mofrindnen, motocikletSi Casves da waafrines, me ki uceb 
saidanRac prokurori airtoni momepara, damiWira, insti-
tutis direqtor profesor dalasTan mimiyvana, man ki op-
eracia gamikeTa da laparaki maswavla. amis Semdeg gavxdi 
molaparake. ra mogaxsenoT, kargia, laparaki rom SemiZlia, 
Tumca sasamarTloze yofna mowmis saxiT namdvilad ar 
momwons. ra gaewyoba, me saxelmwifoebrivad vazrovneb da 
radgan es saWiroa, yvelafers vyvebi! Tqva iabedam da wi-
Teli tuCebi gailoka. 
prokurorma airtonma SvebiT amoisunTqa, darbazs gad-
axeda da, misda gasaocrad, brainis mxiarul Tvalebs 
SeefeTa.
_ gaqvT raime SekiTxva mowmis mimarT? _ SeekiTxa mosa-
marTle advokats.
_ diax, Tqveno Rirsebav, maqvs! _ mowme iabedav, dagvi-
zusteT, ramdeni CurCxela gamoarTva gogiam gaioziks? 
_ aTi CurCxela, aTi, rogorc ramdenime wuTis win mogax-
seneT, batono advokato brain, nazad upasuxa iabedam.
_ batono prokuroro, iabedas CvenebaSi SeiZleba eWvis 
Setana? _ axla airtons dausva SekiTxva advokatma. 
_ ara, ra Tqma unda, ara, rixianad miugo airtonma.
_ hoda, Tqveno Rirsebav! _ mimarTa mosamarTles advoka-
tma brainma da Tvali TvalSi gauyara _ brains Sinagani 
wva moemata da aSkarad ramdenime santimetriT gaizarda, 
rogorc sigrZeSi, ise siganeSic. es ar iyo raime gansa-
kuTrebuli mistiuri triuki, im wlebSi sasamarTloze 
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advokatebs sxeulis aseTi xanmokle deformacia xSirad 
emarTebodaT sasurveli ganaCenis mosmenis molodinSi _ 
me xelSi miWiravs samoqalaqo kodeqsis Sesworeba nomeri 
220/AB/7y, sadac naTlad Cans, rom qrTamad miiCneva mx-
olod Tormeti da meti CurCxela. batonebo, gogias kanoni 
ar daurRvevia! amitom viTxov mis dauyovneblad gaTavisu-
flebas! 
belafontem jer TviTon swrafad gadaikiTxa Sesworeba, 
haeri Rrmad CaisunTqa, mere airtons waakiTxa da Seeki-
Txa:
_ mister airton, raimes xom ar ityodiT? 
airtonma „ara“ iseT tonalobaSi amoTqva, rom misi xma 
mosamarTles garda veravin gaigo. am dros darbazi gaisu-
sa da mixvda, rom mosamarTles raRac mniSvnelovni hqonda 
saTqmeli.
belafonte fexze wamodga, marcxena xeli win gaiSvira, 
marjvena ki gulze miido da maRali boxi xmiT ganacxada: 
_ samoqalaqo kodeqsis Sesworebis 220/AB/7y-is sa-
fuZvelze gogia maswavlebeli miCneulia udanaSaulod, 
SeuZlia Sin dabruneba da CurCxelebis mirTmeva. sxdoma 
damTavrebulia. dideba mefes!  
darbazSi mquxare taSma daiguguna, ismoda aRtacebis 
gamomxatveli stvena. naTeli iyo, gansakuTrebiT aqtiurob-
da is ocdaaTi procenti, romelmac gogias gaTavisufle-
baze dado fuli.
ovaciebis fonze ismoda SeZaxilebi – gaumarjos Cvens 
samarTlian sasamarTlos! vaSa advokat brains! dRegrZelo-
ba sayvarel mosamarTle belafontes! sircxvili CamSveb 
gaioziks da inspirator airtons!  viRacam patara kuplet-
ic daaguguna simReridan „samarTalma puri Wama“, romlis 
mTliani teqsti brainis igive saxelwodebis monografiaSi 
iyo moxsenebuli. 
pirdapir eTerSi oTxive mTavari satelevizio arxis Te-
Tri, Savi, yviTeli da wiTeli kanis feris diqtorebi de-
talurad yvebodnen am amaRelvebeli, istoriuli procesis 
yvela niuansze. 
gogiam xalxSi amayad gaiara, reportiorebi ukan Cam-
oitova, erTi mgrZnobiare qalbatonis mier nasroli mixa-
ki marjved daiWira, sayvarel zairas xelkavi gauyara, Sem-
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deg quCaSi gavida, oTxfrTiani ce klasis „4x4“ mersedesis 
taqsi gaaCera, mfrinav mZRols misamarTi uTxra, gaizmora, 
zairas xeli gulze miido da ocnebebs misca Tavi. zaira 
miuxvda ocnebas da nazi xmiT miugo, marTali xar gogiku-
na, gadavsaxldeT TbilisSi, sayvarelo, me veraze mirCevnia 
cxovreba, Sen? gogiam metyveli TvalebiT Sexeda zairas 
da Tavi dauqnia rac niSnavda _ ho, Cemo erTaderTo!  
meore dRes gazeTSi „teqniereba da mecnika“ gamoqveynda 
saxeldaxelo interviu ukve saxelmoxveWil fiso iabe-
dasTan. intervius atarebda maRalreitinguli axalgaz-
rda korespondenti-gogona kek-kela mazallo. gTavazobT 
mcire nawyvets am gaxmaurebuli interviudan.
kor.: _ dRes, vfiqrobT, yvelaze popularuli fiso brZan-
debiT qveyanaSi da iqneb interviuze dagvTanxmdeT!
iab.: _ siamovnebiT, gismenT, axalgazrdav!
kor.: _ rogor grZnobT Tavs?
iab.: _ gmadlobT, ara miSavs. cota gaorebulad, erTi mxriv, 
simarTle vTqvi da mosamarTles davexmare, meore mxriv ki 
cotaTi dabezReba gamomivida.
kor.: _Kkargia, rom laparakob?
iab.: _  ki, ra Tqma unda, mSvenieria, Tumca wera-kiTxva ar 
vici, albaT verc viswavli, radgan Tqvennairi TiTebi ara 
maqvs, nawerebsac ver varCev, saTvales xom ver gavikeTeb, 
uxerxulia _ saTvaliani kata.
kor.: _ ratom, xom arsebobs Ceqmebiani kata?
iab.: _ es, genacvale, Zveli zRaparia!
kor.: _ hoo?
iab.: _ ki, Zvirfaso, zRapari sxvaa, cxovreba _ sxva.
kor.: _ romeli feri giyvars?
iab.: _ nacrisferi, cota sevdiania, moRrublul dRes ma-
gonebs, samagierod katebi maxsendeba!
kor.: _ Tqven Tagvebi giyvarT? iWerT da axramunebT?
iab.: _ sayvarelo korespondento, xom ar gaviwydebaT, rom 
kata var, kata. oRond molaparake, ketmenSi xom ar ger-
evi?
kor.: _ ketmeni, ketmenebi, vin arian isini?
iab.: ¬_ ra, ar gagigonia? isini L planetis mecxre kun-
Zulze cxovroben. sxvaTa Soris, airtoni da mZleministri 
iq unda gadaasaxlon, radgan Cemi patroni gogia ver dai-
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Wires! raRa dagimaloT da Zalian bednieri var, gogia rom 
gadarCa.
kor.: _ vin aris Tqveni sayvareli kompozitori?
iab.: _ ai, gvari ar magondeba, melodia ki kargad maxsovs 
_ ia, ai, oo o, ia, ai uu u (mReris)
kor.: _ mivxvdi, smetana!
iab.: _ ho, albaT, kargi musika ki aris da...
kor.: _ Tqveni sayvareli mxatvari?
iab.: _ Cemi patroni gogia, kedelze xedavT suraTebs? misi 
naxatebia.
kor.: _ vai, ar vicodi! Tqveni piradi cxovrebis Sesaxeb 
minda gkiTxoT.
iab.: _ brZaneT! 
kor.: _ Seyvarebuli gyavT?
iab.: _ rogor ara, myavda Savi xvadi kata xoze xuani. ma-
gram rogorc ki laparaki daviwye, dafrTxa da sadRac 
gadaikarga. guldaTuTquli var. albaT sxvagan kotria-
lobs, sxvebTan!!! oRond damibrundes, mzad var davmunjde, 
yvelafers vapatieb.
kor.: _ gana es SesaZlebelia? ganmeorebiTi operacia dag-
Wirdeba? amas profesori dalasi gaakeTebs?
iab.: _ ara mgonia, amden fuls vin gadaixdis, dazRvevis 
polisi me ara maqvs, Cemma patronebma imdeni inervianes, 
magaT fuls ver movTxov! wesiT, mTavrobam unda daafin-
ansos es operacia, roca sWirdebodaT, xom amalaparakes? 
xoze xuans Zalian uyvarda, vnebianad rom vknaodi, eh, Cemi 
sanatreli biWi!
aq iabedam Tavi veRar Seikava da cremlebi wamouvida.
kor.: _ mapatieT, ar mindoda mgrZnobiare simebi ameJR-
erebina, bodiSs vixdi. gemSvidobebiT, Zvirfaso. madloba 
interviusTvis! 
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pirveli nawilis epilogi 
    
didi lilos revan pirvelis saxelobis aerokosmo-
dromis Senobas ori aqoSinebuli mgzavri miadga. orive 
erTnairad iyo Cacmul-daxuruli _ Tavze mwvane qudebi 
exuraT, fexebs zoliani Ceqmebi, saxes ki lamazi wvrili 
Savi ulvaSebi umSvenebdaT. mZleministrs da prokuror 
airtons or-ori Cemodani eWiraT da L-500 reiss eZebdnen. 
Tavazianma robotebma isini xomaldamde miiyvanes da gza 
mSvidobisa usurves. 
ramdenime xanSi xomaldma daiRriala da kosmosuri siC-
qariT miwas moswyda. mZleministrs da airtons Tvalebze 
cremlebi moadgaT. saqaRaldeSi, romelsac zevidan ewera 
„̡̪̪̌̌ ̣̔́ ̱̥̍̌̐“, ido lamazad dabeWdili werili:      
„planeta L me-9 kunZuli, ketmenebis mefe krutun me-
xuTes
sayvarelo krutun, 
gegzavnebaT ori uiRblo dedamiweli ormocdaaTi wlis 
vadiT. fisoebis enas jerjerobiT cudad floben. imedia, 
TqvenTan kargad daxelovndebian. monacemebi: Sromismoyva-
reoba _ saSualo; moxerxebuloba _ dabali, inteleqti _ 
Zalian dabali. vfiqrobT, am periodSi garkveul progress 
miaRweven. winaswar gixdiT madlobas.
                                             didi veziri“.
xomaldSi musikis dro dadga da CastuSkebi gaisma. la-
la-la, la-la-la, piisat let, piisat let, piisat let, 
bistra, bistra bistra, bistra praidut. Tumca musikas 
aravin ahyva da cekvac aravis dauwyia. iluminatoridan 
dedamiwa TandaTanobiT pataravdeboda, pataravdeboda da 
bolos saerTod gaqra. 
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nawili meore
mecxre kunZulze  ketmenebTan 
erTad                                         
Tavi meSvide
Camosvla
mgzavroba ar aRmoCnda momqancveli. mas Semdeg, rac 
saaqcio-samgzavro sazogadoebam „miwa-kosmosi“ reis L-500
-isTvis zesinaTlissxivuri siCqaris kosmosuri xomaldebi 
„SoreTi 001“ iyida, mgzavroba metad sasiamovno da komfor-
tuli gaxda. marTalia, Zia albertis nawinaswarmetyvelevi 
masis cvlilebebi garkveul diskomforts iwvevda aseTi 
siCqareebis dros, magram xomaldis ekipaJi am SemTxvevaSi 
saZile-iavnanur musikas rTavda da am rTul periods ve-
ravin grZnobda.
bolo dReebis tragikuli movlenebiT daTrgunuli air-
toni da mZleministri Cumad isxdnen, laparakis xalisi 
dahkargvodaT. TavSi sazareli fiqrebi mosdiodaT da 
erTmaneTs ver uziarebdnen. sabednierod, Tavis Sekavebis 
unari jer kidev SenarCunebuli hqondaT, mifrinavdnen da 
SiSiT elodnen bundovan momavals.
zustad sam dReSi kosmosuri xomaldi planeta L-is 
me-9 kunZulze dedaqalaq pantervilis krutun pirveli 
didis saxelobis saerTaSoriso-saplanetSoriso aerokos-
modromis mexuTe asafren-dasafren bilikze dajda. trapi-
dan Camosulebs ori lamazi fiso daxvdaT, romlebmac 
gamarTuli inglisuriT daiwyes saubari. Cvens uiRblo 
dedamiwelebs avbediT procesze datrialebuli katastro-
fis Semdeg katebis danaxva ki ara, am sityvis gagonebac ki 
zaravda da SokSi agdebda. sad unda ecxovraT da ra unda 
ekeTebinaT momavali ormocdaTi weli didi veziris axire-
bis gamo, warmodgenac ara hqondaT. axla ki, am fisuniebis 
danaxvaze, mTeli TavianTi Caflavebuli avantiura gaax-
sendaT da tirili moundaT. es albaT sinanulis pirveli 
niSani iyo.
aTiode wuTSi ukve kunZulis mefe krutun mexuTis mo-
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sacdelSi isxdnen. mdivan-knutuniam isini saregistracio 
JurnalSi gaatara da finjani yava SesTavaza. namgzavrebma 
TiTo finjani yava „garinCa“ Sesves, amasobaSi kari gaiRo 
da ceremonmaisterma dedamiwelebi mefes warudgina. 
mefe sawer magidasTan ijda, xelSi kuburi sigara eWi-
ra, win koniak „kurvuazies“ naxevrad savse boTli edo, 
Tvalebi moWutuli hqonda, gegonebodaT, sTvlemso, Semdeg 
stumrebs cisferi Tvalebi SeanaTa da maTi biografiebi 
dawvrilebiT moyva. biografiebi ase iwyeboda __ airtoni 
daibada... mZleministri daibada... 
yvelaferi iseTi piruTvneli sizustiT iyo aRwerili 
maTi dabadebidan mefesTan Sexvedramde, rom dedamiwelebi 
jer aReldnen, Semdeg ki moixiblnen mefis informatiulo-
biT da ganswavlulobiT. cotaTi rom damSviddnen, kabi-
nets Tvali Seavles. kabineti Tbili oqrosferi moliv-
live sinaTliT iyo avsebuli, saidan modioda igi, airtoni 
da mZleministri ver mixvedriliyvnen, radgan arc WaRi 
Canda, arc bra da arc sinaTlis raime sxva wyaro. mxolod 
ramdenime xnis Semdeg gaiges, rom sinaTle TviT mefidan 
gamodioda, fizikis yvela banaluri kanonis gverdis av-
liT, radgan kanonebs damorCilebuli movlenebi suliere-
bas ver guoben. rodesac mefe laparaks iwyebda, sinaTle, 
Svid Semadgenel nawilad daSlili, erTmaneTSi gadadio-
da da erTmaneTs enacvleboda. dumilis dros kabinetSi 
kvlav baci oqrosferi gamobrwyindeboda xolme. 
aRmosavleTis kedelze TanamimdevrobiT iyo Camokide-
buli xuTive mefis ferweruli portreti. yvelaze didi da 
monumenturi, ra Tqma unda, krutun pirveli didis gamosax-
uleba gaxldaT, sadac igi taxtze iyo dabrZanebuli. 
gverds coli, Svilebi da didebulebi umSvenebdnen, ukana 
planze Canda mTeli mecxre kunZuli, imgvarad gamosaxuli, 
rom SeiZleba ruqa ggonebodaT. Tavze samefos gerbi iyo 
Caxatuli _ ori xis qveS adamiani da ketmeni Candnen, ufro 
zustad, Sedioda adamiani da gamodioda ketmeni, am uka-
nasknels irgvliv bavSvebi exvia. gerbis zeviT _ marcxniv, 
centrSi da marjvniv, Sesabamisad gamoxatuli iyo vercx-
lis dariSxnis, oqros dariSxnis da Cveulebrivi dariSx-
nis zodebi _ kunZulis sasargeblo da saamayo wiaRiseuli, 
rasac udidesi Semosavali mohqonda saxelmwifosTvis.
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CrdiloeTis kedeli daTmobili hqonda gardamaval 
droSebs, vimpelebs, serTifikatebs, diplomebs, licen-
ziebs, Tasebs, olimpiur medlebs, romlebic Cempionebs 
da priziorebs hqondaT Semowiruli. am kedelze agreTve 
Tavs iwonebda sxvadasxva dros da sxadasxva brZolebSi 
mopovebuli nadavl-alafi _ musikaluri instrumentebi, 
misnobis xelsawyo-mowyobilebebi, mxatvruli literatu-
ra, ferwerul-grafikuli tiloebi, wnevis aparatebi da 
erTjeradi Spricebi. 
dasavleTis kedeli es iyo faqtobrivad kedeli-warsu-
li, kedeli-matiane da kedeli-awmyo. aq Tavmoyrili iyo 
uamravi Sav-TeTri da feradi fotomasala, kinofirebi, 
audioCanawerebi, mitingebidan SerCenili da gadarCenili 
transparantebi, sqeltaniani istoriuli, istoriul-mxat-
vruli monografiebi, samoqalaqo, sisxlis samarTlisa da 
administraciuli kodeqsebi, zneobis, eTikisa da esTeti-
kis saxelmZRvaneloebi da yvelaze mniSvnelovani _ mefe 
krutun pirveli didis anderZi da anderZis ganmartebebi, 
testebiTurT Targmnili ormocdacxra enaze.
samxreTis kedeli praqtikulad mTlianad dakavebuli 
hqonda uzarmazar macivar-sasadilo karadas, romelic 
iyo gamWvirvale da SigniT Camwkrivebuli sasmel-saWmeli 
mimzidvelad gamoiyureboda.
Weri iyo gumbaTovani, da observatorias mogagonebdaT. 
SesaniSnavad Canda hemigalaqtika, misi yoveli Tanavarskv-
lavedi, agreTve, planetebi, magidaze arsebuli pultiT 
nebismier planetas gaadidebdiT sasurvel zomamde re-
alur droSi. stumrebs ise moundaT TavianTi qveynis, sax-
lebis da axloblebis danaxva, rom grZnobebi moeZalaT 
da kinaRam mefes sTxoves amis Sesaxeb, magram gaaxsendaT 
TavianTi statusi da xma gaikmindes. 
krutun mexuTes tani lamazi Savi mbzinavi bewviT hqon-
da dafaruli, romelic gverdebze TandaTan bacdeboda, 
xolo mucelze, gulmkerdze, yelze da saxeze sruliad 
qaTqaTa TeTri xdeboda. rodesac savarZlidan wamodga, 
dedamiwelebic imav wuTs fexze dadgnen, Sexedes da mix-
vdnen, rom igi maTze erTi TaviT maRali iyo, SesaniSnavad 
gamoiyureboda da Sav panteras waagavda. mefem dinjad dai-
wyo siaruli kabinetSi da stumrebs mimarTa:
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_ me pativs vcem did vezirs. TqvenTan dakavSirebiT 
ukve Camomiyalibda sainterso gegmebi. pirvel rigSi, unda 
SemomficoT, rom iqnebiT patiosnebi, keTilni da mefis 
erTgulni.   
airtonma da mZle ministrma gaxarebulebma, swrafad da 
erTxmad SesZaxes _ vficavT, vficavT, vficavT! 
mefem upasuxa:
_ aseTi sulswrafoba da amCateba ar gekadrebaT, bato-
nebo! yvelafers Tavisi wesi aqvs. jer unda waxvideT qox-
samkiTxveloSi an saxalxo biblioTekaSi, gaecnoT kunZu-
lis istorias, kanonmdeblobas, Cvens zneobis kodeqss da 
yvelaze mniSvnelovans _ mefe krutun pirveli didis an-
derZs, Tavisi ganmartebebiT da testebiT. ai, Semdeg moxde-
ba sazeimod da saxalxod ficis dadeba misive saxelo-
bis sportis sasaxleSi. garda amisa, Cvens kunZulze Tqven 
ukve eqsministri gerqmevaT, airtons ki kvlav airtoni. da 
yvelaze, yvelaze mniSvnelovani _ Tu kargad moiqceviT, 
erTi dRe aT dRed CageTvlebaT, xolo Tu iseve cudad 
moiqceviT, rogorc dedamiwaze, maSin piriqiT _ aTi dRe _ 
erT dRed.
_ didi madloba, mefev batono _ gulwrfelad aRmoxda 
mZleministrs da uceb Tavisda gasaocrad aRmoaCina, rom 
aso bgera „d“ savsebiT gamarTulad warmoTqva. 
ra iyo es? _ kunZulis gravitaciuli mimzidvelobis 
zemoqmedeba, mefis Tvalebidan gamomavali mkurnali siTbo 
Tu moulodnelad gaCenili momavlis imedi _ amaze fiqriT 
mZleministrs Tavi namdvilad ar Seuwuxebia, igi ubralod 
bednieri gaxldaT.
airtonmac gaimeora madloba, oRond ufro dinjad, ra-
Ta mefeze dafiqrebuli da Wkviani kacis STabeWdileba 
moexdina, Tumca es iaffasiani xerxi mefeze ar moqmedebda, 
mas adamianebTan urTierTobis didi gamocdileba hqonda.
amis Semdeg mefes sxva araferi uTqvams, audiencia da-
mTavrebuli iyo. dedamiwelebi mefis piradma mcvelebma 




a) vin iyo nkvame ijana, anu ra iswavles air-
tonma da eqsministrma
                          xalxebi, xalxebi, bevri xalxebi
                                                     (vato)
  
sisxam diliT eqsministri da airtoni qox-samkiTxvelos 
miadgnen. orive ise iyo swavlas mowyurebuli, rom aTi dRe 
gareT ar gamosulan, Tvalebi sul daiwiTles kiTxviT. 
SesvlisTanave biblioTekis gamgem, koxta da lurjTvala 
mimim win daulaga aucileblad wasakiTxi monografiebis 
mcire nawili: „afrikis gariJraJi“, „nkvame ijana _ Cveni 
mamulis Suqura“, „jer varskvlavebi da Semdeg revolu-
cia“, „mecxre kunZuli guSin, dRes da xval“, „ketmenebis 
tradiciebi, adaT-Cveulebebi da miswrafebebi“ da kidev 
bevri sxva wigni, leqsebi, mTavrobis rezoluciebi, krutun 
pirveli didis anderZi, anderZis ganmartebebi, moral-zne-
obis testebi, xalxuri eposi da sxva mravali _ gonebis, 
gulis da sulisTvis sasargeblo nawerebi.
meTerTmete dRes maT ukve icodnen, rom planeta L-i 
pirvelad samasi wlis win im afrikelma monadirem aR-
moaCina, romelic Semdeg qveynis prezidenti gaxda. axal-
gazrdobaSi mas nkvame ijanas eZaxdnen. 
martorqebis monadirebis Semdeg daRlili nkvame TviT-
nakeT Wogrits moimarjvebda da Ramis afrikis caze varskv-
lavebs aTvalierebda. samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, 
rom nkvames TviTnakeTi Wogriti yvela parametriT mniS-
vnelovnad aRemateboda galileis msoflioSi aRiarebul 
cnobil Wogrits, pirvel rigSi, ZiriTadi da saTadarigo 
nawilebis ekologiurad sufTa produqtebiT damzadebis 
gamo. garda amisa, Rrma Sida, gareTa da gverdiTi opti-
kuri sistemebis daproeqtebaSi nkvamem misi winapari tomis 
beladebis da qurumebis Senaxuli saidumlo codna gam-
oiyena, romlis nawili antilopis tyavze iyo dawerili, 
nawili ki _ mama-papiseuli gadmocemiT gaxldaT SenarCu-
nebuli. es Sorsmxedi aparati ise ostaturad iyo mowyo-
bili, rom survilis SemTxvevaSi SegeZloT misi binoklad 
gadakeTeba.  
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soflelebs nkvame guliT uyvardaT da dacinvas ver 
ubedavdnen, Tumca pirad saubrebSi da Woraobis yovel 
xuTSabaT saRamos aRSfoTebas ver malavdnen, miaCndaT, 
rom nkvame tyuilubralod kargavda Ramis saaTebs varskv-
lavebis WvretaSi da umjobesi iyo politikisTvis daeTmo 
Zvirfasi dro, miT umetes, sazareli diqtatori bangu-man-
gu yovel wels Zalas ikrefda da xalxs ufro da ufro 
stanjavda. 
nkvames yvelaferi kargad esmoda, magram Tavis kredos _ 
„jer varskvlavebi, Semdeg revolucia“, ar Ralatobda. am 
princips jer kidev misi winaprebi misdevdnen. marTlac, nk-
vamem bevri iRvawa da Cveni galaqtikis ukidures marcxena 
zeda kuTxeSi, anu Sesabamisad im adgilas,  meoce saukunis 
fexburTis qomagebi „cxrians“ rom eZaxdnen, jixvis rqis 
TanavarskvlavedSi, ipova lamazi, gamorCeulad kokroWina 
planeta, romelsac saxelad XL uwoda. saxeli zustad 
Seesabameboda planetis zomebs, magram yinulebis gadnobis 
Semdeg, rac momdevno orasi wlis manZilze moxda, plan-
etaze miwebis farTobi Semcirda, planeta cxra did kunZu-
lad daiyo, amitom mecnierebi iZulebuli gaaxdnen misTvis 
saxeli gamoecvalaT  da planeta L ewodebinaT. 
nkvamem planetis sajaro reestrSi daregistrirebis da 
aRmoCenaze patentis aRebis Semdeg megobrebisTvis dapire-
buli folkloruli socialistur-demokratiuli revo-
luciisTvis mzadeba daiwyo. Tavdapirvelad saWiro iyo 
literaturis gacnoba. amisTvis man sajaro biblioTekaSi 
moiTxova cnobili baba-nguaneli (baba-ngua ganviTarebuli 
demokratiul-socialisturi samefo samxreT aRmosavleT-
Crdilo dasavleT afrikaSi, atlantis okeanis sanapiroze. 
asoci mln. macxovrebeli. saxelmwifo religia _ aTeizmi) 
politolog-istorikosis, filosofosis, moazrovnis da 
veterinaris mana gu iCkokis ukvdavi monografia-meToduri 
saxelmZRvanelo da amave dros bestseleri _ „planetis 
oci yvelaze mniSvnelovani revoluciis fsiqofiziologi-
uri aspeqtebi da praqtikuli rekomendaciebi“.  
sajaro biblioTekis direqtorma wigni, ra Tqma unda, 
ar gaatana, moatyua, erTi gvqonda da viRac arapunqtua-
lurma mkiTxvelma dagvikargao.
nkvame gabrazda, direqtoris saxe daimaxsovra da dai-
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qadna, nkvame ar viyo, revoluciis Semdeg es tyuili Tu ar 
gananoo. direqtors, romelic sakmaod mamaci iyo, ar SeeS-
inda da iqednurad Caicina, Sen prezidentobas vin mogcems, 
Se uwignuroo. 
am sityvis gagonebaze nkvamem ukve msubuqad daiRrina. 
_ sworad gaige, _ frTxilad ganagrZo mamacma direqtor-
ma _ uwignurebi isini arian, visac mana gu iCkoki wakiTxu-
li ara aqvT, Sen ki mis naSromebs vin mogaSavqvavebso?! 
nkvamem es yvelaferi rom moismina, biblioTeka da misi 
TavzexelaRebuli direqtori saCqarod miatova. nkvamem aa-
muSava gegma B _  Rrma iatakqveSeTSi Cavida, qveynis uxuc-
esi politikosi, as wels mitanebuli, ucxour da adgilo-
briv revoluciebSi WipmoWrili, afrikis cocxali matiane 
da bermuxa suke ture moZebna, fexebSi Cauvarda da mana gu 
iCkokis wigni sTxova.
_ xom ici, am wigns aravis vaZlev. Tu Sen marTla apireb 
revoluciis moxdenas, gaTxoveb ori dRiT, meti araa 
saWiro. or dReSi damibrune da daglocav! uTxra moxucma. 
Tu momavalSi rodisme problema Segeqmna, aq modi, Cems 
moadgiled dagniSnav!
nkvamem wigni gulSi Caixuta, Sin mivida, oTaxSi Caiketa 
da ori dRe gareT ar gamosula, mere wigni did moxucs 
daubruna. mesame dRes revkomi Seqmna, trial mindorSi 
gavida, piri xis xuTmetrian alpur rqas miumarjva, Sig 
Cahbera da xalxi Seagrova.
gazafxulis pirvel dRes, sisxam diliT, nkvamem, romel-
ic Sinaganad masonuri tendenciebis motrfiale qristian-
marqsisti gaxldaT, eqvsmilioniani, erovnul tanisamosSi 
Cacmuli mitingi diqtatoris sasaxlesTan fexakrefiT da 
mdumared miiyvana. mdumareba iseTi Rrma da uTqmeli iyo, 
rom diqtatoris axlobel amalas, iseve, rogorc TviTon 
bangu-mangus, egonaT, xalxi male aseve usityvod daiSle-
boda, magram moxda maTTvis gauTvaliswinebeli ram _ nk-
vamem, romelic droSaafrialebul dajavSnul manqanaze 
idga, marcxena xeli maRla aRmarTa da marjveniT haerSi 
kvadrati moxaza, iseTi, maleviCs rom exerxeboda xolme. 
amis danaxvaze momitingeebma erTaderTi sityva mo-gvSor-
di iseTi siZlieriT warmoTqves, rom sasaxle gaibzara, 
Weri da kedlebi daingra da boroti diqtatori Tavis yve-
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laze sazizRar eqvsas samocdaeqvs momxresTan erTad Sig 
Caitana. daSavebulebi emerjensSi moaTavses, xolo nkvame 
ijana prezidentad airCies. 
prezidentma imave dRes xalxs mimarTa: 
_ pirsisxliani diqtatori gadadga!!! _ moedanze gaisma 
xangrZlivi da xmamaRali taSi.
gaismoda SeZaxilebi _ gaumarjos axalarCeul prezi-
dent nkvames!!!  sircxvili da Tavis moWra diqtator ban-
gu_mangus!!! mTeli Zalaufleba sayvarel nkvame ijanas!!! 
(am SeZaxilebSi aSkarad qalebis xmebi sWarbobda).
_ amJamad is saavadmyofoSia _ ganagrZo nkvamem, rodesac 
xalxi cotaTi daSoSminda, is cocxalia, Cqara gaewereba 
da Semdeg ambulatorul mkurnalobas Caitarebs. rogorc 
gavige, igi gulwrfelad nanobs Cadenil danaSaulebs, ma-
gram ra vuyoT mis moparul qonebas? aq momitingeebSi sa-
mariseburi siCume Camowva. 
_ CvenTan unda zeimobdes samarTlianoba. revkomma gad-
awyvita, diqtatoris miliardebi ganawildes Tanabrad anu 
gaiyos orad! _ aq kvlav gaisma xangrZlivi mquxare taSi. 
pirveli nawili dagirigdebaT Tqven, ese igi, momitingeebs, 
xolo darCenili meore nawili me, ese igi, prezidents. 
Cveni mezobeli loTbosebis qveynidan ukve ismis iaraRis 
JRarunis xma. Cven gvWirdeba saukeTeso TavdacviTi iaraRi, 
romelic Zma qveynebSi unda viyidoT! _ am sityvebze kvlav 
gaisma taSi _ SedarebiT naklebi xangrZlivobisa da si-
Zlieris.
_ minda gagaxaroT da gagacnoT prezidentis axali de-
klaracia, igive mcnebani: 
1. me var Tqveni prezidenti da yovelTvis viqnebi;
2. madideT da me Tqven gagaxarebT;
3. Tayvani meciT da didxans gacocxlebT;
4. mendeT me da ar endoT mtrebs;
5. Tu cudad moiqceviT, cudad icxovrebT;
6. Tu kargad moiqceviT, SeiZleba kargad icxovroT;
7. erTi yvelasTvis da yvela CemTvis;
8. janmrTeloba mSromelebs;
9. Cemi Wiri _ Tqveni Wiri (sxvisi Wiri _ Robes Cxiri);
10. vmoZraobT mxolod win da zeviT.
amis mosmenaze zogs guli auCuyda da msubuqad Caiqvi-
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Tina, zogma winaprebis gmiruli simRera SemosZaxa, zogma 
ki win da zeviT daiwyo yureba.
– Zmebo da debo, Svilebo da dedmamav, mama-papano! Cemo 
devgmiro da damjero xalxo, minda kidev gagaxaroT da 
gagacnoT axali dekreti. dReidan Tqven geqnebaT aTdRiani 
samuSao kvira, romelic meTerTmete dRes TormetsaaTiani 
dasvenebis dRiT dagvirgvindeba. yovel weliwads geqne-
baT samdRiani Svebuleba, romelsac mxiarul zeimSi gaa-
tarebT.  rac Seexeba Tveebs, moxdeba maTi gamsxvileba da 
jerjerobiT ormocdaaT dRemde ayvana, ra Tqma unda, maT 
SeecvlebaT saxelebi, es siaxle damuSavebis procesSia. 
kidev erTi sikeTe geliT _ samuSaoze ivliT saaTebis da 
mobiluri telefonebis gareSe, dros daginiSnaven Tqveni 
brigadirebi. samSoblos ayvavebisTvis samuSao dRe Sem-
cirdeba ToTxmet saaTamde da rac mTavaria, aRar iqneba 
yvela siborotis saTave _ kerZo sakuTreba. aramed iqneba 
saerTo-saxalxo sakuTreba. erTi sityviT, Cven avaSenebT 
grandiozul saerTo saxls, romelic ver aaSenes didma 
evropelma mecnierebma da profesorebma kmarqma da fen-
gelma. am saxlSi imefebs principi: yvelasgan SesaZleblo-
bis mixedviT, yvelas survilis mixedviT, amas zustad oci 
weli dasWirdeba _ aTi da kidev aTi. meti ukeTesi raRa 
giTxraT, axla wadiT saxlebSi da mixedeT saqmes. gaumar-
jos Tqvens sayvarel prezident nkvame ijanas, vaSa!!!
mitingze romeliRac ucnobma momitingem leqsi dasWeqa:
vaSa, vaSa, vaSa nkvames
gaumarjos Cvens qveyanas
moifiqrebs bevrs kargs rames
sayvareli  ijana!…
es leqsi xalxs ise moewona, rom iqve simRerad gadaaq-
cies da or kviraSi qveynis himnad aRiares. 
     




b) dedamiwelebis gadasaxleba-dasaxleba 
planeta L-ze
nkvame, rogorc Cveulebrivi diadi adamiani, ra Tqma 
unda, mxolod revoluciiT da planetis aRmoCeniT ar dak-
mayofilda. is am axali planetis dasaxlebis sakiTxiTac 
dainteresda da Rrmad Cafiqrda. bevri ifiqra Tu cota, 
TavSi mSvenieri azri daebada. revoluciis talRiT dare-
tianebul-damarcxebuli eqsdiqtatoris momxreebi, daax-
loebiT xuTi milioni Tanamemamule, reabilitaciis kurss 
gadioda respublikur saavadmyofoSi, romelsac adre ban-
gu-mangus saxeli erqva, axla ki abra Camoglejili hqonda 
da kaci ver gaigebda, ra dawesebuleba iyo es. revkomis 
gegma-gadawyvetilebiT, aseTi sasargeblo da ufaso re-
abilitacia sicocxlis bolomde unda gagrZelebuliyo. 
eqsprezidentis momxreebi saavadmyofoSi metad viwrod 
iyvnen, radgan dawesebuleba oTxmilionnaxevar sawolze 
iyo gaxsnili. yvelaze gonivruli Canda, reabilitaciis 
procesi axal planetaze gaegrZelebinaT. pacientebi am 
gadawyvetilebas didi sixaruliT Sexvdnen, radgan yovel-
dRiuri tabletebis ylapva, nemsebis Cxvleta da fsiqoTer-
apia yelSi amouvidaT, axal adgilas gadasaxleba bednier 
gadawyvetilebad miaCndaT, istoriidan icodnen, rogor ay-
vavdnen axali kontinentebi da kunZulebi dedamiwaze xalx-
Ta gadasaxlebebis Semdeg. maT Sehfices nkvames, oRond 
ucxo planetaze gadagvasaxleT, wmindanad gaRiarebT da 
kolosalur Zegls dagidgamTo. 
Wkviani kaci iyo nkvame ijana! man eqsprezidentis momxree-
bis deklarirebuli fici notariuss daamtkicebina, Tavisi 
fondidan Sesabamisi Tanxa gamoyo, kolonistebi daloca, 
saRamos ki axali samwvadis prezentacias daeswro, romlis 
ucxoeli mepatroneebisgan did politikur da ekonomikur 
mogebas eloda, mepatroneebi ki prezidentis mobrZanebas 
did pativad miiCnevdnen. samwvadeSi bevri sakiTxi dalag-
da, maT Soris kosmosuri eqspediciis menejmenti. 
axalgazrdobaSi daweril leqsebs nkvame mxolod sayva-
rel adamianebs, anda politikur partniorebs da ucxoel 
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mefeebs ukiTxavda. am saRamosac nkvame poeziis gunebaze 
dadga da stumrebs ori kupleti waukiTxa Tavisi adreuli 
Semoqmedebidan. leqsis srulyofili Targmna, mogexsene-
baT, SeuZlebelia, magram am konkretul SemTxvevaSi mTarg-
mnelma (leqsebi afrikuli enidan qarTul enaze Targmna 
Rvawlmosilma zairelma qarTvelolgma Jan klod ngben-
dum) saWirod miiCnia, aqcenti Sinaarsis gadmocemaze ga-






es aris nawyveti nkvames adreuli axalgazrdobisdroin-
deli poemidan, rodesac mis samSobloSi grandiozuli 
miwisZvra moxda, romlis drosac avi afrikuli spiloebic 
ki dazaraldnen, erTi maTgani miwam saerTod Sig Caitana, 
xolo TeTri Citebi (igulisxmeba safosto mtredebi) am-
bis mitan-motaniT iyvnen dakavebulebi. yrma nkvamem swo-
rupovari sulierebiT igrZno da gaisigrZegana tragikuli 
kankali nacrisfer mdumarebaSi da cruapokalifsSi. Tum-
caRa miwisZvra damTavrda, leqsebi ki gadarCa. spiloebi 
ar gadaSenebulan.






aq naTlad igrZnoba revoluciiswina sulieri mRelva-
reba, diadi gariJraJis molodini, samSobloze, mis moma-
valze zrunva da Tavganwirva, Tanac Cans, rom garegnulad 
TiTqos jerjerobiT TiTqos araferi xdeba da momavali 
gmiri nkvame yoveldRiuri sazrunaviT, sayvareli gogona 
martorqiTaa dakavebuli.
politikurma da amave dros, ekonomikurma partniorebma 
leqsebis mosmenis Semdeg Tavi veRar Seikaves, antilopas 
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yanwebi moiTxoves da poeziis sadRegrZelo vaxtangurad 
Sesves, roca yanwebi gadmoabrunes, Sig wveTic aRar iyo 
CarCenili, Semdeg kacurad jibeze xeli gaikres da moma-
vali kolonistebis fondSi soliduri Tanxa CauSves. 
am yvelafers prezidenti uyurebda da siamayis cremle-
bi orive TvalSi ucimcimebda
                     
 *     *     *
   
da daiZra manguistebiT daxunZluli kosmosuri eqs-
pedicia L planetisaken, maT moxalise asi aTasi ijanistic 
gahyva. xuT milionze meti dedamiweli seriozul Zalas 
warmoadgenda, Tu gaviTvaliswinebT maT SeiaraRebas _ Svi-
di sakontinentTaSorisi balistikuri raketa „topoli“, 
didi da mcire raketebi „buk“-i, sami aTasi tanki, tyviam-
frqvevebi, kalaSnikovebi, jayvebi, induri warmoebis pisto-
letebi ˃˃, agreTve didi raodenobiT ucxouri valuta da 
narkotikebi. am yvelafers adgilobrivi gmiri mebrZolebi 
SubebiT, SurdulebiT da xmlebiT unda dapirispirebod-
nen. aborigenebi rva udides kunZulze cxovrobdnen, mecxre 
kunZuli ketmenebs hqondaT dasakuTrebuli.
rodesac manguistebi aborigenebs Sexvdnen da TavianTi 
SeiaraReba daaTvalierebines, darwmunebulebi iyvnen, rom 
isini ubrZolvelad danebdebodnen. Tumca rogorc ki ab-
origenebma maT TavianTi jadosani  misnebi warudgines, 
manguistebi dafrTxnen. saqme is iyo, rom misnebs dedami-
welebis nebismier cxovelad gadaqceva SeeZloT. maSin 
eqspediciis xelmZRvanelma Wkua ixmara da jadosan mis-
nebs pirdapir molaparakebis magidasTan lorfi gaasinja. 
pirvelive gakeTebaze misnebma Zala dakarges, magram karg 
xasiaTze dadgnen da sicili daiwyes. sicili mTel mosax-
leobas gadaedo. marTalia, amaze naxevari tona lorfi 
daixarja, samagierod manaSis marags misxalic ar moh-
klebia. amrigad, Sexvedra dedamiwelebis sruli trium-
fiT dasrulda da sisxlisRvra Tavidan iqna acilebuli. 
marTalia, planetaze lorfinistebis raodenobam swrafad 
moimata, rogorc adgilobrivebSi ise kolonistebSi, ma-
gram ufrosobam gamosavali operatiulad moZebna _ yvela 
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narkuSa metadonis programaSi CarTo da jansaRi cxovre-
bis saxelmZRvanelo bukletebi dauriga. ramdenime TveSi 
mTel planetaze lorfinists mikroskopiTac ver ipovnid-
iT. 
madlier STamomavlobas planetaze nkvamesTvis kolosa-
luri zomebis Zegli daedgaT, romelic kosmosidanac mo-
Canda da dRedaRam anaTebda. faqtobrivad es iyo Zegli _ 
muzeumi, Zegli _ istoria, Zegli _ akademia da Zegli _ 
dedaqalaqi. 
fexebSi ganTavsebuliyo samecniero-kvleviTi institu-
tebi da universitetebi, muclis midamoSi _ stadionebi da 
sportuli moednebi, gulmkerdis are dakavebuli hqonda 
dramatul da saopero Teatrebs, xolo TavSi gaxldaT 
biblioTeka, sainformacio centrebi da meteosadguri. 
rac Seexeba gasarTob dawesebulebebs, Ramis klubebs 
da msgavs saeWvo reputaciis organizaciebs, maTi gan-
TavsebisTvis, adgilebis uqonlobis gamo, planetelebma 
gadawyvites qandakebis sasqeso organoebi gamoeyenebinaT, 
Tan fiqrobdnen, egeb kacebs SercxveT da aseT adgileb-
Si Sesvlas moeridono. am eSmakurma xerxma fantastikuri 
Sedegi gamoiRo __ mamakacebma protesti ganacxades, nkvame 
Zalian gviyvars, magram im doneze ki ara, yoveldRe mis 
organoebSi cxviri SevyoTo, amitom saerTod miatoves or-
giuli siamtkbilobebi da colebs miubrundnen. swored am 
periods ukavSirdeba planetaze demografiuli afeTqeba _ 
TiToeul L planetels xuTze naklebi Svili ara hyolia, 
erTgulma colebma igrZnes qmrebi da tkbili cxovreba. 
unamuso qalebma, radgan klientura gauqraT, patiosani cx-
ovreba daiwyes – zogma arasamTavrobo organizacia (aso) 
Camoayaliba, zogma garevaWrobas da soflis meurneobas 
mihyo xeli, zogi ki samTavrobo elitas mietmasna.
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Tavi merve 
g) mecxre kunZulis mokle istoria
          ketmeni gaketmenebula, saketmeneSi Caketmenebula
                               (Zvelketmenuri enisgasatexi)
magram marto es ar iyo kolonistebis sazrunavi. aRmoC-
nda, rom yvelaze saukeTeso pirobebi _ sufTa haeri, radi-
aciis dabali done, betonis avtobanebi, ocdaoTxsaaTiani 
deni, bunebrivi airi, ugrafikod miwodebuli wyali, sa-
dReRamiso kafe-barebi da restornebi, inflaciis dabali 
done, dabali sikvdilianoba da maRali Sobadoba swored 
mecxre kunZulze gaxldaT. magram iq gadasvlaze yvela 
Tavs ikavebda, radgan... ……
rogorc airtonma da eqsministrma gaarkvies, iqauri ka-
tebi, ufro swored ketmenebi, Tavis droze, anu daaxloe-
biT samasi wlis win, Cveulebrivi adamianebi iyvnen. Semdeg 
moxda saocari da moulodneli ram _ CrdilodasavleTis 
qarebma ucxo jiSis Wadris xis Teslebi Semoitana, kac-
ma ar icis, saidan. xeebi swrafad gaizardnen, uzarmazar 
zomebs miaRwies da TiTqmis mTel kunZuls moedvnen. magram 
es ar iyo problema, katastrofa or xes Soris gasvla iyo, 
rac saocar mutaciebs iwvevda. arada, nebismieri moZraoba 
da gadaadgileba, gindoda Tu ara, swored or xes Soris 
xdeboda, mosaxleobis 99,99% totalurad CaerTo mutaciis 
procesSi. es sakmaod swrafad moxda da Tavidan virusu-
li infeqcia egonaT. simarTle maSin gaiges, rodesac es 
grandiozuli mutaciuri procesi damTavrda. adamianebs 
adamianuri mxolod goneba, metyveleba da oTxive kidurze 
xuT-xuTi TiTi darCaT, sxva mxriv maT fisoebisgan ver 
gaarCevdiT. 
pirvelad es, ra Tqma unda, metad damTrgunveli Can-
da, zogma TviTmkvlelobac ki scada, Tumca es mxolod 
mcdeloba iyo. Semdgom mdgomareoba TandaTan dawynarda 
da ketmenebma am gardaqmnaSi sasikeTo movlenebic ki aR-
moaCines _ moZraobebi graciozuli gauxdaT, SeeZloT Tav-
isuflad axtoma da Camoxtoma TxuTmeti metris simaRli-
dan, vertikalurad dgoma da siaruli survilis mixedviT, 
tansacmlis yidvis problema aRar arsebobda. Rame iseve 
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kargad xedavdnen, rogorc dRe. mutaciis Sedegad sicocx-
lis saSualo xangrZlivobam asoc wels miaRwia. da bo-
los, yvelaze mniSvnelovani cvlileba is iyo. rom ampar-
tavnobis genma saocari struqturul-funqciuri rRvevebi 
ganicada, Sesustda da gaqrobis gzas daadga. am genis Si-
nagani mzaoba momavalSi TviTganadgurebisaken SesaniSnavi 
niadagi aRmoCnda mefis mier Sedgenili anderZis aRsas-
ruleblad.
kargi cxovrebisgan ketmenebma nel-nela zoma-wona-
Si moimates da zogierTi vefxvsac ki daemsgavsa. iseTi 
Zlierebi gaxdnen, erTi erTze nebismier sxva kunZulels 
Tavisuflad ereodnen ZiudoSic da karateSic, amitom maT 
mTel planetaze pativiscemiT epyrobodnen.
pirveli gadawyvetileba, rac ketmenebma moifiqres ga-
darCenisTvis (radgan aseT mdgomareobaSi kacTagan jer 
aravin moxvedriliyo da gadawyvetileba marTlac, isto-
riuli gamodga maTTvis), mefis arCeva iyo. ketmenebi mix-
vdnen _ Tu mefe ar eyolebodaT, momavali ar eqnebodaT. 
mefis arCeva saocrad advilad da lamazad moxda. did 
borcvze Seikriba ocdaoTxi warCinebuli ketmeni, isini 
fexze wamodgnen da  sityva yvelaze asakovans da udreks, 
saxelad vitaminas misces.
– TanakunZulelebo, dRes gvaqvs erTaderTi sakiTxi _ 
mefis arCeva. ar gveyoleba mefe, ar viqnebiT Cven, rogorc 
qveyana da eri. vfiqrob, gonivruli iqneba, Cveni mefe gaxdes 
yvelasTvis sayvareli pirovneba batoni krutuni, romlis 
niWierebaSi eWvi aravis epareba.
gaisma sayovelTao Tanxmobis xma _ ar gvinda sxva, gvin-
da mxolod krutunis mefoba, Semdeg ukve gaisma aRtace-
buli SeZaxilebi: 
_ vaSa krutun pirvel dids. es SeZaxili ukve niSnavda 
saocar winaswarmetyvelebas, am dRes gadawyda kunZulis 
bedi momavali samasi wlisTvis.
sityva-termini ketmeni swored krutun pirveli didis 
gonivruli migneba iyo. aq naTlad Cans mTeli siRrme im 
procesisa, rac aborigenebma ganicades da SesaniSnavad 
asaxavs saqmis arss, anu qarTulad rom gadmovTargmnoT, 
gamodis, rom esaa katis da kacis erToba _ katkaci. vinaid-
an krutun pirvelma qarTuli enis inCi-binCi ar icoda, 
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vfiqrobT, sjobs darCes misi danergili termini _ ket-
meni.
mefis ZalisxmeviT ketmenebma sanimuSo qveyana moawyves, 
SeinarCunes istoriul-nacionalur-folkloruli  tradi-
ciebi, asrulebdnen mefis anderZs, rasac Tandayolili 
disciplinisa da altruizmis grZnoba yovelTvis amagreb-
da da am process sasiamovnos xdida.
mefe krutun pirvel didma anderZi gamefebis erTi Tvis 
Tavze gamosca. es iyo unikaluri SemTxveva ara marto 
planetis, aramed mTeli hemigalaqtikis praqtikaSi. sxvagan 
mefeebi jer mefobdnen da sikvdilis win werdnen anderZs, 
sadac ZiriTadad, qonebas uyofdnen axloblebs. krutun 
pirveli didis anderZi ki pirvel rigSi moqmedebis pro-
grama iyo da rac mTavaria, igi gaxldaT stabilurad-
mdgradi, masze ar moqmedebda istoriuli qartexilebi, vi-
wropartiuli koniunqtura.
sxvaTa Soris, kunZulze ori wamyvani partia moqmedebda, 
romelic samSoblos siyvarulSi ejibreboda erTmaneTs 
_ absolutistebis da relativistebis partiebi. pirvelni 
ambobdnen, rom arsebobs absoluturi sikeTe da absolu-
turi boroteba. relativistebsac miaCndaT, rom arsebobs 
absoluturi sikeTe, magram fiqrobdnen, rom ar arsebobs 
absoluturi boroteba. yovel borot pirovnebaSi, ufro 
zustad maT qmedebebSi aris sxvadasxva dozis sikeTe. 
boroteba ganixileba, rogorc simcire-deficiti sikeTisa. 
es idea relativistebs dedamiwaze dawerili bibliidan 
hqondaT mowiwebiT gadmoRebuli. sagulisxmoa, rom kun-
Zulze am sakiTxSi ideologiuri dapirispireba arasdros 
gamxdara seriozuli Sexla-Semoxlis mizezi gansxvavebu-
lad moazrovneTa Soris. 
riTi iyo krutun pirveli didis anderZi aseTi  Sorsm-
Wvreteluri, rom TiTqmis samasi welia mecxre kunZuli 
gamorCeuli gaxda mTels planetaze? Tavi da bolo kru-
tun pirvelis msoflmxedvelobaSi iyo uangaro daxmare-
bis principi erTmaneTis mimarT, anu umaRlesi zneobrivi 
morali, Tu gnebavT, moraluri zneoba an orive erTad. 
mkiTxveli rom ar daibnes, agixsniT, rogor xdeboda an-
derZ-programis moqmedeba ketmenebze. krutun pirveli didi 
mosaxleobaze zemoqmedebda piradi magaliTebiT.
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„gasufTavdi TviTon da yvela gasufTavdeba“ – ai, mefis 
kredo, oRond es ar iyo mxolod Teoria, es ar iyo lo-
zungi, es iyo misi cxovreba, yoveli wuTi, yoveli wami. 
„iyavi keTil mefeo“ – mimarTavda sajarod Tavis Tavs 
krutun pirveli didi dReSi samjer, Wamis win. ketmenebi 
yvelafers xedavdnen, patara ketmenebi imas ocnebobdnen, 
netav Cqara gavizardo da keTil mefes davemsgavso sike-
Tis keTebaSio. ama soflis siameebis mimarT mefe saocrad 
gulgrili iyo; ikvebeboda ise, rogorc saSualo SeZleb-
is ketmeni, yoveldRiuri saqmianobisTvis sargeblobda 
2,0 Zravis moculobis mwvane „opel-veqtra“-Ti, xolo Sav 
„toiota prados“ mxolod ucxo qveynebis da planetebis 
mefeebTan Sexvedrebis dros iyenebda. erTi sityviT, me-
fisTvis sityva „fufuneba“ fuWi da yovelgvar gonivrul 
azrs moklebuli gaxldaT, iseve, rogorc praqtikulad 
kunZulis mTeli mosaxleobisTvis.  
anderZi-programa gamarTuli eniT iyo dawerili da xe-
lmisawvdomi gaxldaT mosaxleobis yvela fenisTvis, anu 
muSebis, glexebisa da inteligenciisTvis, anderZs Tan ax-
lda ganmartebebi da yoveldRiuri testebi moral-zneoba-
Si. calke gamoicemoda testebi bavSvebisaTvis. testebs 
krutun pirveli TviTon hqmnida. mosaxleoba yoveldRe 
axal-axal testebs iRebda amosaxsnelad. testebis mi-
wodebaze pasuxismgebloba ekisreboda moral-zneobisa da 
ganaTlebis saministros da mis cxra aTas TanamSromels. 
saministro uzarmazar teritoriaze iyo ganTavsebuli da 
dReSi sam cvlad muSaobda. 
mozardebs evalebodaT yoveldRiurad 50-50 testis amo-
xsna erT saaTSi, mozrdilebs _ asormocdaaTisa saaTnax-
evris ganmavlobaSi.
programis detalurad gacnobis Semdeg airtoni da eqs-
ministri testebiT dainteresdnen. bunebrivia aq imis saSu-
aleba ar aris, erTi dRis testebic rom warmovadginoT, 
amitom mogvyavs  ori tipiuri magaliTi mozrdilebisa da 
mozardebis testebidan: 
testi # 2224 mozrdilTaTvis _ SekiTxva: Tqven gaqvT 
erTi patara wruwuna, romelic vaxSmad unda miirTvaT. 
mezobels ki arc erTi ara aqvs. rogoria Tqveni swori 
moqmedeba. SemoxazeT erTi swori pasuxi 
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a) wruwunas Suaze gauyofT mezobels.
b) wruwunas mTlianad miarTmevT mezobels.
g) mezobels aCvenebT sami TiTis kombinacias da mis 
dasanaxad ivaxSmebT.
d) mezobels arafers ar aCvenebT da Cumad vaxSmobT.        
sainteresoa, rom ketmenebis samefos gariJraJze, ori 
kviris Tavze oTxive pasuxi Tanabari sixSiriT ivseboda 
respondentebs Soris, xolo SemdgomSi, rodesac ketmenebi 
ukve moral-zneobis eklian bilikebs daadgnen da gzidan 
aRar gadauxveviaT, swor pasuxs, anu variant b-s pasuxobda 
gamokiTxulTa 99 procenti.
mozardebisTvis anderZi da ganmartebebi testebTan er-
Tad, ra Tqma unda, ufro Semoklebuli da gamartivebuli 
gaxldaT, igi uxvad iyo ilustrirebuli. 
ai, erTi magaliTi. testi # 3002 mozardebisTvis:
SekiTxva: Cemo patarav, Sen zixar sabavSvo baRis sasa-
diloSi da miirTmev ajafsandals. am dros mogiaxlovda 
Tqveni jgufeli biWuna da TefSSi CagifurTxa. rogoria 
Seni swori moqmedeba. SemoxazeT erTi swori pasuxi
a) TefSs Tavze daamxobT biWunas. 
b) biWunas sTxovT patiebas, daanamusebT, SearcxvenT da 
aatirebT.            
g) rekavT da eZaxiT patruls.
d) CvenTan aseTi ram ar xdeba.
patara ketmenebi erTxmad pasuxobdnen swor pasux d-s.
                  
*     *     *        
kunZulis sagareo politikis Sesaxeb airtonma da eqs-
ministrma Seityves, rom kunZuli inarCunebda srul nei-
tralitets. kunZuls abezari mtrisgan icavda ormocdarva 
sxvadasxva asakis brZeni jadosani ketmeni, isini ganlage-
bulebi iyvnen kunZulis perimetrze da nebismieri mtris 
gadaqceva SeeZloT virTagvad. aba, romeli WkuaTmyofeli 
mtarvali moindomebda da agresiuli mizniT fexs Semod-
gamda kunZulze? sxvaTa Soris, dRes, kunZulze moseirne 
erTeuli TeTri da Savi virTagvebi swored im araSorsm-
Wvreteli agresorebis STamomavlebi arian, romelTac es 
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sabediswero Secdoma dauSves. ormocdaaTi wlis win meore, 
mesame da meoTxe kunZulebis agresiuli wreebi amzadebdnen 
SeWris gegmebs da brZen-jadosani ketmenebis likvidaci-
isTvis saerTaSoriso konvenciebiT akrZaluli iaraRis 
_ kaliumis cianidis aerozolis SesaZenad molaparake-
bebs awarmoebdnen militaristuli planeta borisusis li-
derebTan. sabednierod, ketmenebis kontrdazvervam maTi 
ususuri gegma-ocnebebi gaSifra da agresorebi Searcxvina 
hemigalaqtikuri masStabiT. Sercxvenilma agresorebma im-
ave dRes sajaro gancxadeba gaakeTes yovelgvari SeteviTi 
iaraRis Sesyidvis moratoriumze orasi wlis ganmavloba-
Si. 
kunZulis ekonomika efuZneba sasargeblo-saamayo wia-
Riseulis (oqro, vercxli, dariSxani) gamoyenebas, mecx-
oveleobas, mebostneoba-mevenaxeobas da nanoteqnologiebs. 
saeqsporto saqonelia romi, WanWuris arayi da tekila, 
agreTve, gayinuli saqonlis xorci, Sebolili mwyeri da 
cocxali wruwunebi (L planetaze didi moTxovnaa gawvrT-
nil wruwunebze, romlebic sacirko speqtaklebSi Seudare-
belni arian). importi _ mezobeli kunZulebidan SemoaqvT 
kosmetikuri saSualebebi, katabalaxas homeopaTiuri wve-
Tebi da samuxruWe siTxe msubuqi avtomobilebisTvis. erov-
nuli valutaa kru. 1 kru udris 100 tuns.
kultura da sporti _ kultura. popularuli da ganvi-
Tarebulia rogorc erTi, ise ramdenime msaxiobis Teatri, 
opera-baletisTvis patara ketmenebi jer kidev skolidan 
emzadebian. erovnuli kinematografis produqcia mowonebiT 
sargeblobs mezobel planetebzec. sporti _ sportuli 
saxeobebidan prioriteti eniWeba mekldeurobas, saxlis 
saxuravebze cocvas (sportis erovnuli saxeoba) da mS-
vildosnobas. kunZulze amJamad cxovroben planetis moq-
medi Cempionebi krivSi (miu-miu) da Ziu doSi (tai-funi).
saxviTi xelovneba _ yvela epoqis saukeTeso fermwer 
kun-kunis (2167¬_ 2277) SemoqmedebiTi danatovari biujetis 
Sevsebis wyarod da ekonomikis lokomotivad mogvevli-
na. man saxelmwifos dautova ori milioni wyvili zeTis 
saukeTeso saRebavebiT Sesrulebuli farTo da universa-
luri Tematikis tiloebi. misi naxatebi iyideba Cveni hemi-
galaqtikis nebismier ganviTarebul planetaze, marTlac 
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rom astronomiul fasebad. magaliTad, planeta dedami-
waze kun-kunis axalgazrdobaSi Sesrulebuli Sedevri 
„mefis nadiroba zazunebze“ prados muzeumma sam milion 
amerikul dolarad SeiZina, xolo saSualo asakSi daw-
erili triptiqi „wruwunebis da kaliebis omi“ luvrma _ 
or milionad. amis gaTvaliswinebiT da yvela gaTvlebiT 
kunZulis biujetis didebis gvirgvini sul cota asi weli 
Seulaxav-SeubRalavi unda darCes.
religia _ kunZulze ar aris religia, arc aTeizmi. 
sulieri mdgomareobis misaRwevad da SesanarCuneblad 




Camosvlidan zustad meTormete dRes, airtoni da eqs-
ministri kvlav mefis kabinetSi isxdnen.
_ vnaxe, kargad gimuSaviaT, amaze Tqveni sworad Sevse-
buli testebic metyveleben. yoCaR, biWebo! megobrulad 
mimarTa mefem.
_ SeiZleba miTxraT, mefev, ramdeni Secdoma davuSvi 
testebSi? ikiTxa airtonma.
_ asormocdaaTi SekiTxvidan oTxi Secdoma araa urigo 
Sedegi, Tqven ki eqsministro, mxolod sami Secdoma gaqvT. 
amrigad, testebi Cabarebulia, Tqven ukve SegiZliaT ficis 
dasadebad moemzadoT, romelic xval gaimarTeba. Segaxsen-
ebT, rom zneobis testebi yoveldRe CagitardebaT, vidre 
kunZulze iqnebiT. 
axla Tqven geZlevT saSualeba SeasruloT metad sa-
pasuxismgeblo misia, anu SegiZliaT moiqceT kargad, da 
miiRoT Sesabamisi pozitiuri Sedegebi, razec pirvel Sex-
vedraze gelaparakeT.
rac Seexeba saqmes; Tqvens Camofrenamde ori dRiT adre 
aq moxda qurdobis uprecedento SemTxveva _ moipares Cve-
ni sasargeblo da saamayo wiaRiseulis _ oqros dariSxnis 
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mopovebis adgilis da teqnologiuri damuSavebis jados-
nuri wigni. es wigni iyo, aris da iqneba erTaderTi da 
ganumeorebeli, vinaidan da radganac ar SeiZleba misi 
fotografireba, daqseroqseba da xeliT gadawerac ki. 
rac mTavaria, igi Cveni krutun pirveli didis xeliTaa 
Sesrulebuli! am jadosnuri wignis mflobels SeuZlia 
kunZulidan gaitanos oqros dariSxani da Cveni ekono-
mika seriozulad Searyios. ra Rirebuleba aqvs oqros 
dedamiwelebisTvis, amis axsna zedmetad mimaCnia, dariSx-
ans ki garda stomatologiisa da kompiutermSeneblobisa, 
viyenebT mavne mRrRnelebis winaaRmdeg, radgan kunZulze 
genetikurad sufTa jiSis katebi ar gvyavs. rac Seexeba 
TviTon oqros dariSxans, es unikaluri SenaerTia Cvens 
galaqtikaSi da misi gamoyenebis sargeblianobaze ver vi-
saubreb, radgan es saxelmwifo saidumloebaa _ aq mefem 
morcxvad CaiRima.
Cven gvaqvs gonivruli eWvi, rom jadosnuri wigni moi-
para romelime meoTxekunZulelma turistma, rodesac eqs-
kursantebis jgufi parlamentis biblioTekas aTvaliereb-
da. videoTvalSi naTlad Cans, rogor asxurebs ucxoeli 
turisti wignis mcvels katabalaxas aerozols. ranairad 
Semoitanes kontrabanduli tvirTi _ katazoli sabaJos 
gverdis avliT, es Cven ukve gavarkvieT da zomebic mi-
viReT. axla aucilebelia saswrafod davibrunoT jados-
nuri wigni, amaSi Tqven unda dagvexmaroT, radgan meoTxe 
kunZulze ketmenebis konspiraciulad gamoCena SeuZlebe-
lia. operacias piradad me vuxelmZRvaneleb da detaleb-
sac me gagacnobT. gegma eseTia:
Tqven wyalqveSa tikWoriT SeiparebiT meoTxe kunZulze, 
mixvalT qalaq taunSi da moZebniT Cvens saidumlo agents 
_ asakovan qalbatons, romlis koduri saxelia calkbila 
efo. mas gadascemT Cems daSifrul werils da igi mogcemT 
momavali moqmedebis gegmas.
dedamiwelebi Cafiqrdnen _ isev davalebebi, isev saSa-
ro saqme, amjerad aTjer ufro seriozuli, SeiZleba 
davalebidan cocxlebi veRarc ki dabrundnen, jandabas 
magaTi wignebi, Ceulebrivic da jadosnuric.
uceb mefis xma gaisma _ SegiZliaT uari TqvaT _ maSin 
araferi iqneba, dedamiwaze ormocdaaT weliwadSi dabrun-
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debiT, vinc ar riskavs, is koniaks ar svams, aseTia Zveli 
mecxrekunZuluri andaza. nu aCqardebiT, kargad moifiqreT, 
xval ficis dadebis ceremoniaa dagegmili da iq brZaneT 
saboloo pasuxi.
sastumro saxlSi rom dabrunden, eqsministrma airtons 
uTxra _ vfiqrob, pirvel rigSi erTgulebis, patiosnebis 
da sikeTis fici aucileblad unda davdoT.
_ marTalia, unda davdoT, magram rogor SevasrulebT 
mas? ai, esaa sakiTxi! me Cems TavSi eWvi mepareba, amdeni 
wlebi rogor vcxovrobdi, Cemze ukeT Sen ici!
_ angelozi mec arasdros vyofilvar, SenTan ra maqvs 
dasamali, magram am kunZulelebis istorias rom gavecani, 
marTlac Semrcxva, ra iqneboda, adre mcodnoda rom Ses-
aZlebeli yofila ase cxovreba. naxe, airton, ramdeni pa-
timari hyavT cixeSi _ erTi, erTaderTi patimari kata-
balaxas daTesvaSi eWvmitanili da romelsac fsiqikuri 
janmrTelobis sabolood dadgenis Semdeg SeiZleba moux-
snan kidec sasjeli. modi, amaRam kidev guliT movindo-
moT, rom xval patiosnad SevficoT mefes, miT umetes, mas 
Cveni fiqrebic esmis, piradad zrunavs Cvenze.
_ mec mag azrze vdgebi, mivendoT krutun mexuTes, vi-
muSaoT Cvens Tavze, Cvens zneobaze, vakeToT yoveldRiuri 
testebi. rac mTavaria, nu daviviwyebT, rom profesion-
alebi varT, da ar unda gagviWirdes jadosnuri wignis 
dabruneba!
am optimistur-paTetikur saubarSi TandaTan dabnelda, 
dedamiwelebs CaeZinaT da orives msgavsi sizmrebi dae-
sizmra _ TiTqos meoTxe kunZulze iyvnen, qalaq taunSi 
Sevidnen, calkbila efos eZebdnen, is ki TiTqos Sin iyo 
da arc iyo. iq sxva tipebi daxvdnen, maZieblebs Zlier 
moundaT efos identifikacia da am azartSi gaeRviZaT ki-
dec. gaTenebuliyo. orive usityvod mixvda, visi gamogzav-
nilic iyo es Sav-TeTri sizmari. 
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ficis dadeba    
saRamos 6 saaTze krutun pirveli didis saxelobis 
sportis sasaxle sxvadasxva asakis, ferisa da politi-
kuri partiis warmomadgenlebiT Seivso. rodesac saqme fi-
cis mosmenas exeboda, mosaxleoba saocrad erTsulovani 
xdeboda, maTTvis kunZulis dideba da siyvaruli yvelaze 
mTavari idea gaxldaT _ jer kunZuli da Semdeg viwropar-
tiuli interesebi. 
 airtonma da eqsministrma TeTri Sesamoslebi moirges, 
Tavze lamazi Savi gaunebi daixures, tribunaze avidnen 
da rigrigobiT warmoTqves erTi da imave Sinaarsis fici-
mtkici:
a) gavecaniT ra mecxre kunZulis originalur isto-
rias,
b) SeviswavleT ra mefe krutun pirveli didis cxovreba, 
Rvawli da anderZi, aseve TviT anderZis ganmartebebi,
g) vasrulebT ra Camosvlis dRidanve zneobrivi mora-
lis testebs sakmaod kargi SedegebiT (mxolod sami-
oTxi Secdoma asormocdaaTi testidan), 
d) gvsurs ra gavxdeT kunZulis Rirseuli moqalaqeebi 
da moralur-zneobrivad vemsaxuroT mefe krutun mex-
uTes,
e) SevigrZeniT ra udidesi pasuxismgebloba ketmenebis 
saxelmwifosa da ketmeni xalxis winaSe,
             v f i c a v T   m e f e s,  
rom viqnebiT:  1) patiosnebi  2) keTilni  3) erTgulni.
 am sityvebs sportis sasaxleSi mquxare taSi mohyva. ga-
ismoda SeZaxilebi _ keTili iyos Tqveni mobrZaneba mecxre 
kunZulze!
_ vaSa da salami airtons da eqsministrs!
_ gaumarjos xalxTa Soris megobrobasa da Zmobas!
Semdeg sityviT gamovida TviTon mefe; 
_ TanakunZulelebo, sayvarelo da moraluro ketmenebo! 
dReidan CvenTan icxovreben, Cvens bednier cxovrebas gaiz-
iareben, CvenTan erTad gaixareben dedamiweli megobar-amx-
anagebi airtoni da eqsministri, moxdeba maTi integraciis 
procesi Cvens realobaSi da imedia, es yvelaferi warmate-
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biT dagvirgvindeba. me, iseve rogorc Tqven, maT sityvebSi 
ukve eWvi aRar mepareba, ase rom, miviRoT da davamtkicoT 
maTi fici! albaT yovelgvari kenWisyris gareSe!
_ davamtkicoT! davamtkicoT! erTxmad SesZaxa mTelma 
sasaxlem.
– o.k. Tqva mefem, iyos neba ketmenebisa!
amrigad, procesualuri mxare damTavrda. axla saWiro 
iyo davalebis Sesasruleblad momzadeba. 
Tavi meaTe
jadosnuri wignis ZiebaSi
wyalqveSa tikWoris Sesaxeb airtonma da eqsminis-
trma araferi icodnen. informaciis mosaZebnad katapedi-
as mimarTes. gairkva, rom didi Sotlandieli mecnier-
gamomgoneblis da moazrovnis artur mak-fis (Artur Mc 
Fee) naSromebma cxadyves marTuli wyalqveSa tikebisa da 
tikWorebis  udidesi hidrodinamiuri upiratesobebi trad-
iciuli wyalqveSa navebisa da batiskafebis winaSe. rogorc 
yvela didi aRmoCena raime SemTxvevasTanaa dakavSirebuli, 
es aRmoCenac avtoris axalgazrdobis asakSi, lox-nesis 
tbaSi moulodnelad Cavardnil gudastvirTanaa asocire-
buli. gudastvirma wyalze tivtivi da sasiamovno bgerebis 
gamocema ganagrZo. axalgazrda arturs es saocari mov-
lena mosvenebas ar aZlevda da oci wlis Tavdadebuli 
Sromis Semdeg miaRwia sawadels _ gamosca eqvsi msxvilt-
aniani monografia wyalqveSa tikebis da tikWorebis Ses-
axeb. am fundamenturi naSromebis  gaTvaliswinebiT mecxre 
kunZulze, nanoteqnologiuri midgomebiT, wyalqveSa tik-
Worebis mSeneblobis bumi daiwyo... Seiqmna tikWorebis 
mSenebeli fabrika-qarxnebi, dasaqmda TiTqmis xuTasiaTasi 
muSa-mosamsaxure da inJiner-teqnikosi. Sedegad sul raRac 
or weliwadSi wyalqveSa tikWora eqportis mTavar mamoZ-
ravebel Zalad iqca. sad, romel planetaze ar naxavdiT 
mecxrekunZulze damzadebul gonierebisa da niWierebis 
marTlac rom didebul himns? moralurad moZvelebulma 
wyalqveSa navebma da batiskafebma muzeumebSi gadainacv-
les.
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tikWora „F-12“, romliTac eqsministri da airtoni me-
oTxe kunZulisken gaemarTnen, komfortuli da advilad 
samarTavi iyo. saWesTan airtoni ijda da ostaturad mias-
rialebda sainJinro azris am saocrebas dasaxuli mizni-
sken. gzaSi mcire usiamovneba SeemTxvaT – tikWoras Tavs 
daesxa boroti rvafexa, romelsac lukis gatexva surda, 
magram airtoni mas Semzaravad daejRana da SeSinebuli 
moluski-monstri okeanis siRrmisken Tavqudmoglejili 
gaiqca. 
gvian RamiT, rodesac kunZulze yvelas eZina, maT So-
ris sanapiro dacvas, Cveni deteqtivebi Cumad gadavidnen 
napirze, tikWora CafuSes da qviSaSi Cafles, TviTon buC-
qnarSi Sevidnen, tansacmeli gamoicvales da qalaq tauni-
sken mimaval gzas daadgnen. 
dilabnelaze qalaqis karibWes miadgnen, qalaqis saba- 
Jos ufrosi yalbi dokumentebiT gaacures da qalaqSi up-
roblemod Sevidnen.
calkbila efos misamarTi ki icodnen, magram mTavari 
iyo, Sin daxvedrodaT. deteqtivebisTvis cnobili gaxda, 
rom saidumlo agenti efo saRamos saaTebSi Tavze pariks 
idebda, pirSi ocdaTerTmetkbila margalitis protezs 
ikeTebda, supermini kabas icvamda da striptizklubSi mid-
ioda samuSaod. klubis Sav-wiTel sinaTleSi asaki, as-
sami weli ar emCneoda. samsaxuri, bunebrivia, konspiraci-
isaTvis da kontrdazvervis Tvalis asaxvevad sWirdeboda, 
raTa saSemosavlo deklaraciebi Seevso da gadasaxadebi 
gadaexada. sinamdvileSi agenti efo didi qonebis patroni 
iyo. raRa dasamalia, rom zogjer mobezrdeboda kidec 
asakovan qalbatons boZze Camokideba da trial-prowia-
li, aRtacebuli publikis gminva-xvneSis smena, magram yve-
lafers egueboda, is profesionali gaxldaT, momTmeni da 
amasTan erTad Seudrekeli.
efos saxls rom miadgnen, bedad axali mosuli daxvdaT 
samuSaodan, kari rom gauRo, efom stumrebs gauRima da 
gakrialebuli marcxena zeda mesame kbili mianaTa. deteq-
tivebma imwamsve paroli uTxres _ miau uaim da mefis daSi-
fruli werilic gadasces. efo werils daakvirda, stum-
rebi Sin miipatiJa, tansacmeli gamoicvala, dedamiwelebi 
sastumro oTaxSi buxris win divanze dasva da Tqva:
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_ jadosnuri wignis dakargva katastrofa iqneba mecxre-
kunZulelebisTvis. Cemma dazvervam eWvi miitana dedamiwel 
col-qmarze, romlebic aq mwvane planeta SuSukidan Camof-
rindnen. qurdobis motivia planeta SuSukaze an sulac de-
damiwaze oqros dariSxnis moZieba-mopovebiTi samuSaoebis 
dawyeba. Cveni amocanaa _ movparoT wigni am sindisgarecxil 
col-qmars. diax, yovelgvari aurzauris, srolebisa da 
saerTaSoriso skandalebis gareSe. Tu wigns moviparavT, 
usircxviloebi xmis amoRebas ver gabedaven. rogor aRi-
areben TavianT qurdobas? ai, Cveni koziri! xom gaxsovT 
Zveli dedamiwuri andaza: qurdis qurdi kargi kaciao, 
hoda, Tqvenc sindisis qenjna nu geqnebaT, Cemo lamazebo!
sityva „Cemo lamazebo“ ise gaisma, rom eqsministrs da 
airtons erTnairi azri daebadaT _ emand, am beberma efom 
rame mgrZnobiare siurprizi ar SemogvTavazoso, magram 
yvelaferi normalurad warimarTa, ueqscesod.
_ vinaa es col-qmari? sad arian gaCerebulebi? sad ma-
laven wigns? _ ikiTxa airtonma
_ maTi namdvili saxelebi ar viciT. pasportebSi, rom-
lebic, ra Tqma unda, yalbia, gamogonili saxelebi uweri-
aT _ uRu da TeTi _ mweral n. nakaSiZis dedamiwaze didi 
xnis win dawerili wignis personaJebis saxelebi. aqaurebi 
TanamedroveTa wignebsac ar kiTxuloben, araTu Zvelebs, 
Torem eWvi xom maSinve unda dabadebodaT! mokled, savarau-
dod eseni arian dedamiweli CamSvebi gaiozikis mSoblebi, 
anu deda da mama.
amis gagonebaze orivem erTdroulad amoixvneSa _ isev 
gaioziki, isev misi biografia da mSoblebi, oh, oh, ra 
davaSaveT aseTi, ra?
_ isini cxovroben, _ ganagrZobda efo _ meeqvse pros-
peqtisa da  mrgvali baRis gadakveTaze xis samsarTulian 
saxl-sastumroSi. oTaxis nomeria 3002. me isic vici, sadaa 
damaluli jadosnuri wigni! is Zevs samSrian Tujis seif-
Si, TiToeul Sres sakuTari gasaRebi aqvs. me vfiqrob, 
Tqven, gaqvT ramdenime arCevani: 
1. ramefrad iSovoT originali gasaRebi.
2. CaxvideT mecxre saavadmyofos win miwisqveSa gadasas-
vlelSi da soso xelosans sTxovoT gaakeTos gasaRebis 
dublikatebi, originalebis gareSe.
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3. CaeSvaT kriSan Candris „dayiravebul xeSi“ da gasaRe-
bis kodebi sTxovoT mohanis biZaSvils, romelic am bi-
znesiTaa dakavebuli (indoelma mweralma kriSan Candrma 
(1914-1977) dayiravebuli xis adgilsamyoflad indoeTi 
moixsenia, magram gairkva, rom msgavsi xe L planetaze ga-
dasaxlebul afrikelebs meoTxe kunZulzec daxvdaT).
4. SeiparoT mZinare col-qmarTan da baliSis qveSidan 
amouRoT gasaRebi.
5. adgeT da moiparoT seifi wignianad, gadaitanoT 
mecxre kunZulze da iq gaWraT seifi vercxlisdariSx-
niani xanjliT.
6. Tu verafers ver moifiqrebT, maSin unda daaxvioT aqe-
dan da uTxariT mefes, rom xarT uZlur-impotentebi.        
amis Tqmis Semdeg efo daiRala, Tvalebi milula da 
ZilisTvis moemzada. deteqtivebma ki bina Rrmad dafiqreb-
ulebma dinjad datoves, win eqsministri midioda, airtoni 
_ mis ukan. Semdeg saxlis gverdiT parkSi skamze Camosxd-
nen da gegmebis dalagebas Seudgnen. airtons rekomenda-
ciebi diqtofon-printeridan amoebeWda da furclavda.
_ modi, daviwyoT fiqri, romeli variantia yvelaze kar-
gi. jer logikurad gamovricxoT miuReblebi. meeqvse, anu, 
aqedan saswrafod abargeba, vfiqrob, miuRebelia!
_ mec geTanxmebi, airton, es katastrofa da Cveni daRup-
va iqneba.
_ rac Seexeba mexuTe variants anu seifis gadatanas Cvens 
kunZulze, vfiqrob, es Zalian Zviri dajdeba da kunZulis 
biujets seriozulad Searyevs. xom ici aqauri sabaJos 
tarifebi. xolo uCumrad, sabaJos gverdis avliT amxela 
seifis gadatana ararealuria! modi, vifiqroT mecxre saa-
vadmyofos win miwisqveSa gadasasvlelSi mjdom gasaRebis 
xelosanTan molaparakebaze.
_ mSvenieri azria, magram Cven drois gaflangvis fu-
funeba ara gvaqvs. Sen wadi xelosanTan, me ki amasobaSi 
dayiravebul xes movZebni da iq vcdi beds!
_ mosula! upasuxa airtonma. maT erTmaneTs jer xelis-
gulebi miutyapunes, Semdeg muStebi, cotaTi axtnen da 
mxrebiT erTmaneTs msubuqad Seexnen, ise, rogorc NBA-s 
kalaTburTelebma icodnen xolme.
aseTi saxis, axali tipis urTierToba airtonsa da eqs-
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ministrs Soris Tavmdablobis, erTobis da uangaro Tanam-
Sromlobis pirveli, magram utyuari niSani iyo. 
deteqtivebi gaiyvnen. airtoni mecxre saavadmyofos gzas 
daadga, eqsministri ki dayiravebuli xis saZebnelad gae-
Sura. airtonma misamarTi ar icoda da gadawyvita, vinme 
ucnobisTvis ekiTxa, raTa meoTxe kunZulis kontrdazver-
vas eWvebi ar gasCenoda. ra Tqma unda, ase sjobda usa-
frTxoebisTvis. quCaSi lamazi qali SeniSna, gauRima da 
SeekiTxa:
_ saaTis romelia, qalbatono? ratomRac avlabruli 
aqcentiT dasva kiTxva airtonma.
_ Sen dro ki ar gainteresebs, mecxre saavadmyofos mo-
Zebna ginda!  airtoni daibna, magram bolomde ara.
_ rogor mimixvdiT mSveniero qalbatono?
_ ai, aseTi mixvedrili var. dabrZandiT 3008 nomer sa-
marSruto-safren aparatze da xuT wuTSi iq iqnebiT.
_ madloba, madloba _ welSi odnav moixara airtoni. 
is mixvda, rom kontrdazvervis ufros leitenants gaday-
roda, amitom frTxilad da swrafad unda emoqmeda. bedad, 
marcxniv gaixeda Tu ara, 3008 samarSruto dainaxa, Sig 
moTavsda da marTlac xuT wuTSi ukve adgilze iyo.
aq ki saintereso ram naxa. saavadmyofos samedicino 
personali Tavis avladidebas _ dokumentebs, medikament-
ebs, aparaturas da sawolebze mwoliare avadmyofebs did 
sabargo manqanebSi tenida.
_ ra xdeba? SeekiTxa airtoni TeTrxalaTian Savwvera 
nevropaTologs.
_ gadavyavarT qalaqgareT, axal saavadmyofoSi, iq unda 
gavagrZeloT muSaoba!
_ miwisqveSa gadasasvlelSi mjdomi xelosanic xom ar 
gadahyavT? 
_ me magisi araferi vici, Cven Cveni dardi gvaqvs! _ upa-
suxa eqimma.
airtonma kibeebze Cairbina, miwisqveSa gadasasvlelis 
kuTxeSi jixuris Tavze dainaxa didi lamazi da feradi 
warwera: „yvela tipis gasaRebis gakeTeba-gamravleba-aR-
dgena, italiuri masaliT“. airtonma jixurSi Tavi Sehyo 
da soso xelosans auxsna Tavisi gaWirveba, Tan daayola, 
es sami gasaRebi Zalian gveCqarebao. xelosanma upasuxa, 
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originalebis gareSe aseTi gasaRebebis gakeTebas naxevari 
milioni sWirdeba. fasi Tu xels gaZlevT, axlave gada-
vurekav Cem Zmakacs J. buratinios, romelsac msoflios 
yvela gasaRebis kodi aqvs Tavis kompiuterSi da dub-
likatebs aT wuTSi dagimzadebT.
airtoni aseT Tanxas ar eloda, amitom naRvlianad mi-
ugo:
_ movifiqreb da dagirekav.
amasobaSi eqsministric xelmocaruli dabrunda day-
iravebuli xidan. aRmoCnda, rom mohanis biZaSvils, devi 
guptas gasaRebis qarxanaSi sagadasaxado yofila Sesuli 
da muSaoba droebiT SeeCerebinaT. 
ramdenime saaTSi deteqtivebi kvlav erTad isxdnen park-
Si, Tumca eqsministrs mosvla ratomRac naxevari saaTiT 
daagvianda.
_ rogorc vatyob, mogviwevs mZinare col-qmarTan sawol 
oTaxSi Separva da gasaRebebis awapvna _ Tqva airtonma.
_ airton, marTali xar, magram gasaRebi cxovrebaSi ara-
sdros momiparavs. ranairad movaxerxo es? _ warmoTqva 
Sewuxebulma eqsministrma.
_ Cemo kargo, Senc kargad ici, mec Sennair dReSi var, 
magram raRac unda viRonoT, ukan daxeva daRupvis tol-
fasia! vfiqrob, xom ar gamogveyenebina inJiner garinis 
mexuTe Taobis hiperboloidi HY-5 dimedrol-noqsironis 
aerozoluri damiznebis sistemiT? sxvaTa Soris, HY-5-
ebs am damiznebis sistemis garda aqvT Rrma erogenuri 
sizmrebis gamomwvevi nano-principuli mimdgmel-misayene-
beli, romelic feromonebiTaa uxvad gajerebuli. aseTi 
kombinirebuli zegavlenis gaZleba praqtikulad SeuZle-
belia. darwmunebuli var, eqvs saaTs isini tkbil ZilSi 
gaatareben. ras ityvi amaze?
_ Zalian niWieri xar, airton, Zalian niWieri. magram 
sadaa HY-5?, sadaa mimdgmel-misayenebeli? sad viSovoT 
Cveni gadamrCeneli iaraRi? _ zomier-isteriulad ikiTxa 
eqsministrma.
airtonma eSmakurad Caicina, Tvalebi morcxvad daxara 
da gamotyda:
_ calkbila efos movpare, oTaxidan rom gamovediT, ra 
Tqma unda, verc Sen dainaxe. 
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_ Sen gaixare airton, mgoni gadavrCiT! ezoSi modaraje 
av Cihuahuebs ra vuqnaT?
_ o, magaTTvis mTiuluri da qalaquri xinklis kuWebi 
maqvs wamoRebuli, TiToeulisTvis as-asi cali. vidre ku-
Webs gadaylapaven, Cven saqme didi xnis moTavebuli gveqne-
ba!
imave saRamo-SeRamebisas deteqtivebi uRu da TeTis 
sacxovrebels miadgnen. airtons cal xelSi HY-5 eWira, 
meoreSi _ celofanis parki xinklis kuWebiT. eqsministrs 
ki Tavis dazRvevis mizniT saidanRac ori amZuvnebuli 
Cihuahua eSovna, iqneb ZaRlebma sakvebi ar ikmaron da ma-
Sin Zuknebze gadavrTavo, magram rogorc gairkva, tyui-
lad gaisarja, avma ZaRlebma xinklis kuWebi rom miirTves, 
jigrulad daaboyines, Semdeg gaizmores da tkbil Zils 
misces Tavi, Zuknebisken arc ki gauxedavT.
airtonma HY-5-is lula col-qmars daumizna. isini am 
dros sanTlis Suqze vaxSmobdnen,  tyibulis Sav Cais age-
movnebdnen da saxlis gverdiT babino deidas sacxobidan 
SekveTili nazi faxlaviT yels ikoklozinebdnen. isini 
erTmaneTs TvalebSi Sescqerodnen, uzrdelur azrebs 
kiTxulobdnen da xiTxiTebdnen.
rogorc ki airtonis gatyorcnili aerozolis pirveli 
molekulebi da informaciuli nawilakebi maT sxeulSi 
SeiWrnen, orivem magida saswrafod miatova da sawol oT-
axSi gaiqca, erTaderTi, yvelasTvis advilad misaxvedri 
mizniT. Tumca, rogorc ki gasisinebul sawolSi moTavs-
dnen, yvelaferi gadaaviwydaT da gemrielad daeZinaT, ma-
gram mainc gaumarTldaT ferad sizmrebSi.
airtonma da eqsministrma saZile oTaxs kibe miadges, 
dinjad acocdnen da mZinare col-qmris sawolis gverdiT 
aRmoCndnen. airtonma rezinis xelTaTmanebi gaikeTa, mZin-
are wyvilis bumbulis didi saerTo baliSis qveS xeli 
Seacura da sunTqvaSekrulma samive gasaRebi frTxilad 
gamoiRo. gaxarebuli deteqtivebi meore oTaxSi gavidnen 
da uzarmazar seifs gadaawydnen. gasaRebebi amoiRes, samive 
kari Tanamimdevrulad gaxsnes, SigniT Seixedes da gao-
cebisgan pirebi daaRes _ Taroze mdebare wigns zevidan 
cisferi Saravandedi edga. Saravandedi livlivebda da xan 
wignis formas imeorebda, xanac mecxre kunZulis konture-
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bisas. deteqtivebs gaognebis mexi daecaT da xelis mikar-
ebas ver bedavdnen. maT myisierad igrZnes, rom jadosnuri 
wigni namdvilad iyo wigni-sixaruli, wigni-simfonia da 
wigni-sibrZnis wyaro. kulturuli Sokidan pirveli eqsmin-
istri gamovida, xeli gaiwvdina, wigni xelSi daiWira, Tavi 
daxara da sixarulis cremlebi wamouvida. Saravandedi 
axla wigns da eqsministrs erTdroulad moefina. airtoni 
moxibluli, magram jer kidev racionalurad moazrovne, 
welSi gaimarTa, eqsministrs xelkavi gauyara da masTan 
erTad frTxilad daeSva kibeze. eqsministrs wigni mai-
suris qveS gulze miedo, raTa igi kontrdazvervis Tanam-
Sromlebs ar daenaxaT.
ezodan rom gamovidnen, airtonma marjvena xeliT jibi-
dan kompasi amoiRo, marcxena xelis saloki TiTi piriT 
daisvela, zeviT aRmarTa da is mimarTuleba gansazRvra 
sadac buCqnarTan tansacmeli hqondaT damaluli. iares 
swrafad, pirdapir da uxifaTod, miadgnen moniSnul adg-
ils. tansacmeli gadaicves, kvalis dasafaravad Zveli sa-
moseli dawves, qviSidan Cafluli tikWora amoiRes da 
SvebiT amoisunTqes. axla SeiZleboda ramdenime wuTs das-
veneba. win grZeli gza elodaT.
samwuxarod, tikWoris gasaberi tumbo-nasosi dakargo-
daT, SeiZleba viRacam mopara kidec, Tumca amis Ziebis 
dro ar iyo. deteqtivebma rigrigobiT daiwyes tikWoris 
piriT berva, kargad iSromes da ociode wuTSi wyalqveSa 
tikWora, gaberil-gamzadebul mdgomareobaSi ukve mecxre 
kunZulisken uxmobdaT Cvens gmirebs. deteqtivebi kaiutaSi 
Sevidnen, magidas miusxdnen, jadosnuri wigni win daabr-
Zanes da ukan, mecxre kunZulze dabrunebis gegmebi daawyes. 
airtonma mega pozitronul gamTvlelSi Seiyvana davale-
ba-paroli _ „win, mecxresken“, xolo siCqaris SekveTa 45 
kvanZze anu 83 km/sT-ze daayena.
eqsministri cotaTi aforiaqebuli gamoiyureboda da 
airtonisTvis TiTqos raRacis Tqmas apirebda. airtonma 
igrZno es da TviTon mimarTa megobars:
_ ramis Tqma xom ar ginda, genacvale?
_ ar gagikvirdes da patieba-aRsareba unda giTxra, air-
ton!
_ parkSi rom daigviane naxevari saaTi, am istoriis moy-
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ola gendomeba namdvilad.
_ rogor mixvdi? ra saocaria es yvelaferi.
_ me gana marto mivxvdi, vici kidevac, rac moxda, ubral-
od mainteresebda, TviTon rodis momiyvebodi am situacias, 
Cemo partnioro!
_ kargi, xom xedav, TviTon gadavwyvite Cemi Roruli 
qmedebis moTxroba. maS, jer momismine, Semdeg TviTon miTx-
ari. Tu rames davakleb am istorias da mere isic momiyevi, 
rogor moaxerxe am informaciis mopoveba.
_ kargi, Tanaxma var, gismen! 
_ airton, dayiravebuli xidan Sewuxebuli rom amovedi, 
nkvame ijanas saxelobis gamzirs davadeqi da samarSruto 
safreni aparatis Zebna daviwye, parkSi SenTan Sexvedraze 
rom ar damgvianeboda. gamvlelebma mirCies gzis meore mx-
ares gadasvla da iq dalodeba gaCerebasTan. oi, muxTalo 
sofelo! am gadasvlam damRupa swored! vxedav, ganaTebuli 
vitrinis ukan lamaz ydaSi Casmuli wignebi da Jurnal-
gazeTebi iyideba, me suleli, davdeqi da Tvaliereba da-
viwye. am dros maRaziidan gamovida mdidrulad Cacmuli 
saocari, pirmSvenieri qeraTmiani iisferTvaleba srulyo-
fileba da maRaziis direqtorad gamecno.
_ mivxvdi, rom Tqven planeta dedamiwidan xarT, _ miTxra 
am qaTqaTa saocrebam _ maqvs umorCilesi Txovna, Tu Semi-
srulebT, Tqveni mona-morCili gavxdebi.
me davibeni, aseT daZabul dros, aseT caitnotSi, ra 
unda momesmina, anda ra unda gamekeTebina! magram gamovi-
Cine gulisxmiereba da gulubryvilod davTanxmdi.
_ gismenT, qalbatono, Tqvens samsaxurSi miguleT!
_ rogorc miyurebT, arc oqro-vercxli maklia da arc 
Tvalmargaliti. erTaderTi, rac msurs da rac namdvilad 
maklia cxovrebaSi, esaa Cveni didi winamZRolis nkvame 
ijanas romelime leqsis mosmena Tanamedrove dedamiweli 
mamakacis piridan! 
me gamaxsenda biblioTekaSi erTi kviris win wakiTxuli 
leqsi gogona martorqaze da es kupleti gamometyvelebiT 
wavukiTxe. Cems win mdgom TeTr vards Tvalebidan TiTo 
cremli gadmouvida, Semdeg xeli momkida, maRaziis pirvel 
sarTulze sawol oTaxSi Semiyvana da Tavi damakargvi-
na. es ocdaaTi wuTi, ris gamoc SenTan davigviane, iseTi 
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fantastikur-saocari iyo, zogjer isic vifiqre, xom ar 
momeCvena-meTqi. ai, ase iyo yvelaferi, Cemo airton, axla, 
rom movyevi, cota gulze momeSva.
_ ara, Sen araferi mogCvenebia, yvelaferi zustad ise 
moxda, rogorc moyevi. rogorc ki xuTi wuTi daigviane, 
Cemi astro-mobiluri telefoni „nukia“ Tanamgzavr-sput-
niks mivumarjve, Seni koordinatebi mivuTiTe da realur 
droSi yvelafers vakvirdebodi. axla, operaciis trium-
fiT damTavrebis Semdeg yvelaferze SegviZlia laparaki. 
mefem Segindos Seni codvebi eqsministro, mefem!
_ modi, TiTo bokali SuSxuna RviniT gavisveloT piri 
da sayvareli mefe krutun mexuTe vadRegrZeloT! 
asec moiqcnen. 
Tavi meTerTmete
daxvedra-dajildoeba da SromiTi mowyoba
 
zustad sam saaTSi wyalqveSa tikWora F 12  mecxre kun-
Zulis sanapiro wylebSi Securda. kunZulze maT sazeimo 
daxvedra elodaT. napirze Tineijeri ketmenebi wiTel-yvi-
Tel-iisfer pionerul-boiskautur samoselSi iyvnen gamo-
wyobilni, xelSi yvavilebis Taigulebi da saxelmwi-fo 
droSebi eWiraT. oTxmocdaerTi mozardi cxra-cxra jgu-
fad iyo dawyobili, rac simbolurad mecxre kunZulis 
kvadratSi ayvanil didebas ganasaxierebda. dasavleTidan 
gamoCnda da napirs miuaxlovda bolo gamoSvebis Sav-wiT-
lad SeRebili, ocneba yvela kunZulelisa, saocari sila-
mazis „pikap-grandioza“, zomebiT aTi metri-ocze, sadac 
jadosnuri wigni unda daebrZanebinaT.
tikWoris trapze airtoni da eqsministri gamoCndnen, 
xelSi maRla aRmarTuli jadosnuri wigni epyraT, nela 
moabijebdnen. gaisma sasule musikis xma, Sesrulda kun-
Zulis himni. deteqtivebma wigni pikapze moaTavses, sadac 
cxra jariskaci SubebiT xelSi sapatio yaraulSi idga. 
airtoni da eqsministri wignis gverdiT Camosxdnen, himni 
damTavrda da kunZulis avtosiamaye mefis sasaxlisken da-
iZra.
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sasaxlis SesasvlelTan deteqtivebs mefis gvardia dax-
vdaT sazeimo-sabrZolo mdgomareobaSi. or rigad damwk-
rivebuli Svidasocdacxra TeTri fafukbewviani gmiri 
ketmeni derefanSi lamaz wiTelzoliani lurji xaliCis 
kideze ganlagebuliyo. Tuki sanapiroze oTxmocdaerTi 
mozardi ketmeni kunZulis kvadratSi ayvanil didebas ga-
nasaxirebda, Zneli misaxvedri ar unda yofiliyo, didebis 
kubSi ayvanili Svidasocdacxra ketmenis podiumTan gamo-
brwyinebis simbolizmi. podiumze airtoni da eqsministri 
gamoCndnen, airtons zeviT aweul marjvenaSi jadosnuri 
wignis marjvena mxare eWira, xolo eqsministrs piriqiT, 
marcxena xeliT _ marcxena.
ase gadajvaredinebul-Caxutebulni samive erT mTlian 
didebul monoliTur qandakebas waagavda, romelic neli, 
magram mtkice nabijiT mefis kabinetisken micuravda. mono-
liTi mefis kabinetTan SeCerda. kari gaiRo da mefe kru-
tun mexuTe, romelic Tavmdablobis simbolod miiCneoda 
kunZulze, gareT gamovida da Seegeba:
_ Svilebo!
am sityvaze deteqtivebs kani aeburZglaT da kinaRam 
cremlebic moadgaT Tvalebze.
_ gelodiT gamarjvebulebs, gelodiT moxerxebulebs 
da gmirebs. Cemi brZanebiT mogeniWebaT krutun meore Tav-
isgamwirvelis saxelobis ordeni. Tqven dReidan Segecv-
lebaT statusi da miiRebT kunZulis moqalaqeobas, Tu 
gsurT, ormag moqalaqeobasac. me sajarod vacxadeb, rom 
xorci Seesxa Cems danapirebs – „erTi dRe aT dRed“, anu 
gaisad ormocdaaTis nacvlad dagrCebaT mxolod xuTi 
weli. amasobaSi bevri vifiqre Tqveni SromiTi mowyobis 
Sesaxeb, aris konkretuli da saintereso variantebi. Cemi 
SemoTavazeba valdebulebad rom ar miiCnioT, yvelafers 
eiCari si-si mogaxsenebT.
amasobaSi kabinetSi specialuri daniSnulebis janiani 
TanamSromlebi Semovidnen, cxra rCeuli ketmeni, maT ja-
dosnuri wigni neitronul da atomur-wyalbadis bombis 
afeTqebagamZle seifSi rudunebiT moaTavses, sazogadoebas 
Tavi daukres, seifi xelSi aitaces da Tvals moefaren. 
deteqtivebic siamayenarevi moridebiT patara nabijebiT 
gasasvlelisken gaemarTnen da kadrebis ganyofilebas mi-
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adgnen. ganyofilebis xelmZRvaneli lamazi eiCari ketmeni, 
TaflisferTvaleba qalbatoni si-si savarZelSi ijda da 
monitoris ekrans Sescqeroda. dedamiwelebi rom dainaxa, 
fexze wamodga da xeli CamoarTva. 
_ TqvenTvis bevri SemoTavazeba maqvs, iqneb Tqven brZan-
oT prioritetebi, ase ufro advilad mivaRwevT Sedegs.
_ Cveni mTavari prioritetia Cveni dadebuli fici! anu 
patiosneba, sikeTe da erTguleba (pse), danarCenic gvain-
teresebs, magram SedarebiT naklebad. – upasuxes erTxmad 
airtonma da eqsministrma.
_ asec vfiqrobdiT, mefis rekomendaciaa Tqveni dasaqme-
ba sasoflo-sameurneo seqtorSi, sufTa haerze, gonebac 
gagexsnebaT, testebsac ufro advilad gaakeTebT, produq-
ciasac SeqmniT adgilobrivi da planetis bazrisTvis. ras 
ityviT principulad am mimarTulebaze?
_ ra mSvenieri azria, ra SorsmWvretelia mefe, TiTqos 
Cvens qvecnobier fsiqikurSi ixedeboda, amas Cven rodis 
mivxvdebodiT damoukideblad? ara, raRacas ki vgrZnob-
diT, ZiriTadad sizmrebis saSualebiT, magram dedamiwaze 
sadRa arian WeSmariti fsiqoanalitikosebi! ra bednier-
eebaa airton, simovnebisgan winaswar maJrialebs tanSi, 
viSromebT baRCa-bostnebSi, moviyvanT ekologiurad sufTa 
produqts, gveyo genmodificirebuli pomidori, kartofi-
li da boloki. mzad varT, dResve SevudgeT Sromas.
_ SesaniSnavia! Tqveni SesaZlelobebis warmoCenis sa-
Sualeba rom geZlevaT. Tqven wabrZandebiT sofel fre-
mismanSi, romelic udidesia regionSi naxevari milioni 
mcxovrebiT, moZebniT msxvil miwaTmeurnes da miliarder 
longos, romelmac, sxvaTa Soris, pomidvrisa da kitris 
saTburebiT daiwyo biznesi, muyaiTi SromiT ki aseT simaR-
leebs miaRwia. Tqven mas gadascemT werils Cveni saminis-
trodan da SeudgebiT sazogado-sasargeblo Sromas. gfar-
avdeT mefe! _ upasuxa qalbatonma si-si eiCarma.
deteqtivebi kmayofilebi gamovidnen ganyofilebis uf-
rosis kabinetidan. maT ukve bevri ram icodnen mecxre 
kunZulis Sesaxeb da miliarder longosTan misasvlelad 
araviTar uxerxulobas ar grZnobdnen. saqme is iyo, rom 
miliarderi, gindac milioneri dedamiwaze principulad 
gansxvavdeboda aqauri miliarderisagan. mecxre kunZulel 
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miliarders Tavisi fuli saxelmwifo biujetSi hqonda in-
tegrirebuli, anu samefo da TviTon Tanabari uflebebiT 
sargeblobdnen Tanxis gankargvaSi, garda amisa, ara marto 
saxelmwifos, aramed nebismier moqalaqe ketmens SeeZlo 
nebismieri miliarderis Tanxis gamoyeneba sakuTari miz-
nebisTvis. 
ai, aq ki mivediT am principul gansxvavebaze, rac de-
damiwelebsa da mecxrekunZulelebs Soris arsebobda fu-
lis xarjvis aspeqtiT. ketmenebi arasdros Wamdnen zed-
mets da iyvnen sportulebi da moxdenilebi. dedamiwelebi 
ki fuls imisTvis Soulobdnen, rom eWamaT imaze bevrad 
ufro meti, vidre maTi arsebobisTvis iyo saWiro, gae-
marTaT Rreoba-nadimebi, wveulebebi, banketebi, sufrasTan 
moewviaT warCinebulni, raTa Semdeg eamayaT, ai, visTan 
erTad vWamdiTo purs.
Semdegi sakiTxi _ dedamiwelebi did yuradRebas uTmo-
ben seqss seqsisTvis, erT an mravalsayvarlianobis insti-
tuts, razec kolosalur resursebs xarjaven, igulisxmeba 
dasaseqsi obieqtis an obieqtebis gamokveba, Cacma-daxurva, 
dasaCuqreba iaffasiani an Zvirfasi saCuqrebiT, zogjer 
agarakebiT an msubuqi avtomobiliT, maTi dacva sxva po-
tenciuri da realuri msurvelebisgan, romantikuli mog-
zaurobebis organizacia, satransporto xarjebi, am yvela-
friT trabax-tripaCoba da msmenelebSi Suris gamowveva, 
sakuTari Tavis maCod, anu seqssimbolod miwodebis mcde-
loba sociumSi. seqsi dedamiwaze sawolis viwro CarCoe-
bidan gamodis da sazogadoebriv-ekonomikuri da politi-
kuri cxovrebis mniSvnelovan segments ikavebs.
samagierod ketmenebi miiCneven, rom seqsi sporti ar aris, 
rekordebis damyareba daisaxo miznad da amaSi grandio-
zuli investiciebi Cado. seqsi ar gaxlavT arc ekonomika, 
miT umetes, politika. „TiTo bavSvis mosavlenad mxolod 
TiTo seqsi“ _ es Zveli mecxrekunZuluri andaza dResac 
popularulia mosaxleobaSi (seqsi _ zogierTi enciklope-
diis gamartebiT, esaa Cveulebriv ugulo, iSviaTad guli-
ani siyvaruli Tanmxlebi xvevna-kocna mtlaSa-mtluSiT. 
Tumca arsebobs sxva ganmartebebic.) 
airtonma da eqsministrma mSvenivrad icodnen, rom de-
damiwaze bolo ori saukunea moralur-zneobis Tvalsaz-
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risiT mdgomareoba kritikuli gaxda. zog qveynebSi (maTi 
CamoTvliT Tavs ar SegawyenT) mTavroba iZulebuli iyo, 
xelfasis darigeba Seewyvita, radgan fuli, romelic 
jibeSi edoT mSromelebs, maT garyvnilebis ufskrulisken 
ubiZgebdaT. im periodSi yvelaze bednieri colebi isi-
ni iyvnen, romelTa qmrebs dabali an saSualo Semosava-
li hqondaT, radgan aseTi tipis qmrebs garyvnilebis da 
colis Ralatis gzebi praqtikulad Caketili hqondaT.
am qveynebSi mTavrobam bevri ifiqra da gadawyvita, 
moWarbebul seqsualuroba-garyvnilobasTan da Rormuce-
lobasTan brZola daewyo. gamocxadda deklaraciebi: „vis-
wavloT zomieri Wama da seqsi“, „bevri Wama _ cota sic-
ocxle“, „Zirs zedmeti seqsi da Rormuceloba“ da a.S.
radgan mSromelebi TviTon ver aregulirebdnen am pro-
blemas, mTavrobam xelfasebis gacemis magivrad daiwyo 
limitirebuli kvebisa da seqsis talonebis darigeba. samec-
niero kvleviTi institutebis monacemTa gaTvaliswinebiT 
TiToeul zrdasruls eZleoda TveSi sami seqsis da saSua-
lokaloriuli sakvebis dReSi oTxjeradi kvebis taloni. 
procesebi kontroldeboda da damrRvevebs didi jarimebi 
da patimrobac ki elodaT. aseTma RonisZiebebma sakiTxi 
radikalurad ver gadaWra, Tumca pirvel xanebSi xalxi 
daSinda da afofrebuli vnebebi odnav daicxro. ramden-
ime xnis Semdeg zrdasrulebma gamosavlis Ziebas mihyves 
xeli, daiwyo talonebiT spekulacia, didi aReb-micemoba. 
moRormucelo da Rormucela adamianebma TavianTi seqsis 
talonebi sakvebis talonebze gadacvales, vnebianma seqsis 
moyvarulebma ki – piriqiT. Sedegad RormucelaTa  STamo-
mavloba TandaTan mcirdeboda, radgan colebTan praqti-
kulad saqmes aRar iWerdnen, xolo seqsis moyvarulebma 
katastrofulad daikles wonaSi.
rodesac dedamiwaze aseTi daZabuloba iyo mosaxleoba-
sa da mTavrobas Soris, mecxre kunZulze sul sxva at-
mosfero sufevda. mefe krutun pirveli didis anderZze 
aRzrdil ketmenebs aseTi dapirispireba fiqradac ar mos-
vliaT.
mecxre kunZulze milioneri da miliarderi ketmenebi 
longos msgavsad mosaxleobisTvis lamaz mravalsarTu-
lian korpusebs aSenebdnen da TviTonac maTTan erTad 
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cxovrobdnen. mosazreba, rom didi bina kargia, xolo pa-
tara _ cudi, gabaTilebuli iyo anderZis meSvide TavSi. 
sacxovrebeli binis farTebi kunZulze TiTqmis gaTanabre-
buli iyo da biniT tkbobis vneba aq praqtikulad Camqrali 
gaxldaT. 
kopwia-koxta-mdidruli samosiT Semosvis vnebas ander-
Zis merve Tavis meore paragrafi abaTilebda, xolo am 
vnebis TandaTanobiT Sesustebas xels uwyobda ketmenebis 
bunebrivad lamazi sxeuli.
                    
                      
*     *     *
... amasobaSi airtoni da eqsministri sofel fremismans 
miadgnen da longos ofisi ikiTxes. ofisi TavwakveTili 
piramidis formis ocdaaTsarTulian saTburs warmoadgen-
da.
Tavmdabali longo, romelic pirvel sarTulze ijda, 
gareT gamovida, stumrebs Seegeba. xelSi sekatori eWira. 
stumrebma saministrodan wamoRebuli werili moridebiT 
warudgines, longom werili waikiTxa da Tqva:
_ Zmebo, dReidan am saTburis pirveli xuTi sarTuli 
Tqveni iqneba, Tqven iqnebiT patronebic, muSa-glexebic da 
gamyidvelebic. geZlevaT mTeli qoneba da Tavisufleba, 
rogorc gindaT, ise moiqeciT, me da Cemi gundi yovelTvis 
Tqvens gverdiT viqnebiT.
stumrebma upasuxes:
_ es CvenTvis didi pativia, Tavs ar davzogavT mefisT-
vis da saqmisTvis!
marTlac, airtonma da eqsministrma xelebi daikapiwes 
da Tavdauzogavad daiwyes Sroma. bejiTma Sromam nayofi 
male gamoiRo da orTvenaxevarSi pomidvris rekorduli 
mosavali miiRes. maT damkvrelur Sromas da warmatebebs 
pirvelad kunZulis yvelaze popularuli gazeTi „ind. me-
warmis sityva“ gamoexmaura: 
„Cvens sayvarel kunZulze sul raRac sami Tvis win Camo-
brZanebulma batonebma airtonma da eqsministrma am mokle 
periodSi mTeli kunZuli aalaparakes. jer iyo yvelasTvis 
cnobili movlenebi, rodesac maT kunZuli da mTeli Cveni 
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civilizacia Sercxvena-ganadgurebas gadaarCines, da Tu 
gaxsovT, amaze pirvelad Cveni gazeTi werda _ „Cveni sayva-
reli mefis krutun mexuTis istoriuli gamarjveba“.
axla maT SromiT frontze gamoiCines Tavi! aba, vin gaix-
senebs ukanasknelad saTburSi rodis iyo moyvanili xuTasi 
tona pomidori? aba vin? veravinac ver gaixsenebs, imitom, 
rom pomidvris aseTi mosavali aravis axsovs! gvaqvs dadas-
turebuli informacia, rom parlamentSi mzaddeba proeqti 
am ori gamoCenili dedamiwelis mefe krutun mesame did-
meurnis saxelobis ordeniT dajildoebis Sesaxeb“.
es iyo mcire amonaridi im grandiozuli statiidan, 
romelic yvelasTvis sayvarelma gazeTma dabeWda.
Tavi meTormete 
istoriuli gadawyvetileba
dro ki gadioda. airtoni da eqsministri mefe krutun 
mesame didmeurnis saxelobis ordeniT dajildoebis Sem-
deg gaaTkecebuli energiiT Sromobdnen kunZulisa da me-
fis sadideblad. erT mSvenier dRes airtonma eqsministrs 
hkiTxa:
_ me rac unda SegekiTxo, Sen ukve ici! rodis gveRirse-
ba krutun pirveli didis saxelobis ordeni?
_ oh, es ra Tqvi airton, nuTu Senc mzada xar amisT-
vis?
_ ki, vfiqrob, rom var! yvelaferTan erTad imasac vfiq-
rob, mamakacisTvis autaneli iqneba xuTwliani Tavis Seka-
veba, ketmenebi rom gavxdebiT, es uxerxulobac mogvSorde-
ba! yvelafers rom Tavi davaneboT, axalgazrda kaci var.
_ airton, iqneb davbrundeT dedmiwaze, vada xom faqto-
brivad movixadeT! darCenil wlebs kidev CamogvimeaTede-
ben!
_ marTalia, bevri aRar dagvrCa, magram ra gvelodeba 
iq? didi veziri, revan mefe, provokaciebis mowyobis 
davalebebi, monoba da muxlebze xoxva, korufcia, dola-
ris kulti, narkomafia, momxveWelobaze zrunva, gauTave-
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beli sufrebi _ qorwilebi, dabadebis dReebi, qelexebi da 
ormocebi, Rvino, duduki, qalebi _ es garyvnilebis morevi, 
raSic mTeli Sromis anazRaureba unda CavdoT! Cemi say-
vareli coli lamzira ki imave dRes gaTxovda, rodesac 
dedamiwidan gamovfrindiT! ai, asea saqme.
_ ho, marTali xar, iq saxarbielo araferia darCenili!
_ aq ki xom xedav, Cemo eqsministro, sul sxvaa, sxva 
samyaroa! rogor mwvervalebs miaRwia moral-zneobam! br-
wyinvale SesaZlebloba gvaqvs yoveldRe asormocdaaT-
asormocdaaTi testi vakeToT da gasufTaveba-ganwmendis 
safexurebze avmaRldeT! kunZulze sityva Rormucelobac 
ki ar ician kargad, garyvnilobis faqtebic bolo orasi 
welia, araa dafiqsirebuli, ra keTilia mefe krutun mex-
uTe, rogor gviwoda Svilebi! dResac maxsovs misi mamo-
brivi gamometyveleba, es miliarderi longo Tavmdablobis 
da erTgulebis gansaxierebaa, rogor gvexmareboda Tavisi 
fuliT da xeliT pomidvris CiTilebis SewamvlaSi!  saku-
Tari mondomebiT Cvens sadgurSi kitris Teslebis daTesva 
axlac Tvalwin midgas, ra gmiruli warsuli aqvs mecxre 
kunZuls, rogori diadia misi awmyo da momavali. cotaTi 
ki meSinia, uari ar gviTxran or jadosnur xes Soris gas-
vlaze.
_ me amaSi mefis keTilganwyobis imedi maqvs 
_ raRa dagimalo da mec. modi vcadoT da werilobiT 
vTxovoT mefes Cveni gadawyvetilebis aRsrulebis Tao-
baze.
dedamiwelebi SeTanxmdnen, dasxdnen, gancxadebis teqsti 
Seadgines da fostalions gaatanes.
mesame dRes, rodesac mecxre arxze axal ambebs uyurebd-
nen, gamoSveba Sewyda da wamyvanma gamoacxada:
_ rogorc axla macnobes, Cveni sayvareli mefe krutun 
mexuTe sagangebo gancxadebis gakeTebas apirebs.
airtoni da eqsministri amis gagonebaze daiZabnen da 
sunTqva SeekraT. 
_ nuTu  rame cudi moxda? omi xom ar iwyeba? an stiqia 
xom ar gvitevs? _ CurCulebdnen SeSinebulebi.
am dros ekranze mefe gamoCnda samxedro-sazeimo for-
maSi gamowyobili, Tavze ki gvirgvini edga. aseT formaSi 
mefe yovelTvis mniSvnelovan da seriozul gancxadebebs 
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akeTebda xolme televiziiT. 
_ Cemo Tanamemamuleno, Svilebo da mSoblebo, bebiebo, 
babuebo! Cven saocari dRe gagviTenda! Semovida gancxade-
ba, sadac Cvens miwa-wyalze gamogzavnili ori dedamiweli 
_ eqsministri da airtoni iTxoven ori jadosnuri Wadris 
xis Soris gavlas. yvelas mogexsenebaT maTi Rvawli kunZu-
lisTvis sasicocxlo mniSvnelobis moparuli wignis dab-
runebis gmirul epopeaSi, risTvisac isini dajildovdnen 
mefe krutun meore Tavisgamwirvelis saxelobis ordeniT, 
amas mohyva pomidvris rekorduli mosavlis moyvana, ramac 
wels kunZulze am kulturiT momaragebis problema mox-
sna da isini dajildovdnen mefe krutun mesame didmeurnis 
saxelobis ordeniT. da axla, roca me win midevs maTi 
gancxadeba, sadac maT surT gaxdnen Cvennairi ketmenebi, 
dagvemsgavson Cven da CvenTan erTad gaiziaron wuTisof-
lis Wir-varami, me vaZlev maT locva-kurTxevas!
Wadrebs Soris gavlis rituali gaimarTeba orSabaTs 
dilis 9 saaTze dedaqalaqis mTavar parkSi, Sadrevnis 
ukan. daswrebis msurvelebs gTxovT SeukveToT bileTebi. 
Cveno dedamiwelo Zmebo, winaswar gilocavT am istoriul 
gadawyvetilebas da gilocavT Tqvenc, Cemo ketmeno xalxo, 
am didebuli dRis dadgomas! gfaravdeT mefe!
airtoni da eqsministri erTmaneTs gadaexvivnen.
_ ai, bedniereba, mSvidobiT, codviano warsulo, mSvido-
biT monuro cxovrebav, mSvidobiT yvela umsgavsoebav da 
mankierebav _ ar aclidnen erTmaneTs laparaks aRfrTo-
vanebuli momavali ketmenebi.






Svidi Rame, romelmac SesZra qveyana  
zustad im periodSi, rodesac airtonma da eqsministrma 
miliarderi longo gaicnes da soflis meurneobisTvis 
Tavi gadades, dedamiwaze ucnauri ambebi datrialda. es 
movlenebi piradad mefe revan meeqvses da mis samSoblos 
Seexo. yvelasTvis cnobili iyo rom, mefe revan meeqvsis 
sulgunis formis sazafxulo rezidencia ocdaoTxi saa-
Tis ganmavlobaSi  mzis sxivebiT naTdeboda. mefe sxva sax-
is sinaTles ar aRiarebda, amitom mzis sxivebs dRis gan-
mavlobaSi uzarmazar skivrSi inaxavda, saRamos saaTebSi 
skivrs Tavs axdida da sxivebi specdamiznebuli plazmuri 
kristalebis da kristaloidebis gavliT oTaxebs efine-
bodnen mzis meored amosvlamde.
RormucelobiT cnobil revan mefis erT-erTi sisuste 
elarji da gebJalia gaxldaT, oRond aucileblad megru-
li sulguniT momzadebuli, erTxel gaugebroba moxda da 
mzareulebma dedofliswyaros sulguni gamoiyenes, radgan 
megrulma Zroxebma im dReebSi wvela Sewyvites. daxvewili 
gemovnebiT gamorCeuli revani, ra Tqma unda, yvelafers 
mixvda da matyuara personali eSafotze gagzavna. diax, 
revani sastik-mrisxane iyo, magram usamarTlo. mxolod 
keTili dedofali gulsundas Zalisxmevam gadaarCina isi-
ni gardauvali sikvdilisagan.
im istoriul-saocar-didebul saRamos revan meeqvsem Se-
naxuli mzis sxivebis siZliere Seasusta da dasaZineblad 
moemzada, igi siamtkbilobas ZilSiac ar iklebda da vidre 
CaTvlemda, dubaiSi damzadebul iaponur ferad sizmre-
bis momgvrel-mastimulirebel aparats Hypno-color 420 
kr  CarTavda, sasurvel programaze daayenebda da diliT 
optimistur xasiaTze dgeboda. im saRamos mefe sizmrebSi 
dadgmul, antikur orgiebSi apirebda monawileobas, ma-
gram xelsawyo moulodnelad mwyobridan gamovida, mef-
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es ki daezara vaWrobis ministris gamoZaxeba xelsawyos 
gamosacvlelad, amitom gadabrunda da fiziologiur Zils 
misca Tavi. 
sizmarSi ucnauri arseba naxa _ didi zomis lamazi ka-
ta, romelsac adamianis xelis mtevnebi hqonda da wignebi 
eWira, igi qarTul enaze gamarTulad metyvelebda. revan 
meeqvse SeSinda, gaRviZeba gadawyvita, magram ver moaxerxa 
da iZulebuli gaxda, katisTvis Tvali gaesworebina.  
_ me var krutun pirveli didi, L planetis mecxre kun-
Zulze mcxovrebi ketmenebis pirveli mefe – uTxra krutun 
didma.
_ me ki Cveulebrivi molaparake kata megone, fiso iabeda 
an imis msgavsi, Tumca mas Sennairi xelis TiTebi ara aqvs. 
miTxari, ra ginda, xom ici, rom me adamianebis mefe var 
dedamiwaze, saqarTveloSi!
_ ra Tqma unda vici, Cemo Zvirfaso, me didi xania gicnob 
da yvela Sens saqmeebs da azrebs vakvirdebi yuradRebiT.
_ mecxre kunZuli, mecxre kunZuli, L planetaze, ho, 
ho, Cven iq ori kaci gavgzavneT – airtoni da mZleminis-
tri – gamosasworeblad da Wkuis saswavlad, radgan maT 
davaleba Caaflaves. ormocdaaTi weli swrafad  gava, mere 
Camovlen, kvlav davasaqmebT...
_ marTals brZanebT, isini mefe krutun mexuTis piradi 
meTvalyureobis qveS imyofebian, warmatebiT daasrule-
ben monanieba-reabilitaciis kurss, Semdeg Tavs gamoiCenen 
gmiruli da SromiTi saqmianobiT, miiReben damsaxurebul 
ordenebs da medlebs, da bolos moridebiT moiTxoven ket-
menebad gadaqcevas. es didebuli gardaqmna-transformacia 
iqneba, Zvirfaso revan! magram amJamindeli SenTan mosvlis 
mizez-amocana gaxlavT xangrZlivi saubrebi sazogadoe-
briv-politikur-ekonomikur da, rac yvelaze mniSvnelova-
nia, moralur-zneobriv problemebze. axla Sen bunebrivi 
ZiliT gZinavs da ginda Tu ara, gulaxdili iqnebi. 
_ me ar minda araviTari saubrebi da problemebi! me 
axlave gaviRviZeb! rogor, Sen Cems qvecnobier fsiqikurSi 
SemoiWeri da xelebs afaTureb?! vin mogca amis ufleba! 
me giCivleb iupiterisa da uranis saplanetTaSoriso sasa-
marTloSi! _ am wuTs revanma inana, ratom damezara min-
istrTan darekva, moetana axali Hypno-color 420 kr da 
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mSvidad vnaxavdi SerCeul sizmars, es damTxveuli krutun 
mefe Tu Cemi fexebi xom ver gamomecxadebodao, magram 
axla gvian iyo, mixvda, gaRviZebis Sansi ar hqonda, sizmari 
bolomde unda enaxa.
_ versadac ver miCivleb, me Cems qmedebebSi veyrdnobi 
ara marto Cveni hemigalaqtikis, aramed sruliad samyaros 
zakon-kanonebs, romlebic didi afeTqebidan mecxre wuTze 
daiwera da maT yvela emorCileba. rac Seexeba iupiteris 
da uranis meqrTame, despot da militarist mmarTvelebs, 
nu Relav, maTTvisac moiclian!
_ vai, vai, es ra miTxari, nuTu Cems mfarvelebs, mxne-gu-
lad asaturs da pirmocinare masaturs vinme daakninebs da 
Zalas gamoaclis? maSin me raRa meSveleba, Cems saaTiviT 
awyobil samefos vin-Ra mixedavs? nuTu-Ra daviRupebiT?
_ aramc da aramc, Sen unda gamosworde, mxne-gulads da 
pirmocinares sxvebi mixedaven!
_ me ra mWirs gamosasworebeli, mSvenivrad vcxovrob! _ 
xmas auwia revan meeqvsem.
_ ai, xom xedav, rom verafers xedav! me axlave Sevudgebi 
saqmes! darwmunebuli var, Svid RameSi mivaRwev mizans. maS 
ase, daviwyoT, me SekiTxvebs dagisvam, Sen mipasuxeb.
_ kargi, raRa gaewyoba, gismen _ faqtobrivad sruli 
kapitulacia gamoacxada revan mefem.
_ pirveli SekiTxva _ Ralatob cols? 
_ ras brZanebT, ras niSnavs Ralati! me Cems sayvarel 
gulsundas vafofineb da Tavs vevlebi, Tval-margaliti 
magas ar aklia, oqro-vercxli da sakuTari kosmosuri 
xomaldebi. 
_ rasac ambob, es misi xorciel-ekonomikuri gaZliere-
baa, Tu ver mixvdi, ufro martivad gkiTxav, dagiseqsavs 
sxva qalbatoni an qalbatonebi?
_ radgan bunebriv-fiziologiur sizmarSi var, Sen kidev 
Cems qvecnobierSi xar Semoxetebuli, tyuils ver getyvi, 
damiseqsavs, oRond im dros gulsundaze vfiqrobdi. 
_ es araa didi SeRavaTi, raze fiqrobdi, Tu metyvi, ram-
den qalTan xar namyofi?
_ ai, zustad ver getyvi, daaxloebiT or-samTan kviraSi, 
TiTosTan TiTojer. axla gaamravle da naxav, weliwadSi 
ramdenic gamova. magari var!
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_ ara, Cemo kargo, Sen TviTon unda daiangariSo da mo-
maxseno!
revan mefem kalkulatoris Zebna daiwyo, anerviulebul-
ma siCqareSi ver ipova, iZulebuli gaxda, xelSi kalami 
aeRo da qaRaldze qveSmiweriT eangariSa. cota ki iwvala, 
magram gaarkvia, rom oci wlis mefobis ganmavlobaSi ori-
aTas eqvsas qalbatonTan hqonia saqme. 
visac es gaangariSeba eeWveba, SeuZlia Tavad gadaamow-
mos Tundac kalkulatoriT an eqseliT, me piradad am as-
tronomiuli cifrebis gagebaze cud xasiaTze davdeqi da 
dazustebis araviTari survili ar gamCenia.
_ axla ras ityvi, revan, nuTu ara grcxvenia?
_ raTa, raTa, Zalianac kargi iyo!
_ radgan ver xvdebi, rom aRviraxsniloba cudia da mo-
makvdinebeli, erT martiv ganmartebas mogcem. rogorc ki 
pirveli Ralati moxdeba col-qmars Soris, zustad aqtis 
damTavrebis Semdeg naRalatevis Tavze Cndeba erTi santi-
metri simaRlis wyvili rqa. isini TvaliT ar Cans, xeli-
Tac ar SeigrZnoba, magram saubedurod, arsebobs. Semdgomi 
Ralatis dros es rqebi kvlav TiTo santimetri matulobs 
da nebismieri simaRlisa SeiZleba gaxdes. naRalatevis 
Tavze gaCenili rqebi mis fsiqikaze damTrgunvelad moq-
medebs, aseve moZraobaSic uSlis xels, iZulebulia Tavi 
daxaros, rom karSi Sesasvlels an Wers ar Seexos.
  _ es ra miTxar, krutun pirvelo dido, nuTu es yve-
laferi marTalia? ese igi, Cemi sayvareli coli dedofa-
li gulsunda Cemi mizeziT aris xolme TavCaqindruli da 
welSi moxrili? o, mai gaT! es ra miqnia me ugunurs! axla 
ukve yvela is qali mezizReba, vinc sabralo gulsunda 
am mdgomareobamde mimayvanina. etyoba, yvelaferi icod-
nen da damimales, me maTze javrs viyri, sakoncentracio 
banakebSi Cavyri da momwamvleli gazebiT amovaxrCob mag 
CaTlaxebs magaT! _ aRSfoTebuli Rrialebda revan meeqvse 
da Tan gonebaSi amaod cdilobda gamoeTvala gulsundas 
rqebis simaRle metrebSi.
_ ara, Cemo kargo, araa saWiro axali sisastike da am-
deni trupebi!
_ maS, ra vqna, rogor moviqce, riTi vuSvelo Cems Tavs 
da Cems cols?
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_ es ukve sxva sakiTxia, ar arsebobs gamouvali mdgo-
mareoba. me mogitane Cemi anderZi, ganmartebebiT da teste-
biT. gadaSli pirveli Tavis mecxre paragrafs – „rogor 
vebrZoloT bozobas“. rom gaiRviZeb, vidre saWmels miirT-
mevde, es paragrafi orjer kargad waikiTxe da yvelafers 
mixvdebi. testebs jer xels nu mohkideb, me roca getyvi, 
maSin daiwyeb. aba gemSvidobebi, xval Ramemde, bai-bai!
diliT revan mefem gabruebulma gaiRviZa, yvelaferi 
detalurad axsovda, mTeli dialogi. Tavis Tavs orjer 
gaumeora guSindeli sizmari, mere sawolidan wamoxta da 
daiRriala _ ara! ara! magram rodesc sawolTan tumboze 
dadebuli anderZi, ganmartebebi da testebi dainaxa, Tavi 
daxara da warmosTqva _ gaumarjos krutun pirvel dids!
mTeli dRe areuli iyo, xuTjer gadawyvita hypno-color 
420 kr  gamoecvla, xuTjerve gadaifiqra, radgan gulsun-
das rqebi axsendeboda, imasac SiSobda, rqebTan erTad ku-
dic xom ar amouvidao, netavi guSinRam mekiTxao, dardobda 
Zlier. diliT mecxre paragrafi, rogorc krutun pirvel-
ma urCia, orjer waikiTxa. mecxre paragrafi saocari eniT 
iyo dawerili, mkiTxvels mouTxrobda patiosnebis da erT-
gulebis sulier-xorciel upiratesobebze garyvnilobisa 
da orgulobis mimarT. Teoriuli msjelobebi praqtikuli 
magaliTebiT iyo gaZlierebuli. isic ki amoikiTxa, rom 
meuRlis gamosworebis SemTxvevaSi rqebi ukuganviTarebas 
iwyeben jer ariTmetikuli, Semdeg geometriuli progresi-
is tempebiT, ase rom, savsebiT realuri Canda erT-or we-
liwadSi, revanis mondomebis SemTxvevaSi, gulsundas Tav-
aweuls da welSi gamarTuls daewyo siaruli!
rodesac revanma paragrafi orjer gadaikiTxa, igrZno, 
rom ukve zepirad icoda da Zalian gaukvirda. skolaSi rom 
cudad swavlobda, mxolod TviTon icoda, mowmeebi aRar 
iyvnen, zogi daiRupa, zogi gadasaxlda, informacia dama-
luli iyo, saxelmwifo saidumloebas warmoadgenda. mas 
skolaSi uWirda rogorc mSobliuri ena-literatura, anu 
moTxroba-leqsebis Tqma, aseve cudad iTvisebda maTemati-
ka-fizika-qimias. amitom meore wakiTxviT saswaulad damax-
sovrebuli teqsti misTvis is niSan-Setyobineba gaxda, rom 
gulsundasTvis arasdros eRalata da gamosworebuliyo. 
revan meeqvsem amis Taobaze mtkice gadawyvetileba miiRo 
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da saRamos fiziologiuri ZilisTvis moemzada, Tanac 
apirebda krutun pirvelisTvis madloba gadaexada.
                    
*     *     *
 
saRamo gaiwela, Rame mosvlas agvianebda, magram es mx-
olod mefis subieqturi SegrZneba gaxldaT, saaTebi ki 
Cveulebrivad moZraobdnen da dedamiwasac ar Seecvala 
tradiciuli siCqariT brunva. bolos, rogorc iqna, daRam-
da da mefemac SvebiT amoisunTqa. CaiZina Tu ara, sizmarSi 
krutun pirveli didi gamoCnda, Tavze samefo gvirgvini 
edga, revan mefes gulianad gauRima da xeli CamoarTva. 
revani kmayofilebas ver malavda.
_ ra kargia, rom moxvedi, SenTvis madloba mindoda meT-
qva, Cemi da gulsundas gadarCenisTvis!
_ samadlobelo araferia, genacvale, rogorc dagpirdi, 
am Ramis garda kidev xuTjer moval SenTan sasaubrod.
_ didebulia! netav amjerad raze gveqneba saubari?
_ mixaria, rom dainteresdi, modi, dros nu davkargavT, 
pirdapir SekiTxviT daviwyoT! gaxasiaTebs Tu ara mucel-
Roroba, saWmelebze ocneba, roca mSieri ara xar da ge-
moTmoyvareba?
_ es ramdeni ram mkiTxe, aba, ese erTbaSad rogor gipa-
suxo? xom unda davfiqrde! an es gemoTmoyva...  Tu rogor 
Tqvi? ras niSnavs?
_ ar ginda, Cemo Zvirfaso TvalTmaqcoba, me xom vxvdebi, 
yvelaferi gesmis! Tumca, Tu gsurs, kargad ifiqre, mana-
made ki zustad miTxari Seni wona da simaRle.
_ getyvi, oRond aravis uTxra, es saxelmwifo saidum-
loa! simaRle 159 sm. wona 102 kg.
_ nuTu ar ici, rom Seni sxeulis masis indeqsi yvela 
kulturul-zneobriv da sajanmrTelobo normas aWarbebs!
_ marTla aWarbebs? rogor, ramdeniT?!
_ ramdeniTa da 43 kg-Ti.
_ ara, ara, es daujerebelia! es bevria!? magram unda 
giTxra, rom Zalianac momwons Wama-sma. viyo ese, viTom ra 
daSavdeba?
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_ bevri, anu zedmeti Wama cudia jer erTi, imitom, rom 
mSivrebs da gaWirvebulebs ar aZlev da maT saWmels Tvi-
Ton miirTmev. mere, Tu ese gaagrZele, ise gasuqdebi, rom 
invalidis etliT gatareben, Tu manamde qolesterinma ar 
mogimata da infarqtiT ar mokvdi.
_ maS, aRaraferi vWamo? mSieri movkvde? me Camomxmar-Cay-
viTlebulma viaro da Cemi xalxi msuqani iyos? es rogor? 
isedac gulsundam dietaze gadamiyvana, dReSi erTxel 
vWam.
_ xom SevTanxmdiT, tyuilebs ar ityodi. gulsundas 
rom atyueb da Cumad askdebi sasmel-saWmels, ggonia, mec 
momatyueb?
_ kargi, Tanaxma var, sxvebsac gavunawileb cotas, ma-
gram es qalastarini raRa ubedurebaa.
_ qolesterini, zedmeti qolesterini esaa qonis dagro-
veba sisxlis ZarRvebSi da Sedegad gulis kunTis infarq-
tis gaCena, gasagebia?
_  ici ras vizam? zedmet qonebs qirurgebs movaWrevineb, 
gulze ki operaciebs gavikeTeb _ Cemi erTguli qveSem-
dgomebidan gadmovinergav! siamovnebiT damiTmoben Tavisas, 
ramdeni gulic damWirdeba, imdens viSovi. vau!
_ eh, revan, revan, organizmi sxvis guls didxans ver egu-
eba, imunuri konfliqti mosdis, romlis saSveli araa. ori 
kvira ginda iqiT iyos, ginda aqeT. garda amisa, msuqnebs 
Saqriani diabetic emarTebaT, xSirad brmavdebian, isic xom 
gagigia, diabetianebs eqimebi fexebs rom Wrian!
_ seriozulad? ar minda dabrmaveba, minda Cems samSob-
los vuyuro, misi warmatebebiT gavixaro da or fexze 
viaro. maSin _ aq revanma Tavi daxara, Tvalebi auwylianda, 
gunebaSi gemriel sakvebs gamoemSvidoba da ganagrZo _ 
maSin, marTla xom ar sjobs, Wamas movuklo, davjde ug-
lavas dietaze (trifon uglava ocdameerTe saukunis gamo-
Cenili qarTveli dietologi), gulis gadanergvebic aRar 
damWirdeba, qveSemdgomebic cocxlebi darCebian, yvela 
Tavisi guliT gaagrZelebs cxovrebas, Cemze ki ityvian, ra 
keTilia, xalxi rogor daindoo.
_ es ukve kargi naTqvamia, modi, jerjerobiT davSordeT 
erTmaneTs xvalamde. diliT, rogorc ki adgebi da tua-
lets moiTaveb, pirveli Tavis meaTe paragrafi daamuSave 
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– „rogor davZlioT Rormuceloba“. kargad iyavi, bai-bai!
revans diliT karg xasiaTze gamoeRviZa. SuadRis TaT-
biri Caatara, yvela ministri da mosamarTle, samTavrobo 
mediis Sefebi da arasamTavroebi ixmo. mokle da isto-
riuli sityva warmosTqva _ dedamiwaze klimati icvle-
ba, Tu gindaT, cocxlebi gadarCeT, yuri unda damigdoT. 
Cven unda davgmoT qveyanaSi arsebuli Rormuceloba da 
colqmruli Ralati. es Seexeba mTel mosaxleobas, Cemi 
CaTvliT. dResve gamovcem axal kanons „mruSobisa da ge-
moTmoyvareobis Sesaxeb“. kanondamrRvevebs pirvel xanebSi 
sastiki sanqciebi daekisrebaT (Sercxvena, samarcxvino bo-
ZebTan atuzva, kedlis gazeTebSi, mediasivrceSi gamoWen-
eba da sxv.). SemdgomSi xalxi mieCveva axal realobas da 
damsjeli RonisZiebebi aRar iqneba saWiro. ngrevisa da 
mSeneblobis ministrs evaleba samefoSi arsebuli mruSo-
bisa da Rormucelobis institutebis, universitetebis da 
taZrebis sayovelTao ngreva-ganadgureba. procesi daiwye-
ba dedaqalaqidan da gavrceldeba oTxive mimarTulebiT 
qveynis sazRvrebamde. Tu samuSao Zalebi ar geyoT, Sesa-
Zlebelia moxalise muSaxelis CarTva procesSi, oRond 
maT TavianTi CaquCebi, uroebi da pnevmaturi saburRebi 
unda moitanon. nagvis da dasufTavebis ministri Tavisi 
xalxiT teritorias moalamazebs, ise, rom am dawesebule-
bebidan aRaraferi darCes!
darbazSi ukmayofilo butbuti gaisma, magram iseTi Cumi, 
rom veravin gaigo. samTavrobo elitam sxdoma datova, gad-
awyvita, beds Segueboda, usityvod damorCileboda mefis 
axal kanons. elitis warmomadgenlebi damZimebuli guliT 
miadgnen TavianT saxlebs, gamoemSvidobnen sayvarlebs da 
quCis qalebs, macivrebidan zedmeti produqtebi mezoblebs 
dauriges da bavSvebTan TamaSs Seudgnen.
                
*     *     *
amasobaSi mesame Rame axlovdeboda. revan mefe imis amox-
snas cdilobda, amaRam ra Temaze iqneboda saubari, magram 
ver gamoecno.
mesame Ramis sasaubro Tema gaxldaT mrisxaneba.
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_ xar Tu ara mrisxane? – Cveul stilSi dasva SekiTxva 
krutun pirvelma. 
_ mrisxane ra aris? gajavrebuli Tu dardiani? aba kar-
gad miTxari!
_ Tavs nu ikatuneb! _ datuqsa ketmenebis mefem. mSvenivrad 
ici mrisxaneba, misi garegani da Sinagani gamovlinebebi da 
katastrofuli Sedegebi. Sen rom maRali Tanamdebobis min-
istrebs ucxo planetaze asaxleb, yvelas iWer da xalxs 
wlobiT cixeSi ayuryuteb, es araa mrisxaneba da sisas-
tike? Searbile kanonebi, mospe es saSineli praqtika, roca 
fiqrebze da Cumad saubarze adamianebs kamerebSi amweseb! 
ramdeni kacia arasworad momuSave gnomografis (fiqrmweri 
aparati) msxverpli. an am gnomografiebis masobrivi dan-
ergva, Tanac gafuWebulebis, ra ubedurebaa. me Sens adgi-
las erT dRes maT yvelas erTad gavanadgurebdi.  ggonia, 
rac met xalxs daiWer, rames moigeb? saqme ise migyavs, rom 
gareT aRaravin dagrCeba, vinRa moiyvans purs, vin daicavs 
samSoblos, vin gaaCens bavSvebs da vin gazrdis maT!
ase mgznebare molaparake krutun pirveli didi revans 
ver warmoedgina. revani Rrmad Cafiqrda. misFfiqrebSi eWv-
ma daisadgura, mgoni raRac ver gavakeTe sworedo, uTxra 
sakuTar Tavs. 
_ sul Cemi nazir-vezir-ministrebis bralia _ sxvebze 
gadaitana aqcenti revanma _ iseTnairad miyvebian, iseTs 
gamabrazeben, ro mere ukan veRar vixev xolme!
_ ai, xom xedav, ra aris mrisxaneba, Sen TviTon kargad 
ambob, ganrisxebuli kaci gonebadakargulia, gonebadakar-
guli ki mxecs emsgavseba agresiaSi. ise, rom icode, sx-
vebze gadabraleba kargis momtani ar aris! erTic minda 
davazusto, gaqvs xolme boroti energiis mozRvaveba, giC-
ndeba survili vinme scemo da awamo?
_ survili ki ara, yoveldRe vcem cud kacebs, oRond 
wkeplebiTa, muStebis daSena da silaqebis gawvna Zalian 
ar miyvars, mere xelebi mtkivdeba. axla ki vrwmundebi, Sen 
marTali xar, veraa sanaqebo Cemi saqcieli, vaRiareb!
_ gaxsovs franguli andaza – la fot avue et ademi 
pardone _ aRiarebuli Secdoma naxevrad mitevebulia. re-
vanma gaifiqra, uyure am oxers, frangulic scodniao da 
upasuxa:
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_ ese igi, naxevari mepatia, meore naxevars ra vuyo?
_ sanam meTerTmete paragrafs waikiTxav, girCev, gamosce 
sayovelTao amnistia. cixeSi piradad miakiTxe yvela pati-
mars, bodiSi mouxade da garwmuneb, Sens qveyanaSi cixeebi 
aRar iqneba saWiro! axla ki naxvamdis, bai-bai! 
revan meeqvsem meore diliT Tormet saaTze kvlav TaT-
biri moiwvia imave SemadgenlobiT, wina dRis msgavsad, mx-
olod gare ezoSi patimrebis ojaxis wevrebs mouxmo, daax-
loebiT or miliard adamians. ezo gaivso, xalxi Relavda, 
ar icodnen, raze ibarebdnen. revanma xalxs gadaxeda da 
xmamaRla warmosTqva: 
_ dRes seriozul gancxadebas vakeTeb. dRes moxdeba 
didi patieba da Serigeba. dReidan cxaddeba didi amnis-
tia da yvela patimari wava Tavis saxlSi. dRes daixureba 
yvela cixe da rkinis gisosebi gaigzavneba jarTis Casab-
arebel punqtebSi.
yvelam gaixara, atyda xvevna-kocna da milocva, sixar-
ulisgan zogi tiroda. gansakuTrebiT jarTis Casabare-
beli punqtebis TanamSromlebma isiamovnes, maT momenta-
lurad gaTvales mosalodneli Semosavali. savaraudod, 
erT patimarze sul cota aTi kilo liToni unda eangari-
SaT. aba gaamravleT or miliardze da mixvdebiT maTi mxi-
arulebis safuZvels.
_ daiwyeba cixeebis daSla-gadakeTeba, razec izrunebs 
ngrevis da mSeneblobis ministri. _ ganagrZo mefem – me 
piradad mival da movubodiSeb yvela ganTavisuflebul 
patimars, Cven maT CavutarebT srul fsiqo-fizikur re-
abilitacias da mivcemT maTTvis sasurvel  samuSaos.
amiT mefis sityva damTavrda. igi dajda Tavis saocrad 
did da lamaz avtomobilSi da cixeebis Semovlas Seudga. 
Semovla gvian saRamos damTavrda, patimrebi cekva-TamaSiT 
gamorbodnen cixeebidan da pirobas debdnen, rom wesierad 
icxovrebdnen da iq aRar moxvdebodnen, Tumca isic icod-
nen, rom ramdenime saaTSi cixeebi saerTod aRar iarse-
bebda. 
sasaxleSi revani  daRlili dabrunda, xumroba saqme 
iyo, erT dReSi amdeni xalxis monaxuleba? 
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*     *     *
Ramis dadgomas gulisfancqaliT eloda. meoTxe Rames, 
rodesac krutun pirvels usmenda, Tavi im friadosan 
pirvelklaselad warmoedgina, sayvareli maswavleblis 
TiToeul sityvas RrubeliviT rom isrutavs.
_ raze unda visaubroT, mefeo? gamoiCina iniciativa re-
vanma. 
_ gipasuxeb. am Rames visaubrebT angarebaze da six-
arbeze. gaqvs eseTi sisusteebi? krutun pirvelma sityva 
„sisuste“ specialurad gamoiyena, radgan mTelma hemi-
galaqtikam icoda revanis auwereli simdidris Sesaxeb, 
yvelam isic icoda, ra daemarTaT kalkulatorebs, rode-
sac qonebis ministrma mefis davalebiT qonebis daTvla 
daiwyo _ yvela gamomTvleli manqana gadaZabvisgan erT-
droulad afeTqda da daiwva, maTi gadarCena, raRa Tqma 
unda, SeuZlebeli gaxda. ucxoeTidan Semotanil axal 
aparaturaze instruqciaSi ewera, rom momavalSi ukeTesi 
iqneboda, aseTi davalebebis mocemisgan Tavi SeekavebinaT. 
mokled, revanis qoneba Seufasebeli darCa.
_ sixarbe, angareba... simdidre ki maqvs, ramdenia, zustad 
ar vici! ra, esec ar SeiZleba?
_ TavisTavad fuli, iseve, rogorc qoneba, rogorc ase-
Ti, arafers afuWebs, sakiTxi isaa, rogor aRmerTeb, raze 
xar wamsvleli mis saSovnelad, da rac mTavaria, rogor 
iyeneb mas.
_ fuliT karg saWmelebs vWam, karg dros vatareb _ 
Rvino, duduki, qalebi, _ wamoscda revans, magram gaax-
senda, rom es ukve warsulisTvis Caebarebina. ara, es adre 
iyo, ganagrZo man _ Cemo krutun, axla, kacma rom Tqvas, 
ra TavSi vixli amden mayuTs. modi, xelfasebs gavuzrdi 
mSromelebs, pensionerebs ki pensiebs. axla gadavwyvite, 
socialur programebs frTebi Sevasxa, sasoflo-sameurneo 
da industriul seqtorebs gavaZliereb, erTi mefis ekono-
mikas saxalxo ekonomikad gardavqmni, xo kargia?
_ mSvenieria, mSvenieri, kultura, mecniereba, sporti da 
Tavdacvac ar dagaviwydes, xom ici, Sens mtrebs ar sZi-
navT! Spions Spionze gigzavnian!
_ me magaT movuvli, ar SemeSleba, Cemi didi veziri 
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myavdes kargad. yvela jaSuSs vamxelT, SevarcxvenT da 
atirebulebs gavagzavniT iq, saidanac Semoiparnen! ese igi, 
xval ras vakeTeb? vRebulob axal biujets da Cems qonebas 
vunawileb mSromelebs! 
revan mefe TviTonac ver grZnobda, rogor Sevida azart-
Si, bolo dReebis cvlilebebma frTebi Seasxa, aseT rames 
verasdros warmoidgenda, misi cxovreba da samefos moma-
vali Zirfesvianad Seicvala.
meore dRes gaognebul parlaments da ministrTa kabi-
nets programa rom gaacno, yvela damunjda, revanis av-
toriteti, ganmtkicebuli mravalwliani SiSiT jer kidev 
kargad muSaobda, Tumca uqonebod darCenilebs rogor 
unda ecxovraT, amaze veRarc ki fiqrobdnen. bolos ki 
gadawyvites, sadac Cveni mefe, iqac Cvenao. 
revanis samefoSi ganviTarebul movlenebs ucxoeTSi 
TavdaWerili gaocebiT Sescqerodnen, umetesi qveynebi mi-
iCnevdnen, rom es revanis morigi axireba iyo da yvelaferi 
swrafad gaivlida. mxolod iupiterze da uranze ar moe-
wonaT revanis reformebi. revans sruli informacia hqonda 
garSemo qveynebis reaqciebze, magram SeCerebas ar apirebda 
da mexuTe Rames sulmouTqmelad eloda.
                   
*     *     *
mexuTe Rames saubari mieZRvna Surianobas da siyvar-
uls.
_ Suriani xar?
_ ara mgonia, visi unda mSurdes?
_ aba, kargad gaixsene, Cemo kargo!
_ maRali sagareo saqmeTa ministri rom samsaxuridan 
gavagde da mere cixeSi rom Cavsvi eg aylayuda, magas gu-
lisxmob? 
_ Tundac.
_ o, eg sul metrabaxeboda, maRali var, maRalio da 
imitomac davsaje. ra iqneboda, eseTi dabali rom ar vy-
filiyavi! maSin aravisi ar SemSurdeboda!
_ sxeulis gabaritebs ara aqvs iseTi Rirebuleba, rom 
iRelvo da SegSurdes. kidev rames xom ar gaixsenebdi?
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_ Cemi biZaSvili kukuris coli momwonda da amitom 
kukuri cimbirSi gadavasaxle, coli ki Cems haramxanas mi-
vumate, axla vxvdebi Cems sabediswero Secdomas. xvalve 
yvelafers gamovasworeb.
_ vin giyvars?
_ mxolod is, visac me vuyvarvar, ufro gulaxdilad 
rom giTxra, aravinac ar miyvars, mxolod Cemi Tavi miy-
vars.
_ ici, rom yvela reforma Tu guliT da siyvaruliT ar 
gaakeTe, Cagiflavdeba, araferi aRar gamogiva.
_ raTa, ra siyvaruli unda reformebs, ar geTanxmebi!
_ axlave agixsni. Tu sikeTes akeTeb, ugulod da valis 
moxdis mizniT, madlobeli ar geyoleba, Tu siyvaruliT 
Cuqni adamians raimes, saCuqarze metad Seni guliT miZRv-
nili fasobs. migaxvedre?
_ mgoni vxvdebi. Cemi Tavi aRar unda miyvardes?
_ ara, amas aravin giSlis, magram Sens siyvaruls sxvebs 
rom gauziareb, maSin igrZnob Tavs bednierad.
_ bedniereba ra aris?
_ bedniereba sulieri da fizikuri sikeTis harmoniaa. 
sikeTea zrunva gverdiT myofebze da am procesis xorc-
Sesxma, Sesrulebuli saqmis xiluli da uxilavi Sede-
gebi. rodesac gamudmebiT mxolod sakuTar  siamovnebaze 
fiqrob, amas ukve sxva saxeli hqvia _ hedonizmi anu mate-
rialuri da xorcieli siameebiT tkboba. bednieri marto 
ver iqnebi. Tu irgvliv ubedurebi gaxvevia, Sens bedniere-
bas ver moixmar!
_ ese igi, hedonizmi cudia? me xom ara var hedonizmi? 
_ an cudad mismen, an me ver gagagebine. hedonizmi aris 
movlena. Sen ar unda misdio aseT cxovrebas, mxolod sit-
kboebaze ar unda fiqrobde! sxvaTa Soris, Sen ukve daiwye 
didi moZraobebi am senis dasamarcxeblad, ise, rom verc 
gaacnobiere. gana Seni kanoni „mruSobis da gemoTmoyvareo-
bis Sesaxeb” amis dasturi araa?
_ ho, marTali xar, unda davgmo Suri da siyvaruliT 
unda vakeTo yvelaferi, xvalidanve Sevudgebi am saqmes!
dilidan revani metad aqtiuri iyo, yvela im adamians 
daukavSirda, visac Suris gamo raime ziani miayena, bo-
diSi mouxada, rac yvelasTvis sasiamovno moulodneloba 
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aRmoCnda. Semdeg ifiqra, modi, dRes aRar gamovcem axal 
kanons, rogorc wina dReebSi, amaRam vnaxav, raze gveqneba 
saubari da savaraudo Temebs gavaerTianebo. xalxisTvis 
ki eleqtronuli da beWvdiTi mediiT gavavreceleb infor-
macias. marTlac, mTeli dRe mosaxleoba informacias Reb-
ulobda mefis qmedebebze da sixarulis cremlebs Rvrida, 
roca revani mxurvale patiebas iTxovda im adamianebisgan, 
romlebic misi SurianobiT dazaraldnen. 
                           
*     *     * 
meeqvse Rames revan meeqvses krutun pirveli lamaz me-
fur samosSi moevlina. uxdeboda lurji mosasxami da 
oqros gvirgvini.
_ sasowarkveTili xom ar yofilxar rodesme?
_ anu imedgadawuruli? daazusta revanma. ki, rogor 
ara. 
_ kargi, aba moyevi!
_ yvelaze didi sasowarkveTa maSin vigrZeni, iupiter-
is gamgeblis mxne guladi asaturis jarebi rom moad-
gnen Cvens sazRvrebs da TxuTmeti kilometriT SemoiWrnen 
Cvens teritoriaze! Cemma yvela mokavSirem realur dax-
mareba-kavSirebze uari Tqva da mxolod aRSfoTebuli da 
SeSfoTebuli Sinaarsis gancxadebebis gakeTebiT dakmay-
ofilda. imedi davkarge, wamovidgine, ra meloda, mteri 
damamarcxebda da monad wamiyvanda Tavis civ planetaze. 
gagonili maqvs, rogor epyrobian tyved Cavardnil mefeebs 
_ saSinlad! dascinian, cota saWmels aZleven da aiZule-
ben, mtarvali mefis sadideblebi igalobos. vijeqi da ner-
vianobisgan TiTebze frCxilebs vikvnetdi.
_ mere ra moxda?
_ yvelasTvis moulodnelad, asaturma elCebi gamomig-
zavna da megobroba SemomTavaza, sul mTlad kargi mego-
broba ar gamodioda, bevr fuls iTxovda, magram fuls 
vCiodi? yvelaferze Tanaxma viyavi. mokled, movilaparakeT 
da amis Semdeg igi Cemi mfarveli gaxda. raRacas ki zogjer 
maiZulebs xolme gavakeTo, magram mainc kmayofili viyavi. 
_ xalxi gagaxsenda im dReebSi, safrTxe rom eloda?
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_ kargi, ra dros eseTebi iyo, damcini? Tu marTali 
ginda giTxra, gulsundac ar gamxsenebia. raxan gulaxdi-
lad vlaparakob, isic ki vifiqre, neta gulsunda mTxo-
vos, waiyvanos da Tavi damanebos-meTqi, magram dedofali 
ar ainteresebda. gTxov, ar uTxra araferi Cems cols, 
SeiZleba ewyinos. 
_ ara, ar vetyvi, wasuli ambavia. kidev ras moigoneb, Ce-
mo revan?
_ kidev, Cveni fexburTelebi rom agebdnen msoflios 
Cempionatze avstraliis nakrebTan, xom ici, is TamaSi, 
pirvel taims nuliT sams rom vagebdiT, ai, maSin gadamewu-
ra imedi, Cumad tirili daviwye da gadavwyvite, TerTme-
tive fexburTeli CamomexrCo TamaSis Semdeg. magram maTda 
gasaxarad, msajma penlebi mogvca, samarTlianad, TviTonac 
ori goli gaitanes da Cempionebi gaxdnen. ase iyo es ambavi. 
kidev maxsendeba...
_ aRar ginda, yvelaferi naTelia, me agixsni Senive 
magaliTebze, ra SeiZleba daemarTos sasowarkveTil ada-
mians. jer minimum SeiZleba TiTebi SemogeWamos, Semdeg 
SeiZleba sayvareli qali gawiro da ucxo mtarvals gaata-
no. sasowarkveTili adamiani xdeba mSiSara da panikiori, 
asjer meti eCveneba, vidre SeiZleba moxdes. saSinelebis 
molodini nebismier saSinelebaze uaresia, aq avadmyofur 
fantaziebs uaxlovdebi da vidre rame moxdeba, ukve sa-
codav ZaRlis lekvs emsgavsebi, romelic SiSisgan qveS 
ifsams, wkmutunsac ki ver axerxebs. sasowarkveTa iseTi 
sulmokleobaa, rom sisastikisken gibiZgebs. SeiZlebo-
da fexburTelebis CamoxrCobaze fiqri? mokled, me da-
vamTavre, Sen xval kiTxulob anderZis Semdeg paragrafs 
da sakuTari gadawyvetilebiT, kanonic SegiZlia gamosce. 
vfiqrob, dadga dro, moral-zneobis testebis keTeba dai-
wyo, asormocdaaT testze saaTnaxevari unda daxarjo. 
xval iqneba meSvide da bolo Rame Cveni Sexvedrebisa, igi 
Semajamebeli iqneba.
dilidan revani saqmes Seudga, jer testebs Caujda. tes-
tebi Tavidan ar moewona, aseT testebs erTi kviris win 
axlosac ar gavikarebdi, Semdgenlebs sul kudiT qvas vas-
rolinebdio. Semdeg kargad rom CauRrmavda, Tavisi da 
qveynis bolo dReebis cxovreba gaixsena da mixvda, rom 
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is axali kaci gamxdariyo. Semdeg saaTze dro moniSna 
_ oTxmocdaaT wuTSi signali CairTveboda. testebi win 
daiwyo da Tanamimdevrulad Seudga amoxsnas. muSaobam 
Zalze gaitaca. sxvadasxva situaciebis analizic moewona. 
roca gauWirdeboda, Semdeg testze gadadioda, rom dro 
ar daekaga da rTuls Semdeg ubrundeboda. bolos muSao-
ba daamTavra, saaTs daxeda, aTi wuTi hqonda darCenili, 
dro kidev hqonda, testebs kidev gadaxeda, Tan sayvareli 
gulsunda gaaxsenda mtversasrutiT xelSi, moaxleebi xom 
yvela ukve daeTxova! Semdeg pasuxebis wigni gaSala da 
daadgina, rom erTi Secdoma hqonda, erTic, arasworad 
gadaxazuli, anu sul ori. 
arasworad gadaxazuli iyo testi # 1937 _ „Sen midixar 
eskortiT, manqanis SuSidan xedav lamaz moklekabian ax-
algazrda qals. SekiTxva _ Seni moqmedebaa:  a) daadgen 
qalis vinaobas; b) daupatimreb qmar-Svils, ded-mamas da 
bebia-babuas; g) miiReb qals Sens sawol oTaxSi, sadac 
muxlmodrekili Segexveweba axloblebis gaSvebas; d) qals 
aCuqeb fuls grZeli kabisTvis. 
revanma Tavidan meqanikurad Semoxaza pasuxi g), magram 
swrafad gaaxsenda sakuTari da Tavisi qveynis reformebi 
da Secvala pasuxi d)-Ti. mefe SedegebiT kmayofili iyo, 
da Ramis SexvedrisTvis moemzada. testebis amoxsnis Sem-
deg TaTbiri moiwvia da qveynis moralur-zneobrivi mdgo-
mareobiT dainteresda. man did vezirs mimarTa: 
_ aba, dido veziro, rogor arian Cemi sayvareli qveynis 
sayvareli mcxovrebni? ra ulxinT da ra uWirT? rogor 
eguebian axal kanonebs?
_ faqtobrivad, yvela kmayofilia, Tu ar CavTvliT 
ramdenime periferiul regions, sadac kidev dagvWirdeba 
muSaoba. esaa mTiani tibetis regioni da urlis qedi, sa-
dac iatakqveSa saZmo da vodkas kulti kvlav Zlieria. 
dedaqalaqi ki SeZrulia, bednieri adamianebi saxlebSi ve-
Rar Cerdebian, gamodian parkebSi, baRebSi, skverebSi da 
Senze laparakoben. mcire mitingebsac awyoben Seni suraTe-
biT xelSi!@
_ marTla? ras amboben?
_ yvela ambobs, es daujerebeli CvenTvis sasikeTo am-
bavi, saocari kanonebi erTi-meoreze ukeTesi, rogor, ra-
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nairad moxda, Cvens qveyanas rom eRirsao, mokled Tavi 
sizmarSi hgoniaT!
_ sizmarSi? 
_ diax sizmarSi, ase amboben!
revans jer ar hqonda gamxelili Tavisi sizmrebis isto-
riebi, isic ki ifiqra, modi, krutun mefes arc vaxsenebo, 
magram Sinagani xma tuqsavda, amitom jerjerobiT srulad 
ver iyo Camoyalibebuli, rogor moqceuliyo, meSvide Ra-
mis dadgomas eloda.
_ mixaria, dido veziro, axla me gadmogcem axal kanons 
„Surianobisa da sasowarkveTis winaaRmdeg“, Sen gaacani 
Cvens mosaxleobas, imedia, esec moewonebaT da srul bed-
nierebas miuaxlovdnebian.
didma vezirma kiTxva kanoniT daiwyo, xma mSvidi da 
daSaqruli gaxdomoda, es is xma aRar iyo, mZle ministrs, 
da ara marto mas, rom aTayvanebda da muxlebze xoxvas ai-
Zulebda. diax, didi veziri absoluturad gamocvliliyo, 
xalxis win sxva pirovneba idga, tanisamosic ki ubralo 
da mokrZalebuli ecva. yvela Zvirfasi samkauli, oqros 
saaTi, briliantis saweri kalmistari, platinis samajuri 
da margalitis Zewkvic ki soflis meurneobis ganviTare-
bis fondisTvis eCuqebina. idga aseTi laRi, tkbilmoubari, 
bednieri, sruliad araSiSismomgvreli didi veziri da 
SemarTebiT kiTxulobda axal kanons, msmenelebs ki six-
arulis cremlebiT uvsebda misken yuradRebiT mipyrobil 
lamaz Tvalebs. 
                       
*     *     *
meSvide Rame yvelaze saocari aRmoCnda. revani, aRfr-
Tovanebuli aseTi swrafi SedegebiT, bednieri sakuTari 
Tavis da eris sulieri gardaqmniT, siamayes ver mala-
vda, enawylianobda, sakuTari TaviT kmayofili, krutun 
pirvelTan trabaxobda:
_ gaige? xalxi spontanur mitingebs awyobs aRfrTovane-
bis gamosaxatavad, sakuTari surviliT, Cven es aravisTvis 
daviZalebia, Cemi suraTebi uWiravT xelSi da Cems saxels 
gahyvirian, madRegrZeleben da madideben. axla mwerlebis, 
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poetebis, sazogado moRvaweebis, muSa-mosamsaxureebis, in-
teligenciis, glexobis da mecnier-gamomgoneblebis daw-
erili werilebi rom waikiTxoT, aRfrTovandebiT. ara, 
Zlieri var, erT kviraSi, cota ufro naklebSic ki, rogor 
movaxerxe amxela samuSaos Catareba, Tu gaviTvaliswinebT 
Cemi samSoblos dRevandel uSvelebel teritorias, anu 
evraziis kontinents da mis xuTmiliardian mosaxleobas. 
evrazia winaT sxvadasxva erebiT iyo dasaxlebuli da ase 
rom darCeniliyo, dRes albaT gardaqmnebs aseTi tempebiT 
ver SevZlebdi. Cemi samefo udidesia planeta dedamiwaze 
_ mas esazRvreba _ aRmosavleTiT wynari, CrdiloeTiT 
Crdiloyinulovani, samxreTiT indoeTis da dasavleTiT 
antlantis okeaneebi.
me rogorc vici, orasi wlis win evropaSi gadawyvites 
aratradiciuli gziT, anu xelovnurad gamravleba, ra-
mac ar gaamarTla da mosaxleoba darCa uSvilod. aziaSi 
ki piriqiT, Zalze gamravldnen, Sedegad sakvebi daakl-
daT, gansakuTrebiT is vitaminebi, gamravlebisTvis romaa 
saWiro. amitom maTac igive bedi gaiziares. saqarTvelom ki 
es problemebi Tavidan aicila, radgan im periodSi qveynis 
saTaveSi movida qvevris Rvinis, mineraluri wylebisa da 
cekva-simReris partia. partiis  liderebma, Seqmnes axali 
droSa, himni da gerbi. erovnuli gadarCenisTvis danerges 
aucilebeli wesi _ yvela ojaxs cxra Svili. oras weli-
wadSi Cven xuT miliards gadavaWarbeT! 
ai, aseTi didi qveyana damrCa sapatrono. es ki ara, Cven 
Tavis droze ufro Wkvianurad rom movqceuliyaviT, marto 
evrazia ki ara, planeta iupiteri Tavis TanamgzavrebTan 
erTad Cveni iqneboda. qarTvelebi yovelTvis vamtkicebdiT, 
rom iupiteris aborigeni mosaxleoba protoqarTuli iyo. 
argumentebad zepiri gadmocemebi da legendebi mogvyavda, 
agreTve xalxuri simRerebis misamRerebi iao-uao-iu, rac 
Rrma lingvisturi analiziT iupiteris moferebiT for-
mas warmoadgenda. amave sakiTxze sakuTari pretenziebi 
hqondaT romael mecnierebsac, maT miaCndaT, rom mxolod 
sityva iupiteric savsebiT sakmarisi safuZveli gaxldaT 
yovelgvari diskusiebis SewyvetisTvis.
vidre qarTvelebi da romaelebi am kinklaobaSi iyvnen 
da ver Tanxmdebodnen, somxebma, rogorc yovelTvis, im-
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arjves da mecxre saerTaSoriso yriloba-konferenciaze, 
romelic planeta iupiters da mis yvela Tanamgzavrs eZ-
Rvneboda, uryev-damajerebeli faqtebi moitanes. maT Cau-
tarebiaT arqeologiuri eqspedicia iupiterze da mis erT-
erT Tanamgzavr ganimedze. iupiterze gaTxrebis Sedegad 
aRmouCeniaT saSualo skolis nangrevebi, sadac aguris 
qvaze amokawruli iyo warwera ʦ ̨̖̯̥ ̡̨̹̣̖ ̸̛̱̣̭̌ ʤ̬̥̌. IX ̡̖̏ 
̨̔ ̦̹̖̜̌ ̛̖̬. rodesac somexma delegatebma es lapidaruli 
Zegli oponentebs win daudes, romaelebs SercxvaT, Tavebi 
daxares da xmagakmendilebma darbazi datoves. 
qarTvelebi far-xmlis dayras ar apirebdnen da Tavian-
Ti WkuiT CamWreli SekiTxva dausves _ es arami iqneb aris 
gvarami, anu gurami, gvari rom ara weria?!
somxebi am SekiTxvas elodnen, gaiRimes da Sexvedris 
organizatorebs sTxoves darbazSi Savi yuTis Semotana. 
popularuli musikis TanxlebiT Sav frakSi gamowyobil-
ma gamxdarma grZelcxvira TanamSromelma Semoitana Savi 
yuTi da mrgval magidaze dado. yuTi gaxsnes. Sig iupit-
eris Tanamgzavr ganimedze Catarebuli gaTxrebis Sedegad 
amoRebuli saxlis muxis karebi ido, romelzec garkveviT 
ewera: ʺ ̛,  ̥ ̥̌̌ ʤ̦̱̹ ̛  ̪ ̪̌̌ ʧ̌ ̡̛ ̨ ̛̛̯̪̬̣̌̏ ̣ ̨̨̛̱̥̍̏ ̭ ̛̦̌ ʤ̬̥̌̌ ̦ ̌ 
̪̣̦̖̯̱̌ ʰ̛̱̪̯̖̬̱ ̸̶̛̱̌ ̏ 51 ̨̛ ̡̨̹̣̖ ̛̛̥̖̦  ʪ̙ . ʺ̡̬̬̦̌̌́̌.  ʤ̦̱̹ ̛ 
ʧ̌ ̡̛ ʿ̨̨̛̭̦̐́.
qarTvelebi amas ki aRar elodnen, Tumca vaJkacurad 
aRiares somxebis prioriteti, xeli CamoarTves da gamomS-
vidobebisas Seaxsenes _ Cven xom Zmebi varT qarTlosi da 
haosi. 
ai, eseTi ambavi iyo, naRvlianad Tqva mefem.  
_ me yvelaferi vici dedamiwis istoriis Sesaxeb, revan, 
davubrundeT dRevandelobas. es bolo Ramea Cemi Segonebe-
bisa Sens mimarT da yvelaze mTavari sakiTxi _ ampartavno-
bisa da misi mkurnalobis _ Tavmdablobis Sesaxeb am wuTe-
bisTvis Semovinaxe, radgan es yvelaze veragi gadaxraa, 
xSirad uxilavic, adamiani mas samwuxarod zogjer verc 
amCnevs xolme. ai, magaliTad, Sen yurs gigdeb _ ukve aTi 
wuTia Sens Tavs aqeb da ver xvdebi, rom trabaxiT ampar-
tavnobaSi vardebi!
_ me xom tyuili ar miTqvams, rac movyevi, egre xdeba!
_ marTalia, ar styuixar, magram Sens gakeTebul sike-
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Teze vin unda isaubros, Sen Tu man, visac sikeTes ukeTeb 
da Seni madlieria? ra ggonia, ra aris ampartavnobaSi 
cudi?
_ ho, ra aris?
_ is, rom Zalian advilad SeiZleba Zvel gadaxrebs 
daubrunde, daiwyo sakuTari Tavis gandideba, sulierad 
dabrmavde, sakuTari nakli veRar dainaxo, Tavi yovlis 
SemZled warmoidgino, romelsac yvelafris ufleba aqvs. 
Tan ar daiviwyo, mefe xar, marTlac bevri SegiZlia. ampar-
tavnoba yvelas Rupavs, ubralo adamianebsac da didebu-
lebsac. xolo ampartavani mefe xalxs da sakuTar Tavs ise 
gaanadgurebs, mizezsac ver mixvdeba, ra daemarTa, yvela 
ukeTurebas sxvebs gadaabralebs. Tan icode, ampartavnoba 
garedan ise naTlad ara Cans, rogorc sxva mankierebe-
bi, razec wina RameebSi vilaparakeT, amitom Sen gWirdeba 
Rrma Cafiqreba, rom es veragi paTologia ar gamogeparos. 
wamali da salbuni am daavadebisa aris Tavmdabloba da 
mxolod Tavmdabloba. Sen ginaxavs aseTi pirovneba?
_ ar vici, SeiZleba minaxavs, magram ver mivxvedrilvar, 
amaze arasdros mifiqria. Senma laparakma SemZra. nuTu 
yvelaze didi gansacdeli ampartavnobaa! uxilavi manki, 
romelic yovel wuTs SeiZleba gamomJRavndes, Tu fxi-
zlad ar viqeni!
_ WeSmaritebas RaRadeb, revan mefev, WeSmaritebas. me 
ukve yvelaferi giTxari. erTi minda girCio, Tu ginda Tav-
mdabali pirovneba naxo, Tanac mefe, mecxre kunZuls unda 
ewvio. rodesac krutun mexuTes piradad gaicnob, darwmu-
nebuli var, moral-zneobis iseT mwvervalebs miaRwev, bevr 
mefes rom ar dasizmrebia! 
_ gamodis, rom yvelaferi jer kidev winaa, uxilavi da 
cbieri ampartavnoba yovelTvis Casafrebulia. ra Wkvia-
nurad moiqeci, rom am sakiTxze saubari bolo RamisTvis 
Semoinaxe! amiT rom dagewyo, albaT verafers mivxvdebodi, 
radgan mzad ar viyavi. ar yofila advili aseTi Zireuli 
gamonaTeba-gardaqmna-gasufTaveba. magram vgrZnob, rom kar-
gad iqneba yvelaferi! Sens rCevas aucileblad gaviTval-




mTeli kvira mecxre kunZulis mosaxleoba orSabaTi dRis 
dadgomas eloda. mefis gancxadebis Semdeg satelevizio 
niusebSi intensiurad Suqdeboda airtonisa da eqsminis-
tris biografiebi. amas mohyva metad saintereso gadace-
maTa cikli _ „planeta dedamiwa, misi istoria, mcxovrebni 
da maTi zne-Cveulebani“, „airtonis cxovreba samSobloSi 
da misi Rvawli mecxre kunZulze“, „dedamiwa da planeta 
L – Cveni saerTo momavali“.
ketmenebi ojaxebSi, stumrad, kafe-barebSi, kino-Teatr-
ebSi, saswavlo dawesebulebebSi, yvelgan ZiriTadad moax-
loebul orSabaTze saubrobdnen. ukve or saukuneze meti 
xani iyo gasuli, rac jadosnur Wadrebs Soris adamians 
ar gaeara, gaketmenebis cocxali TviTmxilvelebic aRar 
iyvnen, arsebobda mxolod dokumenturi kadrebi. dedaqalaq-
is mTavar parkSi kunZulis yvela mcxovrebi, bunebrivia, 
ver moTavsdeboda, amitom mosaxleobis umravlesoba tele-
viziiT apirebda ecqira am istoriuli movlenisTvis.
magram kvira diliT mecxre kunZulze iseTi movlenebi 
ganviTarda, rom orSabaTis molodini yvelas gadaaviwyda. 
diax, batonebo, diax, Tqven ukve mixvdiT! mecxre kunZuls 
dilis cxra saaTze mefe revan meeqvse, didi veziri, zaira, 
gogia, iabeda, ministrTa kabineti da kidev ramdenime sapa-
tio stumari ewvia.
Zvirfas stumrebs aerokosmodromze Tavad mefe krutun 
mexuTe da kunZulis warCinebuli ketmenebi daxvdnen. gu-
liTadi salam-milocvis da CaxutebisTanave stumar-maspin-
Zlebi mefis sasaxlisken daiZrnen. msubuqi sauzmis Sem-
deg mefeebi rombisebur darbazSi molaparakebis magidas 
miusxdnen. darbazi reportiorebiT gaivso, fotoaparatebis 
moridebuli Cxakuni da naTurebis naTeba-cimcimi sazeimo 
atmosferos hqmnidnen. protokolis mixedviT, pirveli si-
tyva krutun mexuTem warmoTqva.
_ CemTvis, da mTeli mecxre kunZulisTvis, didi bedniere-
baa Tqveni aq CamobrZaneba. Tqveni viziti, imedia, safuZvels 
Cauyris Cveni samefoebis daaxloebas da daZmakacebas.
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amis Semdeg revan meeqvsem miapyro mzera kamerebs: 
_ Zvirfaso krutun mexuTev! sami Tvea sulmouTqmelad 
velodi aq Camosvlas da es saocari dRec gamiTenda. vaSa 
Cvens Sexvedras, vaSa Zmobas, Tanasworobas da Tavisufle-
bas!
rodesac misaloci sityvebi damTavrda, fotorepor-
tiorebma, teleJurnalistebma da mediis sxva warmomadgen-
lebma darbazi delikaturad datoves da mefeebi pirispir 
darCnen.
_ Zvirfaso krutun mefev, es cxovreba fantastikur-
saocnebo-didebuli ram yofila! sul imas vfiqrob, ra 
gveSveleboda me da Cems mamuliSvilebs, im iisfer Rames 
krutun pirvel dids rom ar eneba da CemTan ar mobrZaneb-
uliyo? albaT arc araferi, vicxovrebdiT Zveleburad, 
Tu ki amas cxovreba erqmeoda. axla ki, axla bevrs sxva 
qveynebSi, ar sjeraT Cemi qveynis aRorZineba, amitom Camo-
dian, rom sakuTari TvaliT naxon da gaerkvnen realobaSi. 
realoba ki aseTia:
CvenTan cixeebi daixura da daingra, davtoveT mxo-lod 
erTi, rogorc istoriuli muzeumis eqsponati, iq TveSi 
erTxel Sejibrebebsac vatarebT mklavWidSi;
col-qmruli Ralati da sxva saxis siZva-simruSe war-
suls Cabarda. Cveni qveynis xuTmiliardian mosaxleobaSi 
darCa erTaderTi quCis qali, nazi fefo, romelsac klien-
tebi Semoelia da axla iupiteris vizaze CaliCobs, magram 
vizas ujanjleben, radgan sakuTar msubuqi yofaqcevis  qa-
lebs ver audian. iupiterze mxolod somxebiT dasaxlebul 
kontinentzea SedarebiT patiosani cxovreba, mTel danar-
Cen planetaze iseTi aRviraxsnilobaa, guli Segiwuxdeba;
adamianebma dasZlies Rormuceloba, Warbwonian adami-
ans veRarsad naxav;
mrisxane, Suriani, xarbi adamianebic aRar Canan, TiT-
qos gaqrnen, ufro sworad, sadme ki ar wasulan, aramed 
gardaiqmnen, gamoicvalnen, axal adamianebad iqcnen. erTi 
sityviT, me da Cemi qveynis mosaxleoba moralSi ketmen-
ebs vemsgavsebiT, Tan adamianur garegnobas vinarCunebT. me 
madlobis saTqmelad Camovfrindi, Tqveni gacnoba mindoda, 
rogorc gamorCeulad Tavmdabali mefisa. minda agreTve 
krutun pirveli didis saxl-muzeumi davaTvaliero da Tu 
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SesaZlebelia, raime suveniri SeviZino. garda amisa, Tu rame 
winaaRmdegobas ar wavawydebiT, gvinda SevxvdeT airtons 
da mZleministrs, maTTvis bodiSi gvaqvs mosaxdeli, amx-
ela SarSi rom gavxvieT, vgulisxmob gogia maswavleblis 
da gaiozikis istorias. vfiqrob, gamoiCenT gulisxmiere-
bas da xels SegviwyobT Cvens keTilSobilur misiaSi!
_ Zvirfaso revan, me krutun pirvelma didma yvelaferi 
miambo, bednieri var, Tqveni warmatebebi rom mesmis. modi, 
dros nu davkargavT, jer saxl-muzeums vewvioT, Semdeg 
airtons da eqsministrs SegaxvedrebT.
krutun pirveli didis saxl-muzeumi qalaqis ganapiras 
mdebareobda, misi ganlageba, arqiteqtura da suliskveTe-
ba erT tkbil rafsodias warmoadgenda. yovel gamofenil 
saganSi mefis sulisa da gulis nawili iyo Cadebuli. 
revanma eqsponatebi daaTvaliera, Semdeg muzeumis direq-
tors mimarTa, mowiwebiT sTxova jadosnuri wignis ydis 
virtualuri asli da krutun pirveli didis erTi saweri 
kalami, im mravalTagan, romelic saeqsponato magidis Su-
Sis qveS iwonebda Tavs.
_ me Soridan Camovfrindi. es eqsponati, kalamiN9 CemT-
vis metad Zvirfasia, jer erTi, igi krutun pirvel dids 
eWira xelSi, cxriani ki  mecxre kunZuls momagonebs Cemi 
cxovrebis bolomde.
direqtori gaognda, aseTi ram kunZulis oraswliani is-
toriis ganmavlobaSi ar momxdariyo. mimoixeda, TiTqos 
gamosavals eZebso da mefe krutun mexuTis keTil Tvalebs 
SeefeTa. mefem dasturis niSnad gaiRima da wynari xmiT 
warmosTqva:
_ Sen es SegiZlia, gaxsovs, anderZis bolo Tavis mecxram-
ete paragrafi „gamonaklisebis Sesaxeb“ _ dRes swored es 
SemTxvevaa.
*     *     *
sahaero kedel-televizoris ekrans miSterebuli air-
toni da eqs-ministri Tvalebs ar ujerebdnen:
_ Cveni mefe, sastiki revani, mzakvari didi veziri krutun 
pirvelis saxl-muzeumSi! direqtorma mefes krutun pirve-
lis kalmistari aCuqa, maT gverdiT Cveni didebuli da say-
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vareli krutun mexuTe dgas! ara, es namdvilad gveCveneba, 
an imitirebuli qronikaa, an boroti montaJi xvalindeli 
dRis win. magram ketmenebSi boroteba aRmofxvrilia, or 
adamians ki SeuZlebelia erTi da igive moelandos! ki, ki, 
es simarTlea, simarTle! netav ra xdeba, ra gvelodeba? 
nuTu...
megobrebi mZime fiqrebidan skaipis zarma gamoafxizla. 
rekavda TviTon krutun mexuTe: 
_ Svilebo! gaisma misi tkbili xma _ Cems stumrebs, mefe 
revans da mis did vezirs TqvenTan Sexvedra surT! imedia, 
daTanxmdebiT da saRamos 9 saaTisTvis miiRebT maT. winas-
war minda giTxraT, rom isini absoluturad gamocvlil-
gardaqmnilebi arian!
airtons akankalebuli xmiT aRmoxda:
_ rogor, mefe revani da didi veziri aq movlen, fremis-
manSi, Cvens sasaTbure meurneobaSi, warmoudgenelia, amx-
ela gza risTvis gamoiares, risTvis? ras apireben?
_ nu RelavT, Cemo kargebo, garwmunebT yvelaferi Cineb-
ulad iqneba!
marTlac, imave saRamos, 9 saaTze airtonisa da eqsminis-
tris saxlTan revam mefe da didi veziri gamoCndnen. mef-
es wonaSi daeklo, moxdenilad gamoiyureboda, ubralod 
ecva, arc halstuxi ekeTa, arc gvirgvini edga Tavze, nai-
kis Sav-TeTri sportuli forma amSvenebda, erTi SexedviT, 
kalaTburTelTa nakrebis tanmorCil mwvrTnels waagavda. 
didi veziric sportulad iyo gamowyobili _ botaseb-
Si da SortebSi. maT danaxvaze airtons da eqsministrs 
xma CauvardaT, magram oriode wuTSi gons moegen, radgan 
stumrebidan siTbo-siyvaruliT mosili aura gadmovida da 
maspinZlebs moefina. tyuilad ki ar werda XXI saukunis 
dasawyisis gamoCenili aurismwmendi da astrologi maik 
cagarsoni „keTili auris pirveli Sexeba saqmis naxevari-
ao“.
_ Zvirfasebo! _ warmoTqva mefem, Cven bodiSis mosaxdelad 
CamovfrindiT. Tqven didi tkivili mogayeneT, gaiZuleT, 
erTi udanaSaulo kaci gagesamarTlebinaT, meoresTvis 
ki CamSvebis iarliyi migewebebinaT, erT Secdomas meore 
mohyva da am araadamianuri proeqtis CaSlisTvis, meore 
danaSauli CavidineT, gadagasaxleT, Tqvens axloblebs 
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mogwyviteT. magram amJamad mdgomareoba radikalurad Se-
icvala. Tqven Cvens sayvarel samSoblos veRar icnobT, 
yvelanairi moralur-zneobrivi maCveneblebiT da indeqse-
biT praqtikulad mecxre kunZuls mivuaxlovdiT da es 
yvelaferi krutun pirveli didis damsaxurebaa.
_ rogor, Tqven saidan iciT krutun pirveli didi, misi 
cxovreba, anderZ-ganmartebebi, ranairad moxda es sasike-
To gardaqmnebi Cvens qveyanaSi, swrafad gviTxariT, Tu 
SeiZleba, cnobismoyvareobisagan suli gveleva!
_ es yvelaferi saocrad ubralod moxda, _ RamiT sizm-
rebSi CemTan didi mefe krutun pirveli mobrZandeboda, 
da dawvrilebiT maswavlida adamianurad cxovrebas. me mas 
mivende da, rogorc mogaxseneT, Cveni qveynis cxovreba um-
aRles zneobriv mdgomareobas miuaxlovda, amis erT-erTi 
Sedegi Cveni aq Camosvlaa. da saerTod, ras fiqrobT, bi-
Webo, samSobloSi dabrunebaze? 
_ ese igi, yvelaferi marTali yofila, Cveni sayvareli 
qveyana da misi liderebi mecxre kunZuls gauswordnen 
moral-zneobaSi!Aamas vin ifiqrebda, Cveno mefev da dido 
veziro! Cven ki gadawyvetili gvqonda xval diliT or ja-
dosnur Wadars Soris gasvla da gaketmeneba! ra gamodis, 
xedavT, SesaZlebeli yofila Cveni bedkruli samSoblos 
gamonaTeba. rogor moviqceT eqsministro, gavketmendeT, Tu 
kvlav adamianebad davrCeT, vadis moxdamde raRaa darCe-
nili!
_ airton, es yvelaferi sizmariviTaa, magram rogorc 
xedav, namdvilad asea. Cveni samSoblos Svilebad da ada-
mianebad darCena namdvilad ajobebs, magram Cvens gancxa-
debas da Txovnas krutun mexuTis mimarT ra vuyoT?
uecrad televizoris ekrani TavisiT CairTo da iq kru-
tun mexuTe gamoCnda.
_ Svilebo! Tqven Tavisuflebi xarT arCevanSi, radgan 
Tqvens samSobloSi didi gamonaTeba moxda, yovelgvari 
sindisis qenjnis gareSe SegiZliaT gancxadeba ukan wai-
RoT. damilocnixarT! Tu survili gaqvT, dResve daubrun-
diT samSoblos _ Tqva man da ekrani Caqra. 
_ rogor moviqceT, wavideT Tu davrCeT? kacma rom Tq-
vas, iqac kargia da aqac! _ erTmaneTs ekiTxebodnen gaog-
nebuli airtoni da eqsministri.
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_ ariol-reSka xom ar avagdoT? _ wamoiknavla emocie-
bisgan daTrgunulma airtonma. 
_ gamosavali ki iqneba, magram es araseriozulia msgavsi 
gadawyvetilebisTvis! Mme mainc samSobloSi dabrunebisken 
vixrebi _ miugo eqsministrma.
_ mec _ miugo ukve damSvidebulma airtonma _ samSob-
loSi da ra samSobloSi! gamonaTebulSi!
_ baraqala, baraqala Tqvens gadawyvetilebas! _ sixaru-
liT SesZaxa mefem.
oTxive erTmaneTs gadaexvia, TvalebSi sixarulis crem-
lebs gaWirvebiT malavdnen!
*     *     *
krutun mexuTem stumrebi banketze miiwvia. wveuleba mx-
iarulad mimdinareobda, ismeboda guliTadi da mxiaruli 
sadRegrZeloebi, stumrebi upiratesobas muxranul Rvinos 
aniWebdnen, maspinZlebi _ rZis koqteils, Sartrezis liq-
ioriT.Ddelegaciis wevrebidan zogs moefiqrebina da gan-
sxvavebuli sasmisebic Camoetana. Cvenebma ketmenebs aCvenes, 
rogor unda winaprebis pativiscema, oTxive wasuli mefis 
mosagonari-sadRegrZelo fexze adgomiT Sesves specialu-
rad SerCeuli  kramitebidan. maT gaocebul ketmenebs aux-
snes, rom kramiti aris gamomwvari Tixa, amitom mefeebs 
aqedan Sesmuli sadRegrZelo eamebaTo. es abdaubda ket-
menebma, ra Tqma unda, ver gaiges, magram, rogorc kargad 
aRzrdilebs, SekiTxvebi ar miuciaT.
Semdeg krutun mexuTem revan mefe samefo nadirobaze 
dapatiJa. es tradiciuli rituali jer kidev krutun 
pirvelis droidan damkvidrda. zazunebs, sakvebad, ra Tqma 
unda, aravin iyenebda. zazunebi mecnierebis samsxverploze 
mihqondaT Sesawirad. swored am pawawina mRrRnelebis his-
to-cito-molekuluri Seswavlis Sedegad Camoyalibda ge-
nuri inJineriis axali dargi _ kosmogenetozazunologia. 
am dargis fuZemdeblebma, mecxrekunZulelma virtuozma 
ketmenebma, col-qmarma Jan da Janeta miauendelebma Seqm-
nes saocari eko preparatebi, romlebmac sabolood daa-
marcxes iseTi mrisxane daavadebebi, rogoricaa qaTmisa 
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da Roris gripi, marjvena fexis gangrena da vulgaruli 
triperi.
mefe revanma gulwrfeli madloba gadauxada mipati-
Jebaze, magram udrooba moimizeza, igi dedamiwaze unda 
dabrunebuliyo, amitom samwuxarod, monawileobas ver mi-
iRebda nadirobis orkvirian ritualSi.
revanma mefes mimarTa: 
_ Zvirfaso krutun-mefev, minda warmogidginoT Cemi Tana-
memamuleebi, col-qmari _ gogia maswavlebeli da zaira qi-
mikosi, qaliSvilebTan erTad. Cven ukve movuxadeT bodiSi 
col-qmars im usiamovnebebisTvis, rac maT Tavs davatexeT, 
gogiam ki daamsxvria CurCxelebis kerpebi da Serisxa Ror-
mucelobis vneba. Cven ukve kargi megobrebi gavxdiT. 
rac Seexeba pativcemul zairas, axali preparatebis Se-
qmnaSi misi didi warmatebebis gaTvaliswinebiT, mis ezoSi 
ganTavsebuli laboratoria gavitaneT gareT, gadavaqcieT 
msxvil samecniero-kvleviT da pedagogiur universitetad, 
mivaniWeT misi papis-papis kolas saxeli. amJamad iq dasaqme-
bulia asi aTasi adamiani _ specialistebi, pedagogebi, da 
damxmare personali. oriod TveSi qalbatoni zairas uni-
versitetma hemigalaqtikuri masStabis warmatebas miaRwia, 
iseTi preparatebis sinTezi moaxdina, rom dasaxelebac ki 
miWirs.
– ratom?
_ ara, gana gamoTqma miWirs, ubralod merideba moqmede-
bis meqamizmebis da daniSnulebis gaxmovaneba.
_ nuTu? me Zlier davinteresdi!
_ es metad delikaturi da saTuTi sakiTxia, gverdiT 
xom ar gavsuliyaviT? _ mefeebi gverdiT buduarSi Sebr-
Zandnen da saubari ganagrZes.
_ me rom anderZi bolomde ar wamekiTxa da yvela pa-
ragrafi ar damezepirebina, ver gavkadnierdebodi da am 
sakiTxze fiqrsac ver gavbedavdi. diax, zairam aRmoaCina 
preparati GAMOK-69, romelsac nebismieri ketmenisTvis 
kvlav adamianis garegnobis micema SeuZlia!
_ oh, es saocrebaa _ aRmoxda krutun mefes. rogor 
iwinaswarmetyvela krutun pirvelma didma ori saukunis 
win es aRmoCena! me metsac getyviT, Tu gaxsovT, am para-
grafSi qimikos-novatoris sqesi da saxelicaa miniSnebuli 
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– „aira“. gulis siRrmeSi ki velodi amis aRsrulebas, ma-
gram Tu Cemi mefobis dros moxdeboda es yvelaferi, amaze 
arc miocnebia!
_ Tu Tqveni Tanxmoba da survili iqneba, zaira Tavis 
laboratoriasTan, ojaxTan da iabeda StulcbergTan er-
Tad mzad arian aq dafuZndnen da Tqveni yvela gankar-
guleba Seasrulon!
_ ra Tqma unda, Cemo revan, SeZruli var Tqveni gulisx-
mierebiT da sikeTiT. Tqven, rasakvirvelia, gaxsovT, para-
grafSi miTiTebulia, rom saWiro iqneba TiToeuli ket-
menis Tanxmoba-survili, amitom mogviwevs referendumis 
Catareba, risTvisac Tanxebs ar daviSurebT. aucilebeli 
iqneba didi muSaobis Catareba, erT TveSi unda CavetioT! 
manamde Tu SeiZleba, mindoda qalbaton zairasTan gasau-
breba.
_ siamovnebiT, miugo revan mefem da buduarSi zaira 
moiwvia. 
*     *     *
  
zairas mwvane maqsi ecva, zomieri dekolteTi da mom-
xibvlelad gamoiyureboda. Mman icoda, rac ainteresebda 
mefes da pirdapir saqmeze gadavida
_ dido mefeo, rogorc ki Cvens sayvarel samSobloSi 
didi gamonaTeba moxda da Tavisuflebis siom dahbera, 
maSinve davinteresdi jadosnuri Wadrebis cito-genetikiT. 
amasTanave moviZie Cemi saojaxo-saidumlo arqivebi, romel-
ic umagres, vercxlis dariSxnisgan Camosxmul  seifSi iyo 
Senaxuli. me Tqvengan dasamali araferi maqvs da minda in-
formacia detalurad mogawodoT. cnobilia, rom yoveli 
dafaruli odesme gacxaddeba, Tundac saukuneebis Semdeg. 
ai, swored, gairkva, rom Cemi papis papa, obelianti kola 
da didi veziris babuis babua saSa, igive SaSa, jer sabavS-
vo baRis amxanagebi yofilan, Semdeg _ Tanaklaselebi da 
amitomac ganuyrel megobrebad iTvlebodnen. skola rom 
daamTavres, kola biologiiT da qimiiT dainteresda _ igi 
ukve institutSi axdenda saocrebebs organul qimiasa da 
molekulur biologiaSi. institutis damTavrebisTanave 
igi profesorad airCies da didi laboratoria Caabares. 
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rac Seexeba SaSas, man paralelurad ori fakulteti 
daamTavra usafrTxoeba-specsamsaxurisa _ saqarTvelos 
demokratiis universitetSi da futurologiisa _ stokhol-
mis samefo universitetSi. aseTi brwyinvale ganaTlebis 
Semdeg igi saTaveSi Caudga specialurad misTvis Seqmnil 
awmyosa da momavlis saministros. SaSa ministris uwyebas 
evaleboda qveynis usafrTxoeba, saxelmwifos mosaxleobis 
momavalze zrunva, maTi momavali adgilsamyoflis moZieba, 
gansaxleba-dasaxlebis variantebis mecnieruli gaTvlebi, 
da xalxTa fizikuri gardaqmnebis alternatiul gzebze 
fiqri. vinaidan samwuxaro prognozebis saministros wamy-
vani specialistebi varaudobdnen, rom savsebiT realuri 
Canda, planeta dedamiwas daekarga adamianebis gamokvebis 
unari, xolo Tavad adamianebs _ zneobrivi saxe. 
amrigad, SaSas didi Tavsatexi gauCnda, qveynis prezi-
denti misgan iTxovda sakiTxis rac SeiZleba swrafad mog-
varebas da amisTvis investiciebs zrdida. yoveldRiuri da 
ganuwyveteli fiqrisgan SaSas sxeulis saSualo tempera-
tura celsiusis skaliT 0,5 gradusiT moemata, xolo Tav-
is tvinis ruxi nivTierebisa _ 1,5 gradusiT; amden fiqrs 
igi didxans ver gauZlebda da albaT male gadaiwveboda, 
rogorc kooperativSi awyobili roboti.    
magram mas bedad, xelSi Cauvarda rusi poetis a.zarbaz-
ninis poema „ruslani da ludmila“. rodesac igi nawar-
moebs Rrmad Caukvirda, misi yuradReba dafiqsirda lu-
komoresTan mdgar mwvane muxis irgvliv Semoxveul oqros 
jaWvze, romelzec swavluli-mecnieri kata – ʶ̨̯ ̸̱̖̦̼̜ 
ganuwyvetliv mimodioda da Tu avtors davujerebdiT, mar-
jvniv moZraobisas simRerebs mReroda, xolo marcxniv gav-
lisas zRaprebs yveboda.
SaSa ministri suliT xorcamde SesZra swavluli katis 
gonier-dinamiurma fenomenma.Eese igi _ fiqrobda SaSa, – 
gamodis, rom xar kata, magram inteleqtuali, gaqvs Semo-
qmedebiTi wva. isedac moqnils, SegiZlia rogorc oqros 
jaWvze siaruli, ise mwvane muxaze Sextoma, Tavis mowoneba 
simReriTac gexerxeba da literaturac giyvars. Tan  gran-
diozuli moralur-zneobrivi upiratesoba gaqvs orive 
sqesis adamianebTan, romlebic weliwadSi 360 dRe seqsiT 
arian dakavebulebi. 
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iqneba xalxTa droebiTma gardasaxva-gadakatebam SeRa-
vaTi misces Cvens planeta dedamiwas? Tu gardasaxvisas 
kidurebze TiTebs SeinarCuneben, maSin ara mxolod in-
teleqtualur, aramed fizikur Sromasac SeZleben. kargi, 
gadawyda, magram sad unda Catardes es istoriuli eqsperi-
menti? albaT rac SeiZleba Sors, Tundac nkvame ijanas aR-
moCenil L planetis mecxre kunZulze, mutacia-gardasaxvis 
saSualebebze saWiroa kolasTan konsultaciebi, vinaidan 
amis gamkeTebeli sxva aravinaa, fiqrobda SaSa ministri.
kolasTan molaparakeba Sedegiani aRmoCnda, gairkva, 
rom mas ukve saidumlod sinTezirebuli hqonia eqstra-mu-
tagenuri saSualeba MUT-100, romelic iseT cvlilebebs 
iwvevda adamianebSi, rogoric SaSas hqonda warmosaxuli. 
preparatis sinTezi kolas naxevari wlis win dausrulebia, 
am periodSi igi sarfian SeTavazebas eloda, ara, fuli 
mas naklebad ainteresebda, magram obelis ganmeorebiT 
premiaze ki uars ar ityoda. am saqmeSi SaSam daxmareba 
aRuTqva, vinaidan obeli misgan piradad iyo davalebuli 
_ Wabuk obels SaSam erTxel Tbilisis „dinamos“ stadi-
onze dasaswrebi wliuri abonementi aCuqa. diax, batonebo, 
sikeTe ar ikargeba!
imis Semdeg, rac SaSa respublikis prezidentTan Sevi-
da da yvelaferi dawvrilebiT moaxsena, gegma mowonebul 
iqna. amis Semdeg, 2060 wlis 5 dekembers saidumlo zondma 
L planetis mecxre kunZuls miaRwia da mis perimetrze 
MUT-100-is Teslebi mimofanta. Teslebma ixares, kunZulze 
erT weliwadSi jadosnuri Wadrebi aSrialdnen da rac 
moxda amis Semdeg, yvelas SesaniSnavad mogexsenebaT. es 
rac Seexeba warsuls. 
mefeo, rogorc zemoT mogaxseneT, Zalze davinteres-
di WadrebiT. samwuxarod, seifSi moZiebuli dokumentebi-
dan ver mivakvlie MUT-100-is formulebs da damzadebis 
teqnologias, amitom iZulebuli gavxdi, Cemi kolegebisT-
vis mecxre kunZulidan, meTxova, gamoegzavnaT jadosnu-
ri Wadrebis foTlebi, ylortebi da fesvebi umtkicesi 
eleqtronul-pozitronuli banderolebiT.Aamis Semdeg Cv-
eni laboratoria Seudga masalis molekulur-atomuri Tv-
isebebis Seswavlas. Tavidan antinawilakebis gamoyenebis 
versias vcdilobdiT, Tumca Semdeg kvlevis mimarTuleba 
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SevcvaleT da gairkva, rom jadosnuri Wadrebis adami-
anebze gamaketmenebeli moqmedebis safuZveli maT qromo-
somebSi trisomuli gamosxiveba yofila. CvenTan, dedami-
waze trisomuli daavadebebi likvidirebulia, amJamad 
saqarTveloSi erT adamiansac ver ipoviT daunis sindro-
miT _ es ki, moridebiT unda mogaxsenoT, papaCemis papis 
kolas damsaxurebaa, swored man daasinTeza uebari wamali 
„antikika“, romelmac milionobiT adamians mohgvara Sveba.
rac Seexeba jadosnuri Wadrebis qromosomebs, Cven isi-
ni movaTavseT maRali simZlavris eleqtromagnitur mind-
orvelSi da saocari movlenis mowmeni gavxdiT _ qromo-
somebma svla daiwyes saaTis isris moZraobis sapirispiro 
mimarTulebiT dedamiwis RerZidan +9 gradusiT! diax, 
diax, mefeo, Tqven intuicia ar gRalatobT, swored ase 
moxda, maSin Sevqmeni axali saocari preparati GAMOK-69, 
romelsac ZaluZs gaketmenebuli adamianis gamoketmeneba, 
anu kvlav adamianad gadaqceva! 
dido mefeo,  Tu Tqven gsurT, mzad varT me, Cemi labo-
ratoria da ojaxi TavdadebiT gemsaxuroT, davnergoT am 
axali saocari preparatis _ GAMOK-69-is  moqmedeba praq-
tikaSi. Cven davalebuli varT krutun pirveli didisagan 
da piradad Tqvengan, vals ki gadaxda unda!
_ Zvirfaso zaira! me vxedav Tqvens uangaro mzadyof-
nas, ganaxorcieloT krutun pirveli didis anderZSi daw-
erili winaswarmetyvelebis asruleba. es marTlac didi 
pasuxismgebloba iqneba _ milionobiT ketmenis gamoket-
meneba! Cven, ra Tqma unda, rogorc revan mefes movaxsene, 
referendums CavatarebT, amas garkveuli dro dasWirdeba, 
manamade Tqven, Tqveni ojaxi da laboratoria kunZulze 
ganTavsdebiT. bavSvebs dawyebiT skolaSi miabarebT, pat-
ara ketmenebTan erTad iqnebian, vfiqrob, moewonebaT. Tqven 
ki SeuzRudavi saSualebebi geqnebaT muSaobisa da dasve-
nebisTvis.
amasobaSi banketi dasasruls miuaxlovda da stumre-
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diliT adre, revan mefe, didi veziri, airtonTan, eqs-
ministrTan da mTel amalasTan erTad, ukve kosmosur 
xomaldTan _ „SoreTi 001“ _ iyvnen misulni da Casxdomas 
apirebdnen. maT gasacileblad mefe krutun mexuTe, dide-
bulebi, rigiTi ketmenebi, gogia maswavlebeli da zaira, 
yvelani erTad Sekrebiliyvnen.
zairas xelSi cisferi cxvirsaxoci eWira, mimaval mg-
zavrebs uqnevda da eZaxda, mSvidobiT, mSvidobiT, ui, ara, 
naxvamdis, naxvamdis, momaval Sexvedramde, bednier mgzav-
robas gisurvebT!
xomaldi mgzavrebiT Seivso, Semdeg amoixvneSa, daiR-
muila da saocari siswrafiT moswyda mecxre kunZulis 
asafren moedans, win grZeli gza eloda…...
    
cvlilebebi mTavrobaSi
mecxre kunZulidan CamosvlisTanave revan mefem mTav-
robaSi mniSvnelovani cvlilebebi ganaxorciela. 
didi veziris posti gauqmda, did vezirs ewoda mefis 
pirveli moadgile, ramac ufro demokratiuli JRerdoba 
SeiZina. misi funqciebi ki bunebrivia igive darCa.
airtoni dainiSna dazvervis da kontrdazvervis minis-
trad da amave uwyebis umaRlesi skolis direqtorad. am 
uwyebam bevri saxelovani jaSuSi gauzarda qveyanas. 
eqsministri mefes saSinao da sagareo mdgomareobis 
Tavdacvis da Tavdasxmis ministrad daeniSna. mas zauri 
erqva, zaur abjarjaniZe, uZveles meomarTa gvaris bolo 
warmomadgeneli. mkiTxvels bodiSs vuxdiT, movlenebi ise 
swrafad da dramatulad viTardeboda, rom eqsministris 
saxelis moxsenebac dagvaviwyda. amrigad, eqsministrs ax-
la kvlav ministris posti ekava, oRond sxva uwyebis. zau-
ri samxedro saqmes swrafad gaecno da oriode kviraSi 
saqmianobis yvela niuansi zedmiwevniT icoda. 
advokat braians logikuri azrovnebis da socialur 
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movlenaTa prognozirebis ministris portfeli ergo, mTe-
li samefo didi sixaruliT Sexvda am gadawyvetilebas, am 
postze tvinikosi braiani marTlac Seucvleli iqneboda 
da did sargebels moutanda samSoblos.
bioqimiis, biofizikis da kosmosuri genetikis ministrad 
mefem, ra Tqma unda, zaira daniSna da laboratoriis xe-
lmZRvanelis funqciac dautova. am daniSvnis Semdeg zaira 
gaaTmagebuli energiiT agrZelebda muSaobas mecxre plan-
etze. gogia, anu, rogorc mas xalxi moixsenebda xolme, 
gulRia gogia mefem skolis direqtorad daniSna, zoolo-
giaSi saaTebic dautova, amitom igi, rogorc yovelTvis 
kmayofili iyo. mefem gogias aseve misca naxevari ganakveTi 
CurCxelebis qarxnis direqtoris moadgilis Tanamdeboba-
ze.
gaioziks kulturis, kinos da opera-baletis ministris 
posti ergo, yvelas axsovda misi moxdenili siaruli da 
msubuqad moZraobis manera, roca gogias oTaxSi Sevida da 
qrTami SeaCeCa. mrCevelma nazir-vezirebma am fragmentze 
SeaCeres mefis yuradReba, mixvdnen, rom mas baletTan ra-
Rac uxilavi Zafebi akavSirebda. gaioziks cekva uyvarda, 
magram xalxis erideboda da saxlSi marto rokavda xol-
me, sarkis win, amitomac ministris postze daniSvnas didi 
sixaruliT Sexvda. niWma Tavisi gza-kvali ar dakarga da 
naxevar weliwadSi didi Teatris scenaze prima balerinas-
Tan icekva uZluri mixo erovnul baletSi ,,beberi mamis 
isrebi”.
albaT yvelam ar icis, rom mecxre kunZulidan airton-
ma gaioziks barev-deSan-mendelsonis sindromis samkurna-
lo uebari salbuni Camoutana.Mmecxre Sezelvis Semdeg 
gaioziki sruliad ganikurna, metic, SorsmSardavTa Seji-
brebze daiwyo gamosvlebi, spartakiadidan da universiadi-
dan medlebis gareSe arasdros brundeboda.
mosamarTle belafonte jer kidev didi gamonaTebis 
dawyebamde iqca patiosnebis, kompetenturobis da samo-
qalaqo Seupovrobis simbolod, anu saxalxo gmirad. im 
avadsaxsenebel droSi, rodesac  didi veziri belafontes 
winaaRmdeg Savi piaris agorebas cdilobda, mis kabinetSi 
iwereboda belafontes dapatimrebis da masze teraqtis 
ganxorcielebis gegmebi. magram yvelasTvis sabednierod 
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daiwyo didi gamonaTeba da es sazareli gegmebi CaifuSa. 
gamonaTebul revans Bbelafonte gaaxsenda da umaRlesi 
sasamarTlos Tavmjdomaris posti SesTavaza. mcire yoy-
manis Semdeg man winadadeba siamovnebiT miiRo, Tavis mova-
leobis Sesrulebas Seudga, Tumca bevri jafa ar dasdgo-
mia, radgan kriminali samefoSi Tvalsa da xels Soris 
Semcirda da nuls miuaxlovda. 
Tavi meTxuTmete
saocari  eqsperimenti
simarTle rom iTqvas, gogias, rogorc zoologs, ketme-
nebi ar moewona. adamianuradac, iabedas Semyures, katebi 
aRar xiblavdnen im saZageli istoriis Semdeg, rac kinaRam 
mravalwliani katorRis fasad daujda. iabeda xom nervebs 
uSlida, magram xmas ver iRebda, winaprebis mier herta mas-
wisTvis micemul pirobas veranairad daarRvevda, Tan rac 
mTavaria, revan mefem da didma vezirma bodiSi mouxades, 
amitomac gogia iyo morCili da zomierad bednieri, Tanac 
axal situaciaSi, rogorc yovelTvis zairasTan erTad 
Tavs mSvidad da daculad grZnobda, rogorc axladgamo-
Cekili wiwila kruxis frTebs qveS.
rac Seexeba ketmenebs, gogiam maT verc erT klasifika-
ciaSi ver mounaxa adgili, pirvelad rom Sexeda, cota 
SeSinda kidec, gansakuTrebiT didi zomis da mxarbeWian 
ketmenebs rom SeefeTa, SeSfoTebuli uyurebda adamianis 
magvar TiTebs, ismenda maT farTo diapazonis xmas. ga-
jgimulad mosiarule ketmenebis yurebis dros gogias az-
rad mouvida ketmenebisTvis ewodebina Ketmen Erectus, da 
xerxemlianTa  klasifikaciaSi Homo Sapiens–is gverdiT 
moeTavsebina. Ees idea man hemigalaqtikis zoologTa sa-
zogadoebis prezidents karl ineis miawoda, prezidents 
bevri ar ufiqria, sakiTxi komitetis biuroze gaitana da 
xmaTa absoluturi umravlesobiT  daamtkicebina. Aamrigad 
gogias meoxebiT ketmenebs maTi damsaxurebuli adgili mi-
uCines da Sesabamisi pin kodic mianiWes _ Ket 0011 99 99.
pantervilSi CasvlisTanave ojaxi SesaniSnav orsarTu-
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lian saxlSi daabinaves. saxli qalaqis centridan moSore-
biT, lamaz xeivanSi idga. Qqalaqis dagegmareba da arq-
iteqtura aRfrTovanebas iwvevda mnaxvelebSi da sanimuSo 
iyo ara mxolod mecxre kunZulisaTvis, aramed mTeli L 
planetisTvis. pantervilis centrSi Tavs iwonebda kru-
tun pirveli didis mooqrovili monumenti, igi TeTr xar-
iremze iyo amxedrebuli, marjvena xelSi erovnuli droSa 
eWira, marcxenaSi anderZi, xolo kiserze nkvame ijanas 
TviTnakeTi Wogritis asli ekida. qandakebis irgvliv 
cxra Sadrevani iyo wamomarTuli, saidanac Svidi Ziri-
Tadi feris wyali moZraobda da erTmaneTSi Serevisas, ra 
Tqma unda, TeTrdebodnen, Semdeg kvlav sxvadasxva ferebs 
Rebulobdnen, es metad sasiamovno sayurebeli gaxldaT. 
cxrave Sadrevans SeeZlo nebismieri kompozitoris, nebi-
smieri Janris musikis aJRereba, rogorc dedamiweli, ise 
mecxrekunZuleli momRerlis SesrulebiT, sakmarisi iyo 
SadrevanTan miaxloveba da survilis xmamaRla Tqma, Sa-
drevani yvela Txovnas SegisrulebdaT.
Senobebi qalaqis centridan radialurad iyo ganlageb-
uli, yvelaze didi, bolo, mease wre gaxldaT. garda amisa, 
Senobebi sxivis formiTac vrceldebodnen centridan da 
ase kveTdnen erTmaneTs. Tu gainteresebT, zustad getyviT 
zairas da gogias saxlis misamarTs _ 90-e wris da 48-e 
sxivis gadakveTa salobiesa da # 4 profteqnikuri saswav-
leblis pirdapir.
zairas da gogias tyupi gogonebi bakuna, Takuna da ca-
cuna merveklaselebi iyvnen. skola axlos iyo da fexiT 
dadiodnen. bavSvebs ketmenebi pirvelive dRes moewonaT, 
yvelas daumegobrdnen da eferebodnen, maswavleblebsac 
kargad Seewyvnen. Kketmenebis ena iseTi advili aRmoCnda, 
rom niWieri debi pirvelive kviris bolos gamarTuli 
ketmenuriT laparakobdnen. ketmenuri damwerloba metad 
racionaluri iyo, yoveli aso erT bgeras Seesabameboda, 
yovelgvari diftongebis da triftongebis gareSe, a _ a-s, 
b _ b-s da ase Semdeg, rogorc qarTulSi, Tumca aso-
bgerebi cota iyo, sul oci _ aTi xmovani da aTi Tanxmo-
vani, amis gamo, ketmenebi rom laparakobdnen, gegonebaT, 
mReriano. Ddidi mniSvneloba eniWeboda aqcentebs, aqcents 
sityvis mniSvnelobis Secvla SeeZlo, ai, rogorc  magali-
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Tad rusulSi _  ʯ̨̡̥̌, xan klitea, xan cixe-simagre. es yve-
laferi, sxvaTa Soris, saswaulebriv Tanxvdeba ketmenur 
sityvas – ,,asuna”, romelic igive mniSvnelobebs iRebs aq-
centis gansxvavebulad dasmis dros. ras niSnavs es?  nuTu 
odesRac es xalxebi erT saerTo enaze metyvelebdnen? ara-
vin icis! imedia, am gamocanas mecniereba rodesme aucile-
blad amoxsnis! 
mefem ojaxs personaluri avtomobilic dauniSna. bolo 
gamoSvebis ,,toiota sekvoia” sruli eleqtropaketiT, mf-
rinavi. Tavidan col-qmars aseTi pativi odnav euxerxu-
la, magram Semdeg mieCvivnen situacias, miTumetes, zairas 
xSirad uwevda pantervilis tyeSi gamgzavreba balaxebis 
dasakrefad. Bbarambos, mravalZarRvas da simindis ulva-
Sis mtveri GAMOK-69-s aZlierebda da sasiamovno aro-
mats umatebda. 
mecxre kunZulze bolo aRweriT cxra milion cxraasi 
aTas TerTmeti ketmeni cxovrobda. zairas amdeni ampula 
ar hqonda wamoRebuli, aseTi raodenobis warmoebas cxra 
Tve mainc moundeboda, am periodSi ranairi cvlilebebi 
moxdeboda ketmenebis fsiqikaSi, marTlac Zneli warmosad-
geni iyo. Nnamdvilad ajobebda, yvela ketmenis gardaqmna 
da adamianis garegnobis miReba momxdariyo erTdroulad 
da sayovelTaod. Aaq procesebis dayovneba da procesis 
gaWianureba SeiZleba damRupveli aRmoCeniliyo.  
_ ara, ese ar gamova, fiqrobda zaira, sxva ram unda 
movifiqro! Mmaqvs ori varianti: pirveli _ GAMOK-69-s 
mivcem aerozolis formas, movaTavseb cxra gigantur di-
riJablSi da inhalaciuri saxiT RamiT gavavrceleb kunZu-
lis atmosferoSi, diliT yvela ketmeni adamianis formas 
miiRebs.  meore _ vakeTeb umaRlesi hiper-super koncen-
traciis GAMOK-69-is xsnars da vasxam Cumakis finjanSi, 
vdeb telekamerebis win, kunZulis mTeli mosaxleoba saRa-
mos cxra saaTze rTavs satelevizio mimRebebs, TvalebdaW-
yetili uyurebs ekrans da cxra wamSi Rebulobs adamianis 
saxes. magram am saerTo-saxalxo aqtamde erTi cda unda 
Cavataro, rom asi procentiT viyo darwmunebuli am gran-
diozul eqsperimentSi. Ddro maqvs, jer referendumze ar 
gasula principuli sakiTxi, aris Tu ara ketmenTa sazoga-
doeba mzad imisTvis, rom adamianuri saxe miiRos.
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zairas warmodgenili hqonda Tavisi adgili am grandio-
zuli gardaqmnis SemTxvevaSi _ igi istoriaSi Caewereboda 
mefeKkrutunebis dinastiis gverdiT, es ki namdvilad didi 
saocreba iqneboda. 
zaira presas Tvals adevnebda da grZnobda kunZulze 
daZabulobis gaCenas. Canda, rom ketmenebi am seriozul 
sakiTxze ar iyvnen erTi azris, es ki zairas Sinaganad Za-
bavda da simtkices usustebda.
zairam muSaoba daamTavra, yvelanairad mzad iyo,  cdis 
obieqti aklda. magram vin iqneboda is pirveli ketmeni, ro-
melic gabedavda da daTanxmdeboda eqsperimentze, amitom 
zairam gadawyvita, dalodeboda referendumis Sedegebs, 
magram qaluri mouTmenloba da cnobismoyvareoba  ar as-
venebda, Sinaganad aforiaqebuli iyo, ratomRac sul iabe-
daze fiqrobda. 
iabedas saerTod saojaxo saqmianoba _ WurWlis recxva, 
dauToveba da sxva yvelaferi Zalze exaliseboda, zairas 
xels ar akarebinebda, axla ki saqme moTavebuli hqonda, 
iatakze ijda da saTamaSo wruwunas lokavda, dafiqrebul 
zairas rom Sexeda, hkiTxa:
_ zaira deida, ratom xar Cafiqrebuli? saWmeli xom ar 
Semogaklda, gogia Zia xom ar gabrazebs?
_ ara, ras ambob, Zvirfaso, ra sisulelea, ici ras vfiq-
rob, GAMOK-69 pirvelad Senze rom gamomecada, ra iqne-
boda, marTalia, ketmeni ara xar, magram molaparake kata 
xom xar!
_ es ras niSnavs? rogor gamocdi, operacias gamikeTeb?
_ ara, ara, araviTari operacia, mxolod erTi Cxvleta, 
sul ar getkineba!
_ ki magram, ra saWiroa, raSi mWirdeba ampulis SeSx-
apuneba!
_ imitom, rom lamaz gogonad gadaiqce!
_ ki, magram, xom var gogona!




_ viS! ra kargia! mere rogor gavTxovdebi? xvadi-adami-
ani wamiyvans colad?
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_ ki, gaTxovdebi, oRond xvadebi arian cxovelebi, Seni 
momavali qmari, kaci-adamiani iqneba.
_ kaci-adamiani! Lluarsabi?
_ ara, patarav, ras ambob, ra luarsabi, eg moTxrobaa!
_ aaa! maSin ra erqmeva, vin iqneba? kolmeurne? muSa 
Tu inJineri? inteligenti Tu policieli? bizmesmeni Tu 
politikosi? ici rogor mainteresebs?
_  iabeda, modi nu Cqarob, jer eqsperimenti davamTav-
roT, danarCenze mere vilaparakoT. Dda es bizmesmeni riT 
ver moiSaleT, TqviT, ra normalurad _ biznesmeni! _Ggau-
wyra zaira.
_ kargi, marTali xar, amaze mere vilaparakoT. zaira 
deida, Zalze aRtkinebuli var, es ra kargi raRaca miTx-
ari.
_ radgan Tanaxma xar, modi daviwyoT!
iabedam saTamaSo Tagunas Tavi mianeba, taxtze daskupda, 
zairas takunebi miuSvira da Tvalebi daxuWa.
zairam Sprici Seavso, iabedas Tmebi gadauwia da nem-
si bolomde CaarWo. iabeda gatrunuliyo da sasiamovno 
fiqrebi utrialebda TavSi. zairam preparati Seiyvana, Sem-
deg nemsi gamoiRo, minis magidaze dado da skamze Camojda. 
P proceduras cocxal reJimSi Tvals adevnebda mTeli 
mecxre kunZuli L planetaze da revan mefis samefo dedami-
waze, anu ori daZmobilebuli saxelmwifo erTdroulad. 
dagveTaxmdebiT, metad amaRelvebuli wuTebi da daZabuli 
molodini iyo. milionobiT sunTqvaSekruli mayureblis 
win TxuTmetma wuTma, rogorc TxuTmetma saaTma, ise gai-
ara, _ ai, fardobiTobis Teoriis siRrme da sigane. aba 
yanwiT xelSi xom dro samwuxarod saswrafod ileva. ase 
iyo, Tu ise, gaognebuli mayureblebis win iabedas gareg-
noba Seecvala, balani gascvivda, slikina qaTqaTa kani 
gamouCnda, Semdeg sruliad gardaiqmna da ekranze ukve mS-
venieri qaliSvili iwonebda Tavs. savarZelze dediSobila 
iwva, ufro zustad rom vTqvaT, zairaSobila, kidev ufro 
zustad _ savsebiT SiSveli, daix, SiSveli da momxibv-
leli ociode wlis qaliSvili, zomebiT 90-60-90, marTlac 
top-modeli. gogonam gaiRima, tkbilad CaisunTqa, wamodga 
da zairas momzadebuli tansacmlis Cacmas Seudga, ri-
Tac mayurebelTa did nawils guli daswyvita. Ooqrosferi 
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Tmebi mxrebamde swvdeboda, wiTeli tuCebi xurdnen, iabe-
dasTvis axali cxovreba iwyeboda. 
ekranze  msxvili xediT zaira gamoCnda, mayurebels Ta-
vi daukra, gaiRima da usityvod daemSvidoba.
amrigad, gardaqmna-gamoadamianeba triumfiT damTavrda, 
zairam Tvalsa da xels Soris fisosgan adamiani miiRo, ma-
gram TaflSi ori wveTi kupri mainc gamoreuliyo, pirveli 
_ Mmarcxena Tvali cisferi gamovida, marjvena baci yavis-
feri, meore wveTi uaresi iyo, _ iabedas kudi gamohyolda, 
marTalia, mokle, daaxloebiT xuTi santimetris, magram 
aSkarad zedmeti da atavisturi.
zairam rogorc ki kudi SeaTvaliera, maSinve plastiku-
ri qirurgiis mamas, aivan kuzanels daureka.
_ vici, zaira, raze mirekav _ ar daacala zairas aivanma 
_ mag kudunas ise amoviReb da amovZirkvav, veravin Seatyobs, 
axalic ar mgonia amouvides, Tu ara da, aq ar var? meored 
kapiks aRar gamogarTmev.
zaira iabedas miubrunda:
_ iabeda, ar iwuxo, dedamiwaze davbrundebiT Tu ara, 
mag kuds mogaSoreb, ukve velaparake Zia aivans, manamade 
ormagad naqsovi foxana Caicvi da ar gamogiCndeba.
_ zaira deida, es ra kargi nemsi gamikeTe! madlobis 
sityvebi ar myofnis, bednieri var! am kudze ras dardob, 
iyos, arafers miSlis, bavSvobas momagonebs.  Tu SeiZleba 
datoveba, davitoveb, rogorc Sen ityvi, ise iqneba. raRa 
dagimalo da es trusikebi, bikinebi da nifxvebi sul ar 
mainteresebs, ar SeiZleba umagisod?
_ ara, ara, wesieri gogoebi titlikanebi ar dadian, 
unda Seeguo!
_ da es biusthalteric aucilebelia?
_ ki, ra Tqma unda, xom ici, yvelas ukeTia. ai mec. da 
zairam Tavisi vardisferi biusthalteri daanaxa.
_ kargi, raxan asea, mec Tanaxma var!
iabedas magidaze mounda axtoma Zveleburad, magram mix-
vda, rom ar gamouvidoda da gadaifiqra.
_ iabeda, ginda saxeli gamogicvalo, mainc axal cx-
ovrebas iwyeb, jobs qalis saxeli gqondes!
_ ui, ra kargia! ras damarqmev?
_ me mgoni, iabeda aRar unda gerqvas, ukve adamiani 
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xar, ar mogixdeba. ramdenime saxlze vfiqrobdi, Zalian 
momwons magaliTad mzaRo, erovnulicaa da odnav egzo-
tiuric, literaturuli elferi dahkravs... yazbegi, mox-
eveebi, magram Sens gvars ar mouxdeba, Stulcbergad ki 
unda darCe, aucileblad, herta masws ver gavutexavT si-
tyvas, iac momwons, kargia, sul gazafxuls momagonebs, 
magram iabedasTan meqneba asociacia, me ki minda Seni kato-
ba warsuls mivce, modi, dagarqmev terezas, Stulcbergs 
mouxdeba, evropelebsac hqviaT da TbilisSic vici erTi 
tereza, sxvaTa Soris, cito-genetikosia, moxdenili qalia, 
cuncula. aba rogoria, tereza Stulcbergi, Tbiliseli, 
vereli!  
_ quul, jigari xar, zaira, jigari! kargad mogifiqre-
bia,  TbilisSi rom CavalT, Cveni iadviga, ra Tqma unda ver 
micnobs, arcaa saWiro, kataa, raSi sWirdeba icodes, vinaa 
tereza Stulcbergi! Ees Zalian kargi, saxeli rom dama-
rqvi. magram Tu ar gewyineba, iqneb Cemi Txovna gaiTval-
iswino?
_ gismen, sayvarelo, gismen!
_ ici, maxsovs patarobisas CvenTan Zalian lamazi deida 
modioda stumrad, dasavleTSi cxovrobda, sul meferebo-
da, vuyvardi, mec miyvarda, foTola deida erqva saxelad, 
iqneb... SeiZleba mec rom foTola viyo?
_ foTola? ra Tqma unda, radgan Sen ase mogwons, iyos, 
rogorc Sen gagixardeba, am saxeliT agiReb biometriul 
pasports, Cemo Zvirfaso foTola!
_ didi madloba, axla minda vicode, vidre gavTxovdebi 
ra unda vakeTo, sad vicxovro, sad viswavlo, riTi vWamo 
puri! kidev Tqven xom ar SegawuxebT.
_ nu Relav, sacxovrebels saxelmwifo mogcems, mainc 
unikaluri xar da gekuTvnis, profesiasac SegirCevT, sko-
las eqsternad daamTavreb da mere institutSi waxval, 
ici, ra kargia studentoba? Sen TviTon xom ar gsurs 
raime specialoba?
_ ki, deida zaira, me minda mzveravi gamovide da samSob-
los vemsaxuro, Cemnairi lamazi gogonebi an mzveravebi 
arian an kontrdazvervaSi muSaoben, siamovnebiT vimsax-
urebdi! kinomsaxioboba ar momwons, vici rogor uRirsad 
iqcevian, me aseTebs ar vikadreb, wesieri qaliSvili var!
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_ kargi, mecodineba, rogorc ki davbrundebiT dedamiwa-
ze, yvelafers mogigvareb, axla ki referendums unda dav-
elodoT, xom xedav, ramxela saqme vitvirTe!
Tavi meTeqvsmete 
referendumi
            
cnoba, zairas laboratoriis kunZulze CamobrZaneba-
ganTavsebis Sesaxeb, swrafad moedo mecxre kunZuls. amiT 
kidev erTxel gacxadda krutun mexuTis ukidegano Sem-
wynarebloba yvela ketmenis azris mimarT, rogorc de-
mokratiis da tolerantobis piruTvneli magaliTi _ dai-
wyo sayovelTao sja-baasi kunZuleli ketmenebis momavali 
saxecvlilebis Sesaxeb.
sja-baasi konstituciiT gaTvaliswinebuli formatiT 
mimdinareobda _ qveda done-eSelonebidan TandaTanobiT 
umaRles done-eSelonebamde. ganmartebisTvis _ sja-baass 
ketmenebi iwyebdnen sakuTar TavTan, Semdeg gadadiodnen 
ojaxis wevrebTan moTaTbirebaze, amas mohyveboda garCeve-
bi jer ubnebSi, raionebSi da sofel-qalaqebSi, sabolood 
ki Sejerebul variants amtkicebdnen qalaqis Tavebi da 
SehqondaT mefis kancelariaSi. 
paralelurad yalibdeboda ori partia saxelwodebebiT 
,,o, ara” da ,,diaR-diaR”. partiebs evalebodaT sakiTxze 
calsaxa  pasuxi da wevrebis raodenobis miTiTeba. sja-baa-
sis orive meTodis Sedegebs daamuSavebda super-hiper-mega 
yovlismTvleli kompiuteri aisi 5 (IC-5), romelic daisi 
5-is (DIC-5) bevrad gaumjobesebul models warmoadgenda. 
partiaSi ,,diaR-diaR” yovlismomcveli debatebi ar tar-
deboda, ketmenebi mokled ambobdnen Tavis survils _ min-
da da minda...  
rac Seexeba meore partias, aq sruliad gansxvavebuli 
situacia iyo. amis dasadastureblad warmogidgenT frag-
ments partia ,,o, ara”-s krebis amonaweridan. sityviT gamo-
dioda kunZulis Crdilo regionis aqtivisti, konserva-
tuli partiis veterani batoni miu-siu. 
_ Zmebo da debo, Cven varT gamorCeuli kunZulelebi 
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planetaze, unikalurni, jadosnuri Wadrebis wyalobiT. 
rom ar yofiliyo Wadrebi, viqnebodiT iseTiveni, rogorc 
planetis sxva kunZuleli homo sapiensebi, gaviTqvife-
bodiT erTmaneTSi, gaviziarebdiT maTi cxovrebis wess da 
CaveSvebodiT garyvnilebis standartul WaobSi. Eaxla me 
Tqven gekiTxebiT, zairas laboratoriaSi damzadebuli 
preparatebis miRebis Semdeg, SevinarCunebT ki TiTqmis sa-
maswlian moralur-zneobriv istorias? krutun pirveli 
didis safuZvelCayril saxelmwifoebriobas, Semwynareb-
lobas sxva erebis da erovnebebis mimarT? xom ar gada-
viqceviT Cveulebriv imperialistur qveynad da neokolo-
nializmis uRlis qveS ar movaqcevT Cveni planetis sxva 
kunZulelebs?
miu-sius pirveli gamosvla metad emociuri iyo, Tumca 
Tavidan TiTqos aradamajereblad JRerda, magram Semdgom-
Si TandaTanobiT moxda misi momxreTa raodenobis gazrda, 
rasac xeli zairas pirvelma eqsperimentmac Seuwyo. ,,o 
ara” partiis wevrebad anu araistebad ukve imdeni ket-
meni gaerTianda, rom maT ,,diaR-diaR” partiis wevrebs, anu 
diaRistebs bevrad gadaaWarbes. Aamis Semdeg partiaSi gam-
oikveTa ukiduresad reaqciuli frTa, romlis liderebma 
Seqmnes fraqcia ,,Zirs” da ara mxolod ketmenebad dar-
Cenas, aramed mefis mmarTvelobis Secvlas moiTxovdnen. 
maTi lozungi iyo _ mTeli Zalaufleba parlaments da 
mSromelebs. isini gadavidnen Rrma iatakqveSeTSi, avla-
barSi Seqmnes aralegaluri stamba da daiwyes meamboxe 
suliskveTebis gazeTis ,,naperwklis” gamocema. Ffraqciam 
paralelurad daiwyo iaraRis ukanono gziT SeZena mecxre 
kunZulisadmi aramegobrulad ganwyobili meoTxe kunZu-
lis agresiuli wreebidan. 
am agresiuli wreebis sanukvari amocana iyo, krutun me-
feebis dinastiis damxoba, oRond, TviT ketmenebis xeliT.
fraqcias miaCnda, rom gamoketmeneba-gaadamianebis idea 
zairasgan modioda, amitom igi gamocxadda nomer pirvel 
teroristad, romelsac mecnier-qimikosis mantia hqonda 
morgebuli.GEBUL.
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*     *     *
erT saRamos gogia saxlSi marto darCa, bavSvebi klase-
lis dabadebis dReze iyvnen, zaira ki laboratoriaSi 
Seferxda. Ggogia usaqmod iyo da ver mimimxvdariyo, ra 
gaekeTebina. Uuecrad xma Caesma, romelic jer garedan 
Semosuli egona, Semdeg mixvda, rom es misi azrebi iyo, 
oRond xmiani. xmam ki samjer monotonurad gaimeora _ 
maxaTi, maxaTi... usaqmuri... kaci... gogia dafrTxa da daibna, 
ar icoda ra moemoqmedebina. tirili daapira, magram ver 
moaswro, telefonis xma gaisma, zaira rekavda.
_ tkbilo, modi saRamo egzotiur gamoqvabulSi gava-
taroT, 51-e kvadratSi romaa ganlagebuli. dRes sareklamo 
furceli momitanes, SesaniSnavi adgili yofila, Tavi Tbi-
lisSi gegoneba, perovskaiaze. erT saaTSi SemosasvlelTan 
gelodebi, sayvarelo.
gogia apirebda im halucinaciis Tu raRac jandabis mo-
yolas, magram gadaifiqra da upasuxa:
_ movdivar, movdivar, erT saaTSi mand var. 
karebi gamoxura, quCaSi gavida da taqsis gaCerebaze 
daikava rigi. lodinma Ddidxans ar mouwia, mwvane feris 
taqsSi Cajda da misamarTi uTxra. taqsistma Tavi moabruna, 
Caicina da uTxra:
_ vici, zairasTan ginda!
_ o, sidan gaige, ra ici? vin giTxra, rom Cems sayvarel 
zairasTan mivdivar egzotiur gamoqvabulSi gasarTobad 
da drois gasatareblad?
_ vici, imitom, rom es me dagireke zairas xmiT, es me 
SevuSvi Sens tvinSi SesaSinebeli Setyobinebebi maxaTebze, 
me marTla taqsisti xom ara ggonivar?
_ ara, aRar mgonixar, magram vin xar, vin, nuTu mecxre 
kunZulze aseTi ketmenebic arseboben, romlebic xalxs 
jer aSineben, Semdeg ki mwared atyueben, sadaa zaira! sa-
frTxe rame xom ar elodeba? 
_ zairas male naxav. exla oficialurad vacxadeb _ 
Tqven motacebul-gatacebulebi xarT. es Cveulebrivi taq-
si ar gegonos, mas yumbara gaumtari minebi aqvs, karebi ki 
isea Carazuli, rom gadmoxtomazec ar ifiqro, Tumca rad 
unda gadmoxte, xom ginda zairas naxva?
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_ eh, ras mekiTxebi, Cemze ukeT ici Cveni siyvarulis am-
bavi. axla miTxari, vin oxeri adamianis gamtacebeli xar 
da Tanamzraxvelebi Tu gyavs?! _ ratomRac rixianad war-
moTqva gogiam, gaaxsenda bavSvobaSi wakiTxuli wignebi, 
sadac ewera, wamebamde vaJkacurad unda geWiros Tavio.
taqsistma miugo:
_ me var opoziciuri araistuli partiis ukiduresad 
reaqciuli fraqcia ,,Zirs”-is mTavari komitetis Tavmjdo-
maris pirveli moadgile, misani ketmeni anduyafari. Mmok-
led getyvi Cvens pozicias: fraqciis amocanaa ketmenebad 
darCena, konstituciuri cvlilebebi, socialuri sakiTx-
ebi da sxva, romelTagan umTavresis winaaRmdeg Tqven xarT 
aq CamobrZanebulebi. Cven axla gamoqvabulSi mivfrindebiT 
da danarCens iq moismenT. 
marTlac taqsma Tavisi lamazi frTebi gaSala da xu-
Tiode wuTSi gamoqvabulSi Sefrinda. gamoqvabulidan 
did sakoncerto darbazSi gadavidnen, romelic fraqciis 
wevrebs gaevsoT da cisfrad iyo ganaTebuli. ketmenebs 
zaira estradaze aeyvanaT da savarZelSi daesvaT. rogorc 
gogiam pirvelive SexedviT Seatyo, zaira nacem-nawamebs ar 
hgavda, piriqiT, bednierad gamoiyureboda, Tvalebi uJu-
Junebda da momxiblavad iRimeboda.
_ momiwamles am araketmenebma, momiwamles Cemi sayvare-
li gogo! babrovka xom ar dagalevines! _ xmamaRla gahyvi-
roda gogia.
zairas gverdiT TviT komitetis Tavmjdomare qaixosro 
ijda tyavis divanze. Tavmjdomarem gogias ukmayofilod 
Sexeda da uTxra:
_  nu sulelob, gogia, raRa dros sawamlavebi da ba-
brovkebia, meoce saukune xom ar ggonia. neirotropuli 
cirkularuli emisotroni da magis jani. Sexede Sens bed-
nier cols.
zaira marTlac imdenad iyo gaxurebuli, rom gogias 
garda verafers xedavda da amxela sazogadoeba rom ara, 
pirdapir kiserze Camoekideboda sayvarel qmars, magram 
sabednierod, rogorc kaxelebi ityvian, Tavkantroli bo-
lomde ar daekarga, albaT emisotronis zusti dozirebis 
meoxebiT.
_ axla gagacnobT Cvens moTxovnebs _  warmoTqva man:
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1) Ggvinda aTi milioni kru 100-iani banknotebiT. mayu-
Ti gamoqvabulSi unda moitanos 52-e skolis friadosanma 
xuTma meaTeklaselma. 
2)  unda auncvaT aqedan Tqven laboratoriasTan da kud-
mosakveT iabedasTan erTad.
_ ramdeni? aTi milioni? sad viSovo me amdeni fuli, aq 
mefis mets aravis vicnob! _ yviroda gogia.
_ viciT yvelaferi,  hoda mefes unda sTxovo, Tu ara da, 
zairas sul dagiSterebT, qronikul daukmayofileblobas 
SevyriT. 
gogiam zairas Sexeda da mixvda, rom misi colis mdgo-
mareoba Tvalsa da xels Soris mZimdeboda. 
_ oi, oi, amas ver gavuZleb! gagviSviT aqedan, dResve ga-
davfrindebiT TbilisSi, Cven CvenTvis da Tqven TqvenTvis.
_ ,,gadavfrindebiT” ra Wkviani xar! Cven arCevnebis win 
Tanxebi gvWirdeba, sawvavi, saeTero dro, piari, xalxTan 
muSaoba, ufulod araferi gamova! jer fuli, Semdeg gada-
frena. G
gogiam xma gakminda, ifiqra, damTavrdao yvelaferi, ma-
gram uecrad telefonis xma gaisma, rekavda krutun mex-
uTe, misi xma mTel darbazSi gaisma.
_ sacodavebo, teraqtis Catarebac ar SegiZliaT wesie-
rad! fuls miiRebT, oRond pativiscemiT moepyariT stum-
rebs, daabruneT binaze, veWvob maT kunZulze darCena isur-
von!
darbazSi sixarulis yiJina dascxes:
_ Cven es gavakeTeT! ies! Ggaimoda yurisgamxvreti stvena, 
romelic ,,vau” - ,,vau” SeZaxilebsac ki axSobda. gamarjve-
bulma da bednierma araistebma zaira da gogia Sin miiy-
vanes. 
yofilma mZevlebma saxlSi igrZnes rom emisotronis mo-
qmedeba kidev or dReRames gagrZelda, ramac gogias mTeli 
wlis energia Seiwira. 
*      *      *
amrigad, naSovni fuliT opozicia SeiaraRda, gaZlier-
da da samefo realuri safrTxis win dadga. am kriti-
kul viTarebaSi krutun mexuTem erTaderTi swori gadaw-
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yvetileba miiRoK_ igi xalxis win gamovida did mitingze, 
romlis pirdapir translacias mTeli kunZuli adevnebda 
Tvals. mitings eswrebodnen rogorc ,,araistebi”, ise ,,dia-
Ristebi”, daaxloebiT erTi milioni ketmeni. 
mefem marjvena aswia da xalxs mimarTa:
_ me ver davuSveb dapirispirebas da samoqalaqo oms, 
amisTvis ar dagvitova anderZi krutun pirvelma didma. 
CavataroT samarTliani arCevnebi. movuwodeb pantervilis 
tyeSi gaxiznul ketmenebs, Caabaron iaraRi! arCevnebamde me 
gadavdgebi, xalxma gadawyvitos kunZulis momavali.
gaisma taSi.
amis Semdeg sityva mieca ,,araistebis” partiis Tavmjdo-
mares miu-sius:
_ amxanagebo! Zmebo ketmenebo! mefev, Cven gvaqvs sami moT-
xovna-winadadeba: 
1) davrCeT ketmenebad.
2) SemoviRoT social-demokratiuli saparlamento mo-
narqia, sadac parlaments eqneba gadamwyveti xma, da bo-
los. 
3) moral-zneobis testebi Cagvitardes mxolod TveSi 
erTxel, yoveli Tvis bolo kvira dRes. daviRaleT yovel-
dRe testebis CabarebiT da Sedegebze nerviulobiT!
es iyo partiis programis arsi, anu rogorc Semdgom-
Si uwodes, maisis Tezisebi. kvlav gaisma taSi. kmayofili 
ketmenebi daiSalnen, meore dRes maT referendumis da ar-
Cevnebis Catareba elodaT.
          
*      *      *  
arCevnebi legitimurad Catarda, mravalricxovan ucxo-
el damkvirveblebs umniSvnelo darRvevebic ar daufiq-
sirebiaT. saRamos teleekranze gamoCnda saarCevno komisiis 
Tavmjdomare ketmeni jumberi. mosaxleoba sulmouTqmelad 
eloda mis sityvas. jumberma gamoacxada:
_ vici, yvelas gainteresebT arCevnebis Sedegebi, pirdapir 
gadaval saqmeze, sxva sakiTxebze dros ar dagakargvinebT. 
saarCevno ubnebze gamocxadda amomrCevelTa 99.1%. Sedegi 
imave saRamos gaxda cnobili. ketmenebis 77% -ma mxari 
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dauWira „araistebis“ partias. maT moipoves saparlamento 
umravlesoba, gilocavT, amxanagebo! 
 amrigad, meore dRidanve kunZulze ganaxlebulma cxov-
rebam daiwyo Cqefa. Seiqmna social-demokratiuli sapar-
lamento monarqia, parlamentis Tavmjdomare gaxda miu-siu, 
mefed kvlav krutun mexuTe darCa, aba mefobaSi vin Seec-
ileboda! fraqciam „Zirs“ gamoacxada TviTlikvidacia da 
araistebSi gadabargda. deklarirda didi Serigeba. mTeli 
mosaxleoba erTmaneTs ulocavda mSvidobian dasasruls, 
ketmenma xalxma SvebiT amoisunTqa. dRis wesrigSi dadga 
zairas momavlis mogvareba.
araistebma zaira-gogias wyvilis da maTi ojaxis bedi 
operatiulad gadawyvites. isini SvilebTan da foTolas-
Tan erTad farTo adronul  kolaiderSi miiwvies, romel-
ic Sveicariul did adronul kolaiderze aTjer mZlavri 
iyo. uaxlesi teqnologiiT ketmenebs dedamiwelebis saku-
Tar saxlSi dabruneba SeeZloT yovelgvari kosmosuri 
xomaldebis gareSe. rogor? martivad, maTi elemetarul 
nawilakebad daSla-gadawyoba-awyobis safuZvelze. am yve-
lafers riCi-ketmenis teqnologiiT, romelic yvelaze pro-
gresuli gaxldaT, cxra wuTi sWirdeboda. ojaxma sixaru-
liT miiRo es winadadeba, erTmaneTs Caexutnen da krutun 
mefes madloba Seswires. Semdeg isini liftis kabinam asi 
metris siRrmeze Caiyvana, rodesac kabinidan gareT gamov-
idnen, kolaideris specbaqanze aRmoCndnen. ojaxi imediT 
Sehyurebda erTmaneTs, yvelas Sin undoda dabruneba. oper-
atorma xelsawyo aamuSava, irgvliv yvelaferi ganaTda da 
vardis sasiamovno surnelma moicva. Cveneburebi zustad 
cxra wuTSi TbilisSi, veraze, sakuTar saxlSi aRmoCnd-
nen.
bevr diaRists zairas gamgzavrebam guli daswyvita, ma-
gram ra gaewyoboda, Seurigdnen beds. swored am dReebSi 
daiwera sulSi Camwvdomi xalxuri leqsebi zairaze, mis 
wamalze,  da, ra Tqma unda, fiso iabedaze.
rad migvatove zaira?







magram gagviqra imedi –
araistebma gvajobes






xalxuri poezia mecxre kunZulze Cvengan gansxvavebiT 
sul sxvanairad iqmneboda. didi cacxvis win Cacucqde-
bodnen poeziis moyvaruli ketmenebi, yvelaze gabeduli 
leqsis saTaurs ityoda, Semdeg rigrigobiT TiTo sityvas 
Seawevdnen da bolo ketmeni leqss kompiuterSi Seitanda. 
aseTive xerxiT iqmneboda poemebi da usaTauro leqsebi, 
romlis magaliTebic aq moviyvaneT.
 
           
*      *      *
aseTi saocari mogzaurobis miuxedavad, zaira-gogias da 
maT ojaxs daRliloba ar etyoboda. yvela karg xasiaTze 
iyo, bednieri momavlis imediT iyvnen avsebulni.Mmxolod 
zairas moeZaleboda xolme kaeSani, iabedas kudi gauCnda, 
ketmenebmac faqtobrivad uari uTxres. rogor xasiaTze 
Sexvdeboda mefe? Zveli dro rom yofiliyo, maSin kacma ar 
icis, riTi damTavrdeboda es yvelaferi, magram axla, didi 
gamonaTebidan cxra Tvis Semdeg, zairas TiTqos aRelvebis 
mizezi aRar unda hqonoda...
meore saRamos 9 saaTze zaira mefis binas miadga.Mmefes 
Tavisi sasaxle ukve karga xnis datovebuli hqonda, iq mz-
runvelobamoklebuli bavSvebi da maTi aRmzrdelebi cxov-
robdnen. revan mefes Temqaze, mecxre mikroraionSi sakmaod 
iafad naqiravebi hqonda samoTaxiani kuTxis bina – 90 kvm. 
sacxovrebeli farTi, maRali WeriT, tualeti da abazana 
kafel-metlaxiT, atmoriT, ori aivniT, TiTo 9-9 kvm. iq 
gulsundasTan da ufliswulebTan erTad mSvidad cxov-
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robda. karze qaRaldi iyo miwebebuli, romelzec xeliT 
lamazad ewera – „revan mexuTe mefe sruliad evraziisa. 
miRebis saaTebi yoveldRe 14-dan 24 saaTamde“.
bolo xanebi revans ucnauri Seteva dasCemda, romelic 
daaxloebiT aT wams grZeldeboda. igi jer fiTrdeboda, 
Semdeg wamowiTldeboda, eCveneboda, TiTqos kvlav Tavis 
sasaxleSi iyo da taxtze ijda. Setevis bolos ucnau-
rad dabali xmiT amosTqvamda „uh, magis“ da Semdeg Tavis 
saqmianobas ubrundeboda. bolo xans Seteva gauxSirda, 
TiTqmis dRegamoSvebiT emarTeboda, Tumca eqimisTvis ar 
miumarTavs.
im saRamos, rodesac zaira hyavda dabarebuli, cud xa-
siaTze iyo, yvelaferi xom Tavisi TvaliT naxa pirdapir 
eTerSi _ misi eqsperimenti kudmobmuli iabedaTi, amis Sem-
deg referendumi, opoziciis gamarjveba. am fiqrebSi karze 
kakunis xma gaisma, es zaira iyo.
revanma kari TviTon gauRo, gulsunda mezobelTan iyo 
asuli merve sarTulze, Zmriani badrijnis momzadebaSi 
exmareboda. mefem zaira ratomRac sawol oTaxSi miiwvia, 
TviTon fexze idga, win da ukan dadioda da warumateb-
el misiaze saubrobda saocrad mSvidad. zaira Cumad iyo, 
gatrunuli TiTqos raRacas eloda. revani laparakobda, 
sul ufro da ufro xmadabla, bolos zairas ukan aRmoC-
nda. igi gaCumda. Seteva ar mosvlia, magram wynarad Caila-
paraka: „magaTi dedac, yvelasi, momabezres Tavi“ da xelebi 
zairas dekolteSi Caucura...
*     *     *
mefis xelebis gulmkerdze erTjeradma Sexebam zairas 
Tavdajereba ganumtkica, Tanac bundovani ocnebebi aRu-
Zra.Mmainc raze ocnebobda, ra fantaziebi datrialda mis 
gulSi? cudi araferi ifiqroT, zaira moralurad mdgra-
di gaxldaT, misi erTaderTi ltolva da siyvaruli go-
gia da isev gogia iyo! misgan srulyofil da yovelmxriv 
bedniereba-kmayofilebas grZnobda. xolo rac Seexeba am 
epizods mefesTan, zairam sabolood gadawyvita, rom mefis 
Sexeba misi saqmianobis mowonebis da profesionalizmis 
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aRiareba, mis gulTan da sulTan misalmeba da Caxute-
ba iyo mxolod, gulsundas komentarebi ki absoluturad 
arakoreqtuli Canda. zaira sakuTari TaviT amayobda, rad-
gan didi gamonaTebis Semdeg mefes aseTi maneriT arsad, 
aravisTvis gamouxatavs msgavsi grZnobebi.
revanis aboboqrebul vnebaTa vulkanis moTuxTuxe lava 
gulsundas saboebis pakapukis xmam gaaciva.Ggulsundas me-
zobelTan samzareuloSi saqme moeTavebina da kmayofili 
kibeebze mokakunebda. kari rom SeaRo, revanis gafiTrebul 
da gaocebul saxes SeefeTa.
_ gulsunda, Seen? aba es qali vinaa? vahme, ra mWirs? 
rogor ameria goneba! _ wamoiZaxa revanma.
_ ho, Cemo keTilo, marTlac agrevia Wkua, pirvel ledis 
da zairas erTmaneTSi rom urev!
revani ucbad damSvidda:
_ ara, sasaciloa, es rogor momivida, modi, mainc nurav-
is vetyviT, rame ar dagvabralon!
_ kargo, droze Camovedi, Torem ra moxdeboda, vin icis! 
revan, Sen mkurnaloba da dasveneba gWirdeba, Zalian ga-
daiRale, es didi gamonaTebao, amdeni mogzauroba amxela 
gzebze, modi, gagiSveb mineralur wylebze, kislavockaSi, 
mogixdeba, eseTi Secdomebic aRar mogiva, Tu ginda, erTad 
wavideT!
_ ra Wviani xar, gulsunda, wavideT, davisvenoT, yvelas 
gvWirdeba dasveneba, did vezirsac, airtonsac, gogiasac 
da zairasac, yvelam bevri iSroma.
_ zaira, iabedas ra vuyoT, anu foTolas? _ axla zai-
ras mimarTa mefem.
_ mas undoda mzveravi gamosuliyo, amitom specskolaSi 
daCqarebul kursebze vatareT. uranze Casanergad movamza-
deT, calkbila efosTan erTad, ase gadawyda uSiSroebis 
sabWoze, Tu gaxsovT!
_ ki, ra Tqma unda, yvelaferi maxsovs, amitom dasve-
neba ar gamova, Tqven rom Cemi da masaturis saidumlo 
mimowerebi gaigoT, guli gagiskdebaT, memuqreba eg beberi 
maxinji. gogoebo, uSiSroebis sabWos sxdomaa kvlav mo-
sawvevi, manamade efos da foTolas informaciebi erTad 
unda vnaxoT.
mefem riggareSe da sagangebo TaTbiri moiwvia. ra said-
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umlo mimoweraze ambobda revani? visac es ainteresebs, 
gTavazobT zust aslebs. 
Tavi meCvidmete
sruliad saidumlo mimowerebi
pirmocinari masaturi  _  mefe revan meeqvses
 
2299 w. 1 dekemberi
amxanago mefe revan, momivida informacia Tqvens qveya-
naSi egreT wodebuli gamonaTebis Sesaxeb. me minda pira-
dad Tqvengan gavigo, ra xdeba mand, nuTu es yvelaferi 
simarTlea?
  
revan meeqvse _ pirmocinar masaturs
2299 w. 2 dekemberi
A
araferi, dido mefev-Tavado, pirmocinaro masatur, ara-
feric ar xdeba, yvelaferi Zveleburadaa, ra giTxres, ra 
mogaxsenes aseTi? ras hqvia gamonaTeba!Aaq rogorc yov-
elTvis, diliT Tendeba da naTdeba, Semdeg bneldeba da 
Ramdeba. Cans, mtrebi myavs da cils mwameben!
 
pirmocinari masaturi  _  mefe revan meeqvses
2299 w. 3 dekemberi
kargi, dagijereb, magram, rogorc roni mefe ityoda, 
doveriai, no proveriai.Mme Cems moadgileebs gamovgzavni, 





                                        
2300 wlis 3 ianvari
dido mefev, dido masatur! Cven varT gaognebul-SeSfo-
Tebulebi. revanis samefoSi pirvelad ar varT, magram rac 
aq dRes vnaxeT, ver davijereT, sizmarSi gvegona Tavi. Aara, 
garegnulad TiTqos aq araferi Secvlila, igive adamianebi 
cxovroben, magram rad ginda, qveyanaSi aRmofxvrilia ko-
rufcia, umuSevroba, narkomania, mruSoba, qurdoba-yaCaRo-
ba, Rormuceloba, mrisxaneba da yvela is sikeTe-siamtkbi-
loba, riTic Cven ase vamayobT! warmoidgineT, dangreulia 
sasjelaRsrulebis dawesebulebebi, aRaraa sasamarTlo 
da mosamarTleebi, radgan moispo kriminali, daujerebe-
lia da am yvelafers did gamonaTebas eZaxian! ra gveSvele-
ba? TviTon revani sasaxleSi aRar cxovrobs, samoTaxiani 
kuTxis bina aqvs naqiravebi dedaqalaqis gareubanSi, da 
aris iq bednierad, Tavis gulsundasTan da ufliswulebT-
an erTad. 
mefev batono, revani urcxvad tyuis, TiTqos aq didi 
gamonaTeba ar dawyebuliyos, eSmaki eg! albaT gegmavs am 
yvelafris Cvens planetaze gadmotanas, es rom moxdes, de-
viRupebiT, mTeli Cveni deda urani Tavze dagvemxoba, amis 
gafiqrebac gvzaravs!
did gamonaTebaSi didi albaTobiT L planetis mecxre-
kunZuleli ketmenebi unda iyvnen gareulebi, Tumca dRes-
dReobiT, amis sabuTi ar mogvepoveba. vfiqrobT am mi-
marTulebiT gavagrZeloT muSaoba.
    
pirmocinari masaturi  _  mefe revan meeqvses
                                           
2300 w. 10 ianvari
 
tyuils mokle fexi aqvs! Cemma warmomadgenlebma sruli 
simarTle miTxres! girCev, aRadgino cxra Tvis winandeli 
status-kvo, pativi sce  Cvens 2262 wlis 3 ivnisis SeTanxme-
ba-xelSekrulebas „despotizmis ukvdavobis Sesaxeb Cvens 
samefoebSi“ da 2270 wlis 3 ianvris erTobliv deklaracia-
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manifests „interplaneturi borotebis galaRebis Taoba-
ze“.
 
 revan meeqvse _ pirmocinar masaturs
 
2300 w. 15 ianvari
Cveno Zvelo Tanamoazrev da Zvelo amxanago, Cven didi 
gamonaTebis monapovars ver SeveleviT, girCevT Tqvenc Se-
mogvierTdeT. gacnobebT: sakiTxi Cveni samefos besao-Si 
(bednier saxelmwifoTa organizacia) Sesvla-gaerTianebis 
Sesaxeb uaxloes xanSi dadebiTad gadawydeba. mogexsene-
baT, rom am organizaciis Tavmjdomarem, haag eS amundsenma 
ganacxada „Tqveni samefo aucileblad Seva organizaciaSi 
da amas xels veravin SeuSlis“.Aai, aseTia mdgomareoba, 
modi, davrCeT Zvel megobrebad axali mentalitetiT!
 
pirmocinari masaturi  _  mefe revan meeqvses
 
2300 w. 15 ianvari
revan, revan, es Sen sdeb Tavs moralze da patiosnebaze, 
qimikos-genetikoss kinaRam kaba rom Semoaxie, ras apirebdi, 
gulsunda rom ar gamoCeniliyo? ara, ara, Sen isev Zveli 
revani xar, eseTi momwonxar, rogorc adre iyavi, eseTs 
gcem pativs. modi daiviwye es bedkruli besao, mas didi 
xnis sicocxle ar uweria, gTxov, ganvaaxloT Zveleburi 
tkbili cxovreba, Cven yvelafers daviviwyebT da gapatiebT. 
qvanaxSirs, torfs, samSeneblo masalebs, Sokoladebs da 
kaka-kuilebs, yvelafers orjer mets gamogigzavniT, Cveni 
cisferTvaleba da oqrosqoCriani lamazi, tanadi gogoebi 
kvlav gaaxareben Tqvens biWebs. nu SexvalT besao-Si!
     
revan meeqvse _ pirmocinar masaturs
 
2300 w. 15 ianvari, saRamos saaTebi
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ara, ara, ara, arrra! Cven Cveni gza ukve avirCieT, Cven 
unda SevideT besao-Si, samefoSi Catarebuli plebiscitis 
Sedegebic amis dasturia. Zmao masatur, organizaciis kari 
Riaa CvenTvis. samefos xalxebs undaT gamonaTebulad da 
demokratiulad cxovreba, besao-s sruluflebiani da Rir-
seuli wevroba, ai Cveni cxovrebis mizani, Cveni momavali. 
Tqvenc girCevT, daiwyeT gamonaTeba da SemogvierTdiT! 
            
             
*    *     *
am werilis miRebis Semdeg masaturs konvulsiebi daew-
yo, akankalda da saxe moeqca, kalami moisrola, telfoni 
CarTo da Sig isteriulad Cayvira:
_ revan, Sen uzdelo, Sen! absoliuturad gaunaTlebe-
lo arainwiligento, liliputo! es me mTavazob besao-Si 
Sesvlas? me, yinvis mefes, sadac temperaturebi celsiusis 
skaliT minus 224 gradusia da qarebi 240 metri wamSi siC-
qariT qrian?Bvficav Cem 27 bunebriv Tanamgzavr-mTvares, 
Wkvas gascavli, dedikosac gitireb da naxe ra mogiva, mze 
dagibneldeba. Tu biCi xar, moemzade omisTvin!
imave dRes masaturma politbiuros kreba Caatara da 
ministrebs gankargulebebi misca. astronomiis ministrs 
daevala uranis Tanamgzavrebis – belindas, rozalindas 
da mirandas orbitidan mowyvetis da dedamiwaze gadaadg-
ilebis proeqtis Sedgena. Tanamgzavrebi unda Camdgari-
yvnen mzesa da revanis samefos anu evrazias Soris da 
mudmivi mzis dabneleba gamoewviaT. Tanamgzavrebs ar unda 
etrialaT dedamiwis garSemo, rogorc amas mTvare akeTebs 
xolme, aramed uZravad unda dakidebuliyvnen miTiTebul 
adgilas da nervebi aeSalaT samefoSi mcxovrebi xalx-
isTvis, ukmayofilo xalxs SeiZleba TviTon eTqva uari 
did gamonaTebaze da plebiscitis Sedegebis anulirebac 
moeTxovaT. ai, masaturis mzakvruli Canafiqri.
gravitaciis da samxedro ministrebs unda ganexor-
cielebinaT mzakvruli Canafiqris aRsruleba. ministrebma 
Tavebi morCilad daxares da saqmes Seudgnen. or dReSi 
davaleba Sesrulda. uranis Tavze sami mTvariT nakle-
bi anaTebda, uranelebi verafers mixvdnen, sad SeiZleba 
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gamqraliyvnen isini, xalxi Relavda. mTavroba ki revanis 
reaqcias eloda da amitom ar axmaurebda omis dawyebas. 
abezarma Jurnalistebma TavianTi mTvareebi moikiTxes, 
moiZies da miakvlies kidevac _ isini mowyenilad ekidnen 
dedamiwaze, revanis samefos Tavze da mzes ubnelebdnen 
mSromelebs. Jurnalistebma jer ifiqres, mTvareebi nam-
dvilad masaturma gagviyidao, magram sasowarkveTil de-
damiwelebs rom Sexedes, mixvdnen, rom es araswori azri 
iyo. uranis Tanamgzavrebs dedamiwis mTvaris gverdiT rom 
emoZravaT da Ramis ca gaelamazebinaT, kidev ho, magram 
saqme namdvilad sxvanairad gaxldaT, aq raRac saSineleba 
imaleboda. 
am daZabul dReebSi gazeTSi „uranis xma“ gamoqveynda 
Rvawlmosili Jurnalistebis datoCellos da kurc gu-
rambus statia „sad wavidnen Cveni sayvareli Tanamgzavrebi 
anu omi xom ar deiwyo?“ statias didi rezonansi mohyva, 
uranelebi SeSfoTdnen, yvelas awuxebda gaurkvevloba, ra 
xdeba Cvens Tavs, ra! ekiTxebodnen erTmaneTs. 
imave saRamos samTavrobo televiziiT xalxis win masat-
ur mefe gamovida:
_ sayvarelo uranelebo, Cvens qveyanas didi safrTxe 
emuqreba. mefe revanma gviRalata. amitom revani kaci araa, 
nadiri aris tyisao... diax, man fexqveS gaTela Cveni samas-
wliani Zmoba da TanamSromloba, teritoriebis miTviseba-
Si rom vexmarebodiT, kargi iyo? axla revanma gamoacxada 
didi gamonaTeba, ese igi, mospo qeifi da drostareba anu 
Rvino da duduki, akrZala sadRegrZeloebi. mruSobasTan 
brZolis sababiT Seaviwrova da gaanadgura Tavisufali 
siyvaruli, daangria cixeebi, yvelaferi Rirebuli moaS-
To da axla ki gamonaTeba-revoluciis eqsports apirebs 
Cvens sayvarel uranze.Uuqmad yofna danaSaulis tolfasia. 
Cven ukve daviwyeT aqtiuri moqmedebebi, rogorc SeatyeT, 
sayvareli Tanamgzavrebi belinda, rozalinda da miranda 
revanis samefos Tavze CamovkideT da mze davubneleT moR-
alates. axla Wran xe-tye da anTon navTis lamfebi, mag 
bnelebma magaT! iqneb movidnen Wkuaze! 
Cven vacxadebT srul da sayovelTao mobilizacias, arm-
iaSi gaviwvevT 16-dan 85 wlamde asakis mamakacebs, dedakacebs 
da qalabiWebs, rogorc TeTrkanianebs, ise yviTel da lur-
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jkanianebs, mTel uranis mosaxleobas.Aamrigad, dReis iqiT 
Tqven yvelani samxedroebi xarT, nawili kvlav imuSavebs 
Tavis postze, nawils SevatyobinebT, ra unda gaakeTon. 
vinaidan aris omi, Tqveni xelfasi ganaxevrdeba revanis 
saboloo ganadgurebamde, anu omis damTavrebamde. axla me 
mivdivar, TaTbiri maqvs genStabSi. aba, kargad iyaviT, Cao, 
Cven gavimarjvebT!
vin iyvnen da saidan movidnen uranelebi amis gasaxsen-
eblad istoriis saxelmZRvaneloSi CavixedoT.
cota ram istoriidan
ocdameerTe saukunis dedamiwelebisTvis uranis dRevan-
deli macxovreblebis arsebobis Sesaxeb araferi iyo cno-
bili, maSin urani, ise rogorc sxva planetebi, sicocx-
lisTvis uvargisi egonaT. kacobriobas, iseve, rogorc 
calkeul adamians, axasiaTebs cdomilebebi, anu araswori 
codna, Secdomebi, romelic, samwuxarod, Taobidan Taobas 
gadaecema rogorc absoluturi WeSmariteba. ase iyo magal-
iTad sakiTxi mzis brunvis Sesaxeb dedamiwis garSemo. es 
faqti iseTi ueWveli egonaT, aravis azradac ar mosdioda 
sapirispiro efiqra. ase moxda uranis SemTxvevaSic, igi 
didxans ganixileboda, rogorc civi da qarian-grigaliani 
planeta, sadac sicocxles aranairi formiT ar SeeZlo 
arseboba.Mmagram 300 wlis Semdeg sruliad sapirispiro 
da saocari ram gairkva – urani dasaxlebuli yofila da 
sicocxle pirdapir adamianebis gaCeniT daiwyo, gansxvave-
biT dedamiwisgan, sadac adamianis Seqmnas win floris da 
faunis Seqmna uZRoda. saidan moxvdnen uranelebi uranze? 
dRes es istoria yvela skolis miswavlem icis. ambavi ki 
TavisTavad metad saintereso da Wkuis saswavlia. 
rodesac kolumbis gemebi amerikis kontinents uaxlovde-
bodnen, meoTxe gemis „santa luCia de osasunas“ kapitanma 
diego armando idalgo fuentes de los lanosma imetiCra 
da pirvelma moindoma amerikis miwa-wyalze fexis dadgma. 
igi raciiT Seexmiana qristefore kolumbs da TvalTmaq-
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curad sTxova, neba daerTo misTvis, kursidan gadaexvia 
Crdilo-dasvleTiT da bermudis samkuTxedSi gaevlo aR-
mosavleTis kuTxis biseqtrisis mimarTulebiT. ra Tqma 
unda, maSin aravin icoda bermudis samkuTxedis Sesaxeb, 
gazeTebi mxolod TbilisSi dasaproeqtebel calmxrivi 
moZraobis samkuTxedze laparakobdnen da imis gamocnoba-
Si iyvnen, rodis Seisxavda xorcs es didebuli proeqti. 
bermudis samkuTxedi ki arsebobda, miuxedavad imisa, rom 
es saxeli mas jer ar erqva.Kkolumbi gaocda da diegos 
upasuxa:
_ diego, aba ras laparakob, ras hqvia bermudis samkuT-
xedi, rad unda gadauxvio kurss, ra sisulelea, momyevi 
ukan da raRacas nu igoneb, Tu Zma xar!  
_ ara kolumbo, samkuTxedi arsebobs, SeiZleba bermudis 
arc hqvia, es ubralod Cemi fantaziaa. kurss gadavuxvev, 
sul raRac erTi gradusiT gavcuravT marjvniv, aqedan 
lamazi xedia, mere isev ukan Cagidgebi kvalSi!
_ kargi, jandabas Seni eSmakebi, Zalian nu gautev, droze 
dabrundi da gamomyevi – upasuxa qristeforem. mas azradac 
ar mosvlia, rom diegos gulSi Ralati edo da amerikis 
aRmoCenas apirebda!
diegom rogorc ki nebarTva miiRo, wamsve saWe marjvniv 
miabruna, eCqareboda guliswadilis asruleba. amis Semdeg 
arc diegos gemi, arc ekipaJi aravis unaxavs. sad wavidnen 
isini?Aam kiTxvas aqvs erTaderTi da calsaxa pasuxi _ 
atlantidaSi! ra Tqma unda _ bermudis samkuTxedi, atlan-
tis okeane, CaZiruli materiki atlantida, aba sxvagan sad 
gaqrebodnen? gemis kapitani da misi ekipaJi atlantebis 
mefis misaReb oTaxSi aRmoCndnen. 
mogzaurebs atlantTa mefe jam-leti gulRiad Seegeba: 
_ keTili iyos Tqveni mobrZaneba, pativcemulo stumrebo 
Cvens materikze, mixaria, rom bedisweram Cvensken gadmogag-
doT. icxovreT da ixareT CvenTan erTad. Tqvens ekipaJSi 
me vxedav banovan qalbatonebsac da mona qalebsac, aseve 
Zlier vaJkacebs, es saSualebas mogcemT swrafad gamrav-
ldeT da planeta urani srulfasovnad aiTvisoT. gada-
portireba da aucilebeli aparatura Cvenze iyos, yvelaf-
riT dagexmarebiT!D
diegom amis gagonebaze mefes SesZaxa:
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_ ra urani, ra aTviseba, ra gamravleba! Cven amerikis aR-
mosaCenad mivemgzavrebiT, Zalian gTxovT, gagviSviT, Cven 
saqmes mivxedavT.
_ mosvla Tqveni saqme iyo, gaSveba _ Cveni. sabednierod, 
versadac ver waxvalT, amerikas uTqvenodac aRmoaCenen, 
Tqven wilad gxvdaT bedniereba, gaxdeT uranis amTvise-
blebi. mTeli planeta Tqveni iqneba, ver xvdebiT, ra per-
speqtivaa, mTeli planeta!
_ ra, iq aravin cxovrobs? Tu saomrad gviSvebT, gviTx-
ariT, ra xdeba Cvens Tavs.
_ araviTari omi, iq mSvidobiani xalxi cxovrobs, oR-
ond uWirT ekonomiurad, yovel dRe migzavnian werilebs, 
gamogzavneT damxmareebio. deni ara, gazi ara, wyali _ 
grafikiT, erTi sityviT, gaitanja mosaxleoba, sacodavi 
mTavroba, gaRletili biujeti, xelfasebsac ver uxdian 
mSromelebs!
_ didia uranis samefo, ramdenia mosaxleoba?
_ aTasi kaci, aqedan Svidasi bomJi, orasi muSa-mosamsax-
ure da asi ministr-parlamentari.Aai, magaTi samefo.
_ Cven ra unda movimoqmedoT?
_ es yvelaferi me ukve gawerili maqvs punqtobrivad. 
Tqven, rogorc ki CaxvalT, SeereviT adgilobrivebs da 
iwyebT intensiur gamravlebas. samizne cifri aris cxra 
miliardi mosaxle, kargi muSaobis SemTxvevaSi, yvelafers 
as weliwadSi miaRwevT, manamde nergavT uaxles teqnolo-
giebs, aawyobT birTvul reaqtorebs, siTbos da sinaTles 
miscemT planetas, gamoiyenebT mowinave nanoteqnologiebs, 
farTo gzas miscemT genur inJinerias.
_ viS, ra kargia! ese igi, Cven urans avayvavebT, aRa-
rc amerikis aRmoCena gvinda, da mgoni aRarc dedamiwa 
dagvWirdeba, iq mefeebi Cven gavxdebiT!
_ ki, ra Tqma unda, oRond erTi gafrTxileba – aras-
dros uRalatoT demokratias, moral-zneobas, daicaviT 
adamianis umTavresi uflebebi da Tavisuflebebi, pativi 
eciT gaeros deklaraciebs!  
_ ra Tqma unda, Zvirfaso jam-let, Cven dagegmil kurss 
ar gadavuxvevT. dResve SevudgebiT gzas!
diego da misi ekipaJi, xuTasi adamiani, pirvel moadgile 
mister arturTan erTad meore dResve Seudgnen atlantTa 
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mefis gakargulebebis Sesrulebas. oci wlis Semdeg plan-
etas veRar icnobdiT, daetyo dedamiwelebis xeli, magram 
moxda tragikuli SemTxveva, diegos caTambjenis mSeneblo-
bidan Camovardnili aguri Tavze daeca, saubedurod im 
dRes damcavi Cafxutis daxurva daviwyeboda, diego daiR-
upa, misi adgili mister arturma daikava da igi gaxda 
uranis erTpirovnuli mmarTveli. boroti enebi ambobdnen, 
mister arturma aguris moZraoba SeniSna, magram xeli ar 
gaatokao, zogi imasac ambobda, aguri Cumad TviTon gad-
moagdoo. ase iyo, Tu ise, uranze damyarda mister ar-
turis, anu rogorc SemdgomSi dairqva, masaturis mraval-
saukunovani diqtatura. diegos dakrZalvaze, sasaflaodan 
mobrunebulMmasaturs dRegrZelobis virusi Seeyara, ar 
imkurnala da ai, ukve eqvsas wels ukakunebda. misi cxovre-
bis dros mravali Taoba aResrula, zogi istorikosi mas 
ukvdavsac uwodebda, Tumca masaturma TavisTvis tituli 
pirmocinari moigona da amiT amayobda. pirmocinari des-
poti, ai, vin iyo igi sinamdvileSi! uranelebi cudi klima-
tis gamo didi silamaziT ar gamoirCeodnen, magram mefem 
simaxinjeSi yvela Tavis qveSevrdoms, erTad aRebuls, bev-
rad gadaaWarba – warmoidgineT gadabexrekebuli Simpanze, 
mumiis elferiT, bukiotis suliskveTebiT da msoflios 
mpyroblis pretenziiT. misi Sexedva da Tvalis gasworeba 
yvelaze gulad uranelebsac uWirdaT. 
                                                                    
              
*     *     *
... calkbila efos da foTolas uranze Canergva maRal-
profesiulad da uproblemod moxda. urani civi planeta 
iyo, amitom gonierma qalebma, vidre saxlidan gamovidod-
nen, sisxlSi gasarevi umaRlesi xarisxis organuli ger-
manuli warmoebis mwvane antifrizi SeiSxapunes venebSi.
Cveni mzveravebi erTmaneTs iupiteris Tanamgzavr ga-
nimedze Sexvdnen, swored im sofelTan, sadac somex mec-
nierTa istoriuli arqeologiuri gaTxrebi kvlav gr-
Zeldeboda. ratom maincdamainc ganimedze? imitom, rom am 
adgilas Sexvedra prestiJulad iTvleboda, igi udidesi 
Tanamgzavri iyo mzis sistemaSi, Cvenebur mTvareze orjer 
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mZime, zomebiT planeta merkursac aRemateboda, aq Seyvare-
bulebic isvenebdnen, moswondaT polaruli cialis mzera. 
ganimedze didxans SeCereba ar iyo dagegmili, erTmaneTis 
mokiTxvis, salam-qalamis Semdeg, mzveravebi mdeloze Cai-
cucqnen da gegmebi daalages. 
asakisa da gamocdilebis mixedviT jgufis ufrosad 
efo dainiSna. foTolas dedamiwidan wamoRebuli hqonda 
ori Sprici _ erTi gamzadebuli  GAMOK-96 -is 5%-iani 10 
ml xsnariT (mas GAMOK-69-is sapirispiro moqmedeba hqon-
da), meore SpricSi ki CvenTvis kargad cnobili GAMOK-
69-is igive koncentraciis xsnari, agreTve Wyinti yveli, 
erTi sadgisi da nacari patara celofanis parkiT. efo 
ki SeiaraRebuli iyo kosmoseli mzveravis ultraTaname-
drove sruli aRWurvilobiT – spion.ru-Ti. 
ganimedze Cinebuli amindi idga, caze iupiteri kaSkaSeb-
da, misi bunebrivi Tanamgzavrebi _ oqrosferi io, cisfer-
monacrisfro evropa da iisfer-zurmuxtisferi kalisto 
moxdenilad curavdnen RrublebSi. efom teleportaciuli 
mowyobiloba CarTo da isini myisierad uranis ekonomikis 
da mdgradi ganviTarebis ministris rembo mustafas sacx-
ovrebeli sasaxlis abazanaSi aRmoCndnen. ministri berbiWa 
iyo da Tavis sayvarel fisosTan erTad cxovrobda, mas 
ded-mama adre moukvda da gza cxovrebaSi TviTon gaikafa, 
mujlugunebis gamoyenebiT. rogorc ki rembo mustafa aba-
zanaSi Sevida, foTolam TvalebSi nacari Seayara da sadg-
isi barZaySi Caaso. sasowarkveTilma ministrma daiymuvla 
da maSinve danebda mamac mzveravebs.
_ batono ministro _ uTxra efom ministrs, Cven viciT, 
rom genStabis sagangebo sxdomaze migeCqareba, sadac de-
damiwis dapyrobis gegma unda moismino mxedar ministr 
sardionisagan, magram amas ver eRirsebi, Sin darCebi.
_ ara, rom ar mivide da gavacdino, pirmocinari masa-
turi Tokze Camomkidebs kvercxebiT, mere Svilebi aRar 
meyoleba! ase icis magan, ramdeni ministri hyavs gamware-
buli!
_ nu geSinia, Sens magivrad me waval da gadarCebi.
_ rogor, efo, ras niSnavs Cems magivrad, xom mixvdebian, 
rom me ara var! ar gamova ese, gamiSviT da rom davbrun-
debi, yvelafers wvrilad mogiyvebiT, gpirdebiT! 
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_ ara, moRalateebs ar vendobiT, me Sens sxeulSi Cav-
inergebi, Sen ki droebiT Seni sayvareli fiso iqnebi, mere 
yvelaferi Tavis adgils daubrundeba.
_ znaCit, ra gamova, me viqnebi Cemi fiso, Sen gaxdebi 
me, anu rembo Mmustafa da mere sxdoma ro damTavrdeba _ 
piriqiT, xom? daica, cota davfiqrde, rameSi ar Sevcde. 
_ ra unda Secde, yvelafers Cven vwyvetT, Sen arafers 
gekiTxebiT, Zmao!
_ ki mara, foTola, is ras gaakeTebs? magas xo icnoben! 
e, dagerxaT gogoebo! _ SvebiT wamoiZaxa ministrma.
_ vah, Sennairebs ministrad rogor niSnaven, patara tvin-
is ganZreva ar SegiZlia. foTola droebiT fiso iabeda 
gaxdeba, gaige? iq Sen yovelTvis fisoTi dadixar xolme.
_ marTalia, marTali, erTad davdivarT. es rogor 
moifiqreT, an ranairad gaakeTebT aseT kombinacias?
_ Sen nu swuxar, yvelafers naxav, oRond frTxilad iya-
vi, vinme ZaRlukam ar SegaSinos, roca fiso iqnebi.
_ kargi, meti ra gzaa,Yyvela kars davketav, marTlac 
mezoblis ZaRli ar Semovides, mere momakiTxeT ra, ar 
damtovoT ase katad!
aq efom laparaki Sewyvita da saqmeze gadavida. diplo-
matidan eqstrakorporaluri anim-transformatori amoiRo 
da ministris saubedurod tolferda samkuTxedi Sekra, 
erTi wveri mas Seaxo, meore mis sayvarel fisos, mesame ki 
TviTon miierTa yrontTan. amis Semdeg efom wina panelze 
wiTel Rilaks TiTi daaWira da aparatma muSaoba dai-
wyo, igi uxmod irjeboda, sam wuTSi gadaqaCva damTavrda 
da aparati avtomaturad gamoirTo. yvelaferi warmate-
biT ganxorcielda, efos goni rembos sxeulSi gadavida, 
rembosi _ fisuniasSi, xolo fisuniasi ki efos sxeulSi. 
aseTi manipulaciebiT yvelaze nasiamovnebi, ra Tqma unda, 
fiso aRmoCnda, yvelaze ubeduri _ rembo mustafa.
amasobaSi foTolam marcxena mklavze cxvirsaxoci gad-
aiWira, wverebi kbilebiT Sekra, marjveniT venaSi GAMOK-
96-is 10 mililitri swrafad Seiyvana da siamovnebisgan 
Tvalebi moWuta. oriode wuTSi foTolasgan mxolod fiso 
iabeda darCa. igi graciozulad gaizmora da rembo musta-
fas sxeulSi moyuCebul efo bebias mkerdze Seaxta.
erT saaTSi Cveni Tavgadadebuli mzveravebi ukve sabWos 
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sxdomaze isxdnen. sabWos wevrebisTvis rembo mustafas 
fisosTan erTad gamoCena ukve Cveuli movlena iyo, masa-
turic amas uproblemod Rebulobda. ekonomikis ministrs 
yvela mowiwebiT epyroboda da pativs scemda, vinaidan sa-
kuTari xelfasis Semcireba aravis xiblavda, amis gakeTeba 
ki ministrs namdvilad xelewifeboda, iseve rogorc mo-
mateba. rembo mustafac siamovnebiT sargeblobda am privi-
legiiT. 
Tavi meTvramete
amonaweri uranis politbiuros genStabis 
sagangebo sxdomidan. omis damTavreba
 2300 w. 25 ianvari
sxdomas eswreboda 15 mudmivi wevri da 2 mowveuli spec-
stumari. krebis Tavmjdomare iyo TviT mefe, pirmocinari 
masaturi. mdivani _ vice-polkovniki elela alalo.
sityviT gamovida genStabis ufrosi da mxedar-ministri, 
general-marSali sardioni: 
_ dido mefeo, sayvarelo masatur. mogaxsenebT, rom 
belindas, rozalindas da mirandas revanis samefos Tavze 
Camokidebis operacia warmatebiT damTavrda! erTi naxeT, 
ra dReSi arian revanistebi, mTeli qveyana panikaSia, xe-tye 
uTavdebaT, navTis maragic ara aqvT nametnavad samyofi. 
Cven SemuSavebuli gvaqvs desantis gadmosxmis gegma. mogax-
senebT dawvrilebiT yvelafers. mobilizebuli gvyavs aT-
as-aTaskaciani oTxi jgufi, romelic Sedgeba elituri 
jadosan-misan medesanteebisgan. jgufebi ganTavsdebian re-
vanis samefos oTxive ukidures wertilebSi _ dasavleTiT 
azoris kunZulebze, CrdiloeTiT _ franc-iosebis miwaze, 
samxreTiT _ qoqosis kunZulebze da aRmosavleTiT _ ber-
ingis sruteSi, diomides kunZulze.Aamrigad, Cven evrazias 
movaqcevT misanTa alyaSi. 
misnebs exurebaT uCin-maCinis qudebi da Tavisuflad im-
oZraveben, manamade ki revans yvela eleqtronul deteq-
tors gamovurTavT da igi misnebis povnas ver moaxerxebs. 
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rac Seexeba qudebs, Tu gaxsovT, isini leseliZeze Sevak-
erineT am orasi wlis win da Savi dRisTvis vinaxavdiT. 
rogorc ki moxdeba misnebis rekognoscireba adgilebze, 
Cemi brZanebisTanave, oTxive jgufi mosaxleobis tvinSi 
erTdroulad gaagzavnis wertilovan Setyobinebebs  ɴ  six-
Siris ritmze iseTi maneriT, rom maT yvela gzavnili azri 
sakuTari egonebaT. bazisuri Setyobinebebi iqneba: 
1. urani da masatur mefe keTilebi arian da sayvarlebi; 
2. revan mefe cudia da qixia da liliputia kidev;  
3. Cven gvinda masaturis mfarveloba, ar gvinda didi 
gamonaTeba. 
amis Semdeg revanis samefo dairazmeba, moxdeba didi ian-
vris revolucia, revans gadaagdeben da uranis loialur 
mTavrobas dasvamen, besao ki aravis emaxsovreba.
Cven amas ar davjerdebiT da gamoviyenebT saplanet-
TaSoriso xelSekrulebebiT akrZalul baqteriologiur 
iaraRs _ aq sardionma xmas dauwia da TiTqmis CurCu-
liT ganagrZo _ Cven revanistebs davasnevobnebT erTdrou-
lad sami veneruli daavadebiT _ sifilistiT, SidiT (aq 
aRelvebul sardions qarTuli sityva Sidsi da rusuli 
̛̭̪̔ -i erTmaneTSi aeria da axali sityva gamouvida) da, 
ra Tqma unda, gonoreiT. isini avad gaxdebian yovelgvari 
sqesobrivi kontaqtebis gareSe. rogor? ikiTxavT Tqven. 
Cvenma sasiqadulo mikrobiologebma am daavadebaTa gamom-
wvevi mikrobebi Seajvares Citis gripis viruss, amitom 
daavadeba gavrceldeba haerwveTovani gziT. mteri ormag 
zarals miiRebs, jer erTi _ eWvianobis niadagze daingre-
va ojaxebi, meore _ daavadebis gamomwvevi rezistentuli 
iqneba dedamiwaze arsebuli yvela antibiotikis mimarT. 
amitom Cvens mtrebs Tavidanve daemarTebaT sifilistis 
bolo stadia, dasZvrebaT cxvirebi da sxeulis zogierTi 
pikanturi nawilebi! ha, ha, ha... – amayad CaixiTxiTa minis-
trma.
_ da es kidev araa yvelaferi, ganagrZobda azartSi Se-
suli sardioni. saqmeSi Caereva cecxlmsroleli iaraRi, 
romelic agreTve akrZalulia, Tumca Cven amas fexebze 
davikidebT! vinaa xmis amomRebi, magnebs mxolod lapara-
ki SeuZliaT. besao uZlurTa krebulia! dedamiwis mTvar-
eze ganvalagebT swored am akrZalul fotonur iaraRs, 
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wyalbad-atomur-neitronul bombebTan erTad. masatur me-
fis pirvelive brZanebisTanave bombebs setyvasaviT Tavze 
davayriT revanistebs da maT qveyanas nacartutad vaqcevT. 
nacartutad qcevis Semdeg, Cven iq ganvalagebT oTx mil-
ion uranel mSvidobismyofel jariskacs mTeli qveynis 
masStabiT, romlebic iq mSvidobas daicaven! 
politbiuros genStabis sxdomis damTavrebisTanave 
mTavrobis wevrebi daiSalnen da TavianT saqmeebze dai-
wyes fiqri. sardionis heroikuli sityva kvlav msmenelTa 
yurebSi trialebda da gonebas tkbil fantaziebs aRuZ-
ravda _ revanis damxoba, dedamiwaze gabatoneba, fotonuri 
iaraRis brZolaSi Semowmeba _ cxadi iyo Tu sizmari, ve-
Rarc gaegoT. 
 
*     *     *
... rogorc ki sardionma laparaki daiwyo, efom wamsve 
rembo mustafas marcxena xelis grZelfrCxiliani neka 
TiTi antenasaviT gaWima da oratorisken mimarTa.
dedamiwaze CarTva myisierad moxda, revanis oTaxSi msx-
domi uSiSroebis sabWos wevrebi ekrans Sescqerodnen da 
periodulad komentarebs akeTebdnen:
_ gesmiT, ras ambobs, ra gveSveleba? _ SeSinebulma wam-
oiZaxa gaiozikma.
_ umaRlesi xarisxis signalia, yoCaR efo! Zlieri xar! 
_ aRtacebulma warmoTqva airtonma. 
_ ui, iabeda, _ sixarulisgan acmukunda zaira, _ sayva-
reli, rogor warmovidgendi uranze Tu gavamgzavrebdiT 
mzveravad, Cemi enaWartala,  rogoraa gatrunuli, uyureT, 
ise iqceva, yvelas ministris kata hgonia, Tvalebic rogor 
milula mag eSmakma, Tvalis ferma rom ar gasces.
_ ara mgonia, vinmes iabedasTvis ecalos, ver xedavT, 
rogor arian awrialebulebi da gamZvinvarebulebi. erTi 
suli aqvT, rodis dagvartyan!  _ daiZaba zauri ministri. 
CarTva damTavrda. Camovarda siCume. mefe wamodga. igi 
Sinaganad aRgznebuli iyo, magram uSfoTveli da wynari 
xma hqonda. msmenelebi damSviddnen.
_ Zmano, dao zaira! sapaniko araferia. situacias vakon-
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trolebT, radgan Zvirfasi informacia ukve Cvens xelTaa. 
viciT mtris gegmebi da viciT, rogor moviqceT. me var qve-
ynis umaRlesi mTavarsardali, Cemi gankargulebis gareSe 
araferi ar moxdeba. winaswar gafrTxilebT, brZola iqne-
ba daundobeli da sastiki, SeiZleba gveqnes danakargebic, 
magram garwmunebT, Cven gavimarjvebT!
axla mogaxsenebT detalur gegmas, pirvel rigSi, unda 
moviSoroT aramkiTxe TanamgzavrebiBbelinda, rozalinda 
daMmiranda, romlebic mzes gvibneleben. ra unda vqnaT am-
isTvis? isini unda CamovaSoroT im adgilebs, sadac Camog-
vikides! da sad unda gavgzavnoT eg matrakvecebi? isini 
unda gavgzavnoT Cvens mTvareze! amiT Cven ornair xeirs 
vnaxavT _ Cveni samefo kvlavindeburad ganaTdeba, mzis 
sxivebi gaaTboben Cvens gulebs da vel-mindvrebs, garda 
amisa, Cven gagvixdeba udidesi zomisa da silamazis mTvare 
mTels mzis sistemaSi, rac Cvens turistul potencialsac 
gazrdis. aseTi zomis mTvare yovel wels samjer met in-
turists miizidavs, rac Cvens biujetze dadebiTad aisax-
eba. imisTvis, rom samive Tanamgzavri mTvares mivaweboT, 
saWiroa mTvaris mizidulobis samjer gazrda, am sapatio 
saqmes davavalebT kosmosis aTvisebis ministrs axaltons, 
romelic msoflio mizidulobis kanonis aRmomCeni didi 
mecnieris STamomavalia. axaltoni am amocanas sam dReSi 
moagvarebs.
axla saomari moqmedebebis Sesaxeb. ideologiur fron-
tze, pirvel rigSi uCinmaCinquddaxurul misan-jadoqrebs 
SevebrZolebiT iseTi xerxiT, romelic Rones jobia _ gam-
oviyvanT saaSkaraoze, anu CamovxsniT qudebs. uqudo da 
yvelasTvis xiluli misani _ cudi misania. amis Semdeg 
isini Sedrkebian, SeSindebian da Cvens mxareze gadmovlen. 
am problemis mogvarebis mizniT me mqonda saidumlo mo-
laparakebebi Zvirfas krutun mexuTesTan da parlamentis 
Tavmjdomare miu-siusTan. maT gulTan axlos miitanes Cve-
ni gaWirveba da dampirdnen, rom CvenTan moavlenen oTx 
umaRlesi kategoriis naTelmxilvel ketmens, romelTac 
uxilavi mtris danaxva ZaluZT. isini uknidan mieparebi-
an verag mters, Camoglejen uCin-maCinis qudebs da Cayr-
ian did gudaSi, Tavad misan-jadoqrebs ki gamogvigzavnian 
TbilisSi. maT Cven davaverbovkebT da SemdgomSi ukan gav-
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agzavniT saidumlo davaleba-instruqciebiT uranze, Cveni 
davalebis Sesrulebis Semdeg yvela uraneli mSromeli 
Cveni mokavSire gaxdeba.
rac Seexeba uranidan wamosuli damangreveli iaraRis 
zemoqmedebis Tavidan acilebas. Cven viciT, rom isini apire-
ben mTvareze ganlagebas da iqidan dartymas! amitom maT 
davaswrebT, mTvareze davuxvdebiT, iq gavumarTavT ficxel 
brZolas, vnaxoT, visi ajobebs! _ revanis xmaSi misi  gmiri 
winaprebis alesili iaraRis JReris eqo ismoda, revans 
aSkarad simaRlec moemata.Mmefem sxdoma damTavrebulad 
gamoacxada.
marto rom darCa, TavSi mSvenieri azri mouvida da maS-
inve efos daukavSirda:
_ efo, CurCuliT uTxra revanma warmatebul mzveravs, 
rom aravis ar gaego, pirvel rigSi, mter-uranelebs _ ras 
fiqrob, masaturi rom gamoitaco  da aq Camoiyvano eg cudi 
kaci! aq yofna mouxdeba! Cven mivxedavT, gavasamarTlebT 
da raime sasjels movuZebniT, amaze ukve vifiqre. aba, ras 
ityvi, efo?
_ dido mefeo _ aseve CurCuliT upasuxa efom, _ me da 
foTolam gatacebis gegmac movifiqreT, imedia, warmatebas 
mivaRwevT.
    
            
*     *     *
mefe masaturs buasili hqonda gamwvavebuli da dili-
danve cud xasiaTze gaeRviZa, eqims aRar eZaxda, icoda, 
rasac etyoda, operaciis eSinoda saerTod gulads. dil-
iTve moaxsenes, rom gravitaciis ministrs undoda misi 
saswrafod naxva. masaturi daijRana da mdivans aniSna, 
Semovideso, TviTon fexze dadga, radgan dajdoma ar siam-
ovnebda. ministri Semovida, fermixdili, gaubedavad moabi-
jebda, cudi winaTgrZnoba ewera saxeze. masaturma saCven-
ebeli TiTi aswia, laparakis neba misca.
_ o, dido masatur, ubedureba gvewvia! Cveni sayvareli 
Tanamgzavrebi belinda, rozalinda daMmiranda dedamiwis 
mTvareze aRmoCndnen da mas miewebnen. revanis samefos mze 
moefina! vai, vai, vai!
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masaturma magidaze daxatul anbans daxeda, aso „q“-ze 
moZebna misTvis saWiro sityva da TiTi daaWira. wamsve kari 
gaiRo da orasaTi santimetris simaRlis xotora didul-
vaSiani qondaqari Semovida. man gravitaciis ministrs gau-
Rima, Sublze akoca, xeli gadaxvia da gareT gaiyvana ...
masaturs es qondaqari gamorCeulad moswonda, mis muSa-
obas yovelTvis siamovnebiT adevnebda Tvalyurs cisfer 
ekranze, axlac, rogorc ki gavidnen, ekrani CarTo da co-
taTi moxasiaTda.
dRe marTlac mZimed daiwyo, aT wuTSi dazvervis minis-
tri Semovida, fexebs Zlivs moaTrevda.
_ misan-jadoqrebi, uCinmaCinis qudebi! ketmenebi! ketme-
nebi!
_ Tqvi, ra, wesierad, ra moxda, Se Cema!
_ dido mefeo, raRa ra moxda! raRa ra! mecxre kunZuli-
dan oTxi sazizRari ketmeni Camofrinda, Cvens misan-ja-
dosnebs uCinmaCinis qudebi mopares, gamoaaSkaraves, tyved 
aiyvanes da axla Tbilisis zooparkSi hyavT damwyvdeule-
bi, aba cixeebi magaT aRar aqvT da sad unda waeyvanaT? 
_ zooparkSi? uyure Sen! ki mara, oTxma ketmenma rafra 
daamarcxa oTxi aTasi uCinmaCinqudiani misani! Segvarcx-
vines uranelebi, Tavi mogvWres, magaT davaWri Tavebs, ro 
Camovlen ukan, gaubrwyinda Tvalebi masaturs _ erTi es 
miTxari, zooparkSi rogor moTavsda amdeni xalxi?
_ mxecebi zooparkis direqtorma tyeebSi gaistumra, 
zogi borjom-xaragoulis nakrZalSi, zogi taigaSi, zogic 
tundraSi. ase daacarieles volierebi. sasowarkveTili 
var, ar vici, rogor moviqce!
_ me vici, Cemo ministro, me vici _ xma dauwvrilda masa-
turs da xeli kvlav aso „q“-sken gaeqca.
ara, es dRe marTlac katastrofuli aRmoCnda, naxevar 
saaTSi Wrilobebgadaxveuli, marcxena Tvaldazianebuli 
Tavdacvis samxedro ministri general-marSali sardioni 
Semovida, mefes miesalma da raporti Caabara:
_ mTvareze davmarcxdiT! rogorc ki CavfrindiT da 
aRWurviloba ganvalageT, movemzadeT revanis samefoze 
Sesatevad, magram mTeli eleqtronuli sakomando mowyo-
bilobebi mwyobridan gamovida. Turme Cvens Camofrenamde 
revans hiper super robot-diversantebi dauxvedrebia Cven-
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Tvis. isini mTvaris gruntSi CamZvralan. iqidan gagvam-
wares. mTeli Cveni kodebi gauxsniaT. dido mefeo, borotma 
robotebma Cveni iaraRi Cvenive mebrZolebis sawinaaRmde-
god momarTes da sastiki zarali mogvayenes. mTvare Cveni 
SeiaraRebis da gmirebis sasaflaod gadaiqca. orni gad-
avrCiT mxolod, me da Cemi adiutanti. man ukve daamTavra 
sicocxle TviTmkvlelobiT. axla Cemi jeria, mSvidobiT, 
Cemo mefeo! general-marSalma perangis sayelos marcxena 
wverSi Cakerebuli kaliumis cianidis ampula pirSi Caido 
da kbilebiT gatexa...
masaturi marTlac Sewuxda, aRar icoda, ra moemoqmeda, 
wageba ar uyvarda, imedi mainc ar hqonda gadawuruli. gad-
awyvita, politbiuros morigi sxdoma moewvia, egeb iq rame 
Wkvianuri moefiqrebinaT! 
politbiuros wevrebma icodnen pirveli damarcxebis 
Sesaxeb da mJave saxeebiT isxdnen darbazSi.
vidre sxdoma daiwyeboda, masatur mefes rembo mustafas 
tyavSi gamowyobili efo (rmtge) miuaxlovda da tkbili 
xmiT uTxra:
_ dido mefeo, am dramatul wuTebSi TqvenTvis sasia-
movno siurprizi maqvs, mniSvnelovan informacias gad-
mogcemT! 
_ kargia, miyvars siurprizebi, aba gismen!
_ me maqvs Cveni Zveli agenturis mier mogrovebuli kom-
promatebi revan meeqvseze, rom naxoT, verc ki warmoid-
genT, ras laparakobs da ras akeTebs eg, miTom gamonaTe-
buli ega!
_ ui, ras meubnebi, ra sainteresoa! modi, Cqara manaxe 
da gavavrceloT informacia besao-Si! mere vnaxoT, kidev 
miipatiJeben? yvela miatovebs da Cvens pirispir marto 
darCeba da ai, maSin damarcxdeba mwared da sabolood _ 
imedi Caesaxa masaturs.
_ wavideT CemTan, yvelaferi Cems kompiutrSi maqvs Se-
naxuli, aq Segnebulad ar wamoviRe, vinmes eWvi ar gasCen-
oda, sifrTxiles Tavi ara stkiva!
_ yoCaR rembo mustafa, Sen marto ekonomikaSi ar yo-
filxar Zlieri! informaciebis Segrovebac SegZlebia. ax-
la yurebiT daviTrev revans, mTel besao-s movdeb magis 
saqciels, es patara mogebuli brZolebi oxrad darCeba. 
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besao-s qveynebi naxaven, visTan aqvT saqme! Cqara wavideT, 
saswrafod! saxlSi mosawevi xom ara gaqvs, mogexseneba, 
aseTi rameebis yurebas uxdeba!
_ komplimentisTvis gmadlobT, mefeo, saxlSi yvelaferi 
momeZebneba TqvenisTana stumrisTvis. modiT, ise gavideT, 
veravin dagvinaxos, eWvi ar aReZraT am komendantis saaTis 
dros. taqsiT gavfrindeT. 
_ kargi, marTali xar, Cumad gaviparoT!
mefem Savi saTvale gaikeTa, labadis sayelo aiwia, sax-
eze Sarfi moixvia cxviramde, veravin mixvdeboda, vin iyo 
es kaci. rembo mustafamac Tavze qudi Camoifxata, mwvane 
saTvale gaikeTa, mefes xelkavi gauyara, quCaSi taqsi gaaC-
era da xuTiode wuTSi Tavis sasaxleSi aRmoCnda masatur-
Tan da fiso iabedasTan erTad. 
rembo mustafas tyavSi gamowyobilma efom mefes la-
mazi Savi savarZeli SesTavaza, mosawevi gamoutana, „yazbe-
gis“ papirosis kolofidan ori cali amoiRo da SeukeTa. 
erT papirosSi mefis uCumrad CasasunTqi saZile wamali 
da halucinogeni gauria. masaturma meore nafazi rom 
daartya, efom televizori CarTo. ekranze saxelganTqmu-
li iaponeli mxatvris portreti gamoCnda _ „revani cx-
enze“, revans gamarjvebuli da bednieri saxe hqonda, cxens 
ki _ gadaRlili.
_ SexedeT mefeo, revani zairas ras uSveba!  _ miuTiTa 
efom cxenze.
_ va, uyure mag yurumsaRs, Tavi wesier kacad rom moh-
qonda, Cvenze uaresad iqceva, Tan ra sasacilod! e, zaira 
mowvi, biWo! _ masaturs jer gaeRima, Semdeg uneblie si-
cili daewyo, bolos axarxarda da CabJirda, kidev raRac 
unda eTqva, magram ver moaxerxa, amasobaSi CaeZina kidec.
rom gaeRviZa, ukve dedamiwaze iyo, revanis winaswari 
gamoZiebis izolatorSi ijda skamze da gamomZiebel sla-
vik barabanovs gaocebuli uyurebda, romelic fexze idga 
da mis dosies gamometyvelebiT kiTxulobda.
daviRupe _ gaifiqra masaturma da sasowarkveTilma dai-
Rriala _ advokati, advokati minda! 
_ ak advokatebi ara scxovroben _ cisferi Tvalebi mi-
anaTa slavikma _ Cventan kriminalebi ar xdeba da imitom! 
tu SegiZlia, tviton daicavi sakutari tavi!
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_ kargi, ra gaewyoba, miTxariT, ras medavebiT, ras mi-
yenebT bralad!
_ mogaxsenebt, _ xalisianad warmosTqva gamomZiebelma 
_ omis propagandas, omis dawyebas, tanamgzavrebis gad-
aadgilebas, desantis gadmosxmas mtvareze da misi oku-
paciis mcdelobas, Cveni sayvareli mepis augad moxsenie-
bas, agretve bevr sxva Savbnel sakmeebs, romlebsac uranze 
sCadiodit omamde!
am sityvebze slavikma mis ukan Camokidebuli farda ga-
daswia da masaturma dainaxa aTasobiT fexze mdgari mo-
mitinge revanisti, xelSi transparantebiT, droSebiT da 
rezinis gaberili sahaero buStebiT. masaturs mitingebi-
sa yovelTvis eSinoda, amitom gamomZiebels sxartad da 
sruliad gasagebad upasuxa:
_ advokati ar mWirdeba, Tavs damnaSaved vaRiareb yvela 
wayenebul punqtSi. 
es sityvebi momitingeebsac esmodaT, amitom iqidan kmay-
ofili SeZaxilebi gaisma. 
gamomZiebels isRa darCenoda, rom saqme umaRles sasa-
marTloSi gadaeca mosamarTle belafontesTvis. Y 
 
sasamarTlos gadawyvetileba
                                      2300 w. 22 Tebervali
 
miiRo ra mxedvelobaSi gansasjelis, uranis mefe pir-
mocinari masaturis gulwrfeli aRiarebiTi Cveneba da 
misi xandazmuli asaki, sasamarTlo adgens:
1. miesajos despot masaturs 72 wliT Tavisuflebis aRkve-
Ta;
2. sasjeli moixados mxolod qveviT CamoTvlil daweseb-
ulebebSi da miTiTebul Tanamdebobebze:
a) q. semipalatinskis respublikuri saavadmyofos morgSi 
paTanatomis moadgilis damxmared da Seasrulos samedi-
cino personalis miTiTebebi gvamebis gakveTis dros da 
mis Semdeg. samuSaos xangrZlivoba 25 weli;
b) sazogadoebriv tualetebSi, q. bangkokSi, mTavari dam-
lagebel-sanitris moadgiled – 24 weli;
g) saflavis mTxrelad q. paCundaSi, ZiriTadi muSakis asis-
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tentis Tanamdebobaze – 23 weli;
3. amis Semdeg Caabaros moral-zneobis testebi da warmate-
bis SemTxvevaSi mieces zavgaris Tanamdeboba qalaq zemo 
baRvSi pensiamde.
          
Tavi mecxramete
mecnierisa da mzveravis siyvaruli
vakis parkSi Tebervlis Ramis varskvlavebiT moWedil 
cas ori Seyvarebuli axalgazrda uWogritod akvirdebo-
da. astronomiaSi didad gaTviTcnobierebuli arc erTi 
ar iyo, magram caze iupiteris da uranis povna orivem 
icoda.
_ ra lamazia Ramis ca, mowmendili, uRrublo, mgonia, 
mec misi nawili var _ Tqva vaJma.
_ ki, lamazia, magram me Rrublebis cqera ufro miy-
vars.
_ mSvenieria, me da Cven ocdaoTxi saaTi viqnebiT bed-
nierebi, dRisiTac da RamiTac, erTmaneTs SevavsebT _ upa-
suxa vaJma.
_ ho, marTali xar, amaze arc mifiqria, orni erTi gav-
xdebiT, saukunod mivewebebiT erTmaneTs.
_ iqneb rodisme iupiterze movxvdeT, amboben lamaziao.
_ CvenTan Ramis 11 saaTia, netav iq ra droa?
_ iupiters Tavisi dro aqvs, Cven Cveni.
_ dro razea damokidebuli?
_ imaze, rogor swrafad vitrialebT dedamiwis RerZis 
garSemo. Tu swrafad vitrialebT, dRe da Rame Cqara gava, 
da Tu nela, maSin piriqiT, dRe-Rame gaxangrZlivdeba.
_ ra sainteresoa! dedamiwis RerZi sadaa, rogoria?
_ sinamdvileSi is ar arsebobs, Saurma ki araa, Samfur-
ze rom iyos wamocmuli!
_ aba, rom miTxari, sakuTari RerZis irgvliv trialeb-
so dedamiwa, momatyue? 
_ ara, marTali giTxari da Tanac mogatyue!
_ es rogor, nestor?
_ RerZi warmosaxviTia, anu sinamdvileSi araa, magram 
mas Cven warmovidgenT, TiTqos arsebobs.
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_ rad gvinda warmodgena da fantaziebi.
_ imitom, rom gavigoT, razea damokidebuli dRe-Ramis 
xangrZlivoba, anu razea damokidebuli dro.
_ warmoudgenlad araferi ar gamodis? TviTon dro ra 
aris? 
_ amaze yvela fiqrobs, gansakuTrebiT fizikosebi da 
filosofosebi, magram zustad mainc ar ician, ra aris 
dro. mxolod misi gazomva ician, amisTvis gamoigones sx-
vadasxvanairi saaTebi. Tavidan mzis saaTebi iyo, amitom 
dasWirdaT dedamiwis RerZis warmodgena, sxvanairad ver 
xvdebodnen, ranairad trialebda es planeta.
_ radgan drois gasazomad warmosaxvebi dasWirdaT, al-
baT TviTon droc eseTia, warmosaxviTi, anu realurad ar 
arsebobs. Tu mze ar iqna, droc ar iqneba! magram xom ar 
gamodis, rom dro mzisgan modis an misi Svilia? 
_ ara mgonia, Tumca SeiZleba. sanam mze da mTvare gaCn-
deboda, dro iyo?
_ axla me mekiTxebi, nestor? Sen xom Wkviani xar da 
mecnieri.
_ raRa dagimalo da mecnierebi, rac mets swavloben, 
naklebi ician, Tumca amis aRiareba ar uyvarT, samagierod, 
uyvarT Teoriebi da raRacis warmodgenebi, versiebi, erT-
maneTSi kamaTze xom sul Wkuas kargaven, oRond Tavisi 
daamtkicon! ai, maTemaTika, saintereso ramaa, aq aris war-
mosaxviTi ricxvebi. SegiZlia warmoidgino, rogoria kva-
dratuli, an kuburi fesvi ricxvidan? is arsebobs mx-
olod warmodgenaSi, anu fantaziaSi. maTematikosebi mas 
ise eqcevian, rogorc Sen mzesumziris marcvlebs _ undaT 
gayofen, undaT gamoakleben, anu uyureben, rogorc re-
alur nivTs. maTematika rkinis logikis fantaziaSi exveva 
da Semdeg amis aRiarebac ar surs. fantaziebiT xelovne-
bas emsgavseba, magram amas uaryofen. xelovneba ki logikas 
ar scnobs.
_ daviRale, modi ufro advili rame miTxari, ai, magal-
iTad, niutonis binomi rogor amovxsna? 
_ xumrob, gogo?
_ vxumrob, maS! axla seriozulad, rodis viqorwinoT?
_ me mgoni, gamajvebis aRlums unda davamTxvioT, stum-
rebic aRlumis monawileebi iqnebian, asiaTasi kaci.
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_ if, ra qorwili gveqneba! ketmenebic Camovlen?
_ ra Tqma unda, mefe, parlamentis Tavmjdomare da yvela 
warCinebuli ketmenia dapatiJebuli, mefem miTxra, besao-s 
xelmZRvanelobac mobrZandebao.
_ eh, netav rodis SevalT besao-Si? marTla, sad va-
tarebT qorwils? 
_ Tanamedrove prestiJul kurortze, alpebSi, SesaniS-
navi adgilia grenoblidan aT kilometrSi.
_ miyvarxar, miyvarxar.
_ saqorwino mogzauroba sad gveqneba?
_ sadac Sen ginda!
_ au, ese igi, iupiterze! viS! ra magar rameebs vnaxavT! 
_ mecxre kunZulzec xom ar gagveseirna? 
_ ara, madlobT, aRarc katebi minda da aRarc ketmenebi. 
ra aris cxovreba! warmovidgendi, zaira aseT sikeTes Tu 
gamikeTebda, Wkuac momemata, garegnobaze rom araferi vTq-
vaT, mzveravoba rogori vici? efos skolaa, efosi! mefec 
aRfrTovanebulia CemiT. Tavs viqeb, ra vqna, sityvam moita-
na, magram, xom ici, tyuili ar miTqvams.
_ marTali xar, Cems siyvaruls sazRvari ara aqvs, ma-
gram Tan rogor gafaseb! saocari profesionali xar, es 
ra uqeniT im sacodav rembo mustafas!
_ magari iyo, sul gamovaStereT sawyali, bolos gvTx-
ovda, TqvenTan wamoval, revanisti unda gavxdeo, maaS! axla 
sxva sakiTxi, minda winaswar SevTanxmdeT, ramdeni Svili 
ginda, rom gagiCino? 
_ Svidi an rva.
_ ui, ra kargia! Tanaxma var, imitom, rom miTxres, mecxre 
SeiZleba kata geyoloso.
_ e, ra problemaa, me ise miyvarxar, amaze arc vfiqrob, 
odesRac fiso rom iyavi, Cemo tkbilo megobaro! biZaCemma 
laparaki rom gaswavla, maSin pirvelad me momiyva yve-
laferi. Zalian vuyvardi cxonebuls, magram ra ucnauria, 
teqnologia ar damitova, arc sxvas. erTxel ki wamoscda, 
airtoni rom ara, am saqmes xels ar movkidebdio, SeiZleba 
amitomac aravis gaando saidumlo. Sen Tu gaxsovs, ra 
gagikeTa?
_ aRar minda amaze laparaki, Tu ginda zairaze giambob 
kidev!
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_ ho, es bevrjer maqvs mosmenili, kargi iyo.
_ momavalze vifiqroT, mefe gvwyalobs, mTeli qveyana 
Cvens mxarezea. me omis veterani var, aTasnairi SeRavaTebi, 
maRali pensia, ufaso samedicino momsaxureba, rogorc am-
bulatoruli, ise hospitaluri. Tumca, muSaoba minda davi-
wyo, mzveravoba kargia, magram aTi weli SeiZleba saxelm-
wifos ar davWirde, dizaineroba momwons, salonebi unda 
gavxsna, saxelic movifiqre nestori & foTola, prestiJu-
lia, Semosavalic gveqneba. ras fiqrob? 
_ ki, Cemo foTola, mSvenieria, me Tan Cems fizika-maTema-
tika-filosofias mivawvebi, iqneb rame axali aRmovaCino! 
ukve maqvs erTi idea, minda davamtkico, rom awmyo ar ar-
sebobs!
_ rogor, xom aris simRera „awmyo Tu ara gwyalobs, 
momavali Senia!“
_ ara, poeziaSi da xelovnebaSi ki. me sxva ramis Tqma 
minda. ai, rodesac gelaparakebi, yoveli sityva da bgera, 
rasac geubnebi, ukve warsulSi gadavida, sxvanairad rom 
vTqvaT, Cven dausruleblad gadavdivarT warsulSi, aw-
myoSi yofnas ver vaswrebT, rac Seexeba momavals, es xom 
saocrad warmodgeniTia, is mova, yvela amaSi varT darwmu-
nebuli, magram rogori iqneba, amas ukve warsulSi vxedavT, 
anu vixsenebT. sxvanairad rom vTqvaT, momavali es sxva-
dasxva siCqariT warsulSi gadabargebuli raRacaa. siC-
qareSi vgulisxmob, rom zogi movlenis misaRwevad bevri 
droa saWiro, zogisTvis naklebi, magram saerTo isaa, rom 
momavali aris warmosaxviTi. rogorc realuri movlena, 
igi mxolod warsulSi Cndeba rogorc ukve Semdgari, anu 
momxdari faqti.
amrigad, vfiqrob, rom realurad arsebobs mxolod war-
suli, momavali warmosaxvaa, awmyo ki sazRvaria maT Soris 
da sxva araferi, faqtobrivad awmyoc ar arsebobs!
_ uh, nestor tvini gamexvrita, ar mainteresebs Seni 
ideebi, modi wavideT SenTan saxlSi, momefere, aq merideba, 
amdeni turisti da stumaria, araferi ifiqron cudi! iq 
movigonoT Cveni parkSi jdoma da JRurtuli.
_ kargi, wavideT da movigonoT, sayvarelo!




*     *     *   
         
Temqis mecxre mikroraionis im korpuss, sadac revan 
mefes hqonda naqiravebi bina, ucnaurad Cacmuli adamianebi 
moadgnen, erTi SexedviTac etyobodaT, rom dedamiwelebi 
ar unda yofiliyvnen. maT win erTi didi zomis da wonis 
bumberazi kaci edgaT, romelic ueWvelad maTi meTauri 
unda yofiliyo. am msvlelobis yvela monawiles, daaxloe-
biT aTas kacs, erTnairi Zvelmoduri CanTa eWira, sabuTe-
biT gadavsebuli. revan mefe am dros fanjridan iyure-
boda, kevs ReWda da mzis amosvlis dawyebas mouTmenlad 
eloda, uyvarda mefes aisi. revanis yuradReba delegaci-
am miipyro da uneblied mis meTaurze gauSterda Tvali. 
oho, Cailaparaka TavisTvis revanma, iupiteris gamgeblis, 
mxne-guladi asaturis pirveli moadgile, helios magnu-
si, netav ra qarma gadmoagdo ase moulodnelad? uran-
Tan dawyebuli sisxlismRveli omis Semdeg asaturi aravis 
Sexmianebia, saerTod dumda, airtonis uwyebas _ dazvervis 
da kontrdazvevrvis saministros araviTari informacia ar 
hqonda, TiTqos iupiterze axali araferi ar xdeboda, es 
ki marTlac saintereso da cota ucnauric ki iyo, rad-
gan masaturTan asaturs xelSekruleba hqonda dadebuli 
urTierTdaxmarebis Sesaxeb. ese igi, asaturma Tavisi part-
niori, Zveleburi termini rom vixmaroT „daikida“? axla 
ki misi moadgile momadga kars aTaskaciani delegaciiT. 
netav ra undaT? 
_ aq ram mogiyvana Zmao, amden xalxTan erTad! samtrod 
mosulxarT Tu samoyvrod?  _ gadmosZaxa revanma fanjri-
dan.
_ ra Tqma unda, samoyvrod, mefe asaturma gamogvgzavna! 
_ amodiT, biWebo!
revanma helios magnusi misaRebSi miiwvia. magnusi savar-
ZelSi moTavsda da revans mimarTa:
_ dido mefeo, bodiSs vixdiT aseTi moulodneli vizit-
isTvis. Cvenma sayvarelma mefem gamogvagzavna sagangebo, 
specialuri da  gadaudebeli davalebiT. gvinda yvelaferi 
wvrilad mogaxsenoT. 
_ brZaneT, brZaneT.
_ Cveni mTavari Rirseba gulaxdilobaa! marTalia, Cveni 
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urTierTobebi xSirad ar iyo ia-vardiT mofenili, marTa-
lia, Cven erTmaneTTan patara omic gadavitaneT, marTalia, 
Cven yovelTvis viyaviT mqukis gafarToveba-gaZlierebis 
momxreni da besao-s mowinaaRmdegebi, magram mas Semdeg, 
rac vnaxeT Tqveni armiis, aviaciis da flotis Zlevamosi-
li gamarjveba masaturis verag urdoebze, Tqveni dazvervis 
da kontrdazvervis filigranuli moqmedeba saomari oper-
aciebis dawyebis win, Cvenma qveyanam gadawyvita:
1.  Secvalos sagareo-politikuri veqtori da gamovides 
mqukis rigebidan;
2.  mogmarToT TxovniT, gagviwioT saswrafo ideologi-
uri, politikur-moraluri da meTodologiuri daxmareba 
iupiterze didi gamonaTebis dasawyebad;
3.  daayenoT besao-s momaval samitze Cveni am organiza-
ciaSi gaerTianebis sakiTxi, wesis da rigis dacviT.
revans es sityvebi eama. mas paTologiuri pativmoyva-
reoba ukve karga xnis win daekarga da magnusis Txovna 
Tavmdablurad miiRo. 
_ Zvirfaso magnus, geTanxmebiT da mesmis Tqveni gad-
awyvetilebis, es aris bunebrivi finali adamianuri az-
rovnebis triumfisa, Cveni da mTeli msoflios momavali 
aris sayovelTao gamonaTeba. gadaeciT Tanxmoba da sala-
mi, agreTve Zvirfasi suvenirebi da samSvenis-bezdeluSkebi 





masaturi kameraSi ijda da uazrod Sescqeroda kedels, 
pirmocinaroba ar etyoboda. am dros saidanRac simRera 
moesma
xval etapiT gamgzavnian albaT, 
mxolod SenTan ganSoreba miWirs!
am nawyvetiT teqstis Sinaarsi ver gaigo, magram Zalian 
sevdianad ki moeCvena es melodia, tanSi Jruantelma 
:
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dauara, ratomRac is aguri gaaxsenda, yvelasgan uCumrad 
xaraCoebidan rom gadmoagdo da diegos suli mouswrafa. 
Rrmad amoixvneSa. am istorias adre yovelTvis sixaruliT 
da siamayiT ixsenebda, axla ki... ijda sakanSi da semi-
palatinskis morgze fiqrobda, ra unda gaekeTebina iq, ar 
icoda. mkvdrebis yovelTvis eSinoda, SiSveli da gakveTi-
li gvami arsdros enaxa. winaswar drtvinavda masaturi, 
moesajaT Cveulebrivi, normaluri sasjeli am cud kacebs, 
Cavjdebodi cixeSi, bolos da bolos, vin ar mjdara iq _ 
magaliTad, kamo, gamovidodi da vityodi _ sroki movixade, 
brat, magram axla ra? aseTi damcireba, saidan moigona am 
belafontem aseTi sisastike? rom kiTxoT, gamonaTebulebi 
arian, magaTi dedac. ise, Cemi bralia, es ra planis moweva 
amityda am droul kacs, axia Cemze, axi.Aam fiqrebSi iyo, 
rodesac sakanSi zedamxedvelobis TanamSromelma Semoyo 
Tavi. kmayofili saxe hqonda. 
_ ginda, televizori Semogitano?
_ ki, minda, romel arxebs aCvenebs?
_ mxolod aqaur samTavrobos, ginda?
_ Semoitane, jandabas, rac aris, aris.
oriode wuTSi sakanSi, masaturis gasakvirad, ZvelisZ-
veli sabWouri televizori ˀ̛̱̦̍ ˉ-266 SemoaTries. Mmasat-
urma ekrani CarTo da gamarjvebisadmi miZRvnili sazeimo 
aRlumis pirdapir reportaJs dauwyo cqera. tribunaze re-
van mefe, dedofali gulsunda, ministrTa kabinetis sruli 
Semadgenloba da mowveuli stumrebi idgnen, maT Soris 
mxne-guladi asaturi. prospeqtze Camoatares samxedro 
tyveebi, Tavdaxrilebi da Sercxvenilni, Semdeg gamoCnda 
revanis ultraTanamedrove SeiaraReba, romelmac sazeimo 
musikis TanxlebiT gaiara.Mmasaturs marcxena Tvalidan 
kurcxali gadmouvarda da meore arxi CarTo.  
gadacemas aqac pirdapiri eTerSi aCvenebdnen. es iyo qor-
winebis ceremonia, bednierdeboda axalgazrda wyvili, as-
piranti nestor dalasi da mzveravi foTola Stulcbergi. 
stumrebSi masaturma erT nacnob saxes mohkra Tvali, sad 
minaxavs es asakovani qalbatoni, xmamaRla hkiTxa Tavis 
Tavs, qalbatoni aSkarad dedoflis xelismomkide iyo. vi-
cani, gaifiqra masaturma da igrZno, rogor aewia arte-
riuli sisxlis wneva – kefaSi raRacam daqaCa zevidan 
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qveviT – efo, efo, Cemi Semarcxveneli, iabedas qorwilSia, 
zeimoben aramzadebi da masaturs axla marjvena Tvalidan 
Camouvarda kurcxali. 
masaturma televizori mesame arxze gadarTo da iq, 
rogorc Cans, yvelaze ufro didi koSmari dainaxa. aRlumi 
damTavrebuliyo, mowveul stumarTa Soris iyvnen besao-s 
maRalCinosnebi da rac mTavaria, TviT am organizaciis 
Tavmjdomare haag eS amundseni.Aamundsenma gaiRima da mo-
saxleobas mimarTa: 
_ Zvirfasebo, minda gagaxaroT sasiamovno siurpriziT, 
guSin Catarda besao-s wevrTa gaerTianebuli sagangebo 
da riggareSe yriloba, romelmac miiRo gadawyvetileba 
Tavis rigebSi Caricxos ori axali wevri _Ppirveli revan 
meeqvsis samefo da meore _ mxne-guladi asaturis iupit-
eris samefo! vaSa, megobrebo, vaSa!
am sityvebis gagonebaze masatur mefes orive Tvalidan 
cremlebi wamouvida, televizori gamorTo da zedamxedv-
els gasZaxa:
_ wamiyvaneT aqedan saCqarod, wamiyvaneT semipalatin-
skSi! gevedrebiT!
samwuxarod, televizori TavisiT CairTo da masaturis 
gulis gasaxeTqad gamoacxada: Zmebo-amxanagebo! Mmefis ga-
dawyvetilebiT, agvistos Tves daakldeba erTi dRe da 
daemateba Tebervals. 30 Tebervali iqneba uqme dRe. mas 
daerqmeva verag uranel masaturze Zlevamosili gamarjve-
bis, besao-Si Sesvlis da nestoris foTolasTan qorwine-
bis dRe. uqme dRes gaimarTeba 24-saaTiani furSeti mTeli 





gazafxulis Sxapunam Tavisi saqme gaakeTa _ binaSi wvi-
mis surneli da sixalise Semoitana. wvimam rom gadaiRo, 
sasiamovno sigrileSi da simwvanis saamo surnelSi Tavi 
yvelam mxned igrZno. 
sufraze jer siCume sufevda, laparakiT Tavs aravin 
iwuxebda. stumrebi sufraze gawyobil sxvadasxva zomis 
TefSebze iyvnen miSterebulni, ufro zustad, rac maTze 
elaga, is ipyrobda saerTo yuradRebas. sruli suraTis 
Sesaqmnelad amis aRwera namdvilad Rirs: civad moxarSu-
li soflis dedlebi, nerwyvis mosadenad daWrili ToneSi 
Semwvari goWi, raWuli lori, wiTeli xizilala (Savze 
ukacravad iyvnen), loqo ZmarSi da Semwvari kalmaxi, oragu-
lisa da indauris sacivi, kaxuri Rvino, SoTis puri, mWadi 
da xaWapuri da sxva madis aRmZvreli saWmel-sasmeli.
ase sufris TvalierebaSi iyvnen, dana-Canglis TefSebze 
wkarunis xmebi mxolod kantikuntad da isic moridebiT 
Tu gaismoda, roca maspinZeli fexze wamodga da sazoga-
doebas mimarTa.
– megobrebo, rogorc yvela sufras, Cvens dRevandel 
puris Wamasac Tamada sWirdeba. albaT yvela mxars dami-
Wers, Tamadobas baton daviTs Tu vTxovT.
batonma daviTma odnav ukmayofilo saxe miiRo, maspin-
Zels Sexeda da miugo:
– oh, es ra ici xolme, levan, adamians uxerxul mdgo-
mareobaSi Caayeneb, yvelas gavagebino Cemi wnevis ambavi? 
batonma daviTma bolo sityvebi iseTi xmiT warmoTqva, 
rom mxolod axlos mjdomma oTxiode kacma Tu gaigo.
– gTxovT, Zalian gTxovT, ar gviRalatoT, batono da-
viT! _ gaisma aqeT-iqidan.
batonma daviTma gaiRima, rac Tanxmobis niSani iyo, aRar 
daayovna, pirveli sadRegrZelos saTqmelad moemzada, fex-
ze wamodga, Wiqa maRla aswia – ufali RmerTis sadRegr-
Zelo iyos! gaumarjos! madloba maspinZels!
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batoni daviTi xuTi wlis ganmavlobaSi erT-erTi se-
riozuli saministros ministris pirveli moadgile brZan-
deboda. mas Semdeg TiTqmis ocdaxuTi weli gavida. misi 
Zveli ekonomiuri didebis naSTebi jer kidev sakmarisi 
iyo imisTvis, rom nacnob-megobrebi ar daekarga, wveule-
bebze Tamadad aerCiaT da quCaSi RimiliT misalmebodnen. 
axal, arasocialistur cxovrebasac TiTqos kargad auwyo 
fexi, ramdenime savaWro obieqtis mepatrone da mewile iyo, 
SviliSvilebi ezrdeboda, Tavs ubedurad ar miiCnevda, 
erTi sityviT, cxovrebas ar uCioda. erTi kia, religiisa 
veraferi gaego da sadRegrZelosac iseTnairad wamoisro-
da, morwmune sufris wevrebs uxerxulobisgan Tavis maRla 
aweva uWirdaT. ojaxis wevrebi ki uxsnidnen, rom RvTis 
mimarT saWiroa sadidebeli, samadlobeli an TxovniTi 
locva da misi es „gaumarjos“ da „adRegrZelos“,  rbilad 
rom vTqvaT, uzneoba iyo. ojaxis wevrebs ki usmenda da 
eTanxmeboda, magram Semdgomi Tamadobisas kvlav da kvlav 
aviwydeboda da igives imeorebda. 
sufris wevrebi fexze wamodgnen da erTxmad warmoT-
qves:
– RmerTs dideba, Cven mSvidoba – da uxmod dasxdnen.
axla ki mixvda batoni daviTi Tavis Secdomas, magram 
ar SeimCnia.
amis Semdeg oTxi-xuTi wuTi dana-Canglis da maTi Tef-
Sebze wkarunis xmebi TandaTanobiT gaZlierda. intensi-
uri laparakis dawyebas jer aravin fiqrobda. drois am 
monakveTSi iwyeboda sakvebis Sefaseba – o, ra gemrielia, 
es rogor moamzade? SesaniSnavia da a.S. es iyo dapurebis 
Semdgomi pirveli faza, anu faqtobrivad mosamzadebeli 
periodi, xolo Tu risi, amis Sexseneba albaT zedmeti iyo. 
yvela sufris wevrma SesaniSnavad icoda, ra undoda da ra 
SeiZleba mieRo am Ronis(Rvinis)Ziebidan!
baton daviTs ki ukve ori sadRegrZelo hqonda war-
moTqmuli _ patriarqis da samSoblosi. amaSi aq veravin 
Seedaveboda da Tavisuflad SeeZlo mesameze gadasvla. 
ukve sasurveli gaxda sasmisis gamocvla. moiTxova kidec 
Tamadam da ojaxis patroni da diasaxlisi, anu misi meore 
naxevari, erTad adRegrZela.
amasobaSi sufris Tvrametive wevrma suli moiTqva, erT-
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maneTisTvis moicala da saubari wamoiwyo. laparaki Ziri-
Tadad or adamians Soris mimdinareobda, Tumca erTi ada-
mianis saubarsac gaigonebdiT orTan, an orisas _ samTan. 
amaSi iyo raRac egzotiuri, arqauli da amoucnobi, rode-
sac mTqmeli msmenels ar alaparakebda da misi azrebi 
mainc SesaniSnavad esmoda. gansakuTrebiT qalbatonebs 
hqondaT saocari dialogis unari, rodesac mxolod Tvi-
Ton laparakobdnen, sxvanairad rom vTqvaT, es iyo dia-
logis safarvelSi SefuTuli monologi. kacma rom Tqvas, 
ra azri aqvs SekiTxvis dasmas, Tu pasuxs ver movismenT! 
magram es gulubryvilo mamakacis SekiTxvaa, radgan qal-
batonebs aseTi araseriozuli SekiTxvebi TavSi arasdros 
mouvaT. qalebi yvelaDdasmul SekiTxvas TviTonve pasuxo-
ben, amiT mraval siamovnebas Rebuloben _ jer erTi, saku-
Tar SekiTxvaze pasuxoben ise, rogorc Tavad surT, Semdeg 
egreT wodebuli mosaubris xmas axSoben da bolos Tvi-
Ton xdebian mdgomareobis baton-patronni. 
aq ikveTeba erTi mniSvnelovani garemoeba – Tu erT-
erTi „mosaubre“ mamakacia, qalbatoni monolog-dialogs 
xuT wuTs ar acilebs, radgan mamakaci swrafad ifiteba da 
SeiZleba, rom Tuki arc ise taqtiania, uneburma mTqnare-
bamac ki wamourios. gamofitul mdgomareobamde miyvanili 
mamakaci qalisTvis igive Rirebulebisaa, rac asxinkalm-
irTmeuli kacisTvis asmeerTe. 
magram mdgomareoba metad sainteresoa, rodesac msme-
nelic qalia, am SemTxvevaSi, mosaubre garkveuli drois 
Semdeg nebayoflobiT gadascems iniciativas da rolebi 
icvleba. paradoqsia, magram aseTi monacvleobiT orive 
qalbatoni udides fsiqologiur siamovnebas Rebulobs.
erTi sityviT, intensiurma laparakma gamoiwvia xmauri, 
marTalia, jer es xmauri asatani iyo, magram gamocdi-
li Tamada grZnobda, situaciaze kontroli SeiZleboda 
dahkargvoda, amitom Wiqa moimarjva da zedized sami sa-
dRegrZelo miirTva _ mSobel-winaprebis (gaerTianebuli), 
dedmamiSvilebis da uaxloesi naTesavebis, da mesame aseve 
gaerTianebuli – Svilebis, momaval TaobasTan erTad. am-
deni gaerTianebuli sadRegrZelos gamo sufraze kargi ms-
meli ori-sami kacis ukmayofilo replikebic gaisma, Tumca 
metad xmadabali da arakategoriuli.
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miuxedavad Catarebuli RonisZiebebisa, sufraze xmauri 
saSualodan iseT siZlieres miuaxlovda, rom Tamadis xma 
faqtobrivad CaixSo, ismoda nawyvet-nawyvet, Tavi sabWoTa 
kavSirSi gegonebodaT radioSi „amerikis xmis“ mosmenisas. 
am situaciis uSualo Sedegi is gaxldaT, rom interesi 
Tamadis mimarT katastrofulad Semcirda. batoni davi-
Ti ar iyo gamoucdeli adamiani, kritikuli wuTebisTvis 
yovelTvis Semonaxuli hqonda saTadarigo manevrebi. erT-
erTi amaTagani iyo saswrafod personalur sadRegrZeloe-
bze gadasvla, oRond aucileblad fexze adgomiT.
am xerxiT is ramdenime sargebels erTdroulad Rebu-
lobda; jer erTi, fexze mdgomi sadRegrZelos adresati 
laparaks wyvetda, smenad iqceoda, miRebuli qaTinaure-
biT tkbeboda, TiToeuli sufris wevris mWermetyvelebas 
afasebda da erTmaneTs adarebda. yvelaferi es gonebaSi 
swrafad xdeboda, emociebi ki mexsierebidan didxans ar 
iSleba. Tu sadRegrZelos mimRebi meuRlesTan erTad iyo, 
es niSnavda sul cota ori adamianis droebiT gaCumebas. 
TamadisTvis meore sikeTe is gaxldaT, rom yoveli sufris 
wevri, alaverdis mimRebi da sadRegrZelos wamomwyebi 
TavdadebiT cdilobda msmenelebis yuradRebis miqcevas, 
enamzeobda da xSirad mizans aRwevda kidec, anu sufris 
wevrebi droebiT mSviddebodnen. maqsimaluri siCumis miR-
wevisTvis batoni daviTi xmas daiboxebda da mamaSviluri 
toniT CaurTavda xolme _ movusminoT, movusminoT!
samwuxarod, rogorc ki nadRegrZelebi adamiani sa-
madlobelis Tqmas daapirebda, sufra sawyisi xmauris 
dones miuaxlovdeboda da mTqmels sakuTari xma gaWirve-
biT esmoda. rogorc ki samadlobelis mTqmeli laparaks 
Sewyvetda, Tamada saswrafod SesZaxebda – SevavsoT, Sevav-
soT! da Semdegi sufris wevris sadRegrZelos amzadeb-
da. aseTi mokle-mokle da efeqturi dartymebiT, ragbis 
Tavdamsxmelebis stilSi, batoni daviTi win miiwevda, igi 
martodmarto upirispirdeboda moyayane sufras. xmauris 
grafikuli Canaweri rom gagekeTebinaT, miiRebdiT si-
nusoids, sadac yvelaze dabali wertilebi, anu siCumis 
pikebi Seesabameboda sufris mdgomareobas samadlobelis 
warmoTqmamde.
rodesac personaluri sadRegrZeloebi amoiwura, Tama-
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da mixvda, rom sadaveebi xelidan gaeqca, moadgilec su-
fris wevrebis mxares gadavida da Tavi oblad igrZno. 
am kritikul wuTebSi Tavi iCina misma didma gamocdile-
bam msgavsi situaciebidan Tavis gadasarCenad. man gad-
awyvita, metad efeqturi fandi exmara, sufris wevrebSi 
ganxeTqileba Camoegdo _ gansxvavebuli sasmisi moiTxova 
da stalinis sadRegrZelo warmoTqva. aqcenti mis qarT-
velobaze gaakeTa, moRvaweobis sxva aspeqtebs Rrmad ar 
CasZiebia. sadRegrZelo mizans moxvda, sufra uxilavad 
orad gaiyo, xmamaRali argumentebis moyvanis gareSe Wiqe-
bi mainc yvelam aswia. Tavgamodebulma mowinaaRmdegeebmac 
dabal xmaze, borZikiT amosTqves, ho, rogorc qarTvels.
batoni daviTis mopovebuli warmateba xanmokle aRmoC-
nda. sadRegrZelo swrafad Seisva da xmauri Tavis Cveul 
dones daubrunda. aq ki Tamada va-bankze wavida, maspinZels 
0.7-litriani jixvis yanwi moatanina, Seavsebina, fexze wa-
modga da sufras gamomcdeli TvalebiT gadaxeda. siCume 
swrafad Camovarda. Tamada naTlad grZnobda sufris  wevr-
Ta reaqciebs, romlebic man gonebaSi sam jgufad dahyo. 
pirveli _ eg Tu dalevs, mec davlev, meore _ amas princi-
pulad ar davlev, rac ar unda moxdes da mesame _ iqneb 
amaSoron, janmrTeloba ar miwyobs xels, an manqaniT var.
yvela Cumad ijda da movlenebis ganviTarebas eloda. 
batonma daviTma SeCerebuli wamiT brwyinvaled isargebla, 
mWermetyvelebis niWi gamoavlina da sadRegrZelo Camoay-
aliba. misi sadRegrZelo zustad sam wuTs gagrZelda, 
romelic msmenelebs saukuned moeCvenaT. veravin xvdeboda, 
Tu risi an visi sadRegrZelos daleva-daZalebas apireb-
da igi. Tamadam daiwyo saqarTvelos gmiruli warsuliT, 
damarcxebul-otebuli mtrebiT, Semdeg gadavida gulmowy-
alebaze, Zmobasa da erTgulebaze, zereled Seexo pla-
tonur da xorciel siyvaruls, gaixsena yrmoba _ bavSvoba, 
bolos miadga ZiriTad saTqmels da dasWeqa:
– Cveni survilebisa da ocnebebis asrulebis sadRegrZe-
lo iyos! alaverdi yvelasTan! da yanwis gamoclas Seudga, 
rasac wuTze naklebi dro moandoma. 
– gaamoT, gaamoT! Tamada batono, gaisma sufraze.
iZulebiTi siCumis Semdeg xmaurma kvlav imZlavra da 
uwindeli pozicia daikava. amasobaSi Tamadam yanwi gad-
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moatriala da marcxena cera TiTis frCxilze Camocala, 
CamoiwveTa erTi galeuli wveTi. sufraze taSi gaisma, 
kmayofilma Tamadam yanwi gverdiT mjdom sufris wevrs 
miawoda, romelic stumarTa im nawils miekuTvneboda, 
romelic fiqrobda, davlev, aba ras vizam. igi marTlac 
wamodga, yanwi dacala, unda iTqvas, Tamadaze cota ufro 
swrafadac ki, manamade sufris wevrebs Tavisi ocnebebi 
gaando, romelTaganac umTavresad qveynis gaerTianebis 
survili miaCnda. 
carieli yanwi mis pirdapir mjdom fermkrTal sufris 
wevrs gadaawoda, magram, rodesac energiuli meuRlis wi-
naaRmdegobas waawyda, xeli haerSi gauSeSda. 
– amas batono, xuTi welia Saqriani diabeti aqvs da 
diabetis tabletebs svams, Tqven gindaT, rom damZimdes da 
insulinze gadaviyvanoT? Tu moumatos Saqarma, Semdeg dab-
rmavdes an fexi moaWran? _ kategoriulad dausva sakiTxi 
yanwdaleuls diabetianis colma.
– ara, ra Tqma unda, ar gvinda insulini, iyos isev 
tabletebze, rogorc Tqven brZaneT, da saerTod, moir-
Cinos es diabeti, iyos janmrTelad! misi arc dabrmaveba 
gvinda da arc dayrueba. ubralod es ocnebebis da sur-
vilebis sadRegrZeloa da iqneb esiamovnos Sesma!
– esiamovnos?! magan rac isiamovna, Cemamde da merec, isic 
eyofa. ver Seirgo da uyureT, ra dReSia, Tan wnevaca aqvs 
maRali, meore stadiis hipertonikia! darCeniliyo saxlSi 
da miexeda Tavisi janmrTelobisTvis.
yanwdaleuli mTvrali ki iyo, magram zrdiloba Senar-
Cunebuli hqonda, Torem upasuxebda: Tu avad iyo, aq ras 
mogyavdao, magram gaiRima da yanwi gverdiT mjdom ulvaSe-
bians gadaawoda, romelic ucolod iyo mosuli da laRad 
gamoiyureboda. ulvaSebianma yanwi Seavso da aRtacebulma 
aitaca sadRegrZelo: 
– ocnebebsac, survilebsac da maT asrulebasac – yve-
lafers erTad gaumarjos, jos! jos! 
yanwi pirTan miitana, magram daaslokina, daleva ver 
daiwyo da SeCerda, Semdeg meored scada pirTan mitana, 
magram kvlav slokini autyda. amitom yanwis pirTan mitana 
Sewyvita da slokini ganagrZo, ramac sufris wevrebSi sa-
fuZvliani SiSi da msubuqi panika gamoiwvia, gansakuTrebiT 
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qalbatonebSi. am situaciaSi maspinZelma ulvaSebians ga-
Rimebuli saxiT yanwi CamoarTva, Tamadis moadgiles gad-
aawoda, moslokine stumars xeli moxvia da oTaxidan gaiy-





saSas win ijda didTvaleba, ormocdaaTs axladgadaS-
orebuli, Warbwoniani, energiuli sufris wevri, ojaxis 
axlobeli. saSas Warbwonianis gverdiT mjdomi qalbatoni 
Tavidan misi meuRle egona, magram didTvaleba daTikos 
da aRmoCnda. saxeli ver daimaxsovra magram imiT daamaxs-
ovrda, rom saocrad wynarad ijda da xmas ar iRebda.
daTiko misaxed-mosaxedad an asaxed-dasaxedad kisers 
praqtikulad ar xmarobda, amis magivrad Tavis muq-yavis-
fer Tvalebs iyenebda, romeliRac Ramis CitiviT. Ria qera 
wveri sami-oTxi dRis gasaparsi hqonda. tanze ucnaurad 
naqsovi jempri ecva, romelic erTdroulad saSinao, sa-
gareo da sportuli samosi gegonebodaT. aqedan gamomdin-
are, igi TiTqos stumradac iyo, sakuTar saxlSic da spor-
tul darbazSic. es Seucnobi samosi sufris sxva wevrebis 
mimarT gamouTqmel upiratesobas aZlevda. amas daumateT 
didi Tvalebis nebismieri gradusiT gadaadgilebis unari 
da CaTvaleT, rom mis laparaks yvela interesiT daugdebda 
yurs. marTlac, daTiko da mis irgvliv eqvsi kaci sufris 
meore centrad gadaiqca, Tamada aRaravis axsovda. ra iyo 
esoden mimzidveli daTikos qmedebebSi? misi garegnoba-
Cacmuloba? ra Tqma unda, TavisTavad, magram, rogorc Cans, 
yvelaze mTavari mis mier SeTavazebuli Tematika aRmoCnda 
gaZlierebul-gamagrebuli cincxali informaciebiT... 
– es Cveni parlamentari roa, kusukiZe, Tavis bebiis 
gvarze Cawerili, aba, sxva qarTveli ar hyavda winapreb-
Si! hoda, uyidia feSen-agaraki TbilisTan aT kilometrSi, 
sofel sadaviTosTan axlos, dasjdomia zustad milion-
naxevari dolari. ar moswonebia wylis wneva mag vaJbatons 
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da mezoblebis xarjze moumatebia. vin gaubedavda magas 
xmis gacemas, yvela dauSinebia.
msmenelebma es informacia siamovnebiT miiRes, gansa-
kuTrebiT pirveli nawili, qarTveli amas rogor ikadreb-
dao, Tqves TavianT gulebSi.
daTiko amaze ar SeCerda da ganagrZo Txroba mTavrobis 
erT-erTi bobola wevris qonebis Sesaxeb, romelic colis 
saxelze hqonia gaformebuli, marTalia, mamis gvarzea da 
winaprebic qarTvelebi hyavs, magram imdeni aqvs naWami, 
kanSi veRar eteva. naTesavi magan ar icis da megobari. 
guSin magis biZaSvils velaparake, Cemi mezobelia, fuli 
masesxeo, uTxovia. mag arakacs, uTqvams, ra gasesxo, CemT-
vis ara maqvso.     
daTikom igrZno msmenelebis yuradReba da ganagrZo 
Txroba erT-erTi universitetis gaunaTlebel profesorze, 
romelic studentebs fulebs sZalavda, TanamSromlis dei-
daSvilis col lamziraze, romelic sayvarlebiT gaiZeZga, 
soflidan Camoxetebul, axla ukve Tbilisis sakrebulos 
wevrze, romelmac moparuli fulebiT sakuTari saxli 
aiSena prestiJul ubanSi, aseve gakvriT Seexo MmTavrobis 
araadamianur politikas, opoziciis araprofesionalizms 
da genmodificirebul pomidors, romelmac saqarTvelo 
waleka. am monologis Semdeg saocari kmayofileba igrZno, 
rac saxezec aRebeWda, msmenelebis reaqciebi daafasa, yve-
lasTvis SeumCnevlad msubuqad daaboyina da Tavi ufro 
laRad igrZno. 
igi kvlav apirebda moyolas gamomZalvel taqsist-
ze, romelic fuls misamarTze miyvanis Semdeg iTxovs, 
agreTve, arakompetentur eqimze, romelmac pacients Sec-
domiT marcxenis magivrad marjvena fexi moaWra da na-
krebis ucodinar mwvrTnelze, Cveni fexburTis momspobze, 
magram cota Seicada, energiis Sesavsebad morig sadRegr-
Zelos daeloda.
saSam yvelaferi wvrilad moismina, egona, televizorSi 
sainformacio gamoSvebas uyurebda, cud xasiaTze dadga, 
Tanac gamofxizlda. ifiqra, muxlebSi gaviSlebi, sigarets 
movwevo da gverdiT patara oTaxSi Sevida, romelic zomiT 
bavSvis saTamaSo oTaxs waagavda, Tumca maspinZlebs pa-
tarebi ar hyoliaT, amitom gaugebari iyo aseTi oTaxis 
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arseboba. kedelze Camokidebuli Zveleburi dasaqoqi saa-
Ti SeniSna, romelzec lamazad ewera Le roi a Paris da 
zustad cxras uCvenebda. oTaxs fanjrebi ar hqonda, Suqi 
karidan Semodioda, nestis susti, odnav usiamovno suni 
idga, gegonebodaT, oTaxi am binas ar ekuTvnoda, igi bev-
rad ufro Zvels hgavda.
magidaze ido ZvelisZveli sabWouri televizori „˃ ̖-
̥̪-3“, romelsac win Txeli mrgvali formis akvariumis 
magvari SuSis mowyobiloba edga gamosaxulebis gasadide-
blad. oTaxis meore boloSi taburetze ido damtverili 
radiomimRebi, ufro zustad radiola „ʪ̬̱̙̍̌“. am nivTebma 
saSas adreuli bavSvoba moagona. radiolaze lamazwarw-
eriani firfitebi elaga. uecrad diqtoris xma gaisma. saSa 
rogorc mixvda, romeliRac gadacema mTavrdeboda, swora-
dac mixvda. diqtorma saubari ganagrZo _ Tqven moismineT 
radioinscenireba kriSan Candris moTxrobisa „dayirave-
buli xe“. rolebs axmovanebdnen mohani _ respublikis dam-
saxurebuli artisti jemal kasraZe...
bavSvobis gaxsenebam saSas guneba gamouswora. kedelze 
maspinZlis ojaxis wevrebis fotosuraTebi ekida. zogi bi-
naSi, zogi zRvaze, zogic bunebis wiaRSi _ tyis piras 
mdeloze gadaRebuli. yvelani lamazebi iyvnen.
kedelze saSas yuradReba miipyro sapasporte suraTis 
zomis fotom, romelic uzarmazar da Zvirfas CarCoSi iyo 
moTavsebuli. CarCoiani suraTi mTel oTaxs ucnaur saxes 
aZlevda arabunebrivi proporciebis gamo. aseT CarCoSi 
mikroskopuli zomis fotos Cadeba vis unda mosvloda 
TavSi. meore ucnauroba is gaxldaT, rom fotoze didT-
valeba Worikana daTiko iyo gamosaxuli, romlis suraTic 
araviTari logikiT am oTaxSi ar unda yofiliyo kedelze 
Camokidebuli. saSa kvlav daizafra, Semdeg amoioxra _ 
ekidos es daTiko, ra Cemi saqmea, bolo-bolo, kacma rom 
Tqvas, ras miSavebs!
daTikos suraTma amis gagonebaze damcinavad CaiRima, 
Tumca saSas es ar daunaxavs.
meore kedelze lamazi sarke ekida. saSam Sig Caixeda da 
sakuTari Tavi daaTvaliera, kargad gamoiyureboda, Savi 
kostiumi da TeTri perangi yovelTvis uxdeboda, es pro-
cesi saerTod Zalin moswonda, axla ki gansakuTrebuli 
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kmayofileba igrZno. sarkidan kidev viRac tipebi iyure-
bodnen, zogi icinoda, zogi laparakobda, Tumca sityvebi 
ar ismoda, TiTqos televizors xma gamourTeso. sarkeSi 
viRacebis yofna saSas sruliad ar gahkvirvebia.
amasobaSi saSam iatakis sasiamovno Cazneqiloba Sei-
grZno, mxolod iq, sadac TviTon idga. iatakis danarCeni 
nawili, iseve, rogorc kedlebi da Weri, arc moZraobda, 
arc raime saeWvo cvlilebebs ganicdida. mis fexqveS iata-
ki nel-nela ise Caiwia, gegonebodaT, liftis kabina daeSva 
qveda sarTulebisken. liftSi zeviT asrialeba yovelTvis 
ufro moswonda xolme, vidre daSveba, magram axla sxva 
SemTxveva iyo. TandaTanobiT dabnelda, saSas iotisodena 
SiSi ar gasCenia, piriqiT, gamouTqmeli siamovneba igrZno, 
TiTqos mTeli cxovreba am wamze ocnebobda da mas elo-
da, TiTqos ukidegano survilis moaxloebis Jami daudga, 
oRond konkretulad risi, ar icoda, danamdvilebiT ki 
grZnobda, rom es gardauvali iyo, aucileblad da sas-
wrafod aRsruldeboda. 
cxvirwin germanulma warweram gauelva, ufro sworad, 
erTma sityvam, romelic TeTri saRebaviT kedelze bavSve-
bis miCxapnils hgavda. saSam germanuli ar icoda, sityva 
mainc waikiTxa unterbewusstsein, Tumca Sinaarsi maSin ver 
gaigo.
          
*     *     *                                                          
irgvliv swrafad ganaTda, saSa meliqiSvilis quCaze 
aRmoCnda, Cais saxlis win. sufridan quCaSi aseTi mou-
lodneli gadaadgilebis Semdeg gadawyvita, 51-e skolis 
mimarTulebiT gaeseirna. araviTar diskomforts ar grZnob-
da, erTs ki zustad ver mimxvdariyo, romeli weli iyo, 
magram es imdenad umniSvnelod miaCnda, rom fiqriT Tavi 
ar Seuwuxebia. mxolod imas fiqrobda, droze mieRwia sko-
lamde da Tavisi bavSvobisdroindeli Seyvarebuli karme-
la kandelaki enaxa. bolos karmelas ori dRis win Sexvda 
da tkbilad daSorda. kinoSi iyvnen bolo seansze da „Ses-
aniSnavi Svideuli“ mgoni meSvided naxes, saxlisken rom 
acilebda, saSam gabeda da xelkavi gauyara, sadarbazoSi, 
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sadac naTura Camtvreuli iyo, gogonas TiTqos uneblied 
Seexo. karmelas ukan ar dauxevia, gairinda, TiTqos masac 
moewona es. saSam erTi ki ifiqra, modi, vakocebo, magram 
ver gabeda, gamocdileba ar hqonda. ase daSordnen, meore 
dRes karmela skolaSi ar misula.
saSam gzaSi, vidre skolamde mividoda, gadawyvita _ 
Tu karmela klasSi damxvda, aucileblad colad moviyvan! 
namdvilad gamomyveba, radgan guSinwin sadarbazoSi mgoni 
Sevuyvardio!
skolis ezoSi karmela daxvda megobar-daqalebTan – ma-
nanasa da marinasTan erTad. roca axlos mivida, gogonebma 
sicil-kiskisi daiwyes.
– rao, saSka, colis moyvana moginda? 
– ki. me xom miyvars karmela.
– karmelasac uyvarxar, mzadaa, colad gamogyves! Cven 
mejvareebi viqnebiT, Tanaxma xar?
– ra Tqma unda, oRond am saqmes nu gadavdebT.
saSam karmelas xeli mohkida, ukan gogonebi gamoyvnen, 
skolis gverdiT Senobis pirvel sarTulze ganTavsebul 
wignebis maRazia „CiraRdans“ miadgnen da Sig Sevidnen. 
direqtors maRaziis nawili gadaetixra, meore sarTulze 
mmaCis biuro moewyo, raTa skolidan Semosul Seyvarebul 
wyvilebs xelis mosawerad Sors wasvla ar dasWirvebo-
daT.
sanam meore sarTulze avidodnen, gogonebma wignebis 
Zalian moklekato gayidvelis gamasxaraveba gadawyvites, 
rasac skolelebi tradiciulad akeTebdnen xolme. beso 
gamyidveli saerTod auRelvebeli axalgazrda kaci iyo, 
magram roca skolis mowafeebi „rwyili da WianWvelas“ in-
glisur an germanul Targmans iTxovdnen, brazisgan gone-
ba eketeboda da Tavis tola sigrZis kombliT daifrenda 
xolme onavrebs. mananam da marinamac _ „rwyili da Wian-
Wvelao“, Tqves da kombali rom aecilebinaT, saswrafod 
moZurwes meore sarTulze. 
meore sarTulze axalgazrdebs mmaCis  biuros ufrosi, 
lamazi qalbatoni sofiko daxvdaT, garegnobiT marTlac 
saocrad hgavda sofi lorens. man bavSvebs qaRaldebze 
xeli moawerina, saSa da karmela kanonier meuRleebad 
gamoacxada da sTxova, erTmaneTi gadaekocnaT. maT sofiko 
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deidas Txovna Seasrules, Semdeg quCaSi gamovidnen, mego-
brebs daemSvidobnen da sastumroSi moTavsdnen Taflobis 
Tvis gasatareblad.
*     *     *         
saSa diliT skolaSi wavida gakveTilebze, ra Tqma unda, 
uCanTod. mecxreklaselebs CanTebis Treva aRar ekuTvno-
daT. skolis ezoSi ufrosklaselebi birJaze idgnen, se-
riozuli saxeebi hqondaT, raRacas apirebdnen. saSa Tav-
isuflad miuaxlovda, mas Zlieri cacia hqonda da erTi 
dartymiT nebismieris dagdeba SeeZlo, oRond pirvels unda 
daertya. amis gamo did biWebSi miRebulad iTvleboda, si-
garets awevinebdnen (plani jer iSviaToba iyo), xSirad 
saCxubradac iwvevdnen, roca TviTon ezarebodaT muStebis 
qneva. miscemdnen davalebas, gverdiT edgnen da uyurebd-
nen. saSa erTs, rogorc wesi, dauxmareblad uswordeboda. 
mTeli birJa kmayofili iyo, bunebrivia, nacemis garda. 
axla, rogorc gairkva, plexanovelebi unda amosuliyvnen 
– Cito da vova. Serigebis varianti ar arsebobda, unda 
eCxubaT, gamarjvebamde. Cito yovelTvis kastetiT Cxubob-
da, vovas ki danis xmareba uyvarda, urtyamda fexze da 
sajdomze, sasikvdilod aravis imetebda, cixeSi Cajdomas 
erideboda. martoebi ar movidodnen, xuT-eqvs axvars amoiy-
vandnen aucileblad, amitom Wkvianurad unda daxvedrod-
nen. daTo, muSti-krivSi yvelaze gamocdili, Caicucqa da 
detaluri gegma yvelas auxsna – vin sad unda damdgariyo, 
rodis da ra unda gaekeTebina.
naxevar saaTSi plexanovelebic amovidnen, magram bir-
Jaze aravin daxvdaT, skolis ezoSi mxolod sami-oTxi Sin 
mimavali dabalklaseli bavSvi dainaxes. vovam metoqeebi 
rom ver daCiTa, ganrisxebulma iRriala – gamodiT, sad im-
alebiT, me Tqvens dedebs... rogorc ki saTqmeli daamTavra, 
yurSi didi qva moxvda da Caikeca. setyvasaviT wamovida 
qvebi, agurebi, plexanovelebi TiTqos Caiqolnen, sisxli 
mosdiodaT, zogi daeca, zogic aiTesa.
saSa samalavidan gamoiqca, Citos miswvda, saSinel xmaze 
bRaoda – magis sisxls davlev, kiserSi xelebi Caavlo da 
kbilebi daaso. mere ufrosebma saSas Zlivs gamoglijes 
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Cito da iqaurobas moaciles. Setakeba damTavrda. plex-
anovelebs ginebis Tavic aRar hqondaT, saswrafod aaxvies 
skolis ezodan. mxolod vovas moguduli xma moisma:
– magaT dedas... xvalve, macalon! 
meore dRes vova saSas Causafrda sadarbazoSi, saSa 
colTan midioda, xelSi limonaTis boTli eWira. vovam 
dana mouqnia, saSa ukan gaiwia, dartyma aicila, samagierod 
marjvena xeliT boTli Tavze gadaafSvna, cacia cxvirSi 
Cascxo da muxlebze daagdo, dana waarTva, marcxena xelSi 
moirgo, saZile arteria gadauWra, sisxlma ifeTqa. saSa 
uyurebda vovas, mere Tvalebi gauSterda da veRarafers 
xedavda, amoisunTqa, miixed-moixeda, arc vova Canda verc 
sisxls xedavda, limonaTis boTlic mTeli iyo.
erTi am plexanovelebisac da verelebisac, gaifiqra 
saSam, meore sarTulze avida, gasaRebi amoiRo, kari gaaRo 
da oTaxSi Sevida. karmela Seaxta, Caexuta, magram saxe da 
TeTri perangi wiTeli pomadiT dauTxvara.
                
*     *     *
axla saSa ukve rusTavelis ZeglTan idga da Tavis 
kursel elgujas elodeboda, romelic erTxel partis-
toriis leqtorma mesame kursze datova. ar uyvarda es 
partistoria elgujas, ugzavna proteqtorebi, niSani ki 
dauweres, magram mesame kursze jdoma or wels mouwia. 
elgujas ufro Rvino da gogoebi uyvarda, dudukebs ar 
swyalobda. smena ar hqonda da arc musikis mosmena ani-
Webda did siamovnebas. elgujam ori Zmakaci moiyvana, oTx-
iveni sasadilo „yazbegSi“, anu „oblebSi“ Cavidnen. kargad 
rom SeTvrnen, qalebi moundaT. iq qalebi ar iyvnen, arc 
gareT elodaT vinme. 
– vakeSi wavideT, sasaflaosTan rom turbazaa, gogoebs 
iq viSoviT –Tqva elgujam.
marTlac, dasxdnen rva nomer troleibusze da oc wuTSi 
turbazas miadgnen. oTxi turisti gogo vakis sasaflaos 
win idga da eqskursiis mowyobas apirebda. biWebi mivid-
nen da TavianTi samsaxuri SesTavazes. gogonebs gauxar-
daT, saflavebze warwerebs gadagviTargmniano. sasaflao 
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swrafad moaTaves, yvela kmayofili darCa. ra gaekeTebi-
naT? biWebma gadawyvites, gogonebi elgujas megobar an-
zorasTan waeyvanaT stumrad, romelic veraze, janaSias 
quCaze, 26 Tu 28 nomerSi naqiravebSi cxovrobda. gogonebma 
siamovnebiT miiRes mipatiJeba. oTaxi rva adamianma sruli-
ad Seavso. „staliCnisa“ da „Jiguliovskis“ mirTmevis Sem-
deg yvela romantikul xasiaTze dadga. romantikis gasa-
Zliereblad gogo-biWebi rigrigobiT gareT gadiodnen da 
TiTo stumar-maspinZels naxevar-naxevari saaTiT oTaxSi 
tovebdnen. ukmayofilo aravin darCenila. mxolod saSas 
daemarTa ZilquSi da meliq-azariancis saxlSi mamidis bi-
naSi gaeRviZa, veRar gaexsenebina, yvelaferi sizmari iyo 
Tu cxadi.
*     *     *
gareT gavida da fexiT gaiseirna. sastumro „mariotSi“ 
saSas direqtoris saiubileo banketi iyo daniSnuli as 
kacze. saSa direqtoris moadgiled ukve sami weli muSaob-
da, yvelasgan siyvaruls grZnobda, Tumca direqtorisa ver 
gaego, mgoni, ara marto saSas, verc erTi TanamSromeli am 
kiTxvaze zust pasuxs ver gagcemdaT _ vin uyvarda direq-
tors? albaT sjobda, TviTon misTvis gekiTxaT gulaxdil 
mdgomareobaSi yofnis Jams! magram rodis dgeboda es saoc-
nebo wuTi? aravin icoda.
iqneb mis sizmrebSi Caexeda vinmes, aq xom verafers da-
faravda? magram direqtors sizmrebis regulaciac SeeZlo, 
rom vinmes mis qvecnobierSi ar Caexeda. es iyo saocrad 
organizebuli adamiani-sistema, manqanur-kompiuteruli ga-
Tvlebis sakuTari algoriTmiT. ara, es ar iyo martivi 
kalkulatori. mas warmatebiT SeeZlo gaeTvala erTdrou-
lad ramdenime adamianis moqmedeba martiv da urTules 
situaciebSi. is ar iyo winaswarmetyveli, Tumca saocari 
sizutiT warmoidgenda yvela irgvliv myofis zraxvebs da 
qcevebs da arc cdeboda. TanamSromlebs zafravda moma-
vlis Wvretis miseuli unari. irgvliv myofT erTaderTi 
imedi asuldgmulebdaT, iqneb evgeniCma ver gamoicnos Cemi 
momavali qmedeba! magram evgeniCi gamocdili didostat-
iviT praqtikulad ar cdeboda da TanamSromlebi ganwir-
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ulebi iyvnen eRiarebinaT misi talanti. amrigad, direqto-
ri marTavda ara sawarmos, ara teqnologiebs, amisTvis mas 
specialitebi exvia gars, igi iyo adamianebis maregulire-
beli Zala, igi iyo organizatori da yovelgvari siaxlis 
mxardamWeri da sulis Camdgmeli, Tavisi talantis wyalo-
biT igi nebismieri dawesebulebis direqtori SeiZleboda 
yofiliyo. 
evgeniCi im dRes ormocdaaTi wlisa xdeboda, saSa 
masze sami wliT iyo umcrosi. saSas, rogorc gamocdil 
qimikoss da metalurgs, ori welia davalebuli hqonda 
vercxlis dariSxnis anu dariSxnis mJavas vercxlis mari-
lis (Ag3AsO4) sinTezi, misi Tvisebebis Seswavla da sax-
alxo meurneobaSi gamoyenebis danergva. saSam am amocanas 
warmatebiT gaarTva Tavi da swored evgeniCis dabadebis 
dReze daamTavra orwliani damqancveli muSaoba. sufris 
wevrebi gansakuTrebuli interesiT elodnen saSas sityva-
sadRegrZelos. stumrebi dasxdnen, gaisma sadRegrZeloebi, 
yvelaferi kulturulad da akademiurad mimdinareobda, 
Tamadad ministris pirveli moadgile daeniSnaT. saSas 
rigi rom dadga, fexze wamodga da daiwyo:
– pativcemulo sazogadoebav, dRes Cven vdResaswaulobT 
yvelasaTvis sayvareli evgeniCis dabadebis ormocdameca-
mete wlisTavs (saSam uneburad gayida direqtoris said-
umlo). Cven yvelas gviyvars evgeniCi, magram mas ratomRac 
yvela fexze hkidia!
sufraze samariseburi siCume Camowva. yvela gamofxi-
zlda da saSinelebis molodinSi sunTqvac SeekraT. saSa 
mixvda, rom didxans aRar alaparakebdnen da sxapasxupiT 
gaagrZela _ maS, gaumarjos Zvirfas despot diqtators, 
Wkvian organizator evgeniCs! Wiqa gamoscala, mobrunda, 
gareT gavida... ,,dinamos” stadionis win aRmoCnda.
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*     *     *
saSam v. i. leninis saxelobis Tbilisis „dinamos“ sta-
dionze gamokrul afiSas Sexeda: saukunis matCi saqarT-
velo _ brazilia. dasawyisi 16. 00 sT-ze. 
bevri ar ufiqria, rigSi dadga, zapadnize kargi bileTi 
aiRo, sadRac mTavrobis loJasTan axlos, mzesumzira iyi-
da, skamze gazeTi daifina da xalxs dauwyo Tvaliereba. 
amasobaSi fexburTelebi da msajebi moedanze gamovidnen. 
stadionze saSineli yiJina da stvena atyda. saSas egona, 
dafis apkebi dauskdeboda, SeeSinda da yurebze xelebi 
aifara, Rrianceli odnav Sewyda. xuTi wuTis Semdeg diq-
torma fexburTelebis gvarebis gamocxadeba daiwyo. Ti-
Toeuli qarTvelis gvars mayurebeli taSiT xvdeboda, 
brazilielisas _ stveniT. ismoda Seuracxmyofeli SeZax-
ilebi stumrebis mimarT. saSas Sercxva, magram protesti 
ar gamouTqvams. mis gverdiT mjdomma mayurebelma tran-
zistoruli radiomimRebi „spidola“ CarTo da qarTveli 
diqtoris xmaze aawyo – yuradReba, yuradReba, Cveni mik-
rofonebi leninis saxelobis Tbilisis „dinamos“ stadi-
onzea, dRes erTmaneTs principul orTabrZolaSi xvdebian 
saqarTvelosa da braziliis fexburTelTa erovnuli gun-
debi – gaisma yvelasTvis nacnobi sasiamovno baritoni _ 
gagacnobT gundebis Semadgenlobas. saqarTvelo _ mekare 
kotrikaZe, dacva da naxevardacva _ kalaZe, xurcilava, 
CivaZe, ZoZuaSvili, iamaniZe, yifiani, kobiaSvili, Tavdasxma 
_ metreveli, paiWaZe, mesxi.
brazilia _ mekare dida, dacva da naxevardacva – lu-
sio, nilton santosi, karlosi, dunga, tostao, gersoni, 
Tavdasxma _ pele, garinCa, ronaldo, ronaldinio... 
daZabuli pirveli taimi fred 2:2 damTavrda. saqarT-
velos nakrebis mwvrTnelma kaCalinma meore taimSi Ro-
RoberiZe da qinqlaZe gamoiyvana. qarTvelebis upiratesoba 
aSkara gaxda, TamaSi cal karSi midioda, goli mwifdebo-
da, magram ar Canda. msajma damatebiTi sami wuTi daniSna, 
bolo wuTze mesxma Tavisi sayvareli fintiT gverdi auara 
jer roberto karloss, Semdeg nilton santossac, fexi 
burTis dasartymelad moiqnia, magram uknidan miparulma 
santosma igi xelSi aitaca da moednis centrisken gaaq-
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cuna. msajma Cahbera da TamaSi daamTavra. ra xdeboda sta-
dionze, Zneli warmosadgeni iyo, iq unda yofiliyavi da 
yvelaferi Seni TvaliT genaxa! saSam dainaxa, rom xalxi 
mindorze Carboda msajis dasasjelad, milicielebi Tav-
qudmoglejilebi garbodnen, rom cocxlad gadarCenili-
yvnen brbos Semotevas, daSavda tostao, dasisxlianebul 
Tvalze naWeri miefarebina, xalxs iaraRi ar hqonda da 
karis Zelebis amogleja daiwyo, amoglejili Zelebisgan 
Seqmnes eqvsi uSvelebeli rkinis mili _ Subi, romelzec 
nebismier „kanareikas“ wamoagebdi SamfuriviT. milicia av-
totransportis gareSe darCa. uceb xma dairxa, pirveli 
Camovida mindorzeo, am xmam didi veraferi Sescvala. man-
qanebis msxvreva-Jleta goskinpromamde gagrZelda. saSa 
damarbevelTa pirvel rigebSi aRmoCnda, gulmodgined da 
Tanmimdevrulad gudavda milicielebs, xuTi kaci rom moi-
Sora, amoisunTqa, Cafiqrda da Tvalebi daxuWa. xmauri 
Sewyda, mimoixeda, parlamentis win iwva moSimSileebTan 
erTad. mze axali Casuli iyo.
*     *     *
– Cven unda movawyoT jvarosnuli laSqroba komunizmis 
dasamxobad, amis nebac da unaric gvaqvs! Zirs ruseTis Zir-
mompali imperia! _ reproduqtoridan gamosuli erT-erTi 
lideris xma mTel mitings guls moefona. gaisma taSi, 
xalxi gaiZaxoda _ Zirs! Zirs!
– megobrebo, gvacnobes, rom mTavroba apirebs Zalis 
gamoyenebas. Cven maTi ar gveSinia, Cven aq vidgebiT srul 
gamarjvebamde. xalxSi aRtacebuli SeZaxilebi gaisma. mTe-
li mitingi erT kacad gadaiqca, erT mtkice, amay da Tavda-
debul adamianad.
9 aprilis dilas leninis moednidan rkinis majlajune-
bi Semoraxundnen, maT javSan-muzaradiani ufero saxis 
meomrebi mohyvebodnen, romlebic xalxis dasarbevad da 
dasaCoqeblad iyvnen mzad. uiaraRo momitingeebs Soris 
saSa Setakebis pirvel xazze aRmoCnda. ibrZola, magram ve-
rafers gaxda, uiaraRos omi sada Tqmula, kefaSi rezinis 
joxi Caartyes da gaTiSes. saavadmyofoSi Tvali gaaxila, 
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yvelaferi stkioda. eqimebisa da eqTnebis laparaks daug-
do yuri – momwamvleli gazebic, basri niCbebic gamoiyenes, 
oci adamiania daRupuli. saSa mixvda, Tu ra ubedureba 
datrialebula. wamojdoma moindoma, ver SeZlo, eqTanma 
nemsi gaukeTa, saSas daeZina, sizmarSi usinaTlo qalis 
simReras usmenda... 
                            
*     *     *
  
vidre finalamde miaRwevda, xuTi metoqe daamarcxa. maT-
gan ori cacia. saSas mklavWidi arasdros ainteresebda, 
magram karmelam Seaguliana, es namdvilad gamogiva, Cemo 
Zliero, ai, ase uTxra Seyvarebulma colma. erTi Tve 
ivarjiSa, meore Tves saqarTvelos nakrebis wevri gaxda, 
axla ki msoflo Cempionatis finali eloda. saSam final-
amde amerikeli, monRoli, argentineli, kanadeli da bul-
gareli sportsmenebi miwasTan gaaswora. 
rCeboda erTi kacis damarcxeba da saSa msoflios Cem-
pioni xdeboda. misi metoqe ruseTis saxeliT moaspareze 
Worikana daTiko gaxldaT. Sexvedra metad principuli 
xasiaTisa iyo, yvelaferTan erTad saSas gamarjvebis 
SemTxvevaSi avtomaturad ZiudoSi da samboSi msoflios 
Cempionis titulsac hpirdebodnen. saSa Relavda, magram 
gaaxsenda sami kviris win momxdari SemTxveva da sul damS-
vidda. maSin TbilisSi sanapiroze miseirnobda da uecrad 
moxuci kacis ganwiruli xma moesma _ vixrCobi, miSveleT! 
irgvliv aravin Canda, mtkvris neli talRebi moxucs kaspi-
is zRvis mimarTulebiT upirebda waRebas. saSas moxuci 
Seecoda, Tan gaaxsenda, rogor brWyvialebda da lapla-
pebda oqrosferi medali „wyalwaRebulis gadarCenisTvis“. 
es medali did enciklopediaSi hqonda nanaxi da yovelT-
vis ocnebobda masze. marTalia, saSam curva ar icoda, ma-
gram moxucis gadarCenis survili ver daZlia da mtkvarSi 
gadaeSva, fexqveS miwa igrZno, moxucs miuaxlovda, xeli 
staca, da napirze gaiyvana. moxuci gonze iyo, saSas re-
animaciuli RonisZiebebis Catareba ar dasWirvebia. meore 
dRes televiziaSi da gazeTebSi saSa gamoCnda gaRimebuli 
saxiT, xelSi medali eWira.
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es yvelaferi gaaxsenda da daTikos win dajda, Tvali 
did TvalebSi utifrad gauyara, mtruli saxelmwifos dro-
Sis ferebSi gamowyobil sportul samoss zizRiT Sexeda, 
xeli mohkida, msajis niSans daeloda da metoqis xeli 
magidaze iseTi siZlieriT daaxeTqa, rom ficari Caizniqa. 
atyda taSis griali, mayureblebi da delegaciis wevrebi 
saSas ulocavdnen. naxevar saaTSi dajildoebis ceremonia 
gaimarTa. saSas oqros medali gadasces.
*     *     * 
   
saSam igrZno, rom es saocnebo wamebi gailia, iq ve-
ragobac daxvda da erTgulebac, sixarulic da sevdac, 
siyvarulic da siZulvilic, am yvelafris naxva, gancda da 
SegrZneba saocari da didebuli ram aRmoCnda, Tumca aRar 
fiqrobda, rom igive rodesme ganmeordeboda.
yvelaferi swrafad damTavrda. saSa kvlav sufraze ijda 
daTikos win, carieli yanwi gamoarTva, Seavso, survileb-
isa da ocnebebis sadRegrZelo warmoTqva, bolomde gamo-
cala, gverdiT mjdoms gadauloca, TviTon ki sufraze Se-
motanili  Sokoladis nayini win daido da patara kovziT 
gemrielad galoka.   
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